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In de eerste plaats wil ik hier mijn blijvende dankbaarheid uiten tegenover 
professor dokter Herman van de Voorde voor· de gelegenheid die hij mij, als 
kriminologe, ruimschoots bood om in de sociaal-geneeskundige richting een 
onderzoeksterrein uit te zoeken waarnaar mijn belangstelling kon uitgaan. 
Nu eens was zijn brede kultureel-maatschappelijke belangste~ling, dan weer 
zijn uitgesproken drang naar degelijk >·7etenschappelijk verantwoord onderzoek 
een ware stimulans en_ insp.iratiebron voor mij. 
Deel uitmakend van zijn staf van assistenten, genoot ik, bij het bepalen van 
een studie-objekt en de aktiviteiten die hiertoe nodig zijn, van een óngekende 
vrijheid. Hieruit sprak zijn, door mij ze_er gewaardeerd, vertrouwen. 
Sober in woorden, uitte hij zijn steun talloze malen in <laden. Zo was er Zl.Jn 
bewuste inzet mij te ontlasten van bijkomende aktiviteiten die hij mij van uit 
zijn positie overigens ten allen tijde mocht opleggen ; zijn ononderbroken, 
intens gebleven aartdacht voor het projekt in ell~e ontwikkelingsfase ; Zl.Jn 
vroegere kontakten met de KAV als voorbereiding op mijn introduktie • 
.S.t?eeds vond hij tijd om zaken te overleggen. 1-ilanneer hij s!)rak dan stuurde 
hij aan op degelijkheid, wetenschappelijkheid en praktisch nut. 
Professor va:n de Voorde heeft een onvervangbare rol gespeeld in het ontstaan en 
de venv-ezenlijking van dit werk, waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. 
~evrouw A. Willeros - Van Cauv1enher~~e, geHezen nationaal voorzitster van de KAV, 
ge\·Tezen voorzitster nationaal komité ~~oeder- en Kinderzorg KAV en Hevrouw R. 
Steyaert, volksverte~emvoordiger, ~ewezen nationaal sekretaresse van de KAV Hil 
ik zeer in het bij zonder mijn dank betuigen voor de -.;.raarde die zij van in de 
aanvang hebben gehecht aan het veiligheidsprojekt als vormingsprograrnma binnen 
het kader van de KAV. Dit betekende een voor mij -.;v-elkome aanmoediging tot de 
voorbereiding van het projekt, de opleding van de gespreksleiders en de inzet 
tot de vTerking van het projekt, te meer daar zij bovendien ook bereid bleken te 
zijn het projekt integraal te financieren. De voorspraak van HevromV' Anna van 
de Cappelle hui4ige voorzitster Nationaal komité Hoeder- en Kinderzorg KAV, 
sekretaris "Ons Vooruitzicht Kristelijlee Vromrenmutualiteit), 3e\vezen nationaal 
diensthoofd :Moeder- en rz~nderzorg bij HevrouH A. l·lillems en Hevrouw R .. Steyaert 
vraagt ontegensnrekelijk voor een bijzondere dankbetuigin~ mijnerzijds. 




·' 1vist Zl.J mij op een optimale Hij ze te integreren 1n de KAV maar bovendien 
streefde zij gedurende de vele 1verkvergaderingen, die zij overigens al tijd 
bijwoonde, naar een zo groot mogelijke verzoening tussen de praktische moge-
lijkheden van de verbondelijke verant:vmordelijken en de eisen van de onder-
zoeksgroep. Hierbij kwam haar voortreffelijke zin voor diplomatie en_ ha;lr 
oprechte bekommernis voor de veiligheid van het kind duidelijk tot uiting . 
. Hijn collega de Heer Jaak Van Kerckvoorde ben ik zeer erkentelijk voor Zl.Jn 
mede1-1erking aan het onstellen van de opleidingskursus en de opleiding van de 
gespreksleiders. Zijn medewerking werd ook ·door de op te leiden groepen zeer 
op prijs gesteld. Door zijn kreativiteitszin, zijn stiptheid en ook door zijn 
zeer konkrete benadering van de risico's \.vaaraan kinderen blootgesteld zijn, 
Hist hij de opleiding meer diepgang te geven. 
I 
!=-Bij het achterhalen van de politieke samenstelling der colleg~~ van Burgemeester}:: 
ml.J ~ 
en Schepenen van de gemeenten t>etrokken in het projekt, warenYprofessor dr .. j:ur. 
A. Prims en gewezen senator, burgemeester A. de Marneffe zeer ter wille. 
Voor hun inspanningen bij het verstrekken van een nagenoeg volledige informatie 
ben ik hen dan ook bijzonder erkentelijk. 
De uiterst bruikbare adviezen van professor dr. N. Huygelier naar aan~eiding 
van een aantal door mij ~eopperde problemen inzake statistieken heb ik in 
dankbaarheid aanvaard. 
Jeannine Peeters hielpmij aan minder tijdrovende technieken inzake statistische 
berekeningen. Voor de aamJending van haar computerkennis en haar inzet om mij 
in deze kennis te laten delen :vril ik haar uitdrukkelijk dank zeggen, alsook 
dokter Gerald Reybrouck en uiteraard professor van de Voorde, onidat zij hebben 
ingestemd met de medewerking van mej. Peeters aan de verwerking van de onder.:.. 
zoeksgegevens. 
In het Rekencentrum van de KUL 1verden Ir.Jij in de programmeerfase van het projekt, 
herhaalde malen bijgestaan door de heren H. Brems en H. Boeckx van de \veten".. 
schappelijke groeu en de heren J. Drieghe en A. }{iseur van de usersgrou'p. Ik 
ben hun erkentelijk. voor hun opmerkingen en begeleiding. 
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Gesorekk.en met socioloog Dirk Roelants· hadden tot doel de later te gebruiken 
testen aan te duiden. Niet alleen hiermee stond hij mij terzijde, maar ook 
·inzake het onderzoek naar de betrom.Jbaarheid van een welbepaald aspekt van de 
evaluatie. Zijn kritische hOuding bij onderlinge distl,ussies droeg bij tot een 
grotere inzichtelijkheid, ~.Jaarvoor mijn oprechte dank. 
In de KAV nam HevromJ Rilde Bosmans-Henderyckx de administratieve taak op zich. 
Als kontaktpersoon tussen de onderzoeksgroep en de KAV heeft tievrouw Rilde 
Bosmans geen moeite gespaard om de beide fronten van dè nodige inlichtingen 
te voorzien. Zij kreeg de taak toe"Qedeeld de KAV-veranhmordelijken te in-
formeren over de vergaderingen, zij zorgde voor de verslagen, hielp bij de 
organisatorische uitbom:v van het projekt en nam aktief deel aan het inzamelen 
van de onderzoeksgegevens. Ik dank haar voor de konkrete inzet harentwege, 
te meer daar zij deze taken soepel wist over te nemen van de uit diensttredende 
HevrouvJ R. Van Niem-Jenhuyze, gewezen nationaal verantt·lOordelijke Hoeder- en 
Kinderzorg. Ook Hevrouw R. Van Nieuwenhuyze dank ik hier omv-ille van haar 
inspanningen tijdens de voorbereiding van het projekt. 
Voor haar administratieve aktivj_teiten in de voorbereidings- en opleidingsfase 
van het projekt betuig ik mijn dank aan Mevr. Lieve Nelissen-Ravoet. 
!laar opvolgster MevrouVJ Greet Behets-Weckx, ~verd een onmisbaar lid vm1 de 
onderzoeksgroep. Doorheen de jaren van samenwerldng droeg zij zorg voor de 
vracht aan informatie. Aanvankelijk niet vertrom.Jd met de onderzoekslijsten, 
-klassementen en -formulieren baande zij zich een ~·Jeg in die papieren'junBle 
die eigen is aan elk onderzoek. Met haar pons- en kodeerkapaciteiten deed 
zij blijgemoed de computer "~>!erken. Tenslotte verzorgde zij de presentatie 
van de tekst. Voor dit alles ben ik haar bijzonder erkentelijk. 
De heer Herman Puelinckx, bibliothecaris van de School voor Haatschappelijke 
Gezondheidszorg, ben ik dank verschuldigd voor zijn daadwerkelijke hulp bij 
het vervolledigen van de bibliografie. 
De weerklank van het projekt op plaatselijk vlak werd vervlezenlijkt door. de 
verbondelijke KAV-verant~voordelijken voor de werking veiligheid. Zij zorgden 
ook voor de verdere begeleiding van de gespreksleiders en maakten bovendien 
de evaluatie mogelijk door het verspreiden en inzamelen van de evaluatieformu-
lieren. Voor het vervullen van deze taken ben ik bij zondere dank verschuldigd 
aan : H. Billiauw, A. Bomhals, L. Callebaut, C. Catteeuw, M. Decorte, G. De 
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Hoon, F. De Sutter, L. Doom, P. Hus, M. Jacobs, H. Lansz,·Jeert~ L. Lunders, H. 
Nijs, B. Scholle, C. Smitt, G. Van Elst-Somers, ti. Struys, C. Trioen, M. 
Croonenborghs-Van De Loock, F. Van Hoeylandt, L. Van Impe, I .. Thoelen-Vanoppen, 
L. Van Sweeve1t, G. Verstaen, L. Dumont-Vervaeke en L. Veys. 
Omwille van de steun vamvege de K.HB-verantwoordelijken aan de verbondelijke 
I<AV-verantwoordelijken gaat mijn erkentelijkheid ook uit naar : J. Debaecker, 
H. De Blende, G. Decaevele, D. Decorte, S. Degrootte, J. Destreel, P. Monserez, 
J. Plas, G. Schoorens, M. Snoeckx, H. Vanaudenaerde, P. Vandeginste, H. Van der 
Guchten, R. Vanboaren en H. Vens. 
Het zijn de gespreksleiders die de plaatselijke bevolking hebben ~oorgelicht 
en de gemeentelijke akties hebben uitgelokt. Ik dank hen hiervoor en denk 
daarbij aan : H. Hollants-Albreghts, H. vlalraet-Barbiaux, J. Foré-Danneel, 
L. Declerck, M. Pauwels-Dedecker, A. Debacker-De,vulf, M. \Vattê-De Hulf, L. 
Van Lonnnel...,Evers, R. Flecy, J. Vandeput-Geskens, J. Hanssens, F. Hermans, R. 
. -:- -... . - . - . ....... 
Hufkens-Assen, A. Impe, D. Decrock-Janssens, L. Gosselinckx-tedrus, M. 
Uytterhoeven-Lenaerts, L. Denoo-Lievens, S. Reyniers-Lins, M. Duez-Longueville, 
M. Janssens-Lowet, B. Haresceaux, H. Mertens, M. Pergoot-Pauwels, G. Quintelier, 
L. Doumen-Roemers, M. Vanderreycken-Roemers, L. Smeyers, L. Speeckaert, M. 
Scholiers-Swerts, H. Timperman, M. Trips, P. Osstyn-Tyssen, M. Van Gaeneghem, 
A. Van Croonenburg, M. Samoy-Vandenberghe, P. Van den Bosch, J. Cruyt-Vanden-
bulcke, J. Vanderbiesen, L.·Mullens-Vandergoten, L. Staveaux-Van der Zeype, 
P. Vanhoucke, M. Mechels-Van Sichen, L. Teirlynck-Vereecke, K. Verlaeckt en 
M. Claus-Vermeiren. 
Tenslotte en niet in het minst lokken ook de aktiviteiten van de plaatselijke 
deelnemers, van de plaatselijke KAV-verantwoordelijken en van de plaatselijke 
funktionarissen een woord van dank uit : zij dachten innners samen na over de 
veiligheid van het kind .. Bij gedachten alleen is het niet gebleven, hiervan 
getuige dit werk. 





De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ooit dè gezondheid gedefinieerd als 
het optimaal fysisch, psychisch en sociaal funktioneren van het individu.· 
Gezondheid houdt dus veel meer in dan de afwezigheid van ziekten alleen. 
Het optimaal funktioneren van de mens gaat hand in hand met zijn gezond-
. zijn en is niet denkbaar zonder een bereidheid tot algemene waakzaamheid 
en zorg voor fysische, psychische en sociale ziekmakende en onveilige fak-
toren. Deze waakzaamheid en zorg noemt men preventie. 
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Klassiek wordt de preventie ingedeeld in drie stadia met name de primaire, 
sekundaire en tertiaire ureventie. De primaire preventie doelt op het ver-
mijden van het ontstaan van ziekten en ongevallen ; de sekundaire preventie 
beoogt het opsporen van ziekten en ongevallen in hun beginfasen (preklinische 
fase) en de tertiaire preventie omvat het wegwerken van de fysische, psy-
chische en sociale gevolgen van ziekten en ongevallen om te beletten dat het 
individu blijvend gehandicapt-zou zijn in zijn verdere ontplooiing. 
In de primaire, de meest radikale vOrm van preventie zijn er verscheidene 
mogelijkheden van toepassing. Hen kan ziekmakende en ongevalsdeterminerende 
faktóren, welke aanwezig zijn 1n het milieu - eens dat zij gekend zijn -
zoveel mogelijk bestrijden. Dit is het domein van de milieuhygiëne. Hen 
kan de primaire preventie eveneens -beoefenen door mensen uit hun zielarrakend 
of onveilig milieu te venrijderen wanneer de bedreiging vanuit het milieu 
komt (afbraak krotwoningen). Hen kan overgaan tot het verwijderen van zieken 
en onveilig handelende personen uit de gemeenschap wanneer de bedreiging van-
wege het individu komt (quarantaine, gevangenis). De primaire preventie kan 
verder gericht zijn op een toename van de 'veerstand tegen bepaalde ziekmakende 
en ongevalsdeterminerende faktoren (vaccinatie, afschermingsvoorschriften, 
beveiligingssystemen). Tenslotte kan de primaire preventie de vorm aannemen 
van een voorlichting en opvoeding omtrent gezondheid en veiligheid. 
- L< V-
II .. 
Bij de gezondheids:.... en veiligheidsvoorlichting en -opvoeding gaat men uit 
van de stelling dat \vij nauwelijks aangeboren refleksen bezitten om ons 
tegenover ziekte- en ongevalsveroorzakende situaties te weren. Wij staan 
hier voor een bevms twordings- en aanleringsproces waarmee van j ongsaf aan 
gestart dient te worden. Het sommige aspekten van de gezondheids- en vei-
ligheids\vetenschap blijken \vij echter al meer vertrouwd te zijn dan met 
andere. De voorschriften inzake hygiëne bijvoorbeeld zijn praktisch ge-
meengoed ge\vorden. Zij zijn zodanig verwerkt door en doorgedrongen tot de 
onderscheiden bevolkingslagen dat men deze voorschriften herkent in evident 
geworden gedragingen zoals bijvoorbeeld het wassen van lichaam en kledings-
stukken, het tanden poetsen. 
Gewichtskontrole, het effektief gebruik van veilighèidsriemen, rookkontrole 
en tanàverzorging zijn aspektert van gezondheid en veiligheid welke zich nog 
in een overgangsstadium bevinden. Men kan immers vaststellen dat hele delen 
van de bevolking de leefregels dienaangaande in acht nemen, terwijl anderen 
ze volledig negeren en weer anderen er twijfelachtig tegenover staan. 
Het besef van de mogelijke vermijdbaarbeid van ongevallen situeert zich nog 
duidelijk in de beginfase. Hiervan getuigt de vrij algemeen aanwezige fata-
listische benadering van het ongeval als verschijnsel. Zolang het ongeval 
gedefinieerd wordt - ook op het niveau van het onderzoek - als een plots en 
onverwacht gebeuren met lichamelijk letsel als gevolg geven wij immers blijk 
van een achterdocht of onwetendheid ten aanzien van de mogelijkheid van be-
heersbaarheid van het ongeval. 
Sprekend over de veiligheid en het bewustwordingsproces inzake de bestrij-
ding en de verwijdèring van en de weerstandstoename tegenover engevalsde-
terminerende faktoren - hetgeen wij kort\veg veiligheidsaktie zullen noemen 
alsook inzake de positieve mogelijkheden van voorlichting en opvoeding van 
ons allen moeten wij dan toch vaststellen dat er in de verkeers- en be-
drijfssektor al een en ander werd gepoogd terwijl de privé-sektor tot op 
heden praktisch onberoerd bleef. 
De pogingen die ondernomen werden 1n de verkeers- en bedrijfssektor si-
tueren zich op het vlak van de oppervlakkige voorlichting (pamfletten, 
affichen, \vaarsr:.huwingsborden) en op het vlak van de aktie (het strafbaar 
maken van onveilige handelingen of situaties en de kontrole hierop ; de 
aanpassing en heraanpassing van het verkeers- en arbeidsmilieu ; het ont-
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werp vanbeveiligings-en afschermsystemen). Van systematische opvoeding 
en gefundeerde voorlichting is nauwelijks sprake. Men tracht slechts door 
middel van associaties van het genre "drink-stuur-sterf" de gevolgen van 
een bepaald onveilig gedrag kenbaar te maken. Men zegt wel eens "wetten 
zijn er om overtreden te worden" en dit gebeurt ook~ De kontrole op het 
eerbiedigen van reglementen is zeker nuttig, nodig ook, maar sterk plaats·-
en tijdsgebonden en om die reden als unieke benadering van het probleem, 
·ontoereikend. Affichen en pamfletten, brochuren en waarschmvingstekens zijn 
kostbaar en krijgen eigenlijk maar betekenis wanneer de mens zover is dat 
hij er gebruik van wil maken. 
De weerstandstoename kan maar afdoende zijn op het ogenblik dat de aanpas-
sing van het milieu (voetgangerspaden, bushalten) en het ontwerp van be-
veiligings- en afschermsystemen (draaischijf-stopkontakten, raflekterende 
laarzen en schooltassen ; afsluitdoppen voor geneeskundige verpakkingen lil 
tubevorm en valhelmen) worden doorgevoerd door mensen met inzicht in de 
engevalsdeterminerende faktoren enerzijds èn in de menselijke handelingen 
anderzijds. 
',;Tanneer wij de onvolledige en echt gebrekkige ongevalsregistratie, de 
oppervlakkige voorlichting, het ontbreken van de systematische veiligheids:-
opvoeding in de scholen, de dikwijls achteloze verpakkingsmiddelen van de 
meest schadelijke produkten in overweging nemen, om enkele in het oog 
springende aspekten van ontoereikende preventie te citeren, dan moeten wij 
toegeven dat de preventie van ongevallen nog in haar kinderschoenen staat. 
In de privé-sektor heeft men dan nog rekening te houden met het feit dat een 
groot deel van deze sektor namelijk het woonmilieu niet zo maar betreden kan 
worden. Zo kan men het individu bezwaarlijk vrijheidsbeperkende wetten op-
leggen, welke toepasselijk zouden zijn in het woonmilieu dat privaat is bij 
uitstek~ Het is allemaal nog doenbaar wanneer de wettelijke bepalingen be-
trekking hebben op de ma.teriële aspekten van het woonmilieu. Hiervan getuige 
trouwens de veiligheidsvoorschriften inzake huishoudelijke apparaten, de 
voorschriften inzake de plaatsing van geisers, de verplichtingen aangaande de 
verluchtingssystemen van badkamers en de eisen wëlke worden gesteld bij het 
plaatsen en het in gebruik nemen van gas- en electriciteitsinstallaties. 




van aankoop en plaatsing, zodat bij effektief gebruik van deze materiële 
voorzieningen er tenslotte heel anders kanworden omgegaan met een en ander, 
zodat de voorschriften hetzij moedwillig hetzij onbewust kunnen worden ge-
negeerd. De kontrole krijgt dan ook maar -.;v-aarde in de mate dat de mens 
deze daad positief >vil zien en de kontrole zelf wil kontinueren. Hier wordt 
het wel duidelijk dat zo de mens niet mee wil of kan werken er uitsluitend 
een passieve beveiliging kan ontstaan waarvan wij zojuist reeds een voorbeeld 
gaven op juridisch vlak maar Haarvan ook de pamfletten, brochuren en affichen 
getuigen in zuigelingenraadplegingen en dokterskabinetten. 
Het komt er dus op aan de menseri op een of andere manier in beweging weten 
te brengen en dit op individueel vlak, maar ook op het vlak van groeperingen. 
Het individu moet worden geplaatst voor de assimilatie van feiten omtrent het 
engevalsprobleem zodat er een basis kan ontstaan voor gewoontevorming met 
positieve effekten inzake veiligheid in het eigen leefmilieu en het persoon-
lijk gedrag. Er moet ook de mogelijkheid worden voorzien waarin het indi-
vidu kan meewerken aan een aanpassing van zijn onmiddellijke omge·ving (buurt 
waar gewoond wordt) en aan het ontwerp van beschermingssystemen. Dit zal 
dan eerder moeten berusten op een samenwerking van verscheidene mensen, die 
elkander stimuleren. 1.Jat de groeperingen betreft deze kunnen, teon~tisch 
gezien, zoeken naar middelen tot konfrontatie van hun leden met het or;gevals-
gebeuren, terwijl zij zich ook naar buitenuit kunnen gaan manifesteren als 
zogenaamde-drukkingsgroepen tenèinde het beveiligingsproces in;dè' 
vorm van de wetgeving, van het veilig ontwerp van alles dat materie ~s of 
van de opvoeding te versnellen. Om het individu en de groeperingen in be-
weging te brengen voor de veiligheid van zichzelf, van de onmiddellijke om-
geving en van de_ bredere gemeenschap is mengenoodzaakt konkreet te zijn, 
zowel wat de ongevalsproblematiek als wat de -preventie betreft. Deze 
konkreetheid omtrent ongevallen en de preventie ervan kan men zich eigen 
maken en is wat onszelf aangaat, het resultaat van enkele jaren van studie, 
van opsporings- en inzamelingsaktiviteiten en van lang- en kortdurige kon-
taktname met personen en organisaties die in dezelfde studierichting zoekend 
en aktief z;ijn. 
Als onderzoeker verbonden aan de afdeling Gezondheidsecologie van de School 
voor Maatschappelijke Gezondheidszorg \verd ik sinds 1966 gekonfronteerd met 
aktiviteiten die de veruiterlijking waren van een bestendige aandacht van-
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wege deskundigen voor een gezond leefmilieu en voor de gezondheid van de 
studerende jeugd. De ongevalsproblematiek en de preventie ervan beschomvde 
ik zeker in dit kader als een nuttig en welpassend nog braakliggend arbeids-
terrein. Een inzichtelijkheid kwam geleidelijkaan tot stand via de inge-
zamelde wetenschappelijke infqrmaties.berustend'op onderzoekingen. De opzet 
en de uitvoering van twee onderzoekingen droegen bij tot een grotere betrok-
kenheid terzake. Bij het nastreven van de zo noodzakelijke konkreetbeid 
·beschikten wij over verscheidene bronnen waarvan de belangrijkste uiteraard 
was het geheel van wetenschappelijke publikaties berustend op onderzoekingen. 
Op het tweede plàn waren er de kontakten met binnen- en buitenlandse organi-
saties welke getuigden van een zekere ervaring op gebied van veiligheid. 
Deze organisaties moesten benaderd worden in een apart onderzoek dat toeliet 
1. het voorhanden zijnde voorlichtingsmateriaal te inventariseren 
(audio-visueel materiaal, filmen, brochures met raadgevingen e.a.) 
2. konkrete beveiligingssystemen in te zamelen (reflekterend materiaal, 
veiligheidsriemen) 
3. vertrouwd te worden met een bepaalde graad van technische know-how voor-
namelijk inzake voorlichtingsprojekten (check-listen, direkte voorlichting, 
indirekte voorlichting, diskussiegroepen) en 
4. de opvoedkundige werken inzake veiligheid, meer bepaald bestemd voor 
kinderen)door te nemen. 
Een verblijf in London op aanvraag van de Raad van Europa bracht ons dichter 
tot de bela.ngrijkste Britse organisatie voor ongevallenpreventie. Dit kon-
takt leidde tot een konstant doorgeven aan ons van alle mogelijke dokumenta-
tie welke aldaar \llerden opgemaakt. 
Het doornemen van de geleidelijkaan ~n cins bezit komende wetenschappelijke 
bronnen bracht de indruk mede dat er steeds fragmentair werd gewerkt, dat 
men voortdurend in herhaling viel, maar dat er desonda.nks toch al heel wat 
kennis vergaard kon worden inzake de engevalsdeterminerende faktoren. 
Ook werd het steeds meer duidelijk dat een ordening van die losse onder-
zoeksfei ten een syntese zou bieden van ~vat er aan het licht was gekomen 
door al die analyses. 
Een eerste ordening van de her en der vergaarde onderzoeksfeiten verstevigde 
ons geloof in de vermijdbaarbeid van ongevallen. Dit k\vam voornamelijk om-
dat \VÎj vaststelden dat niet alle engevalsdeterminerende faletoren eenzelfde 
graad van vluchtigheid bezaten, het '"as zelfs zo dat heel wat faktoren duur-
zaam bleken te zijn. (Zo komt er sleet op elektrische leidingen, autobanden 
en traplopers maar dit gebeurt doorgaans traag zodat er tijd is om in te 
grijpen~ vóórdat de leidingen doorbranden, de banden klappen.en de rafels 
van het vloerkleed aanleiding geven tot een migeval.) 
Wij kregen de indruk dat de veiligheidsvoorlichting, -aktie en -opvoeding 
meer gefundeerd kon 1..-rorden en aan diepgang kon winnen \vanneer de onderzoeks-
feiten zouden worden ven.J"erkt in een syllabus waarin steeds de brug wordt 
gemaakt naar de preventie als mogelijkheid .ten aanzien van het ongeval. 
Een afbakening van het terrein van het bestudeerde probleem drong zich daarbij 
op, zodat van meetaf aan geopteerd werd voor eenspecifieke aandacht inzake 
de door het ongeval meest bedreigde groepen. Dit zijn de jongste en jongere 
groepen van onze bevolking. Omdat de veiligheid van het kind persé afhanke-
lijk is van het veiligheidsbesef van de volwassenen die het kind omringen 
en de kinderwereld zich in de aanvang beperkt tot de privé-sektor met een 
geleidelijke uitbreiding naar andere sektoren (met name de school, de school-
routes en het verkeer, sport; spel- en kreativiteitsplaatsen) besloten WlJ 
enerzijds ons tot de vob.J"assenen te wenden en deze te konf-ronteren met het 
ongevalsprobleem bij kinderen en anderzijds de privé-sektor een ruime inter-
pretatie te geven, meer bepaald het enge en bredere leefmilieu van het op-
groeiend kind. 
Met het viseren van de volwa.ssenen en niet de kinderen verloren \..-rij, teoretisch 
gezien een belangrijke troef namelijk deze van de veiligheidsopvoeding. 
Wanneer wij aan veiligheidsopvoeding als opdracht dachten dan was het toch 
wel zo dat wij voor de vervulling van zo'n taak ons werkelijk best tot het 
kind zelf konden richten. 
Wij zagen dat als een nog te vervullen opdracht van een totaal andere orde, 
waarin de achterhoede met name psychologen, pedagogen, geneesheren en de 
technische sektor tot samenwerking bereid zou zijn terwij 1 er in het endenvijs 
ook plaats zou moeten worden geruimd voor een systematisch onderricht van 
jongsaf aan. De benadering van de volwassenen nu had zijn beperkingen maar 
bood dan ook weer mogelijkheden die er bij het kind niet zouden zijn. 
Indien de benadering van de volwassenen sukses opleverde zou er trouwens 
van een opvoeding van het kind toch sprake kunnen zijn, zij het dan indirekt 
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en wel via de o~ders. 
Gebrek aan voldoende medewerkers bracht ons op de gedachte de gelederen 
aan te sterken. Hiervoor was een voorlichtingsfase geboden waarin aan de 
opleiding van voorlichters zou 1..:rorden gewerkt. Een indirekte voorlichting 
dus, waarin een groep van voh..:rassenen zich zouden laten instrueren met het 
oog op latere aktiviteiten van engevalspreventieve aard in de zin van een 
voorlichting van de bevolking. Een direkte voorlichting ditmaal waarin 
de konfrontatie van de bevolking met de engevalsproblematiek zou worden 
waargemaakt met het oog op de ontplooiing van aktiviteiten van engevals-
preventieve aard bij elk der deelnemers en dit voor het eigen gezin en bij 
de plaatselijke groepen als geheel en dit met oog op buurt- en gemeentelijke 
aktiester bevordering van de veiligheid van het kind. Het \varen deze doel-
stellingen in de indirekte en de direkte voorlichting die wij wilden uit- _ 
werkeri. en volgen om te kijken wat ervan terecht kon komen. 
Daarom 1..:rerd er kontakt gezocht met de Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, 
omdat wij wisten dat deze be\..:reging heel wat heeft ingezet op gebied van 
gezondheidsopvoeding. Lang voordat deze term gebruikelijk werd en wel ge-
durende 50 jaren waren zij als wijd-vertakte beweging in kontakt met aan-
staande en Jonge moeders en droegen ~ij, zich baserend op de wetenschappe-
lijke bevindingen terzake, aldoende bij tot het gezond grootbrengen van 
zuigelingen en kle~ters. 
Wanneer wij de toen recent te noemen overlijdensstatistieken bekeken dan 
zagen wij dat de zuigelingensterfte op een dieptepunt gekomen wa~ nadat er 
zich een geleidelijke dalende sterfte-evolutie had voorgedaan. 
De algemene aanvaarding van en het evident geworden gedragspatroon dat te-
gemoet komt aan de hygiënische noodzakelijkheden en de voedingseisen 
waaraan gedurende jaren werd gewerkt is aan deze gunètige evolutie niet 
vreemd geweest. Nu de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen van 1 tot 
15 jaar te '..rijten is aan ·ongevallen mag een deel van de vroeger zo noodza-
kelijke aandacht voor de gezondheidsproblemen worden verlegd naar de onge-
valsproblematiek. 
In het licht van de oorspronkelijke opdracht welke de KAV-leiding: zich 
stelde is het begrijpelijk dat zij onmiddellijk oog hadden voor dit op-
komend probleem. Niet alleen beschouwde · zij het onden..:rerp van veiligheid 
als een verlengstuk van hun vroegere werkzaamheden, nuttig voor al hun af"-
delingen, maar ook de evaluatie van hetgeen er gebeuren ging boeide haar 
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vanuit de zelf-kritische opstelling waarin zij waren beland. De gedachte 
van een mogelijke geleidelijke groei naar een drukkingsgroep als beweging 
zowel nationaal, als plaatselijk ~n verbondelijk sprakhaar aan. Het leek 
'"el alsof het stille, volledig binnen de eigen groep weiken van eertijds, 
,,;raartoe de onderwerpen van hygiëne en voeding zich ook uitermate leenden, 
voorbij was. De engevalsproblematiek houdt inllllers enerzijds een be1nvloe-
ding van de eigen groepen in, maar betekent ook een naar buiten aktief op-
treden. Hier stellen zich nieuwe vragen inzake de mogelijkheden van samen-
1verkiri.g op plaatselijk vlak en van invloed vanwege de KAV op het individu 
en op parallele en andere groeperingen. Het dynamisch aspekt dat zich 
stelde bij de benadering van het ongevalsprobleem was een niem.;re dimensie 
in het vormingswerk en motiveerde de KAV-leiding sterk. Om deze redenen 
kwam de samenwerking tot stand. 
Grondige besprekingen met de KAV-leiding leidden tot een akkoord over de 
gang van zaken in het veiligheidsprojekt en de ter beschikking stelling van 
de nodige gelden welke nodig \varen om de indirekte voorlichting vorm en in-
houd te geven, de direkte voorlichting voor te bereiden en deze waar te 
maken. De voorbereiding van de indirekte voorlichting (de voorlichting 
van de voorlichters) maakte een eerste fase van het veiligheidsprojekt uit. 
Deze voorbereiding bestond voor de KAV in het stimuleren van de verbonde-
lijke verarinmoràelijken tot het samenstellen van groepen toekomstige voor-
lichters, terzelfdertijd gaven 1-Hj vorm en inhoud aan het voorlichtingsma-
teriaal. Alvorens het voorlichtingsmateriaal nader toe te lichten moeten 
wij opmerken dat de indirekte voorlichting bij wij ze van spreken vanuit de 
grond moest worden opgewerkt. Er zijn in ons land nog geen specifieke 
veiligheidsvoorlichters, het vak als zodanig komt ook niet voor in de op-
leiding vp.n leerkrachten zodat wij tegenover mensen zouden staan die er 
nog alles van moesten leren. Gedacht werd aan leerkrachten, politie-
agenten, verpleegsters, kinderverzorgsters en dan in het bijzonder die 
welbepaalde groep van mensen die in de KAV als gespreksleiders werkzaam 
waren en z~Jrt. Het gaat hier traditie-getrouw om mensen die gewoon zijn 
een zeer heterogene leerstof uit te ~ragen naar de KAV-leden. }1en zou ze 
gezondheidsvoorlichters kunnen noemen, hoewel de onderwerpen van het vor-
mingswerk meer omvatten dan gezondheid alleen. De traditioneel ~n het 
kader van he't vormings,..rerk behandelde onderwerpen doelen steeds op een on-
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dersteurring van het gezin als samenlevingsvorm, zodat de aandacht uitgaat 
naar hygiëne, voeding, budgettering, koken, ziekenverzorging, het vervaar-
digen van kledingstukken, de orientatie van de vrouw in sociale, relatio-
nele en juridische problemen. Het zijn deze en andere onderwerpen waannee 
de gespreksleiders naar de plaats~lijke groepen toegaan om aldaar in gr-
spreksavonden, diskussiegroepen en praktische lessen voor een informatie·-
overdracht te zorgen. 
Later zou blijken dat onze groep van veiligheidsvoorlichters hoofdzakelijk 
bestond uit deze gespreksleiders hoewel er ook een aantal belangstellenden 
van buiten de KAV de opleiding zouden volgen. Zowel de para-medische, de 
technische, de politionele en de onderwijssektor ·zou_ vertegenwoordigd zijn in 
onze groep van toekomstige veiligheidsvoorlichters. Wij besloten per 
streek te werken en de groepen van toekomstige voorlichters bepèrkt van 
omvang te houden. Het doornemen van het ·voorlichtingsmateriaal van de 
indirekte voorlichting zou telkens d1;ie dagen vergen. Geopteerd werd voor 
drie opeenvolgenqe zaterdagen. In januari 1970 werd gestart in Antwerpen-
stad met de eerste groep terwijl in de herfst van 1970 de laatste groepen 
toekomstige voorlichters samen kwamen te Brussel en te Hasselt. De voor-
lichting van de voorlichters vond zevenmaal plaats in groepen van ongeveer 
20 personen. Voor deze indirekte voorlichting waren wij met tweeën verant-
~.:roordel,ijk, zowel wat de inhoudgeving als wat de konkrete overdracht betrof. 
Op dat ogenblik waren wij tewerkgesteld in de afdeling Gezonheidsecologie 
van de School voor Haatschappelijke Gezondheidszorg. 
In ons werkplan stond een syllabus centraal, die ter beschikking gesteld 
~verd van de toekomstige gespreksleider-veiligheid. Zij geeft de inhoud 
weer van alles wat gedurende de indirekte voorlichting in lesvorm wordt 
voorgesteld. 
In een eerste les baseren wij ons op belangrijke ongevalsfeiten zoals Z~J 
naar voren komen uit analyse~onderzoekingen van groepen ongevallen en 
groepen kinderen. Het ongevalsprobleem wordt gesitueerd in zijn evolutie 
over de jaren 1945-1965 en vergeleken met de sterfte-evolutie door besmet-
telijke en parasitaire ziekten en dit voor de groep kinderen van 0 tot 15 
jaar. De daling van de kindersterfte tengevolge van besmettelijke en para-
sitaire ziekten wordt in het licht gesteld van de gezamelijke strijd ge-
voerd door de medische en de sociale sektoren. Er wordt gewezen op de toe-




moet worden gedaan om deze ongunstige evolutie tegen te gaan. De evoluties 
z~Jn grafisch voorgesteld en er worden dia's ter beschikking gesteld voor 
elkeen die later beroep wil doen op deze informatie. 
Er wordt w·ederom grafisch aangetoond dat het ongeval in het jaar 1966 de 
belangrijkste doodsoorzaak is in de leeftijdsgroep van I tot 15 jaar en 
dat het ongeval ongeveer evenveel slachtoffers maakt als de zes overige be-
langrijke doodsoorzaken met name hartziekten, stoornissen aan het spijsver-
teringsstelsel, hersenvliesontsteking, longontsteking, congenitale misvor-
mingen en kanker tesanien. Er wordt gewezen op de risico's die gepaard gaan 
bij het gebruik van elektriciteit, van de veelal giftige onderhoudsprodukten, 
insektielden en geneesmiddelen. Ook het miskennen van brand- en verstikkings-
gevaar bif het gebruik van warmtebronnen wordt een eerste maal aangestipt. 
Het gevaar van speelgoed en van het verkeer komt eveneens aan bod. Ook deze 
grafiek is vastgelegd op dia voor diegenen die er latef beroep op willen 
doen. De toekomstige gespreksleiders worden dan gekorifronteerd met een gra-
fiek die aantoont dat vooral tijdens de eerste dertig jaren van ons leven, 
het ongeval als doodsoorzaak zo belangrijk ~s. Vervolgens wordt de brug 
gemaakt tussen dodelijke en niet dodelijke ongevallen teneinde aan te tonen 
dat het probleem veel omvangrijker is dan de jaarlijtse groep van overlijdens 
tengevolge van een ongeval laat vermoeden. Er wordt aan de toehoorders ge-
suggereerd om in de toekom$t het lezen van dodelijke engevalsberichten in 
de krant te zien ~n het perpektief van de verhouding dodelijke en niet dode-
lijke ongevallen : te overwegen dus dat bij elk krantenbericht \.;raarin gew·ag 
wordt gemaakt van een dodelijk slachtoffer in de huis- school- of weg-
omstandigheden er over 500 andere slachtoffers die in dezelfde omstandig-
heden gekwetst raakten nog wordt gezwegen. Er wordt aan de toekomstige 
voorlichters gevraagd van nu af aan krantenberichten terzake te lezen en bij 
te houden. 
In deze trant voortgaand worden in die eerste les in totaal 18 tabellen of 
grafieken besproken. Zo is de duur van het schoolverzuim tengevolge van 
een ongevai bij jongens en meisjes een aanknopingspunt voor een bespreking 
van de mogelijke andere gevolgen, welke het ongeval met zich mee kon brengen, 
zoals : de tijdelijke en blijvende handicap, financiële lasten, heraanpassing 
aan de school en aan de leerstof, lichamelijke pijn en uitsluitend materiële 
schade. Bepaalde feiten uit een eigen onderzoek waarbij 1262 schoolkinderen 
werden gevolgd in 18 klassen uit de Leuvense scholen komen hier aan bod. 
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Zo ~s er een grafiek over de studie- en bewegingsrnoeilijkheden welke bij 
de verongelukte jongens en rneisj es wer'den vastgesteld. Uit de konkrete 
cijfers van schoolverzuim van de studie- en bewegingsmoeilijkheden tengê--
volge van ongevallen blijkt dat jongens zw.aarder getroffen worden dan 
rne~sJes. Ook dit 1,rordt naar voren gebracht als een te onthouden gegeven. 
De evolutie van de soort ongevallen volgens de leeftijd van het kind biedt, 
grafisch voorgesteld, duidelijke informatie inzake de situering van de pre-
ventie. Zo moeten de risico's betreffende verbrandingen en vergiftigingen 
veel aandacht krijgen vanwege volwassenen die met jongekinderen tot 7 jaar 
te doen hebben. Na die leeftijd komen beide soorten ongevallen praktisch 
niet rneer.voor. Valpartijen anderzijds nemen vooral toe na de leeftijd van 
3 jaar, en dit tot 7-8 jaar om dan te stabiliseren en pas op 12-13 Jaar in 
belangrijkheid af te nemen. Zij rnaken als soort ongeval een grote groep 
uit op het geheel van soorten ongevallen. Ge1:,rezen \·lürdt op het feit dat 
valpartijen uitermate veel te rnaken hebben met de oefening vanwege het kind 
in de motoriek. De beheersing van de bewegingen is een oefeningsproces. 
Gedeeltelijk kan een preventie hier overwogen 1,rorden. Deze moet hoofdzake-
lijk gericht zijn op hetuitschakelen van valpartijen van een zekere hoogte 
(het afsluiten van keldertrappen ; het vermijden van opstapeling van materiaal 
in de buurt van balkons en balustraden, de konstante bewaking van zuige-
lingen liggend op kottrrnode's en tafels). De bevloering op Spel- en sport-
terreinen kan een valpartij in bepaalde nn beÏnvloeden (zand als interes-
sante. bevloering, nazicht van terreinen op grove oneffenheden, glas- en 
ijzerafval). Bij het leren kruipen en gaan mag het kind geen scherpe of 
breekbare voorwerpen bij zich hebben. Ook de_bespreking van de evolutie 
van verkeersongevallen brengt meer inzichtelijkheid omtrent de gevaarlijkE:! 
leeftijdsfasen. De belangrijke toename in frekl.;rentie van het verkeersonge-
val na de leeftijd van 3 jaar tot 7-8 jaar brengt een eerste bespreking mee 
van het bèlang van verkeersveiligheidszorg voor én -opvoeding van deze JOnge 
groep van kinderen. De begeleiding naar en van school wordt in de zin van 
wie, hoe, 1.-aar en wat aan de groep overgebracht als een heel terrein 1o1aar.op 
preventief gewerkt kan worden. De opflakkering in de verkeers-ongevals-
frekwentie voor de naar en van schoolgaande kinderen na 12~13 jaar leidt· 
tot het bespreken van de risico's op nieuwe, dik1.ij ls langere schoolroutes. 




van speel- en sportterreinen staan voor een opdracht die om een samenwerking 
vraagt tussen verscheiden diensten (school, politie, ouders en oudervereni-
ging, sportmonitoren en klubs). De evoluties van de ongevalsfrekwenties 
volgens de leeftijd voor wat respektievelijk de huis-, de school- en de 
verkeersongevallen aangaat tonen aan dat het belang van de veilige huiselijke 
omgeving zich vooral stelt voor het jonge kind en dat met de veiligheids-
. opvoeding van j ongsaf aan dient te ivorden gestart want eens 5-6 jaar komt 
voor het kind de bedreiging niet meer zozeer vanuit het woonmilieu, maar 
wordt de ongevalsplaats gewoon verlegd naar elders. De schade die bij de 
iets oudere kinderen elders wordt vastgesteld overtreft, althans in frek-
wentie, degene die voorkomt bij het jonge kind. 
De grafiek waarin het belang van de ongevalsplaats volgens de leeftijd wordt 
weergegeven toont aan dat, i-Jaar het zeer jonge kind hoofdzakelijk slacht-
offer wordt thuis en op straat, er bij het oudere kind een grote diversiteit 
ontstaat in -ongevalsplaatsen met een aksen.t op de straat. De groei naar 
deze diversiteit betekent een beperking van de mogelijkheden vanwege de 
ouders en houdt de noodzaak in van een vroeg gestarte veiligheidsopvoeding 
van het kind teneinde het te wapenen voor risico's op plaatsen waar de be-
geleiding niet meer kon worden doorgevoerd. Tevens wijst dit gegeven op de 
noodzaak van voortzetting van het veiligheidsonderricht voor de oudere kin-
deren en tenslotte meldt zich voor die oudere kinderen een noodzakelijke zorg 
aan vanwege andere volwassenen dan de ouders. 
Ook de bespreking van- het belang van het uur in de ongevalsfrekiventie geeft 
aanleiding tot een meer konkrete opstelling tegenover de preventie die ~n de 
loop_van de dag moet worden beoefend. De ongevalspieken die zich rond 12 
uur en tussen 16 en 18 uur voordoen worden uitgelegd aan de hand van de fak-
toren vermoeidheid, honger, kumulatie van taken vanwege toezichthouders, het 
beëindigen van arbeidstaak in de scholen en in de bedrijven met de over-
drukte als gevolg. 
Een bespreking van de aktiviteiten waarin de ongevallen zich voltrekken 
stelt het belang in het licht van de vèiligheid bij spel, verkeer en sport. 
Hier wordt de veiligheid die door een funktionele kleding bij deze aktivi-
> . 
teiten in de hand kan worden gewerkt, besproken, tevens wordt op de aan-
koop van veilig speelgoed aangedrongen. De mogelijkheid van sport en spel 
wordt geplaatst ~n het licht van de infrastruktuur in de grootstad, de 
middelgrote steden en het nlatteland. Kreativiteitscentra en sport onde_r 
.. 
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geleide worden als veilige tegenpolen geplaatst tegenover het spel in over-
drukke en niet aangepaste ruimten (flatwoningen, overbevolkte centra, ln 
het midden van het verkeer) en de sport op straat of op niet onderhouden 
velden. 
In het eerste hoofdstuk van de syllabus konfronteren WlJ de toekomstige 
voorlichters met het ongevalsgebeuren door het belang en de omvang ervan 
aan te tonen, door te wijzen op het belang van de plaats als ongevalsomgeving, 
van de aktiviteiten bij het ongeval, van de soort ongevallen en dit voor de 
opeenvolgende leeftijdsgroepen waarin wij de kinderen kunnen indelen. 
Deze konfrontatie leidt tot het stramien waarop de preventieve aktiviteiten 
moet worden uitgebouwd. Hij noemen hier onder andere de noodzaak tot grotere 
veiligheid in eigen leefmilieu voor het jonge en zeer jonge kind met het 
aksent op het scheppen van voldoende en veilige speelruimte, het vermijden 
van valpartijen van een zekere hoogte, of met gevaarlijke vaanverpen in de 
handen van het kind ; het vermijden van verbrandingen door een bijzondere 
aandacht voor hittebronnen, voor hete vloeistoffen, voor hittebestendige 
of brandvertragende kleding ; het vermijden van vergiftigingen door aandacht 
voor rondslingerende geneesmiddelen, onderhoudsprodukten en meer algemeen 
door een ekstra zorg voor alles wat kaustisch en toxisch lS. 
Hoewel in een verder stadium van de indirekte voorlichting nog dieper Hordt 
ingegaan op de konkrete middelen die bij deze zorg en aandacht als hulp 
kunnen worden aangewend, wordt hiervan reeds gesproken tijdens deze eerste 
les. De absolute noodzaak van een beveiligende begeleiding van het zeer 
Jonge kind in het verkeer brengt er ons toe dit probleem in de konkrete 
uitvoering ervan te bespreken. Het belang -van een zo aktief mogelijke op-
voeding inzake risico's en veiligheid wordt als een belangrijke ouderlijke 
opdracht naar voren gebracht. De beveiliging in het verkeer bij sport en 
spel elders dan binnenshuis en de opvoeding terzake bij de oudere kinderen 
wordt besureken door te wij zen op het belang van samemverking tussen plaatse-
lijke diensten en groepen. De taak van de ouders wordt hier omschreven ln 
funktie van de beÏnvloeding die plaatselijke drukkingsgroepen en ouder-
verenigingen kunnen hebben op de geleidelijke verwezenlijking van een grotere 
veiligheidszorg en -opvoeding ln de verkeers-, spel- en sportsektor. De 
film welke vertoond wordt na de diskussie die volgt op de eerste les, sluit 
nauw aan bij het besproken tema. 
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De tweede les 1s van een heel andere orde. Centraal staan de opvattingen 
van fatalisme omtrent de vermijdbaarbeid van een ongeval. De toekomstige 
voorlichters worden hier betrokken bij de ontleding van verscheidene soorten 
ongevallen. Deze ontl-edingen hebben tot doel de meervoudige oorzaak van het 
ongeval zmvel in de persoon als in de omgeving aan te tonen ; te wij zen op 
het ongeval als een dynamisch proces waarin gereageerd kan worden en te ver-
duidelijken dat dit proces bij ontbreken van reakties, geleidelijkaan leidt 
tot het ongeval als fatale ontknoping. 
De ongevalsbeinvloedende faktoren kunnen bij ontleding worden ingedeeld 
volgens hun graad van vluchtigheid. De preventieve mogelijkheden nemen toe 
naarmate de ongevalsdeterminerende faktoren in duurza.amheid toenemen. 
In deze les wordt de preventie dieper uitgewerkt omdat de analyse van het 
ongeval als gebeuren verwijst naar konkrete ongevalsveroorzakende faktoren 
van materiële en persoonlijke aard. Analyses van de ongevalsveroorzakende 
f.S:ktoren van een elektrokutie, een verbranding en een verkeersongeval worden 
geschematiseerd en vastgelegd op dia's met bijgevoegde teksten. Aansluitend 
op de diskussie die volgt na deze tweede les wordt een uitgebreide audio-
visuele montage ingelast '"aarin het probleem van vergiftigingen bij kinderen 
achtereenvolgens negatief en positief benaderd wordt. In het negatieve ge-
deelte komen de verschillende situaties aan bod waarin het kind zoal genees-
middelen, huishoudprodukten, opmaakartikelen, pesticieden en dergelijke kan 
bemachtigen terwijl in het tweede gedeelte aandacht wordt gevraagd voor de 
maatregelen die het ontstaan van deze situaties moeten beletten. De diareeks 
wordt afgerond met een voorstelling van het juiste optreden tegenover ver-
giftigde kinderen op het ogenblik dat het ongeval plaats vindt en bij een 
latere konfrontatie met de geneesheer, of het ziekenhuis. Dit laatste met 
het oog op een zo volledig mogelijke infomatie van de geneesheer. 
Met deze eerste en tweede les wordt de eerste dag van de indirekte voorlichting 
afgesloten. De toekomstige voorlichters krijgen nu elk een week de tijd om 
eigen opvattingen, gedragingen en de eigen omgeving te kontroleren op gebied 
van-veiligheid. Een eigenhandig in te vullen kontrolelijst met 296 vragen 
moet hen tot een kritische opstelling aansporen. 1-Jij beogen met deze vragen 
de veiligheid van volwassenen en/of kinderen bij het gebruik van stads- of 
aardgas, van de auto, van verwarmingsinstallaties, van speelgoed, van bad-
kamer en/of douchecel, van geneesmiddelen, van vloeibaar gas, van elektriciteit, 
verder de veiligheid op trappen, in slaapkamers, woonkamers en keuken en 
tenslotte het inzicht in reddingsaktiviteiten. Deze vragenlijsten worden 
na een Heek ingezameld en op dat ogenblik voorgesteld als een instrument om· 
de plaatselijke groepen tijdens de direkte voorlichting zo konkreet en per-
soonlijk mogelijk te betrekken in de veiligheidsaktie. Er wordt dan ook ge-
zegd dat deze kontrolelijsten tevens een metingsinstrument zijn en om die 
reden tHeemaal zullen moeten worden ingevuld : éénmaal in het begin van de 
voorlichting en éénmaal na verloop van een aantal maanden. Een vergelijking 
van de antwoorden op de eerste en de tweede meting zal door de inrichters 
van het projekt kunnen worden doorgevoerd en zal ons in staat stellen even-
tuele verbeteringen en aanpassingen vast te stellen. 
De rest van de t\.-reede dag van de indirekte voorlichting wordt besteed aan 
de derde, vierde en vijfde les. 
In de derde les wordt ingegaan op de gedachte dat ouders en andere verant-
woordelijken voor het kind er alle baat bij zullen vinden zoveel mogelijk 
informatie te krijgen over de ongevalsproblematiek en de preventie ervan. 
De taak van de toekomstige voorlichter wordt hier uitgewerkt. 
Gesteld wordt dat de privé-sektor tot op heden slechts wordt benaderd met 
oppervlakkige voorlichting. Het nutteloze van broçhures en folders wordt 
benadrukt. De bedoeling van het doorgeven van gefundeerde voorlichting 
wordt duidelijk gemaakt. De taak van de voorlichter wordt dan ook omschreven 
als een opdracht tot aktivering van de plaatselijke groepen op grond van het 
voorlichtingsmateriaal. Wij vragen de toekomstige voorlichters in hun bena-
dering van de plaatselijke groepen voldoende aandacht te besteden aan handig-
heid en orde bij het omgaan met produkten, voorwerpen, toestellen en materialen 
alsook begrip aan te kweken voor de ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen 
van het kind, het inzicht van bestaande risico's helpen te verdiepen en de 
plaatselijke samenwerking te benadrukken daar waar het gaat om risico's die 
buiten de onmiddellijke huiselijke omgeving voorkomen. 
Wij belichten verder dat de toekomstige voorlichter naast een informatie-
overdracht moet streven naar een ant,.-roord van de groep. De informatie-over-
dracht moet dan ook in het licht staan van één of meerdere welbepaalde akti-
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viteiten van elk lid van de groep (in het e1gen gezin) en van de groep als 
geheel (in de buurt). De toekomstige voorlichters krijgen voor de ontwik-
keling van welbepaalde individuele en sociale aktivitèiten twee afzonderlijke 
handleidingen. Voor de ont1vikkeling van individuele aktiviteiten is er een 
verzamelwerkje "Tips voor een vèilige thuis", waarop in een latere les dieper 
\vordt ingegaan. Voor de buuttaktie zal de voorlichter beschikken over een 
gemeentelijk inlichtingsformulier dat een soort inventarisering moet zijn van 
de plaatselijke voorzieningen - al of niet veilig - een inventarisering die 
1n elke gemeente zal moeten worden opgemaakt. Deze laatste taak wordt opge-
dragen aan de plàatselijke KAV-verantwoordlijken. 
Gegevens uit eigen onderzoek konfronteren de toekomstige voorlichters met het 
geringe geloof in de vermijdbaarheid van ongevallen welke wordt aangetroffen 
bij de ouders van kinderen die met niet-dodelijke ongevallen gekonfronteerd 
werden. Dit onderzoek illustreert dat de verantwoordelijkheid vanwege de 
ouders niet zo gemakkelijk wordt aanvaard, dat er door de ouders weinig wordt 
ondernomen om eenzelfde ongeval in de ~oekomst te vermijden, dat het verbod 
tegenover het kind praktisch als enige preventieve maatregel naar voren komt 
en duidelijk in overwicht is tegenover de uiterst zelden geformuleerde persoon-
lijke aktiviteit vanwege de ouders ter voorkoming van het ongeval terzake. 
Na de diskussie die deze les uitlokt wordt een film vertoond waarin de, op 
dat ogenblik verouderde negatieve benadering van het ongeval als probleem wordt 
gehanteerd. De dramatische ogenblikken van ongevallen worden in de film uitge-
rekt met de bedoeling de toeschouwers wakker te schudden. Vanuit een angst-
stimulati"e tracht men een be1v-ust1vordingsproces in gang te zetten. De bespreking 
van de film komt neer op een kritiek ten aanzien van de aange>vende metode. 
De vierde les konfronteert de toekomstige voorlichters met de mogelijkheden 
en beperkingen van het kind in de opeenvolgende ontwikkelingsfasen van 0-16 
jaar. Met het oog op de met het kind mee evoluerende ouderlijke veiligheicis-
zorg en -opvoeding \vordt tot de leeftijd van 7 jaar voor elk opeenvolgend jaar 
besproken waar het gemiddelde kind staat in zijn evolutie. Typische risico's 
verbonden aan de leeftijd worden uitgelegd in het licht van de oefening en de 
behoeften.van het kind. Naarmate de bespreking vordert ruimt de totale be-
schermingstaak geleidelijkaan veld voor het meer afstandelijke toezicht op 
handelingen, het aansporen tot goede getv-oonten, het stimuleren tot de nood-
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zakelijke orde op zaken en de i.Iitleg van risico's. Hoe en op welke ogen-
blikken met een en ander het beste van start kan wordèn gegaan wordt duide-
lijk naarmate de evolutie van hetkind besproken geraakt. Na de diskussie 
die deze les uitlokt wordt een diareeks vertoond waarin de risico's die aan-
leiding geven tot de verschillende soorten ongevallen aan bod komen (wat!_.;:-
kanteri, lucifers, vuurhaarden en kampvuren, scharen, spelden, stopkontakten, 
strijkijzers, hete vloeistoffen, giftige produkten, balkons, trappen en 
ramen). 
In de vijfde les staat de verantwoordelijkheid van de scholen centraal. 
Tijdens deze les pleiten wij voor een systematisch onderricht in de scholen, 
dat ruim wordt opgevat en waarmee vroeg wordt gestart (mogelijkheid van her-
haling, van adekwaat uitgedachte technièken, van vroeg inhaken op de ge-
woontevorming). Wij gaan dièper in op de verwezenlijkingen van veiligheids-
zorg en -opvoeding ~n België, Nederland, Groot-Brittanië en de V.S.A •• 
Hieruit blijkt dan de achterstand die België heeft vooral inzake veiligheids-
opvoeding, wanneer er vergeleken wordt met de uitbouw van dit onderricht in 
Groot-Brittanië en de V.S.A •• Hoe dit onderricht tot stand komt en wat er 
op de achtergrond ·Voor nodig is wordt eveneens behandeld. Gegevens uit een 
onderzoek naar de veiligheidszorg en -opvoeding in 18 scholen uit het 
Leuvense geven een stukje realiteit weer van een welbepaalde situatie ~n 
eigen land. Uit dit onderzoek bleek dat de scholèn zich mede,-verantwoorde-
lijk achtten voor de veiligheid van het naar school gaande kind doch het 
·onderzoek wees ook uit dat de kontakten tussen ouders en leerkrachten ter 
bespreking van dit probleem zeldzaam \·laren. ~vanneer de schooldirektie aan 
veiligheidsonderricht dacht dan was dat zuiver en alleen gericht op het ver-
keer. In de meerderheid der scholen werd het inschakelen van een meer uit-
gebreid veiligheidsonderricht mogelijk geacht. Bij de keuze van de veilig-
heidsonderwerpen ging de voorkeur evenwel uit naar onderwerpen die direkt 
verband hielden met de school. Naarmate het veiligheidsondenverp vreemd 
werd aan de school en haar omgeving werd de verantwoordelijkheid tot het 
bijbrengen van kennis steeds minder gesteld. Deze feiten wijzen op mogelijke 
tegenkantingen ten aanzien van het installeren van het vak veiligheidsonder,_ 
richt in brede betekenis. He staan hier voor een beÏnvloedingstaak vanwege 
de toekomstige voorlichters, \vaarop wij hen attent maken. 
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Het onderzoek naar de veiligheidszorg in en rond de vernoemde scholen \vees 
eveneens uit dat er veelal ge\verkt .moet >vorden aan de breedte van de stoepen, 
aan vangrails of andere afschermingssystemen aan de uitgang van de scholen, 
aan de signalisatie in de buurt van de scholen, aan de speelplaats, aan de 
hoogte en het gevaarlijk naar buiten krullen van de kapstokken, aan de trap-
pen en de treden, de gangen en de deuren. Het afhalen van het zeer jonge 
kind aan de overzijde van de schoolkant werd als gevaarlijk gedrag herhaalde-
lijk vastgesteld. Deze les wordt afgesloten met een bespreking van de school-
verzekeringspolis teneinde te omschrijven welke lichamelijke eu/of materiële 
schade nu precies wordt gedekt door deze verzekering. 
De diskussie volgend op dit hoofdstuk komt doorgaans neer op het bespreken 
van de f.;J.miliale polis, als bijkomende zekerheid en op de mogelijkheid tot 
kontaktname van de plaatselijke groepen met de schooldirekties. Dit laatste 
ziet men meestal best verlopen \vanneer het onderwerp zal handelen over de 
veiligheid van schoolroutes, waarbij de bespreking dan wordt gevoerd door de 
plaatselijke politie, de leerkrachten en de ouders, eventueel enkele leer-
lingen van de hoogste klassen. De audio-visuele montage die deze les afrondt 
gaat over het kind in het ve~keer, met een belangrijk deel over de veilige 
schoolroute en de veilige schoolpoort. In deze dia-reeks komen enkele frap-
pante beelden voor van het verkeer, gezien vanuit de positie van het kind. 
Ook wordt de aktieve opvoedende begeleiding van het kind doorheen het verkeer 
er in vastgelegd en besproken. 
In de zesde les richt de leiding van de KAV zich tot de toekomstige voorlich-
ters, daarbij de wens uitsprekend dat de voorlichters aktief zullen worden, 
dat zij hun taak breed zullen opvatten en niet louter aan informatie-over-
dracht zullen doen. Ge\.vezen wordt op de noodzaak van voorbereiding en or-
ganisatie van de direkte voorlichting ; de voorlichting van de bevolking. 
Praktische problemen komen tijdens deze les en achteraf telkens naar voren. 
Vooral in deze les worden er van uit de groepen toekomstige voorlichters 
praktisch gerichte v~agen gesteld. Vragen aangaande de beschikbare tijd bij 
de plaatselijk Voor te lichten groepen, vragen aangaande de beschikbaarheid 
van diareeksen, van filmen. Het is alsof men zich doorheen die vragen voor-
bereid op de toekomstige taak. \\Tie zorgt voor de organisatie van de direkte 
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voorlichting ? Hanneer kunnen de voorlichters beschikken over het gemeente-
lijk inlichtingsformulier als leidraad voor de gemeentelijke aktie ? 1.Janneer 
moet dit formulier worden aangetvend ? Hat wordt er gedaan met te laat bin-
nengebrachte ingevulde kontrolelijsten ? Hat moet worden overgedragen van 
het voorlichtingsmateriaal dat ter bespreking nu drie dagen vraagt ten-.rij .i 
op plaatselijk vlak nooit zoveel tijd beschikbaar zal zijn ? Krijgt men nog 
de beschikking over folders en brochuren en wat is de bedoeling van "Tips 
voor een veilige thuis" ? 
Alle vragen ~vorden systematisch genoteerd en dit voor alle opeenvolgende 
groepen van toekomstige voorlichters. Bepaalde vragen worden in de zevende 
en achtste les reeds beantwoord. Hij zullen hier zo meteen nog op terug-
komen. In de mate dat het antwoord op de vragen nog niet duidelijk gefor-
muleerd kan ~vorden, komen deze op latere data aan bod en wel tijdens de voor-
bereidende vergaderingen van de direkte voorlichting, het beantwoorden ge--
beurt dan via werkingsnota's aangaande de direkte voorlichting. Het betreft 
de beschikbaarheid van diareeksen, folders, brochures en ander voorlichtings-
materiaal. Een aantal vragen krijgen door samenspraak tussen de KAV-leiding, 
de toekomstige gespreksleiders en de projektleider een oplossing gedurende 
de indirekte voorlichting. Het betreft de duur van de direkte voorlichting 
deze ~vordt beperkt tot 3 avonden. Ook over de organisatie van de direkte 
voorlichting valt een vrij snelle beslissing de verbondelijke KAV-verant-
waardelijken welke de indirekte voorlichting volgen, zullen hoofdzakelijk 
als veiligheidsverantwoordelijken optreden en niet als voorlichters. In 
onderling akkoord wordt bepaald dat de veilighéidsverantwoordelijken kontakt 
met de toekomstige voorlichters zullen opnemen teneinde te weten te komen of 
_zij inderdaad wensen aktief te worden in de fase van direkte voorlichting en 
zo ja zullen zij deze kontakten hernieuwen telkens wanneer er informatie over 
het projektmoet worden doorgegeven en télkens wanneer de voorlichter plaatse-
lijk moet optreden teneinde konkrete regelingen te treffen inzake het voor-
lichtingsmateriaal ~vaarover de voorlichter wil beschikken. Voor de verdere 
begeleiding van de aktief optredende voorlichters zullen er verbondelijke 
vergaderingen worden voor~ien. 
Tot de taak van de veiligheidsverantwoordelijken behoort ook het kontakt met 
de KAV-verantwoordelijken van plaatselijke afdelingen ten eerste om de plaatse-
lijke deelname aan het veiligheidsprojekt te bevorderen en ten t~veede om bij 
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deelname van de plaatselijke afdelingen de verantwoordelijken van de nodige 
informatie over de w~rkwijze van de direkte voorlichting te voorzien. 
Tenslotte zijn het eveneens de verbondelijke veiligheidsverantwoordelijke:i 
die voor een groot deel van de inzameling der evaluatiegegevens zullen in-· 
staan. Hierop zullen wij nog terugkomen. Hete hangijzers zijn en blijven, 
in zekere rnate,de praktische vragen inzake de inperking van het totale voor-
lichtingsmateriaal en inzake de inschikkelijkheid tegenover de telaat binnen-
komende kontrolelijsten. Wat het eerste feit betreft is het duidelijk dat 
niet alle toekomstige voorlichters ingenomen zijn met een zo uitgebreid 
voorlichtingsmateriaal, aangezien dit tot bewerking ervan noopt gezien de 
beperkte duur die voor de direkte voorlichting is voorzien. Hierop komen de 
verschillende toekomstige voorlichtingsgroepen telkens terug. Men vraagt 
ons of wij die henverking kunnen doen maar wij willen dit niet voornamelijk op 
grond van 3 motieven. Primo : door de inperking niet zelf te doen maar te 
vragen aan de toekomstige voorlichter zijn wii er toch al meer zeker van dat 
de syllabus nogrnaals \vordt doorgenomen, ditrnaàl op eigen houtje. Secundo 
de inperking zal een selektie-effekt meebrengen (daarom wordt bet opmaken van 
een eigen schema als koncept van de te geven voorlichting over de 3 avonden, 
in te leveren binnen een bepaalde tijd, als enige konditie tot deelneming aan 
de direkt~ voorlichting gesteld tegenover de voorlichters). Tertio :wij 
.achten het niet doenbaar een algemeen geldend schem~ op te rnaken voor een groep 
van mensen met verschillende achtergronden, belangstellingssferen en ervaringen. 
Een goede motivering en voldoende overredingskracht kan toch maar ,..,.orden aan-
getroffen bij personen die zelf inspanningen hebben geleverd. Het voor-
lichtingsmateriaal mag daarbij gerust naar eigen hand worden gezet. Iemand 
met een meer technische belangstelling moet zich niet genoodzaakt voelen lang 
en diepzinnig in te gaan op de psychologisch-sociale achtergronden van het 
opgroeiend kind maar hij kan zijn technische belangstelling aanwenden om de 
materiële aspekten uit te diepen zolang hij maar zin voor perspektief behoudt. 
Zo zal een kleuterleidster haar direkte vooriichting wel een andere richting 
kunnen geven dan een politie-agent zonder dat er van meer- of rninder1.,1aarde 
sprake moet Z1Jn. 
Wij blijven die schema's benadrukken als een noodzakelijk iets en hiermee 1s 
uiteindelijk rekening gehouden. 
L---
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Tegenover de vraag naar de bruikbaarheid van de te laat binnen komende kontrole-
lijsten tonen wij ons echter veel te inschikkelijk, daarbij uit het oog ver-
liezend dat strikte metingstijden noodzakelijk ZlJn voor juiste gegevens, 
teveel denkend aan éen zo omvangrijk mogelijke inlichtingsbron. Deze hmul ing 
zal bijdragen tot het verlies van een belangrijk aspekt van de evaluatie. 
In de zevende en achtste les worden heel wat praktische kanten van het onge-
valsprobleem besproken. Op de handleiding "Tips voor een veilige thuis" wordt 
in de zevende les dieper ingegaan. De toekotnstige voorlichter wordt gekon-
fronteerd met de inhoud van het werkje, de bedoeling ervan en de mogelijk-
heden van verdere aanwending in de fase van direkte voorlichting. Elk lid 
van de groep beschikt over dit boekje. Men moet het lezen otil te merken dat 
het werkje een kritisch onderzoek is· van eigen ge,.;roonten en gedrag, opvattingen 
en houdingen ; van het gedrag van de kinderen ; van de veiligheid van toe-
stellen, voorwerpen en produkten, van bepaalde situaties en aan te kopen 
toestellen. 
Ook worden de veilige reakties op dringende situaties uitgewerkt. Dit alles in 
de vorm van wenken die per onderwerp worden gerangschikt. Het trefwoorden-
register helpt bij het wegwijsworden. De bedoeling van het werkje wordt verder 
bespr~ken en komt hierop neer dat de toekomstige voorlichters het in eerste 
instantie zelf doornemen en geleidelijkaan proberen de wenken in de praktijk 
om te zetten door bijvoorbeeld de kelder, de zolder, de apoteekkast, de op-
bergplaats, de badkamer op orde te stellen en dit met het oog op de veilig-
heid. Personen die wel eens de pen ter hand nemen kunnen delen van het werkje 
als onderwerp kiezen voor de plaatselijke pers, voor de raadplegingen van 
zuigelingen en kleuters. Personen die in ouderverenigingen zetelen of die met 
kleuterleiders en gezinshelpsters in kontakt staan kunnen bepaalde tema's 
uit de handleiding in deze groepenbespreken. 
Voor de direkte voorlichting komt de handleiding 1n deze zin te pas dat er 
plannen tot konkrete aktiviteiten 1n het eigen leefmilieu kunnen worden ge-
maakt in de groep·en dat de uitvoering ervan aanleiding kan geven tot verdere 
diskussies tus.sen de leden van de groep. Het weze opgemerkt dat de kontrole-
lijsten, waarvan reeds sprake '.;ras, gebaseerd zijn op deze handleiding. 
In de achtste les maken wij tenslotte aan de toekomstige voorlichters kenbaar 
welke verenigingen er zich in Nederland en België bezig houden met veiligheid. 
- -_--:--
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In het kort bespreken wij wat deze verenigingen te bieden hebben aan kur-
sussen (bijvoorbeeld E.H.B.O.) aan filmen, diareeksen, folders, veilig-
heidstesten, reddingsmaterialen, beschermingssystemen (zoals ijssporen, 
oplichtende schooltassen, armbanden en laarzen). De dokumentatie welke 
ons oorspronkelijk ter hand werd gesteld wordt grotendeels ter beschik~; i ng 
gesteld van de toekomstige voorlichting in de vorm van een dokumentatiemap 
voor elk der toekomstige voorlichters en in de vorm van een tentoonstelling, 
die van hand tot hand zal moeten gaan. 
Na deze fase van indirekte voorlichting -.;.;rerd aan de aankoop op grote schaal 
van affichen, folders, brochuren en veiligheidsvoorwerpen zoals oplichtende 
laarzen en schooltassen en aan het reproduceren van de audio-visuele mon-
tages gewerkt nadat de voorkeur van de groep van toekomstige voorlichters 
voor welbepaald voorlithtingsmateriaal onderzocht was geworden. De aankoop 
werd gedaan door het nationaal b.estuur van de KAV en aldaar opgeslagen tot 
latere vraag van de veiligheidsverantwoordelijken. 
In de fase van direkte voorlichting werden er geregeld n1euwe bestellingen 
gedaan en er verscheen ook een t\veede oplage van de handleiding "Tips voor 
een veilige thuis". Naar aanleiding van een vertegenwoordiging van de 
KAV,-Limburg op de Handelsbeurs te Hasselt met het tema "Veiligheid voor 
het kind" werd de oorspronkelijke tentoonstelling uitgebreid en door een 
ontwerper op punt gesteld. Op dat ogenblik k\.;ramen verscheidene organisaties 
.de aktie steun verlenen en stelden daarbij allerhande materiaal ter be-
schikking. Van dan af beschikken wij over twee tentoonstellingsvormen 
waarvan in de direkte voorlichtingsfase intens gebruik zal worden gemaakt. 
De direkte voorlichting vangt aan op half september 1970 en wordt afgesloten 
einde februari 1972 ; er heeft een vakantie-onderbreking van anderhalve 
maand plaats. Ook al laten wij de toekomstige voorlichters vrij bij het 
inperken van de materie toch hebben zij bij het opmaken van het gevraagde 
schema voor de drie avonden op plaatselijk vlak een aantal richtlijnen in 
acht te nemen. Deze richtlijnen zijn in de indirekte voorlichting gesteld 
geHorden. Zij bepalen het verloop van de drie avonden in grote lijnen. 
L< 
Wij spreken af de eerste avond voor te behouden voor de teoretische bena-
dering van het ongevalsprobleem. Als basis hier zijn er de onderzoeks-
feiten uit de eerste les en de ontleding van verschillende ongevalssoorten 
waaruit de geleidelijke ont>vikkeling van het ongevalsproces moet blijkem. 
Vóór de tweede avond moeten de kontrolelijsten terug in het bezit zijn ~an 
de voorlichters zodat de eerste avond moet Horden afgesloten met de voc·r-
stelling van de in te vullen vragenlijsten. In deze kontrolelijsten wordt 
de plaatselijke deelnemer persoonlijk benaderd en wel met de vraag tot 
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onderzoek van zeer konkrete gedrag~ngen en situaties in eigen omgeving. 
Het door de plaatselijke deelnemers persoonlijk invullen van de kontrole-
lijsten vöör de tweede avond moet gezien worden· als een goede inleiding 
op het tema van de t1veede avond. On deze avond staat de persoonlijke inzet 
centraal als preventie-faktor nummer één. Het best wordt deze inzet 
besproken in het kader van de mogelijkheden en beperkingen van het opgroeiend 
kind. Hierdoor wordt de inzet van volwassenen belicht vanu.it de verschil-
lende soorten risico's en kan er worden aangetoond dat de inzet een evo-
luerend karakter heeft dat afgestemd moet worden op de typische beper~ 
kingen en mogelijkhede~ van het kind. 
De handleiding "Tips voor een veilige thuis" kan daarbij voor konkrete 
plannen zorgen. Zo kan de bespreking van de gevaren van warmtebronnen ge-
paard gaan met een onderzoek en aktiviteit in de persoonlijke omgeving 
van de plaatselijke deelnemers zelf, waarbij de handleiding een leidraad 
~s. Het uitnodigen van een plaatselijke brandweerman om op deze avond· 
z~Jn ervar~ngen aan de groep mee te delen kan overwogen worden teneinde 
elk der deelnemers ook vanuit deze konfrontatie nog te stimuleren tot akti-
viteiten van ongevàlspreventieve aard. 
De derde avond van de direkte voorlichting is bestemd voor aktivitéiten op 
gemeentelijk vlak. Hier moet de plaatselijke groep in zijn geheel akkoord 
geraken over aktiepunten ter bevordering van de veiligheid in de buurt of 
de gemeente. Wij denken bijvoorbeeld aan de verplaatsing van schoolbus-' 
halten naar veiliger oorden, het organiseren van speelstraten, het af-
schermen van schooluitgangen en het plaatsen van telefooncellen in afgelegen 
wijken. Deze aktiepunten zouden door de deelnemers zelf geformuleerd moeten 
worden en zullen het gevolg zijn van negatieve ervaringen, opgedaan in i 
dagelijkse omstandigheden. Indien de aktiepunten van de plaatselijke groepen I , 
l--
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zelf komen en de voorlichter te doen heeft met aktieve groepen zijn er 
verder geen hulpmiddelen nodig om de gemeentelijke aktie te formuleren. 
Bij minder aktieve groepen is de kans groot dat het formuleren van aktie-
punten achterwege zal blijven. Om deze groepen en vooral ook de voor-
li~hter in deze omstandigheden te ondersteunen zal de voorlichter steeds 
over een gemeentelijk enquêteformulier beschikken dat hem op de tweede 
avond wordt overhandigd. Dit om hem in staat te stellen een zekere voor-
bereiding te doen van de derde avond, de aktie-avond dus. 
Om de gemeentelijke aktie een goede start te geven naar de verwezenlijking 
toe menen wij er goed aan te doen te stellen dat de plaatselijke funktio-
narissen zoals schooldirekteuren, politiekomrnisarissen en leden van de 
gemeenteraad steeds uitgenodigd moeten \vorden op deze aktie-avond. 
Bij hun aanwezigheid zal de samenspraak op KAV-niveau dan ook kans hebben 
om uit te groeien tot een samenspraak van plaatselijke organisaties. 
Uiteindelijk hopen wij hiermee de realisatie van de gemeentelijke akti7 de 
verwezenlijking van de aktiepunten dus, in de hand te \verken. 
In de periode die voorzien was voor het opstellen van het schema werkte de 
nationale KAV-leidirig samen met de projektleider :aan het opstellen van 
werkingsnota's ten behoeve van de veiligheidsverantwoordelijken en de toe-
komstige voorlichters. Deze nota's dienden om de projektmedewerkers ver-
trouwd te maken, met de organisatie van de direkte voorlichting. Niet alleen 
werden de doeleinden van de direkte voorlichting hij herhaling schriftelijk 
doorgegeven, maar ook nieuwe praktische gedachten inzake de regeling van de 
drie avonden welke groeiden naarmate de opleiding van de 7 groepen van 
toekomstige voorlichters zich voltrok werden aan alle groepen, ook de reeds 
opgeleide, doorgegeven. In dezelfde periode voorzagen de gewestelijke KAV-
leidingen studiedagen waarin het programma van vormings1verk voor de periode 
van september 1970 -juli 1971 werd voorgesteld aan de terplaatse opgedaagde 
KAV-afdelingsverantwoordelijken. Op 4eze studiedagen werd er steeds tijd 
voorzien om aan de vergadering van plaatselijke verantwoordelijken uiteen 
te zetten \vat de toedracht van het projekt 1vas. 
De direkte voorlichting kon immers maar plaats vinden wanneer de plaatse-
lijke KAV-verantwoordelijken voldoende >verden ingelicht over de noodzaak 





heicisprobleem en Hanneer z:LJ op grond van hun groeiende overtuiging 
overgingetl tot het aanvaarden van een dergelijk projekt in i<•.m 
eigen plaatselijke werkkring. Alles wat hieraan voorafging inzake 
indirekte voorlichting en alles wat zou volgen inzake evaluatie ZO\I 
maar betekenis krijgen indien de direkte voorlichting in veel 
plaatselijke afdelingen door zou gaan. 
Tenslotte zou blijken dat op het ogenblik van afsluiting van de di-
rekte voorlichtingsfase - na anderhalf werkjaar- er 252 plaatselijke 
KAV~verantwoordelijken het veiligheidsprojekt hadden aangevraagd en· 
er ook 252 plaatselijk~ veiligheidsinitiatieven doorgingen. De 52 aktief 
ge~vorden voorlichters bereikten 5223 plaatselijke deelnemers. 
Van de gedurende de indirekte voorlichting opgeleide toekomstige 
voorlichters werd - ~oor zover het belangstellenden van buiten de 
KAV betrof- I2% als voorlichte·r aktief en - voorzover het met de KAV-
vertromvden betrof- werd IS% bij de ondersteuning van het projekt en 
53% als voorlichter aktief. 
De gemeentelijke aktie groeide uit tot een totaal van 1319 geformu-
leerde aktiepunten. Van de plaatselijke deelnemers verd in 43% der 
gevallen een eerste veiligheidsmeting van eigen gedrag en eigen om-
geving bekomen. Een eerste én t~veede meting werd ingezameld van 20% 
der deelnemers. 
Uitiluitend bekeken vanuit het evaluatief onderzoek Z1Jn de aktiviteiten 
welke plaatsvonden in het kader van de direkteen indirekte voorlichting 
te beschom•en als \verkzaamheden tot het ui tbom.;en van het onden.;erp van 
studie. Het is dan ook wel te verstaan dat wij als inrichters ên 
evaluators van het projekt moeilijk kunnen over gaan tot het evalueren 
van die gedeelten van het projekt velke uitsluitend door ons eigen 
toedoen tot stand zijn gekomen.Wij doen er beter aan de indirekte 
voorlichting buiten het evaluatief onderzoek te houden. Hierdoor worden 
de in deze fase aangewende, hoger uiteengezette metoden niet op de 
korrel genomen.De aktiviteiten van de direkte voorlichting kunnen \vij 
evenwel, juist omdat zij zich,met uitzondering voor de in deze fase 
gestelde richtlijnen, buiten ons toedoen hebben voltrokken, gemak-
kelijker aan·een evaluatie onderwerpen. 
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Richtinggevende, elders doorgevoerde evaluatieve onderzoekingen 
hadden ~vij, op het ogenblik dat 'vij over het onderzoeksont,.;rerp 
nadachten, niet.De teoretische bespiegelingen van ene Suchman 
hebhert wij dan als richtlijnen bestudeerd.Zonder op details in te 
gaan :Laten de basisvragen van de studie zich als volgt formuleren 
en vera~twoorden. 
Een &ntwoord op de vraag naar de projekt-uitgaven zal voor de 
toekomst een zekere houvast betekenen: ·men weet immers niet wat 
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dergelijke voorlichtingsprojekten kosten.Wij zullen in het berekenen 
van de uitgaven rekening houden met de direkte en indirekte voorlichting 
én met de omvang dat het projekt heeft aangenomen. Hierdoor zullen 
wij te weten komen wat er werd uitgegeven per deelnemer~ per 
geformuleerd en per gerealiseerd aktiepuntenper veiligheidsinitia-
tief. 
Van belang 1..s ook de vraag naar het aanslaan van het veiligheidsprojekt 
in de bestaande KAV-afdelingen.Juist omdat het onderwerp zich leent voor 
alle bestaande afdelingen zal de inzichtelijkheid in de mate van het 
bereik van het projekt in de bestaande afdelingen zorgen voor 
aanknopingspunten bij het opgang breng.en van latere proj ekten, zeker 
wanneer, zoals in de studie het geval is, de verstedelijkingsgraad 
van de gemeenten;waar de afdelingen zich situeren,als referentie-
kader wordt aangewend. 
De waarde van de direkte voorlichting moet blijken uit de veranderingen 
1..n het gedrag en de eigen omgeving van de plaatselijke deelnemers maar 
dit aspekt van de evaluatie is verloren gegaan. Een ander gunstig 
effekt van de direkte voorlichting is het formuleren van de gemeen-
telijke akties.Weliswaar betekent het eenvoudig formuleren van 
aktiepunten nog geen verbetering van het leefmilieu van het kind 
maar het is wel een eerste stap in die richting. 
Het onderzoeken van de eventuele invloed van de verstedelijking der 
gemeenten op de omvang van de gemeentelijke aktie en op de kwali-
teit van de geformuleerde aktiepunten moet gezien worden als een 
poging tot latere begeleiding van bepaalde groepen tenminste indien 
hier nood aan blijkt te zijn; 
~--· 
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Het mèten van de realisatie-ont1vikkeling van de aktiepunten 
6,12 en IS maanden nadat de gemeentelijke aktie geformuleerd werd 
moet gezien worden als een poging om de opeenvolgende effekten 
van de direkte voorlichting beter te bepalen. Het gaat in deze 
realisatie-ontwikkeling immers omapeenvolgende stadia tussen de 
formulering en de vérwezenlijking van de aktiepunten. Deze stadia 
komen overeen met de volgende vragen; 
Wordt het realisatieproces op gang gebracht,of met andere woorden, 
aangepakt? Wie gaat er over tot de aanpak? Welk zijn de redenen om 
het realisatieproces eventueel niet op gang te brengen? Aan welke 
dienst wordt de verwezenlijking aangevraagd? Geven deze diensten een 
antwoord? Welk antwoord geven zij? Worden er nieuwe stappen onder-
nomen bij uitblijven van een antwoord?Hoe 1s de stand van zaken 
(de realisatie) op het ogenblik van de meting? 
Met het verschil in tijdspanne tussen formulering en realisatie-
meting·zullen wij geen rekening moeten houden. Een onderzoek wees uit 
dat het verschil in maanden geen invloed heeft op de realisatie-
ontwikkeling. 
Een vergelijking tussen de realisatie-ontwikkeling van de aktiepunten 
geformuleerd door de aktieve en de minder aktieve groepen zal ons 
moeten duidelijk rnaken of het gebruik van het gemeentelijk enquete-
formulier zin beeft. Uit deze vergelijking zullen wij ook iets te 
weten komen over de aktiviteiten van de minder aktieve groepen. 
Een onderlinge vergelijking van de realisatie-ontwikkeling der 
groepen aktiepunten waarvoor respektievelijk niemand, I , 2 en 3 of 
3 
4 personen uit de groep bereid zijn geweest de opeenvolgende stappen 
van verwezenlijking te volgen zal een inzicht werpen op het verloop 
van aktiepunten waarvoor enerzijds de plaatselijke KAV-afdeling alleen 
kwam te staan wat inzet betreft en waarvoor anderzijds een min of 
·meer belangrijke inzet van de aktiegroep aanwezig was. 
Een vergelijking van het realisatieverloop bij aan- en afwezigheid 
van politie, schooldirektie en leden van de gemeenteraad zal moeten 




Tenslotte zal de realisatie-ontwikkeling nog vergeleken worden voor 
de groepen aktiepunten opgesplitst volgens 4 kriteria.Hierdoor 
zullen er telkens twee, eerder ekstreme groepen van aktiepunten in 
hun realisatieverloop vergeleken worden.Tegenover elkaar zullen komen 
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te staan: de materieel en edukatief gerichte aktiepunten; de rechtstreeks 
en onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten; de eenmalig 
en kontinu te stellen daden en de aktiepunten waarin uitsluitend 
de veiligheid van het kind wordt beoogd tegenover de aktiepunten 
waarin zowel de veiligheid van het kind als de veiligheid van de 
volwassene wordt beoogd.Het betrekken van de verstedelijkingsgraad 
der gemeenten zal ons toelaten richtlijnen te formuleren voor de 
afdelingen van de onderscheiden gemeentetypen. 
In onderhavige studie komt het aksent op het evaluatief onderzoek 
te liggen.Dit wil echter niet zeggen dat wij het onderwerp van 
studie namelijk het veiligheidsprojekt zoniaar als een gegevenheid 
aanvaarden.Alvorens te evalueren wensen wij het projekt als een 
zinvolle bezigheid te omschrijven. Dit. gebeurt 1.11 het eerste 
hoofdstuk.Hier willen wij een inzicht geven in de problematiek 
van het ongeval bij kinderen. Men kan er zich in dit hoofdstuk 
van vergewissen hoe de naar voren gebrachte ongevalsfeiten, \velke uit 
onde-rzoekingen naar voren komen , indruisen tegen de fatalistische. sfeer 
waarin het engevalsgebeuren sterk gehuld is; hoe deze feiten,wanneer zij 
geordend worden, gaan leven en waardevol worden in het kader van een 
kennisoverdracht aan en een motivatie van een groep van voorlichters en 
hoe de voorlichters op hun beurt deze krachtlijnen kunnen doorgeven aan 
ouders en andere verantwoordelij ken voor kinderen. 
Na de verantwoording van de direkte en indirekte voorlichting wordt 
~n het tweede hoofdstuk het ontwerp van het evaluatief onderzoek uiteen-
gezet. 
Het derde hoofdstuk is bedoeld als een uitnodiging tot raadpleging 
van de tabellen en schema's waar1n de feiten uit het evaluatief onder-
·-----
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zoek zijn ondergebracht. Deze overzichten samen met de begeleidende, 
technisch-analytise;he teksten treft men aan in het statistisch ad-
dendum. 
De syntese van de bevindingen, met als orientatie de statistische 
signifikantie van de gegevens, wordt gemaakt in hoofdstuk vier. Dit 
hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal praktische richtlijnen bestemd 
voor toekomstige gelijkaardige projekten. 
Een overzicht van onderhavige studie wordt gegeven in de algemene 
samenvatting. In de algemene besprel\ing en besluiten wordt ingegaan 
·op de vraag naar de eventuele voortzetting van de taak van veilig-
heiciszorg en -aktie in het kader van de KAV. 
De bibliografie helpt bij het konkretiseren van de achtergrond van waar-
uit een en ander is gegroeid. 
Has-s-elt, 9 september 1976. 
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HOOFDSTUK 1 EERSTE DOELSTELLING VAN HET PROJF.KT PREVENTIE VAN ONGEVALLEN. 
INLEIDING. 
Na een situering in een breder kader van het :;tspekt van de maatschappelijke 
gezondheidszorg dat de ongevallen viseert, pogen wij te he,.Jij zen dat het 
zinvol is aan preventie te doen. De preventie van ongevallen heeft be-
trekking op het heden en op de toekomst bij zover dat wij pogen het ongeval 
uit te schakelen en voor die ongevallen die toch gebeuren een zo volledig 
mogelijk herstel te bekomen. Hierin kunnen W~J maar slagen '"anneer wij onze 
aandacht vestigen op het verleden, want z~J die niet leren uit de begane 
fouten zijn gedoemd deze over te doen. 
Hij achten het wenselijk aan de definitie van het ongeval te tornen door 
een onderscheid te maken tussen het engevalsgebeuren en het ongeval. 
In het onzevalsgebeuren zien wij dan het dynamisch proces waarin de oor-
zaken die medebepalend zijn voOr een ongeval een plaats krijgen en wel zo~ 
danig dat het duidelijk ,.,-ordt dat er medeveroorzakende faktoren kunnen 
worden aangestipt die een bepaalde tijdsdimensie bezitten. Ormville van die 
tijdsdimensie zien wij· de vermijdbaarbeid van ongevallen als een haalbare 
kwestie. 
De term ongeval reserveren wij voor het ultieme ogenblik ,.,-aarin een terug-
gang niet meer mogelijk is, waarin dus het fatale aspekt van het gebeuren 
uitsluitend gesitueerd moet worden. 
't\Tij houden ons in principe enkel bezig met de preventie van ongevallen bij 
kinderen. Hij richten ons daarhij niet tot de kinderen zelf, t:~aar tot de 
ouders en andere verantwoordelijken zoals de politie en de leerkrachten. 
T·Jij achten de engevalspreventie des te meer haalbaar omdat het om kinderen 
gaat. Hij menen dat er nog niet voldOende rekening ,.,-ordt gehouden met 
de mogelijkheden en beperkingen van een kind doorheen zijn opeenvolgende 
groeifasen. 
Vervolgens wijzen wij op het belang van de groepsvoorlichting, op het belang 
van goed gefundeerd en konkreet voorlichtingsmateriaal en op het aantasten 
van de fatalistische visie die het engevalsgebeuren heden 
Tenslotte, inhakend op de naar voren gekomen feiten verantHoorden Hij de 
van indirekte en direkte voorlichting zoals wij die hebben ont,vikkeld 
over res~ektievelijk de gesnreksleiders en de ouders en andere, voor het 
kind verant,voordelijken. 
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1.1 PREVENTIEVEAKTIVITEITEN-RICHTING SOCIALE GENEESKUNDE. 
Preventie van ongevallen valt binnen het kader van de gezondheich:izo-rg:.~ een 
evaluatie van de preventi.e-aktiviteiten trom-rens ook. 
Doeleman (1966, 139) ( 1) meent dat "het wetenschappelijk onderzoek 
in de gezondheidszorg ;dch niet alleen richt op het voorkomen en de aetio-
logie van ziekten en ongevallen, maar ook op het meten van het effekt van 
preventieve of terapeutische maatregelen op de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de mensen". 
Ook volgens de def iniirie die aan 'public heal ttt"Jwordt toegeschreven door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (Doeleman 1963, 560)(2) CDrogendijk 1964, 
172)(3) maakt de preventie van ongevallen een essentieel bestanddeel 
uit van de volksgezondheid~zorg. 
Volksgezondheidszorg of liever maatschappelijke gezondheidszorg komt in 
feite neer op een investering in de toekomst waarbij aan het eerbied~;..raar­
dige gebied van kuratieve geneeskunde voorbij wordt gegaan en •-raar de aan-
dacht toegespitst wordt op het preventieve aspekt van de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid met als ambitieus doel : "het welzijn van de mens 
zodat deze kan leven als een nuttig en onafhankelijk lid van de gemeen-
schap11, (Anderson 1966, 19)(4) 
Public health of maatschappelijke geZondheidszorg is verder te situeren 
als een, ZlJ het dan zeer belangrijk onderdeel van de sociale geneeskunde, 
een richting die door Harren (1961, 217)(5) wordt gezien als 11 a unit 
composed of large fragmeni::s which are readily identifiable as epidemio-
logy, public health~ and the holistic approach to the care of patients". 
In de richting maatschappelijke gezondheidszorg valt de klemtoon op 
aktiviteiten. In onze studie gaat het om aktiviteiten ter voorkoming van 




Ashurkov en Wafinden (1960, 506)( 6) menen dat andere wetenschappen vorm 
en inhoud geven aan de maatschappelijke gezondheidszorg, dat is ook onze 
mening. Juist omdat wij de preventie afgestemd hebben op de resultaten van 
epidemiologische onderzoekingen heeft het projekt voor wat de inhoud van de 





One could almest assert that 
the marginal value of a human life 
is inversely related to the .ra:te 
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at which lives are lost in given situations. 
l.Jilliam Hatson 
I. 2. VERANTl.JOORDING VAN DF AKTIE TER VOORKOMING VAN ONGEVALLEN I3IJ KINDEREN. 
De belangrijkste doodsoorzaak. 
De matige belangstelling die in ons land wordt opgebracht voor het ongeval 
bij het kind is venvonderlijk \vanneer men \veet dat bij jonge mensen het 
ongeval als doodsoorzaak een belangrijke plaats inneemt. 
Vbör dat wij startten met onderhavige studie bleek uit de Worl~ Health 
Statistics Annual van 196i- 7dat in de leeftijdsgroep van 1 - 4 jaar, 30 % · 
der overlijdens te wij ten \vas aan een ongeval ; voor de leeftijdsgroep van 
5 - 14 jaar \verd evenwel 44 % der overlijdens verklaard door eeri. ongeval' 
terwijl het ongeval in de leeftijdsgroep van IS - 24 jaar ongeveer de 
helft van alle overlijdens voor zijn rekening nam ( .~ ( 1), Koppen 1973, 
749). ( 9) 
Ih de daaropvolgende 5 jaren blijkt de situatie geenszins verbeterd te 
d 1 1 d ld 1 h . . ( . )(I 0) z~Jn. Immers e aa:tste Annua: van e \.Jor Hea t Stat~stJ.cs Jaar 1971 
wijst uit dat het aandeel van ongevallen op het totaal van overlijdens 
voor de opeenvolgende leeftijdsgroepen respektievelijk 31 %, 48 % en 60 % 
bedraagt. 
Bij jonge mensen neemt het ongeval als doodsoorzaak de belangrijkste 
plaats in; bovendien neemt het belang ervan nog toe. Christian (1975, 4)( 1l5 
toonde dit voor de Bondsrepubliek Duitsland aan en wel over de periode van 
1960 - 1972. Het aandeel van sterfgevallen, veroorzaakt door ongevallen op het 
totaal van sterfgevallen groeide bij kinderen van 33.8 % aan tot 45.3 %. 
Sinds vele jaren bemerken \VÏj dat onderzoekers die zich bezig houden met 
een of ander aspekt van het ongeval bij het kind, hun studies steeds moti-
veren op basis van·het feit dat het ongeval zo een belangrijke rol speelt 
in de sterfte op jeugdige leeftijd. 
In 1950 al stelde Dietrich een teorie van engevalspreventie (die wij later 
nog zullen bespreken) tegenover het engevalsgebeuren dat hij toen omschreef 
als een probleer:1 dat bij kinderen voor 30 % verantvmordelijk is voor alle 
(I) Het symbool ~wordt ~n onderhavig hoofdstuk telkens aangewend wanneer 
het besprokene ook deel uitmaakt van de door de l.Jijs-Koppen e.a. ge-
publiceerde vervolmakingskursus 11Veiligheid in de privé-sel<tor11 (Leuven, 







overlijdens (1950, 1175). Mac Farland van zijn kant betwijfelt of de 
ongevallensterfte ooit in 20 jaren tijd verminderde en meent in 1955 het (13) 
tegenovergestelde (1955, 1302) (Voor Belgi~ zien we voor de groep van 
0 - 15 jaar een stijgende evolutie van ongevallensterfte tussen de jal"•J: 
1955 - 1965) (:x:)(1). Hij beweert dat het ongeval in verschillende aspekte.n 
biologische wetten volgt zoals ziekteprocessen doen. Een epidemiologische 
benadering van het engevalsprobleem komt mede door zijn toedoen tot stand 
en vindt belaw~rijke navolging. Het feit dat het ongeval de belangrijkste 
doodsoorzaak is voor I -24 jarigen doet Jacobziner (1954, 83)( 15 ) 
besluiten dat ouderopvoeding, stafvoorlichting en een epidemiologisch 
onderzoek aan de orde van de dag zijn. 
Kleyn (1959, 8)( 16) acht het engevalsprobleem bij kinderen even belang-
rijk in bnze westerse landen als in d~ V.S.A. en hecht als oplossing veel 
~.;raarde aan de voorlichting van ouders, de kontrole van gebruiksvoorwerpen, 
stadsplanning en de samemverking tussen deskundigen. Zindwer (1955, 438) 
(17) 
noemt het engevalsprobleem het belangrijkste en meest ernstige 
gezondheidsprobleem, vooral ,.;raar het kinderen betreft en pleit voor een 
programma van voorlichting. Hij meent dat 1.Jij voor een kompleks geheel 
staan en gelooft ook in een epidemiologische benadering maar acht het niet 
goed te wachten met voorlichting "totdat wij alles weten". Hij werkt een 
voorlichtingsprojekt uit in New Yersey. Van den Berg en de Haas (1964, 
202)(IS) opperen dat de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen maar 
moeilijk enige aandacht krijgt in Nederland en werken vervolgens aan de 
mortaliteit en morbiditeit van ongevallen. Zij spreken van een evolutie 
van 3000 sterfgevallen in 1930 naar 5000 gevallen in 1960 waarvan 20 % 
zich beneden de 20 jaar situeert, 40 %beneden de 40 jaar en 60 %beneden 
cle 60 jaar. De auteurs bepalen verder ook dat vanaf de geboorte tot 25 
Jaar van elke 1000 levend geborenen er 3 à 4 sterven en 75 in een zieken-
huis ,.,orden opgenomen. 
Ondanks het feit dat ongevallen voor de leeftijdsgroep van 1 - 34 jaar de 
belangrijkste doodsoorzaak vormen zou er 300 x meer geld worden besteed 
aan medische research dan het geval is aan engevalspreventie (Haddon e.a. 1964, 
4)(19) 




Interessant bij Haddon e.a. (1964, 6)(lg) is de visie die hij en erikel0 
mede,.;rerkers weergeven in verband met de sfeer van fatalisme rond ongeva·! \en. 
(20) Schlesinger e.a. (1966, 490) benadrukken de noodzaak van geëvalueeJOC: 
preventieprograttnna' s omdat - in de toekomst - dè. sterfte in de leeftijds-
groep van I .,... IS jaar voor een steeds groter deel zal afhangen van ongeval-
len. 
De "National Safety Council" in Chicago noemt het ongeval de belangrijkste 
doodsoorzaak bij kinderen tussen I- 14 jaar (1969, 876)(2 l) . 
. (22) . Volkov (1973, 314) haalt tenslotte aan dat de sterfte-index inzake 
ongevallen het hoogst is voor kinderen en bejaarden. 
Auteurs als Mac Farland, Dietrich, Jacobziner, Backett komen ln de uitge-
breide literatuur over ongevallen telkens weer voor. Zij en vele anderen 
hebben, vertrekkend vanuit de vaststelling dat ongevallen zo belangrijk 
zijn, pogingen gedaan om het probleem te benaderen. De indruk die wij op-
doen bij het doornemen -;an de literatuur is vooral deze dat men sinds een 
20-tal jaren pogingen doet om de mensen te overtuigen van dè noodzaak meer 
aandacht op te brengen voor het ongevalsprobleem, vooral dan bij kinderen. 
Een dode is een katastrofe, 
duizend doden zijn een statistiek. 
Maandblad : De Veiligheid 
Verhouding dodelijke I niet dodelijke ongevallen. 
Er is in ons land B;een eenvormige registratie van niet-dodelijke onB;evallen 
(de Wijs-Koppen 1970, 292) (23 ) ,wa~rdoor het opstellen van een juiste 
verhouding tussen dodelijke en niet dodelijke ongevallen voor het land t,~ ·· 
moeilijkt wordt (Koppen 1973, 749) ( 9) Hierdoor zijrt wij aangewezen, 
indien wij tenminste de omvang van het probleem beter willen aantonen, op 
beperkte onderzoekingen hier en elders uitgevoerd of op globale gegevens 
uit andere landen. Wat dit laatste betreft is het duidelijk dat in de 
andere westerse landen de registratie van niet dodelijke ongevallen al even 
\gebrekki~ is als bij on.s (van den Berg en de Haas 1968, 1 (l4) ; Vest 1966, 
~91 (Z5) ; Klevri 1959, 6 (! 6) ) zodat ook elders globale inzichten ontbreken 
len men met schattingen naar voren komt. 
I . . . (24) 
Volgen van den Berg en de Haas (1968, 1) · is de ongevallensterfte een 
weerspiegeling van demeest ernstige ongevallen: hun studie over de rest-
verschijnselen van ongevallen bij kif?-deren werpt al meer klaarheid op de 
omvang van het probleem dan elders gevonden kan 'vorden. Op grond van een 
populatie...:onderzoek van rond de 200.000 kinderen jonger d~n 16 jaar 'l.verd 
vastgesteld hoe de hospitalisatie zich voordeed ten gevolge van ongevallen. 
De auteurs komen er toe vergelijkingen te maken tussen de hospitalisaties, 
respektievelijk geregistreerd door de centrale administratie der Utrechtse 
ziekenhuisverplegingsfondsen ert door de Haagse gemeentelijke geneeskundige 
en gezondheidsdienst. 
De frekwentie van ziekenhuisverplegingen ~vegens ongevallen onder de 0 - 15 
jarigen bedraagt voor Utrecht-stad, Utrecht-provincie en voor Den Haag 
respektievelijk 63, 55 en 51 per 10.000 kinderen. De onderzoekers menen 
dat de afzonderlijke onderzoekingen in kombinatie resultaten opleveren die 
voor geheel Nederland lijken te gelden. Voor deze gehospitaliseerde 
kinderen geldt een matige en ernstige handicap van 6 %. Het 3.7 miljoen 
kinderen tussen 0- 15 jaar komen zij in Nederland tot een jaarlijkse 
hospitalisatie van rond de 20.000 kinderen, waarvan 8000 jonger dan 5 jaar, 
6000 kinderen tussen 5 - 9 jaar en 5000 kinderen van 10 - 15 jaar (van den 





De resultaten aangaande de vastgestelde restverschijnselen in hun onderzc•cks-
populatie beteken?n voor Nederland jaarlijks dat 250 - 300 kleuters en 
600- 1100 kinderen van 5- 15 jaar rnatig tot ernstig gehandicapt worden 
in totaal 800 ~ 1400 kinderen beneden de I6 jaar, waarvan rond ISO kinderen 
met een ernstige handicap. Volgens voornoemde auteurs zijn er jaarlijks 
ongeveer evenveel kinderen die tengevolge van een ongeval overlijden als er 
kinderen zijn met een matige handicap tengevolge van een ongeval (matige 
handicap ~vordt daarbij omschreven als een afwijking die de dagelijkse 
bezigheden· bemoeilijkt) (van den Berg, de Haas I968, 5) ( 24 ) 
Gezien de degelijkheid van de ondernomen studie en bij gebrek aan gegevens 
van eigen land hebben wij voor de 2.269.889 belgische kinderen tussen 0 - IS 
jaar -waarvan in 1965 er 569 stierven tengevolge van een ongeval -geschat 
dat er 13.500 hospitalisaties plaatsvonden in hetzelfde jaar (x). 
Hij noteren dat het ongeval in cimvang toeneemt wanneer niet alleen met de 
dodelijke afloop rekening wordt gehouden, maar wanneer ook de ongevallen 
met hospitalisatiegevolg er bij betrokken worden. In het·onderzoek van 
van den Berg en de Haas ligt de mediaan vóor de duur van de hospitalisatie 
in de verongelukte groep bij 15 dagen. Op het niveau van gehospitaliseerde 
ongevallen bij kinderen is.er in eigen land, bij mijn weten, geen degelijk 
studiewerk verricht. Onderzoekingen warener wel (bijvoorbeeld van Willemijns 
èn Gorbisier (I~61, 37, 41; 44)(26 ) ; Gerardyen Riga (1967, 314-326)(27 ) 
maar zij zijn van die aard dat veralgemening naar de totale belgische popu-
latie uitgesloten ~s. Wanneer een vast omlijnd kriteriurn zoals bijvoorbeeld 
de hospitalisatie ter bepaling van he.t ongeval zonder dodelijke afloop niet 
wordt gebezigd dan wordt het moeilijk de resultaten van de ene studie te 
vergelijken met deze van een andere. Op die manier komen we trouwens tot 
tegenstrijdigheden en verwarring waarvan de faktor verhouding dodelijk I 
niet-dodelijk ongeval in de literatuur al een voorbeeld is. 
Mac Farland (1955, 1302) 03 ) beweert op grond van ~gegevens van de 'Jational 
Safety Council dat "ernstige" ongevallen 100 tot 150 maal meer voorkomen dan 
---------- (28) 
dodelijke ongevallen. Roberts (1951, I118) geeft een verhouding van 




(1951, 960) (29) geeft een verhouding voor binnenshuisongevallen van 
1 : 231. Jacobziner (1954, 83) ( 15 ) spreekt over ongevallen zo~1der verdere 
specifikatiesen houdt een verhouding aanvan 1 : 150. Haggerty (1959, 
1322) (30) denkt aan 1 dodelijk ongeval bij een kind tegenover 100 tot 
200 niet dodelijke ongevallen. Cann e.a. (I958, 722)(3l) wagen een 
. poging, ditmaal voor ~~E&i~!_igigg~~ (alle leeftijden) op grond van 3. 926 
gevallen en spreken van een verhouding van 1 : 750. Hij geeft daarbij 
toe dat zijn ratio sterk afwijkt met de gangbare I : 250 (McKendrick 
I960, 127)(32 ) maar meent dat zijn verhouding juister ~s. Kleyn 
(1959, 6) (I 6) houdt voor het ~~E~~~E een verhouding van 1 dodelijk 
ongeval op 25 geregistreerde letsels aan. Deze ratio klopt met de door 
Yaksich (I970, 8)(33 ) aangehaalde verhouding van 500 fatale ongevallen 
~ii_~ig~~E~g tegenover 1I .000 gewonden tengevolge van het ~~E!s~~E op weg 
van en naar school. Voor België wordt in 1967 voor verkeersongevallen 
door de overheid een verhouding van : PO (alle leeftijden) vastgesteld, 
(}f)(I). Dezelfde overheid spreekt van ernstig gewonde per I3 verkeers-
ongevallen en 1 licht ge\vonde per 3 verkeersongevallen (}(!)(.l).Kleyn (I959, 6) 0 6) 
bepaalt verder voOr ongevallen ig_g~i~, ~E-~~g~~! en .!:ii~~g~-g~!-~E~! 
een mortaliteit I morbiditeitsratio van I : 500 ; dit komt overeen met 
de verhouding voor België (~){2). 
Ook voor !!E'!2~i!!§!.~.!:§~!§ is er min of meer een overeenkomst tussen de 
belgische gegevens en degeredie Kleyn verstrekt voor Nederland. ~.Jat de 
belgische gegevens betreft steunen wij op de mededelingen van de Natio-
nale Vereniging ter voorkóming van arbeidsongevallen : voor de werkplaat-
sen meldt zij dode op 570 ongevallen ; op de weg van en naar het werk 
is de ratio l dode op 105 ongevallen (x)C2). De feiten uit de beschikbare 
literatuur laten jammer genoeg omtrent de ratio's weinig vergelijkings-
mogelijkheden toe. De verwaJ;ring die er zodoende ontstaat laat een klare 
kijk over de zaak niet toe. Het heeft echter niet in onze bedoeling 
gelegen vergelijkende studies te doen ; wij wensten enkel toe te lichten 
dat het engevalsprobleem veel omvangrijker is dan de mortaliteitsgegevens 
laten vermoeden. Daarever is men het in de verschillende landen zeker eens, 
ook al kan de mortaliteit I morbiditeitsratio nog niet juist worden bepaald 
(1) Bron 
(2) Bron 
Nationaal Instituut voor de Statistiek (34). 




op grond van afgelijnde definities die internationaal geldend zouden zijn. 
Innners een niet-dodelijk ongeval heeft langs één kant wel een duidelijke 
aflijning, maar strekt zich langs de andere kant uit tot de kleinste voor-
valletjes die nonnaliter niet te onderscheppen zijn ( Rumler, 1964, 
48. 
105) (36) Volgens Baay (1960, 15)(3?) is het ook zeer belangrijk een 
onderscheid te maken naar de soort ongevallen (x), omdat de mortaliteit / 
morbiditeitsratio van deze faktor sterk afhankelijk zou Z1Jn (van den Berg, 
de Haas 1964, 209 (IS) ; van den Berg, de Haas 1968, 8 (Z 4) ) • 
i.---
1. 3 PREVENTIE EEN HAALBARE KhTEST IE. 
Hoe meer men kijkt, hoe meer men ziet, 
hoe meer me~ ziet, hoe beter men weet 
waarnaar te kijken. 
Teylhard de Chardin. 
Onderscheid.tussen het ongeval en het ongevaZsgebeuren. 
Gibson (196i, 77) (3 8 ) meent dat de tertn "ongeval" in diskussies ver~ 
meden moet worden. Hij beweert dit op grond van het feit dat het onge-
val nu eens gedefinieerd \vordt als een niet te voorspellen gebeuren, 
Hat er op \vijst dat voorkomen een onmogelijke zaak is ; dan weer om-
schreven ,,rordt ·als een verschijnsel dat vatbaar is voor kontrole. 
De (voorlopige) definitie van Hinsemius (1951, 17) (3 9) luidt als 
volgt : "een ongeval is een plotseling en onvoorzien fysisch gebeuren 
dat lichamelijk letsel aanbrengt". In een rapport van de Wereldgezondheids-
organisatie spreekt de adviesgroep voor ongevallen bij kinderen (1957, 5)(40) 
van een toevallige gebeurtenis met aamvijsbaar lichamelijk letsel als ge-
volg. Afgezien van het bedenkelijke feit dat men enkel van een ongeval 
zou mogen spreken indien er lichamelijk letsel is (Rumler I %4, 1 06) (3 6); 
kunnen de termen "toe':allig", "plotseling" en "onvoorzien" maar juist worden 
bevonden wanneer zij uitsluitend doelen op een beschrijving van wat er zich 
afspeelt op één \velbepaald ogenblik, dat zich vlak voor de gevolgen situeert. 
De dramatische ontknoping en het ogenblik vlak voordien dienen bij veel 
auteurs als orientatie om het ongeval te definiëren. 
Backett (1967,_ 18)(41 ) haalt onder meer een definitie aan die tenminste 
de gevolgen ruimer stelt maar die verder ook te wensen· over laat. Zijn 
definitie luidt als volgt : het ongeval is een gebeuren dat, onafhankelijk 
van de menselijke wil ontketend wordt door een plotse en snelle werking 
van een uit\vendige faktor met als gevolg een lichamelijk of geestelijk letsel. 
Als het ongeva1sgebeuren zich evenwel onafhankelijk van de menselijke 
wil voltrekt heeft het verder geen zin aan preventie te doen. Baay 
(1960, 4) (37 ) maakt bez,varen tegen de term "plotseling" door \\Tinsemius 
gebruikt, zich afvragend of het plotse karakter slaat op het ongevalsge-
·beuren of op de gevolgen. 
- r--
sa; 
Bij de term "oiwoorzien" moet men volgens Baay uitsluitend denken aan 
.het ogenblik waarop het ongeval plaatsvindt. Bij dit alles kunnen \vij 
ons afvragen of bij het ongeval alleen dit ultieme ogenblik belangrijk 
~s. Backett (1967, 19) (41) verwijst ~n dit verband naar de gangbare 
amerikaanse visie, waaruit blijkt dat het ongeval uit een aaneenschake-
ling van gebeurtenissen bestaat. Baay (1960, 5) (37) sluit hierbij 
aan door te menen dat het leven te beschomven ~s als een vloeiende reeks 
van steeds wisselende situaties .. Elke situatie, zo vervolgt hij, draagt 
in zich een zeker risico. Dit risico vormt een der kondities voor het 
ontstaan van een ongeval. Hordt het risico om welke reden dan ook groter 
dan kan men spreken van het ontstaan van een gevaarssituatie. Het poten-
tieel aanwezige risico wordt aktueel (Baay 1960, 5) ( 37) Naarmate de 
situatie een nog groter risico in zich houdt spitst deze gevaarssituatie 
zich toe. 
Misschien moeten wij een onderscheid maken tussen het ongeval, waarmee 
het ogenblik van ontknoping en de gevolgen bedoeld wordt en het ongevals-
gebeuren waannee de dynamiek, de genese van het ongeva:J_ beoogd wordt.· 
Op kuratief gebied zou het ongeval als zodanig belangrijk zijn, op preven-
tief gebied zou dan het engevalsgebeuren meer in de belangstelling staan. 
Immers voor de preventie zijn de oorzaken van primordiaal belang, deze 
moeten echter niet alleen gezocht worden in het laatste ogenblik voor 
het zich voltrekken van de gevolgen. Door het ongeval te onderscheiden 
van het ongevalsgebeuren, dit laatste is de genese van het ongeval, ont-
staan er twee gebieden van onderzoek en respektievelijke mogelijkheden. 
Het ongeval als zodanig is duidelijk een kuratief probleem, waarbij het 
zaak is zo doeltreffend mogelijk op te treden teneinde de gevolgen tot 
het minimum te beperken en te herstellen. Adekwate hulpmiddelen en 
reddingsvoorzieningen zijn hier van belang. Van den Berg en de Haas 
(1968, 13) (24) die zich verdiept hebben in de restverschijnselen van 
ongevallen bij kinderen beweren uit hun onderzoekingen dat bij kinderen 
die niet direkt succomberen de kans betrekkelijk klein is om ernstig 
SI. 
gehandicapt te blijven. Zij halen ook aan dat volg'ens de sterfte-
statistiek van het Centraal Bureau voor Statistiek driekwart van de 
ongevallensterfte van 0 - 14 jarigen plaatsvindt vóór het ziekenhuis 
bereikt is. Zij dringen erop aan dat ambulantiediensten en trauma-
tologische centra aan de hoogste eisen zouden voldoen juist om de sterf-
tegevallen op weg naar het ziekenhuis te bestrijden. Deze konkrete 
maatregelen berusten op kennis die verworven Hordt uit opgedane er-
varingen van voorgevallen ongevallen. He onderkennen op kuratief vlak 
toch een bepaalde vorm van preventie namelijk degene die berust op 
handelingen die erop gericht zijn erger te voorkómen, terwijl ook uit 
de analyse van de soort ~an de gevolgen deduktiès mogelijk zijn. 
Deze declukties waarbij de schadelijkheid van de konfrontatie van de 
mens met zijn omgeving aan het licht komt, laten voor de toekomst moge-
lijkheden van verbetering van de omgeving en van het optreden van de 
mens toe. Juist omdat in de kuratieve geneeskunde de volledige aandacht 
toegespitst is op de. gevolgen, moeten wij vermijden aan de betreffende 
deskundigen ~n dit stadium van het engevalsgebeuren het hele terrein van 
mogelijke engevalsveroorzakende faktoren aan hun aandacht op te dringen. 
Het is wel interessant wanneer zij de konkrete impakt van de omgeving op 
de mens nauwkeurig bestuderen en dit door middel van een zorgvuldige 
registratie van de aard der bvetsuren of meer algemeen de aard der ge-
volgen op de mens die zij behq_ndelen. 
De genese van het ongeval is dan een onderwerp voor al diegenen die 
achterom willen zien en dat zijn de belangstellenden in de preventieve 
geneeskunde. In de preventieve geneeskunde vragen WlJ ons af I) hoe 
is dit ongeval gebeurd of1vel : zijn de oorzaken te achterhalen en 2) 1s 
het mogelijk dat het potentieel slachtoffer geen aktueel slachtoffer 
1vordt ; met andere woorden kan de betrokkene in eerste instantie instaan 
voor eigen veiligheid ? 
Het zijn deze vragen die 1171J wensen te beantwoorden. 
52. 
_, 
Het ongevalsgebeuren is geen enkelvoudige OOl"zaak - gevolg kwestie. 
Wat de onge:valsoorzaken betreft is het duidelijk geworden dat het ongeval 
geen enkelvoudige oorzaak-gevolg kwestie is, maar ontstáat mits meerdere 
. . . . ( . . 1962 517 (42 ) 1 d 1962 faktoren aanwez1.g Zl.Jn S1.mpson , Mac Far an , 
(43) (44) (41) 
457 en H~ddon 1963, 635 ; Backett 1967, 49 Baay 1960, 
6, 9 - IS (37) ) • Deze opvatting heeft geleid tot onderzoek in diverse 
richtingen, 'v-aarbij nu eens sociale faktoren dan psychologische, ver--
volgens materiële faktoren studie-objekt waren. 
Aangezien er geen uniforme ongevalsregistratie gebeurt, 1v-aarbij men ov~r 
een grote hoeveelheid ~edifferentieerde gegevens kan beschikken (Carlquist 
1'969, 14 ( 4S) R d 1969 °44 ( 46 ) u . h" 1967 239 (47 ) . '1 ; ea . , u ; ,arr1.s e.a. , ; Rum er 
1964, 104 (JG); l'Hirondelle en Araadel 1965, 123 ( 48 ); de·hfijs-Kopp~n e.~. 
(23) . 
1970, 294 - ) (~) gaat het in deze ,;tudies veelal om tamelijk_tot zeer 
b k ( K d . 60 127 (:3 2 ) .d . . K. 0 e1_Jer te groepen He en r1.ck 19 , -. ; e WI.J s- oppen e; a. 197 , 
294 (2-J)) b:. . k 1 k ( - h ] . h . 1 . 1) - .waar l.J op en ~ e aspe . ten J>SYC o .og1.sc , soc1.aa -~ rnater1.ee 
worrlt gewerkt, alsof de andere aspekten niet belangrijk zijn. 
t1Pn vraagt zich dan af en deze kwestie 1.s zeker nog niet opgelost, vrat 
het gewicht is van elk der aangehaalde en zogezegd bewezen ongevalsver-
oorzake.nde faktoren in het totaal van de genese van ongevallen.· in een 
(44) (49) 
populatie. Auteurs als Haddon 1963, 643 ; Harrison 1969, 891 
(47) (13) 
en Parrish é.a: J96?', 237 . en Mac Farland 1955, 1303 om maar enkele 
voorbeelden te noemen verzetten zich tegen deze verwarring stichtende 
metode. He bemerken in ieder geval een behoefte naar een systeem 1.n 
het onderzoek naar de oorzaken van ongevallen. Het is nodig hier verder 
op in te gaan. Juist omdat de resultaten van veel onderzoekingen een 
degelijke grond van waarschijnlijkheid missen, stelt Haddon (I 963, 643 
( 44 ) ) . d d .1 k d . . . . h. d z1.ch op tegenover -een ove.r reven eta1. wer at ''een - Zl.J et an 
oppervlakkige- rechtvaardiging vindt in het feit dat de genese van 
het ongeval rnultikonditioneel is. 
Haddon vindt dat tv-ij moeten blij-c,ren zoeken naar de gemeenschappelijke 
faktoren : "the connnon factors" die essentieel blijken te zijn in het 
53. 
ongevalsgebeur~n en die overeenkomen met de typische oorzaken en infèk--
tieziekten~ Hij gaat daarbij uit van datgene dat vast te stellen is, 
namelijk de letsels en zoekt vandaar uit naar uniformiteit. Zo noteert-
hij 2 groepen van letsel~. De eerste groep ontstaat door een tussen-
komst vannormale energieuitwisseling die ofwel het gehele lichaam kan 
schaden (verdrinking, verstikking, koolstofmonoxydevergiftiging en 
cyanide vergiftigingen) ofwel gedeelten van het lichaam in gevaar brengen 
(bevriezen of plaatselijke bevloeiÏngsstoornissen). 
LDe tweede en belangrijkste groep omvat alle letsels door kontakt van 
zodanigehoeveelheden energie op/in het lichaam dat de gehele of 
plaatselijke kwetsbaarheidsdrempel van het gestel overschreden wordt. 
De oorsprong van deze energie is ofwel 
I. mechanisch (kontakt van personen met vallende en bewegende voorwer-
pen ; of een botsing vart bewegende personen met relatief vaste struk-
t.uren). 
2. termisch (eerste.- tweede - en derdegraadsverbrandingen) 
3. elektrisch (elektrokutie) 
4. ioniserende straling (misbruik van radio-isotopen, onvoldoende af-
gesche~-'mde reaktaren en overdreven gebruik van terapeutische rC:;nt-
gen- en gammastralen) 
5. chemisch (vergiftiging door plant of dier, door organische of anor-
ganische bestanddelen) 
Haddon ( 1963, 636) (44) beweert dat het letsel dat veroorzaakt wordt 
specifiek is volgens de oorsprong van de energie en op geen andere wijze 
tot stand kan komen. Het fundamenteel probleem voor de preventieve 
geneeskunde aangaande ongevallen is dan elke schadelijke energieuit-
wisseling te beletten. Preventie, zo vervolgt hij, moet ofwel gesebieden 
54. 
ln één van de stadia waarln de genese van het ongeval zich situeert 
ohml door een ultiem en direkt optreden teneinde de letsels te voor--
komen. Vermitsnaar zijn zeggen geen van beide richtingen volledig 
suksesrijk kunnen zijn is zm.;rel een aandacht in de vroegere stadia 
van de ongevalsgenese, als de ultieme belemmering van het letsel, 
van belang (Haddon 1963, 637) (44). 
Hoewel volgens Haddon (1963, 637) <44 ) de ~E5:f:i~i5:~5:~~~E~~~5:~ van 
letsels in aantal relatief beperkt blijven, zijn de g5:!5:g5:~~5:~5:D waar-
in de oorzaken zich ont•.;rikkelen, legio. Dit komt door het feit dat 
alle natuurlijke en opgelegde menselijke aktiviteiten afhangen van 
energie. 
Uitgaande van het feit dat de fundamentele oorzaak van een letsel 
neerkomt op een [ energieo.it\visseling ziet 
Haddon de preventie als een·mogelijke en haalbare kwestie. De pre-
ventiemogelijkheden, ziet hij in vier opeenvolgende stappen 
1) uit de weg ruimen van de schadelijke energie 
2) bij onmogelijkheid tot (1) het vrijkomen van de energle voorkomen 
3) indien ook dit onmogelijk is de persoon op afstand houden 
4) bij onmogelijkheid tot {3) een afdoende bescherming bouwen om de 
energetische uitwerking te blokkeren of tenminste de uitwerking tot 
het minimum te herleiden (Haddon 1963, 638 ) <44) 
Over de kVJetsbaarheid van de mens in k•.;res tie beweert Haddon (1963, 640) 
(44) alleen dat de lokale en totale letseldrempel varieert volgens de 
leeftijd, dat er individuele en groepsverschillen zijn en dat atletische 
training een progressieve weerstand kan betekenen tegen letsel. 
De aandacht die bij Haddon (1963, 645) (44 ) uitgaat naar de energle-
uitwisseling als essentieel bestanddeel in de genese van eeh ongeval is 
bedoeld als een duidelijke begripsomschrijving van het agens. De inde-
ling agens, omgeving en persoon is de klassieke driehoek waarmee ln een 
populatie gezocht wordt naar het ontstaan en de ontwikkeling van epl-
demieën. Vele onderzoekers speuren via dit epidemiologisch model naar 
de verklaring van het ongevalsgebeuren of stemmen er hun redeneringen 
,-.--
(17) 
op af (Zindwer 1955, 438 ; Parrish0.a. (47) 1967,237 ; Langelaar 
(50) (45) 
1967,783 ; Carlquist 1969,12 .(51) Jones 1969, 484 
Sobel 1969, 815 (52 ) ). 
Vele auteurs slagen niet zo best in de omschrijving van het agens 
( . . ~ "67 ?38 ( 47)· ·Th 1 ParrJ_sh e.c.. 1 '"1 . , _ , t eat ey I 966, 490 (S 3 ) ; Simpsou 1962, 
5 <42)) . . d' . . d d' . d d 17 terWlJl 1t JU1St e grote ver 1enste J_s van Ra don, om at 
ss. 
e.a. 
hij gezocht heeft naar fundamentele, zich in het ongevalsgebeuren her-
halende karakteristieken. Zijn weergegev?n v1s1e over de genese van 
het ongeval en over de preventie ervan is evem.,rel materieel. Hij 
spreekt van "specifieke oorzaken11 en "gelegenheden waarin die oorza-
ken dktief ,.,orden". De vraag is nu of die "gelegenheden" dan ook niet 
als oorzaken moeten worden beschouwd, tenminste wanneer zo'n gelegen-
heid zich blijkt te herhalen op grote schaal. In ieder geval is het 
onderscheid van Haddon een uitzondering in de literatuur, dat bewon-
dering afdwingt omdat hij naar essentiële kenmerken. heeft gezocht. 
In Haddorr's visie gaat het steeds om een energieuitwisseling waarbij 
de mens bedreigd \.,rordt. Hierin volgt hij de gangbare visie. 
Fundamenteel is immers ook het feit dat in het ongevalsgebeuren er 
steeds een evenwichtsverstoring dreigt tussen de mens en de materie. 
Haddon bespreekt de menselijke kant in deze slechts vanuit eep. licha-
melijke kwetsbaarheid, terwijl hij niet spreekt over de (mogelijk fun-
damentele) kwetsbaarheid die blijkt uit het feit dat de mens "de ge-
legenheden waarin de specifieke oorzaken gaan werken11 niet wil (of kan) 
zien en dat de mens er - blijkens de voorvallen - niet in slaagt 
Haddorr's praktisch gerichte preventiemaatregelen uit te voeren. 
Haddon verklaart slechts waarmee ; met welke middelen de letsels te-
weeg worden gebracht ; over het waar~, meer bef>aald : \<lat hij de "ge-
legenheden" noemt, spreekt hij zich niet uit.• Juist omdat het onge-
valsgebeuren een wisseh.,rerking is tussen de mens en de materie, moeten 
wij het '',..;raarom" van de evenwichtsverstoring in de mens opsporen. Hij 




omgaan met de materie betreft vergelijkbaar 'vorden en dan stellen we 
vast dat er in die groepen (bejaarden, arbeiders in een bepa~lde ar-
beidssektor, schoolkinderen, vrachtwagenbestuurders, taxibestuurders) 
zmvel slachtoffers zijn a:ls "overlevenden". Er moet dan ook in de 
mens behalve een zuiver lichanelijke kwetsbaarheid, nog een andere 
soort kwetsbaarheid gezocht worden. 
(30) 
Haggerty (1959, 1327) in zijn schematische voorstelling van de 
56 . 
dynamiek van een huisongeval, overgenomen van de United States Depart-
ment of Health, Education and l.Jelfare, Public Health Service, geeft de 
voor het engevalsgebeuren gestelde essentiële wisselwerking tussen de 
mens en de materie beter weeL Ook de genese van het ongeval komt bij 
hem duidelijk naar voren (cfr bijlage lp. 25-6, bewerking van Haggerty's 
schema (x)). Na de bespreking van zijn visie zullen we verder staan 
in het beantwoorden van de vraag naar de oorzaken van het engevalsge-




In het ongevatsgebeuren zijn er medeveroorzakende Jaktoren die een tijds-
dimensie bezitten. 
De. visie van Haggerty over de dynamiek van het ongevalsgebeuren / komt 
neer op een ongunstige 1visselwerking van een reeks materiële en indivi-
duele wanelementen, die voor een groot gedeelte kontroleerbaar z~Jn 
(30) .. (Haggerty 1959, 1326) (~). (cfr b~J lage I, p. 256) 
Die kontroleerbaarheid ligt in het feit dat in de reeks van faktoren die 
medebepalend zijn voor het ongeval er meerdere zijn die een zekere duur-
zaamheid hebben ten overstaan van het ogenblik \vaarop het ongeval zich 
voltrekt. Er kan tegenover deze faktoren een opmerkzaamheid en grotere 
zorg groe~en, hetzij door de betrokkene zelf, hetzij door anderen, idea-
liter door de betrokkene en de anderen. 
Op grond van onderzoekingen weten of vermoeden wij dat er faktoren kun-
nen \•lürden aangeduid die het ongevalspotentieel medebepalen en die het 
karakter hebben van blijvend of langdurig aanwezig te zijn in de persoon 
I f d .. (H 1959 1326) (30) T.l'' d' d b . en o e orogev~ng aggerty . , w~J noemen ~ t e as~s'"" 
faktoren (~). (cfr bijlage I, p. 256) 
Basisfaktoren in de persoon zijn in feite al die faktoren die bevl~.j 7.en 
dat de mens van nature uit kwetsbaar is in zijn lichamelijke en geE:ste-
lijke vermogens. Dit is zeker bij het kind vast te stellen (Milikowski 
1964, 2.22) (54). Kinderen met handicaps, waardoor hun vermogens beneden 
het gewenste minimum blijven, maar ook de normaal in ontwikkeling zijnde 
kinderen staan bloot aan gevaren omdat de omgeving waarin zij zich ont-
\vikkelen een wereld is voor volwassenen (Rumler 1964, 1 OI) (3 6) waar-
van zij slechts door ervaring, oefening en kennis deel uit kunnen maken. 
De kwetsbaarheid van het kind is sterk leeftijdsgebonden hetgeen blijkt 
uit de frekwenties waarin de onderscheiden soorten ongevallen .zich voor-
doen in-bepaalde leeftijdskategorieën (van den Berg en de Haas 1964, 
( 18) . 
204) 
Accidentele vergiftigingen bijvoorbeeld komen vooral Voor in de 
leeftijdsgroep van 1 tot 3 jaar (Jackson e.a. 1968, 246 (S5) 
(32) 
MeKendriek 1960, 127 ; van den Berg en de Haas 1964, 205 
(18) 
; (x)) terwijl de frekwentie afneemt naarmate het kind op-(56) 
groeit (Levitte-Boisbourdain 1969, 32 ; (x)). (57) 
Volgens Moyer (1954, 427) is de leeftijdsgroep van 0 tot 10 
ss~ 
jaar meest kwetsbaar voor verbrandingen (x). Het zijn daarbij 
vooral de jongere kirtdeten (I - 4 jaar) die getroffen worden (Ryan (58) . 
en Rasmussen 1968, 336 ; (x)). Dit blijkt.ook uit de ge-
gevens van Bleek (1955, 100) (59) omtrent een groep kinderen van 
6 maanden tot 16 Jaar. Tussen de leeftijd van 3 tot 6 jaar si-
tueert hij 60 % verbrandingen door het vuur vatten van kleding , 
verbrandingen door kontaktmet warmtebronnen komen in 80% der ge-
vallen tot 3 jaar voor ; terwijl verbrandingen door hete vloeistof-
fen voornamelijk (43 %} bij de 2- en 3 jarigen voorkomt. Keroseen 
en benzine geven anderzijds vooral in de vroege adolescentie (43 %) 
aanleiding tot verbrandingen. 
Voor de drie le~ftijdsgroepen van 1 tot 5 jaar, 5 tot 10 Jaar en 
10 tot 14 jaar stelt Levitte-Boisbourdain (1969, 32) (56) dat de 
dodelijke ongevallen als voetganger toenemen voor de middengroep en 
dan afnemen voor de I 0 tot 14 jarigen. Ook lVheatley (I 965, 941) ( 60) 
stelt vast.dat het kind als voetganger zeer kwetsbaar is, meer nog 
op jongere dan op oudere leeftijd. De dodelijke ongevallen als 
fietser nemen daarentegen steeds toe samen met de leeftijd (Levitte-
Boisbourdain 1~69, 32) (56) • 
De Stichting ~vetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
(61) (Kraay 1974, 20) berekende voor de periode 1968 - 1972 het 
aandeel van de leeftijdskategori~ van 0 - 10 jaar in het totaal der 
vastgestelde voetgangersdoden (31.5 %) en over1ge verkeersdoden 
(5.3 %) ; voor de daaropvolgende leeftijdskategorie van 10 - 20 
jaar neemt het percentage voetgangersdoden af (8.2 %) en het per-
centage overige verkeersdoden toe (19. 1 %) • 
( 18) Zowel volgens van den Berg en de Haas (1964, 204) als volgens 
( 86) (62) . . d . k" . . Morgan 1969, 8 kr1Jgen ver r1n 1ngen plots betekenis 1n het 
;:--
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1 . bl·J· . . d. ( 69 )(56 ) tweede evensJaar ; Lev1tte-Bo1sbour a1n 19 , 32 
zien we de evolutie van verdrinkingen een hoogtepunt vertonen voor 
de groep van I tot 5 jaar en vervolgens afnemen samen met de leef-
tijd. Gedurende zijn ontwikkeling \..risselt bij het kind blijkbaar 
de kwetsbaarheid tegenover bestaande risico's. Dit is een belang-
rijk aanknopingspunt voor hen die belangstelling hebben voor de 
preventieve aktiviteiten, aangezien de zorg, de oplettendheid en 
de begeleiding ten overstaan van het kind hierdoor doelgericht kan 
worden. 
Ook het geslacht is een basisfaktor die de engevalskans blijkt te bepalen. 
Op alle leeftijden zou de ongevallensterfte van mannen hoger zijn 
dan bij de vrouwen (van 
(63) Bqchbo1z I 964, 1 08 ; 
(18) 
den Berg en de Haas 1964, 207 
Langelaar e.a. 1967, 782 (50)) (x). 
Rumler en 
Volgens van den Berg en de Haas is de sterfte door ongevallen voor 
de kleut.ers bij de jongens 2 maal zo hoog dim bij de meisjes ; dit 
zou groeien tot 5 maal zo hoog bij de jongens van IS tot 19 jaar 
(van den Berg ert de Haas 1964, 207 ( 18 ) ). 
Parrish e.a. (1967, 236) <47 ) menen dat het geslachtsverschil in 
de ongevalsfrekwentie geldt zonder onderscheid van het ras. Volgens 
Jacobziner (1954, 84) (IS) is het verschil in aantal ongevallen van 
signifikante betekenis. Obk ernstige ongevallen (door Jacobziner 
omschreven als een ongeval waarvoor medische verzorging nodig is) 
hebben wat frekwentie betreft een verband met het geslacht (Jacobziner 
(15) 1954, 85) Dit blijkt ook pit de verloren schooldagen als 
gevolg van een ongeval (Hheatley 1965, 943 (60) ; Van Kerckvoorde 
1969, 20 (64 ) ). Bij Wheatley komt dit schoolverzuim neer op 39,2 
dagen per 100 jongens en op 23,3 dagen per 100 meisjes. Van 
Kerckvoorde vindt in zijn engevalsgroep een afwezigheid van langer 
dan twee weken bij 39 % der verongelukte jongens en 15 % der veron~ 
gelukte meisjes (x). 
60. 
(65) Marcus e.a. (1964,324) ~n hun.studie naar de achtergronden van 
de engevalsvatbaarheid bij kinderen stellen eveneens vast dat jcmg"'ns 
meer betrokken geraken in ongevallen dan meisjes. Bij toenemende 
leeftijd is het verschil van toenemend belang. Ook Manheiroer en 
Mellinger (1967, 495) (66) vinden een onderscheid naar het geslacht 
in de ongevalsfrek,.rentie voor de door hen bepaalde "hoge, middelmate 
en lage" ongevalsgroepen. Het gemiddeld aantal jaarlijkse ongevallen 
per 100 jongens bedraagt respektievelijk 84.0, 35.2 en 4.0, per 100 
me~sJes evem.,rel 81.6, 26.6 en 0. 7. 
Wat het verband betreft tussen de frekwentie van de soort ongevallen 
en het geslacht vinden W~J de volgende gegevens. 1-Jheatley ( 1965, 
943 (60) ) beweert dat bij praktisch alle soorten ongevallen de onge~ 
vallensterfte bij de mannen hoger ligt dan bij dè vrouwen. 
e.a. (1968, 246 (S5) ) vinden voor vergiftigingen een iets 
Jacks on 
frekwentie bij de 
HeKendriek ( 1960, 
hogere 
jongens5 maar het verschil is niet groot. Bij 
1 2.7) q 2 d f k . . f . . b .. . ~s e re-went~e van verg~ t~g~ngen ~Jna de 
helft meer bij de jongens dan bij meisjes. Uitgesplitst volgens de 
leeftijd op grond van± 14.000 gevallen omschrijven Cann e.a. (1960, 
1915) ( 67 ) de geslachtsinvloed als volgt : voor de minder dan 5 
jarigen komen vergiftigingen frekwenter bij de jongens voor ; dit 
geldt ook voor de kinderen tussen 5 en 9 jaar. Bij de 10 - IS ja-
rigen vinden de onderzoekers geen geslachtsinvloed terwijl voor de 
meer dan 15 jarigen de vergiftigingen bij de meisjes talrijker in 
aantal zijn. 
Bull e.a. (1964, 1421) (68) en Bleek (1955, 101)(59) maken voor de 
·verbrandingen een.onderscheid naar de soort, beide onderzoekers maken 
echter een andere indeling zodat onderlinge vergelijking niet moge-
lijk is. Volgens Bleek, is het kontakt met hittebronnen tamelijk 
gelijk verdeeld over jongens en meisjes, het vuurvatten van kleding 
komt voor de helft meer bij meisjes voor (Iskrant 1967, 639) (69 ) 
terwijl verbranding door benzine en keroseen driemaal meer bij de 
Jongens voorkomt. Wat het vuurvatten van kleding_ betreft vinden 
f·-- ---
Bull e.a. soortgelijke resultaten. Op alle leeftijden, zo menen 
zij, zijn de vrouwen twèemaal meer betrokken bij verbrandingen 
door huishoudelijke apparaten ten..rij 1 de mortaliteit viermaal ho-
ger ligt. Jongens krijgen meer brandwonden buitensh.uis door hete 
61. 
en brandbare vloeistoffen, vuurwerk, lucifers en vuurhaarden. 
Langelaar e.a. in hun onderzoek naar het verkeerd gedrag in het 
verkeer beweren ten eerste, (1967, 782) (50) dat op alle leef-
tijden de sterfte door wegverkeersongevallen bij de mannen hoger 
ligt dan bij de vrouwen en ten tweede ( 1967, 786) (50) dat bij de 
voetgangers van 0 - 19 j~ar het grootste percentage dodelijke of 
ernstige ongevallen het gevolg is van zelfgemaakte fouten, in ster-
kere mate en over een langere periode (tot 9 jaar) bij de jongens 
dan bij de meisjes. Hooreen Older (1965, 54) {70) duiden aan dat 
de kans op een voetgangersongeval per 10.000 inwoners in Engeland 
voor kinderen tussen 0 en 9 jaar 10,7 voor jongens en 5,5 voor meis-
jes bedraagt. Horgan (1969, 886) ( 6Z) stelt vast dat de helft van 
verdrinkingsgevallen slachtoffers zijn onder de 10 jaar, waarvan 
3/4 jongens. De verschillen in frekwenties van de verschillende 
soorten ongevallen volgens het geslacht en de leeftijd (tot 5 jaar) 
worden in detail benadrukt door Czermak (1969, 69) <71 ) 
Een aantal onderzoekers (Fabian en Eender, 1947 (? 2) ; Fuller en Baune 
1951 (7 3) ; Hartheimeren Mellinger 1967 ( 66 ) ; Langford e.a. 1953 (7 4 ) ) 
hebben zich bezig gehouden met vragen aangaande de mate en variatie van 
blootstelling aan gevaren iri groepen van kinderen en verder de mate waar~n 
het kind psychische en fysische kemnerken bezit om de gevaren aan te kunnen. 
Het gaat hier om aanhoudende karakteristieken, dikwijls van pathologische 
aard die bij het kind de engevalskans bepalen, ook dit zijn basisfaktoren ~n 
de persoon(~). 
Door onderzoek op een belangrijke grote ·onderzoeksgroep (1967, 494 
( 66 ) ) hebben Manheimer en Hellinger nagegaan welke deze karakteris-
tieken zijn die de engevalskans verhogen (1967,· 511) ( 66 ) , waarbij 
i.-~ 
zij uitgaan van 3 groepen : I groep met lage, 1 groep met middel-
matige en I groep met hoge ongevalsfrehrentie (1967, 495) (66) 
Als verweer tegen het afbreken van het begr:ip ongevalsvatbaarheid 
62. 
I (7'Y) door Suchman! en Scherzer 1964, 387) hebben vernoem-
de auteurs uitgetest dat de ongevalsvatbaarheid, of de engevalskans 
(66) . . (1967, 511) 1nderdaad kan versch1llen voor bepaalde groepen en 
dat deze verschillen tamelijk stabiel zijn en een duurzaamheid be-. 
(66) 
zitten (1967, 492) Zeer in het kort komen hun resultaten op 
het volgende neer. Op 6 items die de gevaarsblootstelling konkre-
tiseren (aktiviteitsniveau, extroversie, onderzoeksdrang / onafhan-
kelijkheid, durf, ruwheid en atletische aanleg) wordt hoog, middel-
matig en laag gekwoteerd respektievelijk voor de groepen met ho8e, 
middelmatige en lage ongevalsf.rekwentie. Bij de jongens is he.t 
verschil m hmtering signifikant op elk der items, bij de meisjes 
op 4 van de 6 items (1967, 498, 499) (66) Op 11 items die duiden 
op kompetitieve motivaties (discipline, ongehoorzaamheid, aandacht 
opeisen, aggressiviteit tegenover vr-ienden, kompetitiegeest tegen-
over vrienden, opscheppen, acceptatiedrang, klasdiscipline in belang-
rijke :zaken en voor details, vechtlust en inkasseringsvermogen) 
komen bij de jongens 7 items voor met zodanige verschillen in de 
onderscheiden onderzoeksgroepen dat er signifikantie is ; bij de 
meisjes vertonen 3 van de 11 items signifikante verschillen, 8 items 
geven te verwachten 
(1967, 500, 501, 502) 
verschillen, zonder dat deze signifikant zijn 
(66) 
De 4 items die de faktor zelfkontrole 
konkretiseren (vasthoudendheid, prestatie-tolerantie, impulsivi-
teit en gemoedsschommelingen) zijn altijd gunstiger gescoord bij de 
jongens en meisjes met lage ongevalsfrekwenties (in 3 van 4 items 
zijn die kwotaties zo verschillend voor de studiegroepen onderling 
dat er van signifikantie sprake is). 
Van de 5 items die eveneens betrekking hebben op de bekwaamheid van 
het kind om voor. eigen veiligheid in te staan (onverschilligheid, 
fantasie, onberekenbaarheid, slordigheid en onbedachtzaamheid) zijn 
er bij de jongens 3 items met signifikante verschillen tussen de 
,._-_ --
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groepenmet hoge, middelmatige en lage ongevalskans 
(66) 
bij de meisjes 
eveneens 3 items (1967, 502, 504) 
Het gemiddeld aantal psychosomatische klachten geeft tussen de 
groepen met hoge en lage ongevalsfreh;renties een signifikant verschil 
bij de jongens, bij de meisjes zien He hetzelfde patroon, maar 
signifikantie is er niet (1967, 505, 507) (66) 
De noodzaak tcit psychologisch advies of begeleiding komt bij de 
jongens voor bij 1/4 van de groep met hoge ongevalsfrekwentie en bij 
1/10 van de groep met lage ongevalsfrekwentie, bij de meisjes is er 
eveneens verschil, maar is dit verschil niet signifikant (1967, 505, 
507) ( 66) 
Fysische en fysiologische karakteristieken geven bij de jongens geen 
duidelijke verschillen aan tussen de onderzoeksgroepen, bij de meis-
jes ~..rel : in 3 van de 5 'items met name oog- en oorproblemen en on-
handigheid zijn de verschillen signifikant (1967, 508, 509) (66) 
(74) (65) 
Studies van Langford e.a. (1953) en Marcus e.a. (1964) 
gaan in dezelfde richting hoewel hier ook met de ouder-kind relatie 
en met de ouderlijke houding rekening gehouden wordt. De groepen 
zijn in beide onderzoekingen zeer klein terwij.l de bevindingen soms 
moeilijk te vergelijken zijn met deze van Manheiroer en Mellinger op 
grond van onverenigbare werkdefinities. 
Hoe1..rel de huidige stand van zaken aangaande het inzicht in de ongevalsvat...., 
baarbeid nog geen praktisch preventief nut heeft voor de ouders in het al-
gemeen is het wel duidelijk dat er voor deskundigen op psychologisch vlak 
mogelijkheden zijn om aan preventie te denken. We mogen itnïners niet ver-
geten dat de hoger beschreven karakteristieken niet noodzakelijk tot onge-
vallen leiden doch dat zij de ongevalskans kunnen beÏnvloeden. Het is daar-
om niet raadzaam de ouders zonder meer vertrouwd te maken met de karakteris-
tieken die de ongevalsvatbaarheid omschrijven aangezien de nodige nuancering 
en achtergrond nog ontbreekt:. Met deze onderzoekingen zou het wel eens mo-
gelijk worden bepaalde kinderen uit de groep als sterk ongevalsvatbaar te 
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identific~ren en aldoende zou de preventie ook tegenover deze kinderen over-
wogen kunnen worden. 
Op grond van ongevalsfrehventies konden Hillemijns en Corbisier ( 1 ')61, 
13) (26) uit een door hen gevolgde studiegroep van 4294 kinderen reeds 
zo'n groep aanduiden. Zo halen zij aan dat zij 20 % van de ·gevolgde 
kinderen kunnen afzonderen : dit zijn kinderen die in I jaar tijd met 
10 ongevallenenzelfs meer gekonfronteerd werden. Opvallend in dit 
verband is ook dat 1/4 van alle geregistreerde ongevallen verwezen 
naar 6 % kinderen uit de gevolgde groep. 
Het deze voorb~elden als basisfaktoren menen \vij konkreet geschetst te hebben 
'vat Haggerty sçhematisch bedoelt met blijvende of langdurig aanwezige faktoren 
die de engevalskans in de persoon bepalen. 
Met de basisfaletoren in de omgeving worden heersende gewoonten bedoeld aan-
gaande kleding, voeding, f,ehruiksvoorwerpen en onderhoudsprodukten die in 
de omgeving risico's brengen \vaarmee men rekening kan houden. Ook de struk-
tuur van de woning, de wijk- en stadsplanning, de financiële toestand en de 
aktiviteiten in het gez~n evenals de samenstelling van het gezin zouden de 
engevalskans medebepalen. Het geldt ook voor de weergesteldheid, het tijds-
verloop en de plaats in de omgeving. 
Het is bij nazicht van de literatuur duidelijk dat de aandacht in het onder-
zoek naar de oorzaken van ongevallen bij kinderen meer uitgaat naar de faktoren 
in de persoon dan naar deze in de omgeving. 
De engevalsfrekwentie blijkt tijdsgebonden te HJn. 
1 B (1960 84) (37) · · · ·k 1 · a· Vo gens aay , ZlJn er twee p~e en op te mereen en ~t 
voor beide geslachten en bij onderschéid van de leeftijd (x). Een 
eerste top vindt Baay tussen 10 en 12 uur(Kraay 1974, 30) ( 6!) , tenvijl 
andere onderzoekers (Jacobziner 1954, 89 (1 5) Langelaar e.a. 1967, 
784 (50) ) deze eerste piek na 12 uur situeren. De t-.;..reede meest mar--
kante piek \vordt tussen 16 en 18 uur opgemerkt (Baay 1960, 84 (37) 
Read 1969, 841 (46 ) (50) Langelaar e.a. 1967, 784 
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30 ). Ook met deze basisfaktor kan rekening gehouden loTorden in 
de preventieve aktiviteiten. 
Het ongevalsgebeuren is ook streek- en plaatsgebonden. 
(37) . . . 
Baay (1960, 86) v1ndt voor ZlJn onderzoeksgroep dat de helft van 
alle ongevallen bij kinderen op straat gebeuren en een bvart in huis. 
Hoe jonger het kind, zo be1veert hij, hoe groter het percentage onge-
vallen in huis (Jacobziner 1955, 430 (76) (.,.)) • T.T h bb 1 .,._ we . e en te ma <:en 
met t\vee duidelijk te onderscheiden leeftijdsgroepen namelijk de kin-
deren tot 4 jaar en de oudere ; bij elke groep horen eigen leefmilieu's 
en eigen risico's (Milikmvski 1964, 221) (S4 ) (x)). Van den Berg en 
de Haas (1964, 207) (lS) merken. op dat de sterfte door lvegverkeers-
ongevallen voor onderscheiden leeftijdsgroepen zowel bij de jongens als 
bij de meisjes varieert naargelang de verstedelijkingsgraad, waarbij 
het platteland als omgeving gevaarlijker blijkt te ZlJn dan de stad. 
Kraay (1974, 24) ( 6 I) merkt in dit verband op dat voor alle leeftijden 
het aantal voetgangersdoden per 100.000 inwoners toeneemt, naarmate de 
gemeentegrootte afneemt. Een afzondering van de groep van jonge mensen 
1vas hier gewenst getveest.. Uit dezelfde publikatie (1974, 17) ( 61) 
blijkt dat er door personen tot 15 jaar op het platteland en 1n de 
kleinere steden gemiddeld minder gelopen wordt dan het geval 1s 1n de 
grote steden. 
Langelaar e.a. (1967, 784) (50) beweren dat men, eenmaal als voetganger 
bij een ongeval betrokken, meer kans op overleving heeft in de bebouwde 
kom dan er buiten. 
Voetgangersdoden blijken voor 63 % te vallen binnen de bebouwde kom:. 
De leeftijdskategorie 0-10 jaar is hier voor 32 % vertegemvoordigd. 
Buiten de bebouwde kom is de leeftijdskategorie van 10-20 jaar sterker 
vertegenwoordigd dan binnen de bebouwde kom (~ 14 % tegenover 5 %) 
(Kraay 1974, 24) ( 61 ) 
Over het ongeval in het algemeen halen Hillemijns en Corbisier (1961, 
I 
J 
IS) (26) aan dat de gemiddelde ongevalsfrebventie toeneemt van 2 .. 24 
voor gemeenten met 2.000 inwoners tot 3.06 voor steden met 20.000 tot 
50.000 inwoners. 
Tevens zouden er 1-n de grote centra minder kinderen aan een ongeval 
ontsnappen. Zeer konkreet vinden •vij in het onderzoek van Hillemijns 
en Corbisier ( 1961, 26). ( 26 ) voor Vlaanderen gegevens over de streek-
gebondenheid van de ongevalsfrehrentie. In Vlaams-Brabant liepen 67 % 
der kinderen (arrondissement Leuven : 70 %) geen enkel ongeval. op, 
terwijl in Limburg 48 % der kinderen (arrondissement Tongeren : 45 %) 
ontsnapten aan een ongeval. Dit verschil voor beide provincies komt 
ook sterk tot uiting in de groep van kinderen die 6 of meer ongevallen 
over het jaar opliepen. In Brabant maakt deze groep 2.22 % uit, in het 
arrondissement Haaseik evenwel 7.18 % en in het arrondissement Tongeren 
zelfs 9.98 % van de totale onderzoeksgroep. 
L'Hirondelle en Arondel (1965, 124) (4S) beweren tenslotte dat voor 
het stadskind de meest gevaarlijke leeftijd later valt in de ontwikke-
ling dan voor het kind van buiten de stad. Ook met de streekgebonden-
heid kan in de preventieve aktivitèiten rekening gehouden worden. 
Een basisfaktor 1-n de omgeving 1-s bijvoorbeeld ook het opbergsysteem voor 
.·geneesmiddelen. Zo \vordt de wijze van opberging van geneesmiddelen en onder-
houdsprodukten veelvuldig aangehaald als een medeveroorzakende faktor bij 
.vergiftigingen. 
MeKendriek (1960, 133) (32) ondervindt in zijn onderzoek dat kinderen 
in alle vertrekken van het huis, maar vooral in de keuken vergiftigingen 
opdoen (Cann e.a. 1960, 1920) ( 67) De meeste produkten, zo meldt 
de auteur, worden niet \veggezet na gebruik, werden op het ogenblik van 
het ongeval gebruikt (1) of \varen ondeskundig opgeborgen. Naar zijn 
zeggen had 2/3 deel der onderzochte.gevallen vermeden kunnen worden mits 
een bepaalde aktiviteit vanwege de ouders. 
( 1) Om vollecl:tg korrekt te ZlJn \HJ zen wij er op dat ouderlijke onoplettend-
heid tijdens het gebruik van geneesmiddelen waarbij een vergiftiging van 
het kind zich voordoet in feite geen basisfaktor is, doch een nog te 
bespreken inleidende faktor. 
Jones (1969, 487) (51 ) J k (1968, 247.) (55_) en ac .. son e.a. komen tot 
dezelfde bevindingen in hun onderzoek. De hoofdfaktor in hun onder-
zoek naar vergiftigingen onderschrijven zij als de te gemakkelijke 
bereikbaarheid ~an giftige produkten (Carron en Robin 1962, 311) ( 77 ) 
In 1/8 van de onderzochte gevallen vonden zij geen gepaste berging 
(bijvoorbeeld colaflessen die gebruikt \vorden voor terpentijn, parafine 
en petroleum). In 4/5 van de·.-gevallen kon de verpakking geopend worden 
door een kind ; 1n I/5 van de gevallen was de verpakking geopend. 
Carron en Rob in ( 1962, 309) (7l) stelden vast dat bij 70 % van de 
vergiftigingen het schadelijk produkt uit de oorspronkelijke verpakking 
. werd gehaald, en dit zonder veel moeite vanwege het kind. 
Uit de omvangrijke studie van~ 14.000 vergiftigingsg-evallen, uitge-
voerd door Cann e.a. (1960, 1918) ({j7) hlijkt dat de prodokten op basis 
van petroleum die aanleidingen geven tot vergiftigingen in 3/4 van de 
gevallen niet in de originele verpakking werden aangetroffen. Verven 
en terpentijn waren voor de helft van de betrokken gevallen niet in de 
oorspronkelijke verpakking opgeborgen. Vooral flessen, maar ook gla-
zen, dozen, zakken, potten, pannen eil kommen kwamen als opbergmiddelen 
frekwent voor. 
Volgens Jones (1969, 487) (SI) ZlJn er zo'n 300.000 huishoudelijke 
produkten met mogelijke risico's voorhanden. Hynne (1968, 81) (7 8 ) 
wijst in dit verband op het belang van een ernstige etikettering 
(Graham 1967, 159) (7 9) en vermelding van de toxische bestanddelen 
(Julyan en Kuzemko 1972, 253) ( 80) Bij konfrontatie met konkrete 
vergiftigingen is dit zowel belangrijk voor de ouders z~lf als voor 
de medische staf (Done, 1970, 569) ~S 1 be meeste gevallen (90 %) van 
gerapporteerde vergiftigingen aan het National Clearinghouse of Poisen 
Control Centers omvatten immers vergiftigingen bij kinderen jonger dan 
5 jaar tengevolge van 1n het gezin normaal aangewende produkten (Jones 
1969, ~84) (SJ) 
Done (1970, 570 580) (S 1 )b~schrijft de toxièiteil van en de mate van 
hospitalisatie doarde in een gezin normaal in gebruik zijnde produkten 
i-"'-
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zoals kosmetica, pesticiden, petroleumurodukten, zepen en schoönrnaakarti-
ke len, bleekmiddelen, ontsmettingsmiddelen, deodorantia, glansmidd1-: 1 en en 
korrosieven. Behalve_ dat geeft hij suggesties teneinde produkten rn'!·t hoge 
toxiciteit te vervangen door andere. Van 3.926 genoteerde gevallen 
Herden door Cann e.a. (19S8, 722) (3 1) een verder huisonderzoek door-
gevoerd voor SS1 gevallen. In 36 % van deze gevallen bevond het gif-
tige produkt zich niet in de oorspronkelijke verpakking ; in 68 % trof 
men het produkt niet aan op de gebruikelijke opbergplaats. 
Eerfenstam en Beskow ( 1962, . 125) (S 2) deden een onderzoek 1n Zweden 
waarin bij 98 % van de bezochte gezinnen geneesmiddelen en huishoude-
lijke produkten werden aangetroffen terwijl slechts iti 10 % der gezin-
nen een veilige en afdoende berging was voorzien en 1n 8 % een apoteek-
kast. 
Daar b.;ram nog bij dat deze apoteekkast 1n 1/3 der gevallen niet de 
juiste funktie had. 
Opvallend is de heersende ge,.;roontè om oude, vervallen verklaarde geneesmiddelen 
te bewaren. 
(SS) Jacksou e.a. (1968, 247) wijzen op het belang van een reduktie van 
geneesmiddelen in de gezinnen die al bereikt kan worden door vervallen 
verklaarde geneesmiddelen en niet meer gebruikte geneesmiddelen in te 
zamelen • Volgens Jones (1969, 484) (S 1) zou het aantal geneesmiddelen 
in een gezin variëren van 3 tot 88 met een gemiddelde van 30. 
Niet zelden blijkt dat sommige geneesmiddelen 20 jaar: geleden gekocht 
werden. 
Ook de kleur die geneesmiddelen aantrekkelijk maakt geeft meermalen aanleiding 
tot discus~ie en wordt als een verhoging van het engevalspotentieel opgevat 
(Jones 1969, 486) (51) 
Jolly en Forrest (1958~ 1308) (83) voerden een eenvoudige test uit op 
kinderen tussen 1 en 8 jaar, waarbij de aantrekkingskracht van de kleur 
waarin tabletten worden vervaardigd werd nagegaan. Naar hun zeggen 
I , 
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Zl.Jn zwarte en 1-Jijnkleurige tabletten minst populair bij kinderen ; 
het zijn dus veilige tinten met dit nadeel dat kwijtgeraakte tablet ;:en 
juist door het donker aspekt niet gemakkelijk worden teruggevonden. 
Magenta en andere, heldere, attraktieve kleuren kregen bij kinderen 
duidelijk de voorkeur, zodat tenslotte witte tabletten nog het veiligst 
bleken te zijn. 
(84) 
Reeds op vroegere datum wordt in de Lancet (1956, 898) opgemerkt 
dat het meer dan tijd is het vervaardigen van tabletten in aantrekkelijke 
kleuren achterwege te laten ; het gaat hier immers om een eenvoudig 
te ondernemen stap 1.n de richting van vergiftigingenpreventie. 
Konkreet gaat het bij vergiftigingen voornamelijk om geneesmiddelen. 
Op 9.298 gevallen duiden C~nn e.a. (1958, 720) (3l) in SS% der ver-
giftiging~n geneesmiddelen als oorzaak aan (Me Kendrick 1960, 130 (32 ) 
Jacksou e.a. 1968, 247 (SS) ). In 11 %der gevallen gebeurt de ver-
giftiging door huishoudprodukten ; bij MeKendriek (1960, 130) (32 ) 
zijn huishoudprodukten voor ± 30 Z der vergiftigingen verantwoordelijk 
en bij Jacksou e.a. (1968, 247) (SS) voor 2S% der gevallen. 
In 11 %der gevallen gaat het om pesticiden, voornamelijk insecticiden 
(Cann e.a. 19S8,. 720) (31 ) .. Petroleumderivaten, kosmetika, planten 
en verven kwamen voor vergiftigingen in het onderzoek van Cann e.a. 
veel minder in aanmerking. 
De vergiftigingen door geneesmiddelen zijn voornamelijk toe te schrijven 
aan inname van aspirine en barbituraten (Cann e.a. 19S8, 720 (3l) 
Cann e.a. 1960, 917 (67) ; HeKendriek 1960, 133 (3Z) Jacksou e.a. 
1968, 247 (SS) ). Zepen, bleekmiddelen en ontsmettingsmiddelen zijn 
de voornaamste huishoudprodukten die aanleiding geven tot vergiftigingen 
(31) (Cann e.a. 1958, 720) • 
Er 1-Jorden 1.n verband met het verhoogd engevalspotentieel in de omgeving,n1eer 
bepaald door geneesmiddelen,duidelijke pogingen gedaan om dit öngeva1spoten.,.. 
tieel materieel tegen te gaan. 
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Inhakend op v1at· elders vastgesteld Hordt (cfr supra) ~n verband met het 
belangrijk aandeel van aspirines, baby-aspirines (84 % van aspirines-
(67) ) 
en ferrosulfaten vergiftigingen volgens Cann e.a. 1960, 1917 
(85) 
in geneesmiddelenvergiftigingen, doet Scherz (1968, 910-912) 
vaststellingen op grond van positieve maatregelen in dit verband. 
Naar de ratio vergiftigingen op langs de post verkochte aspirineverpak-
kingen 1/191 was vóor dat een nieuw ontwerp van afsluitdoppen werd ge-
bezigd, noteerde Scherz geen enkele vergiftiging meer na het gebruik 
van preventieve afsluitdoppen in de langs de post verkochte aspirine-
verpakkingen. Bij vervanging van de normaal in omloop zijnde ferro-
sulfaat tabletten door ekstra grote capsulen die slecht smaakten wijzig-
de het aantal vergiftigingsgevallen in.het betrokken ziekenhuis van 12 
tot IS\ per jaar tot geen enkel geval in 20maanden (Scherz 1968, 
(85) 
911) 
In het nederlands tijdschrift voor Geneeskunde ( 1968, 1387) (BG) wordt 
ook melding gemaakt van het nieuw ontwerp van afsluitdoppen (Palm-N-
Turn) voor tubes die bij aanwending ervan praktisch niet geopend Icnnnen 
worden door kinderen. Een proef wordt vermeld met 269 kinderen van 1 -
7 jaar, \-;taarvan slechts één erin slaagde de dop te verwijderen. 
. . (85) 
Het betteft hier onderzoekingen van Scherz (1968, 912) die, als 
volgende stap de afsluitdoppen liet· aanwenden voor alle voorschriften 
uitgaande van een ziekenhuis. Op 270.000 verpakkingen werden 3 vergif-
tigingen bij kinderen geregistreerd, vergeleken met 49 vergiftigingen ~n 
een voorafgaande periode, met vergelijkbare omstandigheden, doch bij 
gebruik van aan kinderen niet weerstandbiedende afsluitdoppen. 
Naar aanleiding van een brief aan de uitgever geschreven door Goulding 
. (87) 
(1968, .636) waarin hij voor een grotere verspreiding van sttip-
verpakkingen opteert verdedigen Latham en Scherz (1968, 1253) (88 ) het 
gebruik van Palm-N-Turn afsluitdoppen op grond van een belangrijke da-
ling van vergiftigingen bij kinderen welke Scherz en anderen konstateer-
(51) den. Volgens Jones ( 1969, 487) zijn de kosten van deze afsluit-
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doppen praktisch gelijk aan de kosten ~an de meer gebruikelijke doppen. 
Familiale verhoudingen spelen bij ongevallen blijkbaar eveneens een rol. 
(89) 
•·Jehrle e.a. ( 1961, 619) vinden in hun onderzoek dat vergiftigings-
gevallen bij kinderen gemakkelijker worden vastgesteld in gezinnen waar 
de verhoudingen gespannen zijn, waar hm.;relijksproblemen voorkomen, 111 ge-
val van werkende of aanstaande moeders èn in geval van afwezigheid van de 
vader (Sabel en Margolis 1965, 646) (90) Het socio-economisch niveau 
zou in deze zin een rol spelen dat de hoogste frekwentie vergiftigingen 
zich voordoen in de minder en minst bedeelde bevolkingslagen (Jacobziner 
(91) 
1959, 1773) 
De invloed van ongunstige familiale faktoren op de ongevalsfrekt.Jentie, 
meer bepaald de voetgangersongevallen tverd zm11el benadrukt door Haddon e.a. 
(92) . 93 ( 196:1, 66 7 ) · als door Backett en Johnston ( 1959, 410 ) 
Kurokawa (1967, 80 ) ( 94 ) .. merkte een hogere engevalsfrekwentie op bij 
kinderen uit intern weinig geÏntegreerde gezinnen, dit in tegenstelling 
met de kinder3n uit hechte, meer traditionele gezinnen. Hhight (1969, 
801) ( 9S) legde een verband tussen de familiale stressindex en de soort 
ongevallen bij babies. Bij ongevallen met een aktieve inzet vanwege de 
baby (botsingen tijdens kruip- en loopfase) waren de gezinsfaktoren gunstig 
vergeleken met de ongevallen waarbij de baby passief was. 
Gezinnen met I kind vertonen een lagere vergiftigingsfrekwentie dan ge-
(55) 
zinnen met meerdere kinderen (Jackson e.a. 1968, 245) Ook Julyan 
en Kuzemko halen bij vergiftiging de "ziekelijkheid" van het gezin aan, 
(80) 
meer bepaald próblèemgezinnen en chronische ziekten (1972, 252) • 
De mogelijkheid tot preventie van ongevallen langs de materiële basisfaktor : 
wijk- en stadsplanning kan onder meer "tvorden aangetoond met de resultaten van 
(96) 
een studie van Bartholomew (I 970, 48) • 
De auteur stelde vast dat de ontwikkeling van ontspanningsfaciliteiten 
1n een overdrukke engevalsvatbare zone van de stad blijkt gepaard te gaan 
met een signifikante daling van voetgangersongevallen bij kinderen tussen 
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5 en 14 jaar. De dàling valt daarbij meer op in een straal van een kwart 
mijl rond het ontspanningsoord -het gebied waarin de meeste kinderen die 
het terrein bezoeken, woonachtig zijn - dan daarbuiten (1970, 54) (%) 
Het ongevalspotentieel ~n de wijk waar het kind woont blijkt volgens meerdere auteurs 
vooral hoog te zijn in de onmiddellijke omgeving van het woonhuis. 
( 9 0 48) (96) . . . Bartholomew 1 7 , merkt ~n z~Jn onderzoek op dat de meeste voet-
gangersongevallen waarbij jongere kinderen betrokken zijn nog niet eens een 
blok verder gebeuren, dan daar waar het slachtoffer woont. Ook Havard (1974, 
(97) 
38) spreekt van dergelijke resultaten omtrent verkeersongevallen. 
In de groepen van 0 tot 6 jaar en 7 tot 15 jaar woonden respektievelijk 94 % 
en 68 % der slachtoffers in het district waar het ongeval voorvalt. G~deke 
(98) (1970, S3) vindt voor grootstadkinderen de volgende feiten : het 
merendeel van de letsels worden in een straal van minder dan een halve kilo-
meter rond het woonhuis opgedaan, voor kinderen onder de 8 jaar is de onge-
valsplaats zelfs overwtgend in de onmiddellijke· mngev~ng van het woonhuis. 
Hij spreekt hieromtrent van een bedrieglijk zekerheidsgevoel in de omgeving 
van de woning. 
Gewoontevorming aangaande kleding is zowèl in het veroorzaken van brandwonden als 
in het verkeersongeval een ongeva.lsbel.nvloedende basisfaktor (x). 
(99) . . . Colebrook (1951, 425) trof ~n z~Jn onderzoek van 1000 brandongevallen 
een groep van 70 %.kinderen aan onder de 15 jaar en een groep van 58 % 
( 1 . . . 1 . . (I 00) . 5 . . . verge ~Jk B~ggs en C arke 1964, 789 : 76 %) onder de Jaar. Bl~Jkbaar 
zijn kinderen uitemate kwetsbaar voor brandongevallen (,::). Volgens Colebrook 
is het vuurvatten van kledingsstukken voor bet merendeel der gevallen verant-
woordelijk voor de meest ernstige brandwonden (Biggs en Clarke 1964, 789)(IOO) • 
. Bleek (1955~ 100) (59) rapporteer~ dat 60 % van zij:-onderzochte. gevallen 
(uitsluitend kinderen) patienten waren tussen 3 en 6 jaar en haalt v~er 
belangrijke oorzaken aan. Als eerste staat vermeld het vuurvatten van 
kleding. Naar zijn mening gebeuren de brandongevallen bij kinderen in de 
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helft van de gevallen door het vuurvatten van kleding, (vergelijk Hinterscheid 
en Herendim (1960, 376) (JOl) : 25 % der gevallen) waarop hij reflekteert 
dat het logisch is dat minder ontvlambare stoffen gebruikt worden voor hE-~t 
vervaardigen van kledingstukken. 
Met alle vooruitgang die er geboekt is in verband met de produktie, het 
kleuren en weven van stoffen blijft de faktor ontvlambaarheid veelal in de 
vergeethoek . OOk Ryan en Rasmussen (1968, 337) ( 58 ) zien een gunstig 
effekt op de mortaliteit en morbiditeit bij het verplicht gebruik van 
brandvertragende kleding voor alle jongere kinderen. 
( (68) Bull e.ÇJ.. 1964, 1424) vonden dat alle fatale gevallen bij kinderen 
het gevolg wàren van het vuurvatten van kleding. Volgens Iskrant zijn 
brandwonden meestal ernstiger wanneerzij door het vuurvatten van kleding 
veroorzaakt worden (1967, 645) ( 69 ) Vernoemde auteurs ZJ..en J..n hitte-
bestendige kleding een degelijke vorm van preventie. Het comité van enge-
valspreventie vàn de American Academy of Pediatrics (1964, 728-731) ( 1 02 ) 
'maakt een onderscheid tussen het oorspronkelijk vuurvatten van de kleding 
bij blootstelling aan een vlam, de voortzetting van de vlam en het smeltend 
karakter van bepaalde weefsels. 
Volgens hun onderzoek varieerde de tijd van blootstelling aan de vlam tot 
het ogenblik van vuurvatten van het '.:reefsel van minder dan 1 seconde {katoen 
en rayon-weefsel) tot 7 seconden (wol). 
Van de weefsels die zij onderzochten en die werkelijk vuurvatten varieerde 
de tijd die nodig was om 5 inches van het materiaal te verbranden van 4,1 
sekonden tot 103,0 sekonden. Hun konklusies omtrent de kledingstukken die 
zij onderzochten volgen hier in het kort. 
Katoen en rayon zijn de meest ontvlambare stoffen, synthetische stoffen 
variëren in ontvlambaarheid, pure zijde is niet erg ontvlambaar terwijl 
'vol minst ontvlambaar is. Dat synthetische stoffen meer ontvlambaar zouden 
zijn dan natuurlijke materialen '.:rordt door het comité tegengesproken. Er 
'vordt aan de synthetische stoffen een andere eigenschap toebedeeld namelijk 
het smeltend karakter van de weefsels, waardoor eveneens ernstige brand-
wonden kunnen ontstaan (1964, 729) ( 102~ 
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Bij Bull e.a. (1964, 1426) (68 ) en Meyer (1954, 428)(57 ) ~inden W~J ~aart­
gelijke bemerkingen. Bull e.a. (1964, 1426) (6S) menen dat de daling die 
ZlJ vaststelden in verband met het vuurvatten van nachtkleding bij kin:ic!:'en 
(48 %naar 24 %) het gevolg is van een wet die sinds oktober 1964 de verkoop 
van ontvlambare nachtkleding voor kinderen verbiedt (Lehr 1967, 713) ( 103 ). 
Naast de aard van het gebruikte materiaal hecht Freedman (1967, 666 ..,- 667) <104 ) 
\vaarde aan de manier waaron de stof venverlet wordt. Los ge1.-reven materialen 
zijn meer ontvlambaar dan dicht geweven stoffen. Gladde ormervlakten zijn 
minder ontvlambaar dan opge1verkte, langharige oppervlakten. De 1.-reef.s.elmetode of 
de aard van de oppervlakte van het verwerkt materiaal heeft minder belang 
wanneer gebruik 1vordt gemaakt van synthetische stoffen en dit omwille van hun 
smeltende eigenschap (comité van engevalspreventie van de American Academy of 
Pediatrics, 1964, 730 ( 102)). Ook de snit van het kledingstuk \vordt belangrijk' 
gevonden. Losse mouwen, wijd uitvallende rokken en dergelijke zijn, volgens 
het Comité van ongevalspreventie van de American Academy of Pediatrics (1964, 
730) ( 1 02 ) · verant1voordelijk voor 40 % van de onderzochte brandongevallen. 
'i 






materialen volgende inlichtingen. De polyesters (Tergal, Trevira, Terylene, I 
I Terlenka en Diolen) vertonen een matige ontbranding. De materialen ZlJn verder i 
niet zelfuitdovend. De polyamiden (Nylon, Perlon, Rilsan) smelten, vertonen 
een matige ontbranding en zijn zelfuitdovend. De acrylderivaten (Dralen, 
Orlon, Acrilan en Courtelle) vertonen een gemakkelijke ontbranding en zijn 
niet zelfuitdovend. Vinylchloride (Rhovyl) vertoont een moeilijke ontbranding, 
is zelfuitdovend en heeft een smeltend karakter. De polyethylenen (nylonkousen)! 
zijn gemakkelijk ontbrandend en niet zelfuitdovend. De cellulose-derivaten 
(speelgoed, kammen, de kunstzijde : Fibran en Rayon) zijn gemakkelijk ont-
brandbaar en niet zelfuitdovend. Hoewel Nylon en Terylene bijvoorbeeld 
hittebestedige weefsels zijn neigen ze in geval van vermenging met bijvoor~ 
beeld Orlon, Acrilan en Courtelle, tot grotere ontvlambaarheid (Bull e.a. 
;964, 1426) (68 ). 
Hinder ontvlambare stoffen die afgebiesd worden met ontvlambare boorden zijn 
behoorlijk gevaarlijk, aangezien de boorden als wieken fungeren (Bull e.a. 
1964, 1426) (68 ) Hol-katoenmengsels zijn bijna zo ontvlambaar als pure 
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katoen. 
De wetgeving en onderzoekingen omtrent de ontvlambaarheid van stoffen is uitgc~breid 
. . (1 Q"J) - -~n de V. S .A. (Ar!:terican Academy of Pediatrics 1964, 730 , éonference on Burns .c: id 
Flame-Retardant Fabrics 1 %7). (1 °6) 
Ook in Groot-Brittani~ gaat heel wat aandacht uit naar brandvertragende of hitte-
. (68) bestend1ge stoffen (Bull e.a. 1964, 1426) 
Bull e.a. halen de voor katoen bestemde Proban-hittebestendige afwerking aan. 
In 1962 werd een aan vlammen weerstand biedende acetaat draad geÏntroduceerd, 
die medeven;rerkt wordt in het weefseL Verder wordt Teldan vel'"meld (Bull 
e.a. 1964, 1426) (68 ) het is niet ontvlambaar, verschrompelt. in de hitte-
bron zonder te smelten of te druppen. 
Het comité van engevalspreventie van de American Academy of Pediatrics 
(102) (1964, 732) meldt dat heel wat onderzoek op gang is ~n verband met 
brandvertragers. Twee chemicaliën komen hiervoor in aanmerking ; met name 
(107) 
een mengsel van THPC en APO (Drake 1967, 658 ; Schaplm.;rsky 1967, 729 
o_o8)). De behandeling van de 1.;reefsels met deze produkten is tamelijk ge-
makkelijk, er wordt Heinig gewicht toegevoegd terwijl ook de soepelheid van 
het materiaal behouden blij ft. :Bij voldoende hoeveelheden is de toepassing 
economisch verantwoord want de behandeling is blijvend. Gardner e.a. (1963, 
(I 09) 123) vermelden dat ziekenhuizen de techniek toepassen bij de behan-
deling van lakens en dergelijken. Meyer (1954, 428) (57 ) haalt het acyte-
leren aan als een metode om Rayonstoffen minder ontvlambaar te maken ; voor 
katoenen weefsel is er de zout-adsor~tie voor het reduceren van de ont-
vlambaarheid. Deze behandeling werkt effektief maar de Herking vermindert 
geleidelijk aan door het veelvuldig wassen \ (Lim J 971, 11) (ll O). 
Anderzijds heeft de duurzaamheid van het materiaal te lijden onder de be-
handeling, tevens vermindert het materiaal in kwaliteit wat het aanvoelen en 
de handelbaarheid van de stof betreft. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk een mogelijkheid tot preventie ten overstaan 
van het verhoogd engevalspotentieel dat e~gen blijkt te zijn aan bepaalde weefsels 
waaruit kinderkleding vervaardigd lvordt. , 
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(I 1 I) . Uit gegevens van de rij km.;racht (Louis 1965, 7) zou het belang van l~cht 
getinte kleding voor kinderen ter vermindering van de voetgangersongevallen 
moeten blijken (x). 
Kinderen en jonge mensen tot 20 jaar maken volgens de auteur 60 ~( nit van 
de voetgangers die hetrokken zijn bij verkeersongevallen. Er zou '· erder 
duidelijk een weerslag zijn van de faktor zichtbaarheid op het aantal 
ongevallen. Op alle uren van de dag zouden er minder voetgangers ge-
troffen worden die gekleed zijn in lichte kleuren dan dat voetgangers in 
donkere kledij slachtoffer zouden Horden. Uit het onderzoek van Louis 
( 1 965, 8) (IJl) bieek 33 % van de verongelukte voetgangers lichtgekleurde 
kledingstukken te dragen ter~")'ij l 67 % in het donker gekleed ging ( 1). 
De duisternis is eveneens een basisfaktor in de omgeving v7elke de ongevalskans 
bepaalt (x) . 
.. . ' .. ( )(112) Hakk1nen en Leppanen 1970, 20 · tonen met hun resultaten zeer duide-
lijk aan dat de zichtbaarheid van de voetganger als weggebruiker om een 
oplossing vraagt. Volgens auteurs is het aantal voetgangers die gedood 
w-orden op de v7eg in de duisternis 1. 6 x zo groot als het aantal dodelijke 
slachtoffers in de andere groepen van weggebruikers onder dezelfde kondi-
tie. Het aantal voetgangers die gek\·Jetst Horden in de duisternis is 2 x 
zo groot als het aantal voetgangers die in daglicht gebvetst \vorden. 
Uit een onderzoek van Noordzij (1973, 16) (ll3) blijkt de kans van een 
botsing tussen fietser en rijdende voertuigen, waarbij de fietser over~· 
lijdt, hij schemer/duisternis viermaal zo groot te zijn als bij dag-
licht. 
( 1) Deze feiten zijn eigenlijk nog niet relevant. Het kan best zijn dat onze 
bevolking gemakkelijker donker dan licht gekleed gaat. Zolang ,.,j_j over 
de kleurvoorkeur niets weten kunnen deze onderzoeksgegevens ons niet 
aanspreken. 
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Tegenmaatregelen Z~Jn hier gewenst en ook.mogelijk. 
Hazlett en Allen (1970, 18) ( 116) deden zichtbaarheidsproeven waarbij op-
lettende, gezonde bestuurders, voertuigen met gedempte lichten bestuurden 
aan een snelheid van 40 mijlen/uur. De bestuurders merkten in 50% der 
gevallen de gesimuleerde voetgangers-silhouetten niet op wanneer deze ge-
kleurd waren in zwarte of grijze tinten. 
Gesimuleerde voetgangerssilhouetten eveneens gekleurd in zvmrt of grijs 
maar met reflekterend materiaal voorzien, ~·lerden evenv7el voldoende opge-
merkt : tenzij de bestuurder alkohol gedronken had. In dat geval bleef 
alleen het reilekterende voorwerp zichtbaar bij een snelheid van 40 T!lijlen 
/uur. 
De auteurs vermelden tevens dat er voor 1965 voetgangersongevallen bij 
87 % der bestuurd.ers sprake was van onzichtbaarheid van de voetgangers 
's nachts. Slechts 12% der bestuurders maakten dezelfde opmerking over-
dag. Bij scheinering bleek 50 % der bestuurders de voetgange1;s nam-lelijks 
opgemerkt te hebben. 
Ook gebruiksvoorwerpen zijn basisfaletoren in de omgev~ng die het ongevalspotentieel 
bepalen. Als voorbeelden hiervan beperken '"ij ons tot t\-Jee onderzoekingen. 
L§harJe(fg (114) :. . Mosberg en:., 60, 140) beschrlJVen schedelpenetratles veroorzaakt 
door plastic speeltuigjes, meer bepaald valpartijen op autootjes met stalen 
\viel verbindingen. Terwij 1 het; rubber of plastic chassis meegeeft door de 
kracht van de val penetreert de stalen wielas de schedel van het nog zeer 
jonge kind. Het gaat hier om een onveilig ont\verp waarmee fabrikanten zonder 
veel moeite rekening kunnen houden. Bain e.a. (1958, 628 )(1 15 ) bestudeer-
den het gedrag van kinderen bij gesimuleerd opgesloten zijn in 1(oelkasten 
teneinde voorstellen te doen omtrent mogelijke ontsnanningsvoorzieningen. 
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Hoewel onvolledig, hebben \>Jij met deze voorbeelden van basisfaktoren in de omge-
ving Baggerty's opvatting (1959, 1326) <30) willen illustreren omtrent het be-
palen van de engevalskans door blijvende of langdurig aamv-ezige faktoren. 
Tevens menen ;vij voldoende aangetoond te hebben dat preventieve aktiviteiten ten 
overstaan van die basisfaktoren reëel mogelijk z~Jn en dat hierdoor het veelal 
veronderstelde fatale karakter van het ongeval sterk wordt aangetast. 
T.Janneer we nu de gedachtengang van Haggerty (I 959, 1326) (30) omtrent de dynamiek 
van het ongeval verder uit1>1erken dan zien we dat, naast de basisfaktoren er in 
de dynamiek van het ongeval ook bemiddelende faktoren optreden. Het betreft hier 
de invloed op het engevalsgebeuren van 1v-isselende, meer tijdelijk optredende 
eigenschappen van de mens en/of zijn omgeving. Deze faktoren '"orden geacht de 
ongevalskaris ernstig te verhogen. Als voorbeelden op persoonlijk vlak gelden 
hier het geneesmiddelen- en alkoholgebruik ; dienaangaande bestaat er een omvang-
rijk onderzoeksmateriaal. Het gaat hierbij echter meer bepaald omtrent de invloed 
van het gebruik op de ongevallenfrekwentie bij volwassenen. Meer van toepassins 
op de door ons geviseerde groep zijn de faktoren vermoeidheid (McFarland 1955, 
1305 (1 3 ) ; Kravitz e~a. 1969, 872 (ll 7)), menstruatie (Dalton 1960~ 1425-1426 
( ll8)) en dagdromerij <\ Koppen 1968, 6 ( 11 9) ; Sobel en Margelis 1965, 
645 <90) ) • Hij zien hier af- van een weergave der feiten uit de hier en elders 
gedane onderzoekingen omdat klaarblijkelijk deze ~ wat wij zouden noemen -
bemiddelende faktoren minder aan bod komen in onderzoekingen. 
Het kontrast tussen de talrijke onderzoekingen omtrent de basisfaktoren en het 
beperkte feitennateriaal dat gevonden wordt aangaande bemiddelende faktoren kan 
naar onze menl.ng toegeschreven worden aan enerzijds het eerder blijvend karakter 
van de basisfaktoren en anderzijds het meer wisselend of tijdelijk karakter van 
de bemiddelende faktoren. 
Ook de bemiddelende faktoren ~n de omgeving zoals bijvoorbeeld de klimatologische 
~11vloed (Rumenler~l].c1l91 h64° 1, z112 ( 63 ) · 
.._ :v ; 1\llllemijns en Corbisier 1961, 20, 36, 40, 44, 
55 (26) Ja~obziner 1955, 431 (76) ; Harcusson 1967, 226 ( 120) ; Roberts 1951, 
1120 (28) ; Kraay 1974, 32 C6 l) ) en de invloed ]Jij verbomving of wegomlegging 
ll 
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. ( 12'1) (Sandels 197 A; 23) · betekenen een verhoogd ongevalspotentieel. Ook tegen-
over deze faktoren is een preventieve aktiviteit mogelijk. Hiervoor is het echter 
nodig dat ondanks het meer tijdelijk karakter van deze belnvloedingsaspekten onder-
zoekingen worden ontworpen die ook met deze faktoren konstant rekening houden. 
De preventie moet immers volledig \vorden afgestemd op \vat bij herhaling gevonden 
wordt aan konkrete feiten. 
Terwijl het ongevalspotentieel bepaald wordt door de basisfaktoren 1n de persoon 
en/of de omgeving en verhoogd wordt door de bemiddelende faktoren, betekenen de 
inleidende faktoren (Haggerty 1959, 1326) (30) een sterke toename van het onge-
valsrisico (:l':'). 
Onder deze faktoren worden gerekend de onuitputtelijke reeks van oriëntatiewijzi-
gingen (persoon) en de even zo talrijke situatie1v-ijzigingen (omgeving) die zich 
bij konkrete dagelijkse bezigheden in feite voordoen. Het zijn vrij plotse en 
kortstondige veranderingen van de persoon en/of de omgeving waardoor de gevaars-
situatie toeneemt. Hat de persoon betreft betekent dit konkreet het afgeleid 
worden van de aandacht door overdrukte of onverwachte indrukken. Hoewel niet 
konkreet onderzocht is het duidelijk dat de frekwent voorkomende brandongevallen 
als gevolg van een kontakt met kokend of heet water mede veroorzaakt wordt door 
overdrukte en afleidingen vanwege de verantwoordelijke voor het kind O.Jïnterscheid 
en }ferendino 1960, 376}! 01 dok de hoger aangehaalde argeloosheid waarvan het 
achteloos neerzetten van geneesmiddelen een uiting is (cfr voetnoot. pg .\ 66. ) 
met vergiftigingen bij kinderen als gevolg, valt als feit onder de inleidende fak-
toren. Dergelijke feiten ontsnappen veelal om praktische redenen aan het onder-
zoekspa troon. 
Dit geldt ook voor de inleidende faktoren in de omgev1ng het uitdoven van de 
gasvlam, het losraken van de traploper, het begeven van de electriciteitsleiding, 
het ontsnappen van giftige gassen en soortgelijke situatie\.;rij zigingen verrijken 
de omgeving met nieuwe risico's maar deze feiten 1v-orden als zodanig niet syste-
matisch in onderzoekingen betrokken. 
Ook op dit n1veau 1s een vorm van preventie nog mogelijk hetzij door personen die 
het gevaar tijdig opmerken en het risico door vakkundig optreden uitschakelen, 
___ .. _ 
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hetzij door het ~n -.;.Jerking treden van technisch ingebouwde kontrole of veiligheids-
systemen. Hier treedt de waarde naar voren van enerzijds veiligheidsbewuste iwr-
sonen, van anderzijds aardleidingen die de elektrische stroom kunnen afvoeren, van 
smeltveiligheden die tijdig begeven en van simultaan onderbreken van de gastoevoer 
ingeval de waakvlam Uitdooft. 
Vanaf dit niveau is de iüterventie of preventie uitgesloten immers, bij het ont-
breken van persoonlijke .!iech:tzettingen of materiële veiligheidsvoorzieningen vol-
staat slechts één onvoorzichtige handeling (aanknippen van de lichtschakelaar ~n 
een met gas gevulde ruimte) of een bijkomend materieel feit (brandbare produkten 
opgestapeld ~n de nabijheid van de plaats van kortsluiting) en het ongeval zal 
onherroepelijk plaatsvinden. Het gaat hier om de acute fakt6ren (Haggerty 1959, 
(30) 
1326) of de startmechanismen (:){). Nu pas krijgt het ongevalsgebeuren een 
fataal karaktér, omdat een terugkeer niet mogelijk is. Van af dit punt is het 
---""':':'--... 
,..-el nog mogelijk de gevolgen te verzachten of te verergeren al naargelang in de 
persoon en/of in de omgeving, inzicht en paraatheid enerzijds en hulpmiddelen 
anderzijds aangetroffen worden. De gevolgen kunnen ingedijkt worden in geval van 
een goede kennis van Eerste hulp bij ongevallen, een inzicht in het snel en vak-
kundig gebruik van hulpmiddelen (verbanddoos, brandblusapparaat, telefoonbediening 
en dies meer). Een kalm optreden is hier uiteraard van uitzonderlijk belang. 
Bij ontbreken van een veiligheidsbesef kan verkeerd handelen de gevolgen verzwaren 
terwijl ook het oütbreken van hulpmiddelen of het defekt zijn van aanwezige-voor-
zieningen nadelig kunnen zijn voor de betrokkene. Bij ons weten is er geen 
onderzoek aangaande de konkrete invloed van deskundig of ondeskundig optreden op. 
de mildering of verslechtering van de gevolgen. 
. <- -· . (30) 
De gevolgen (Haggerty 1959, 1326) betekenen de eindfase in de dynamiek 
van het ongeval. Als mogelijkheden zijn er het overlijden, de blijvende 
vervolgens de tijdelijke handicap (geestelijk en/ of lichamelijk), het letsel 
met en zonder littekens, materi~le schade en zo men wil, het bijna-ongeval. 
Zelfs in deze eindfase van het ongevalsgebeuren zijn er onderzoekers die aan 
een bepaald soort preventie vasthouden (~). 
(122) 
Zo menen onder anderen Hatson (1969, 795) · (37) en Baay (1960, 6) dat voor 
8I. 
een preventieve aktie het noodzakelijk is zowel belang te hechten aan het onge-
val met meetbare gevolgen als aan het bijna-ongeval. Het ongeval behoort immers 
wat zijn gevolgen betreft tot een kontirmum gaande van plotse dood tot ternam.;rer-
nood ontsnapping. Indien nu, voor een preventie in de toekomst, alleen rekening 
gehouden wordt met de meetbare gevolgen van een engevalsvatbaar gebeuren dan 
gaat in feite een heel segment uit een potentieel universurn van ~edrags- en 
milieufaletoren verloren • 
. De preventie ~vaarvan hier sprake is, doelt op de vermijdbaarbeid van toekomstige 
ongevall!en op grond van de studie van elk ongevalsgebeuren ongeacht de gevolgen. 
. . (123) 
Heirostra (1969, 8.37) benadert het voetgangersprobleem bij kinderen meer 
vanuit de zo juist beschreven optiek. Hij observeert het onveilig gedrag bij 
kinderen·op straat en gaat daarbij niet uit van een ongeval als zodanig.maar 
van het konkreet vaststelbaar engevalsvatbaar gedrag. 
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De veiligheid voor het kind : een ouderlijke opdracht met een evoluerend karakter 
én een maatschappelijke opdracht.· 
De enige preventieve maatregel tegenover het zeer jonge kind is de voorzichtig-
beid van de ouders (Kleyn 1959, 6) ( 16) \.Janneer de veiligheid van het kind 
wordt nagestreefd, komen we in eerste instantie altijd bij de ouders terecht. 
Dietrich (1950, 1176-1178) (1 2) is de eerste geweest die in verband Vlet onge-
vallenpreventie een konkreter beeld heeft uitgewerkt van de wisselende veilig-
heidsrol die ouders te vervullen hebben tegenover het opgroeiend kind (~). 
In het eerste levensjaar bestaat de preventie uit 100 percent bescherming, maar 
trout.;r aan het gezegde dat de opvoeding het kind vergezelt, terwij 1 de bescherming 
thuis achterblijft, suggereert hij een geleidelijke afname van de beschermende 
rol. De bescherming ruimt gaande~,;reg plaats voor toezicht, vertrouwen, gewoonte-
vorming, discipline en kennis. De volstrekte bescherming moet immers wegvallen 
omdat het kind anders op ongeHone wijze kwetsbaar zou blijven en niet op13e,.;rassen 
zou zijn tegen de dagelijkse risico's. 
De ouders hebben tegenover het kind een begeleidende rol te vervullen waarbij 
rekening gehouden moet ~<Jorden met de gevaren die het kind ontmoet binnen zijn 
elke groei-
die hèt kind 
Bij van den 
aktieradius en met de behoeften en beperkingen welke eigen Z~Jn aan 
fase. Watsen (1969, 797) (~l2.)stelt dat.de o.peenvolgeJ.]de groeifasen 
doormaakt, gepaard gaan met typische sociale en fysische risico's. 
Eergen de Haas ( 1968, 7 )(24 ) wordt dit bevestigd : zij wijzen er immers op 
dat elke leeftijdsgroep getypeerd wordt door een eigen ongevalspatroon. 
Bij van den Berg .en de Haas (1968, 8) ( 24 ) zien we duidelijk het fluktueren van 
het ongevalspatroon samen met het evolueren van de leeftijd. Zo is het bij 
hen opvallend duidelijk dat verbrandingen en vergiftigingen een belangrijk 
probleem zijn 1n de eerste levensjaren tot 3 à 4 jaar om dan geleidelijkaan 
in frekwentie af te nemen zodat rond 7 jaren nauwelijks nog sprake is van dit 
soort ongevallen(~). 
Voor de preventieve aktiviteiten op stuk van verbrandingen en vergiftigingen 
Z1Jn wij dus uitsluitend aangewezen op de ouders, die op hun beurt hier een 
afgelijnde en tijdelijke taak hebben in de periode dat zij voor kinderen binnen 
deze leeftijdsgroep verantwoordelijk zijn. Het gaat hier om slachtoffers ·van 
een normale eksploratiedrang : het aftastenen naar de mond brengen van objekten 
zijn belangrijke ontdekkingsmiddelen voor een kind. Via deze zintuigen maakt 
het kind zich irrnners vertrouwd met het onbekende, uiteraard ook met gevaarlijke 
produktenen voorwerpen (Hac Farland 1955, 1303) ( 13). Zowel het bruusk kontakt 
als het absolute verbod beletten een geleidelijke integratie van het onbekende. 
Deze gebeurt slechts via de gewoontevorming, het toezicht, het vertromven en 
de kennisoverdracht (x). 
Marcussou (1967, 226) (lZO) van zijn kant toont de evolutie van verdrinkings-
ougevallen (n = 932) voor 4 opeenvolgende Jaren aan (i962-1966), waarbij het 
opvalt dat de 2--:3 jarigen bijzonder kwetsbaar zijn ; vanaf die leeftijd is er 
een sterke daling in de frekwenties van verdrinkingen tot de leeftijd van 
5...;..6 Jaar. Een gelèidelijke afzwakking doet zich vervolgens voor tot 9 jaar, 
wàarna de evolutie terug sterk afneemt. 
Aangezien de kwetsbaarheid vooral opvalt op zeer jonge leeftijd betreft het hier 
een preventieve taak, die voornamelijk de ouders.aangaat. 
Naarmate het kind opgroeit wordt de aktieradius van het kind groter : op het 
ogenblik dat het kind met de huiselijke gevaren vertrom,rd geworden is of liever 
zou moeten zijn, staan er niemve onbekende gevaren te wachten. Van den Berg~· 
( 1968, 8 ) (24 ) tonen in dit verband de stijgende dreiging aan van het ver-
keer dat vanaf de leeftijd van 3 jaar in toenemende mate slachtoffers opeist 
tot 7, 8 jaar (Czermak, 1969, 69) (7 1) Opmerkelijk is de lichte daling vanaf 
die ieeftijd tot 12 jaar, waarna terug in stijgende lijn slachtoffers opgeëist 
worden. Het is duidelijk dat het onbekende van schoolroutes voor heel wat 
kinderen een fatale uitwerking heeft tet,vij 1 de stabili·satie tussen 8 en 12 Jaar 
een bewijs van aanpassing vanwege het kind aantoont (x). Nieuwe en langere 
schoolroutes die het gevolg zijn van de schoolverandering, waarbij het gebruik 
van de fiets dikwijls een vereiste wordt, brenp.Rn dan weer een niemve en sterkere 
L-: 
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golf van slachtoffers ~ee. Het voorkomen van verkeersongevallen is in eerste 
instantie een ouderlijke taak, die echter ontoereikend is wanneer de plaatse-
lijke politie en de leerkrachten in het bijzonder én de verkeersdeelnemers ~n 
. het algemeen hun bijdrage in de preventie achtenvege laten c~). 
De aanpassing van het kind aan de verkeerssituatie stuit op belangrijke moe~­
lijkheden aangezien verscheidene behvaamheden, 'vaarpp het kind zich beroepen 
moet voor een veilige deelname aan het verkeer nog ~n ontwikkeling zijn. 
Men dient bij de beveiliging én liet onderricht van het kind rekening te houden 
met de volgende bevindingen .. (J (I 24) Sandels 1970, 85 ~.88). . 
- De lichaamslengte van het kind beperkt de visie over de verkeerssituatie. 
- In tegenstelling met de mogelijkheid van volwassenen om met de totale persoon-
lijkheid tot een vrij volledig beeld te komen over de steeds wisselende 
verkeerssituatie, heeft het kind een vaag, onvolledig idee van wat er zich 
afspeelt. 
- De synthesevorming ~s gebrekkig. 
- De snelheid~schatting is ontoereikend, vandaar bijvoorbeeld het veelvuldig 
vastgestelde te laat starten bij het oversteken. 
- Er zijn moeilijkheden bij het situeren van het geluid, met een verkeerde 
richtingkeuze als gevolg. Bijvoorbeeld : bij het klaksoneren ter waarschuwing 
kiest het kind de verkeerde richting. 
- De juiste interpretatie van de verkeerstekens komt geleidelijkaan ; bovendien 
~s de plaatsing van borden niet afgestemd op de lichaamslengte van het kind. 
- Er is bij een juiste interpretatie van de borden en verkeersvoorzieningen 
geen of een hepèrkt relativiteitsaspekt bij het kind aanwezig. 
- De koncentratie is beperkt. 
Heimstra (1969, 837) (1 2.3) stelde vast dat slechts 32 % der geobserveerde 
kleuters volledig stopte aan de stoeprand. Meestal zijn de kinderen in beslag 
genomen door elkaar. 
Sandels (I 970, 87 ) ( 124 ) vervolgt dat het links-rechts koncept bij de 
helft van de 6-jarigeh uit haar onderzoeksgroep nog gebrekkig is, terwijl bij 
de 9~jarigen nog altijd 10 % der kinderen verkeerde interpretaties doen. 
~----------------------------------~-----~---~--------~---~---- --- ~j~ 
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De voornaamste oorzaken van voetgangersongevallen bij kinderen zijn achtereen-
volgend : de sociale motivatie (het wegrennen van of naar iemand toerennen), 
spelsiiuaties, het in beslag genomen worden door iets waar het kind belang 1n 
stelt (speelwinkels, ijsventers) en een te grote haast bij het naar school 
gaan (i Sandel s I q71A, 1 0 ) (121)_ 
Bij van den Berg en de Haas (1968, 8) (24 ) bemerken wij een belangrijke kwetsbaar-
beid voor valpartijen vanaf 3 jaar tot 12 jaar. Volgens de auteurs kan men uit 
ziekenhuisstatistieken afleiden dat verwondingen tengevolge van valpartijen de 
belangrijkste oorzaak zijn van ziekenhuisopname bij ongevallen iri het algemeen. 
Deze kwets"Qaarbeid is het gevolgvan de in deze leeftijdsfaze noodzakelijke 
oefening in de motorische bekwaamheden. Een bewijs hiervoor geeft Roberts 
(1951 120) (28 ) . . f d k' d . . , 1 , ZLJ tre t voor e Ln eren onder 15 Jaar Ln haar groep 69 % 
valpartijen aan, die als uitzondering op de regel, een gelijke verdeling ver-
tonen \vat het geslacht betreft. Volgens haar bevindingen komen valpartij en 
van een bepaalde hoogte meer voor bij het jonge kind (1-4 jaar) terwijl de val-
partijen van 5-14 jarigen meer plaatsvinden op de begane grond. 
"1 . (1969 870)(1 17) .. 1 .. Vo geris KraV1tz e.a._ , · ZLJn va partLJen van een zekere hoogte 
hij het zeer jonge kind een frekwent voorkomend verschijnsel, zonder dat met 
voldoende inzicht rekening gehouden wordt met de gevolgen van deze feiten. 
Vanuit bun praktische ervaringen menen de onderzoekers dat maar al te dikwijls 
af t.Jordt gezien van een medisch onderzoek naar aanleiding van valpartij en. 
Ook al ZLJn de gevolgen niet zichtbaar, hoofdkwetsuren kunnen een gemakkelijk 
gevolg zijn van valpartijen. De intense kwetsbaarheid van het kind in deze 
groeifase vooral dan v.rat het hoofd betreft (Keddy 1964, 679) 025) wordt door 
de onderzoekers sterk benadrukt, temeer daar deze door ondeskundige onopgemerkte 
letsels de schedel, de hersenen, het zenuw- of bloedstelsel aangaan, waarbij 
eventueel pas op latere leeftijd symptomen op de voorgrond treden (1969, 874) 
(117.) In hun onderzoek vonden zij bij 200 klinische patienten tussen 10 
maanden en 2 jaar 77 % kinderen met tenminste I valpartij en bij 336 patienten 




(1969, 871) Voor rle preventie van valpartijen van een zekere hoogte 
bij het zeer jonge kind staan de ouders en ook de verantw-oordelijken voor het 
kind tegenover een zuivere beschermingstaak van korte duur. 
Dietrich benadert de· typische kwetsbaarheid eigen aan de nog onstabiele be-
weeglijkheid van het opgroeiend kind. De meeste valpartijen zijn een nood-
zakelijk kHaad. Het is daarom niet nodig veel drukte te maken rond deze voor-
vallen : de motorische oefening bestaat letterlijk uit vallen en opstaan. 
Dit neemt niet weg dat aandacht nodig is teneinde ernstige valpartijen van een 
gevaarlijke hoogte (deze gebeuren voornamelijk binnenshuis op jonge leeftijd) 
te vermijden ; ook de aandacht voor v·alpartij en óp gevaarlijke oppervlakken en 
met gevaarlijke voorwerpen in de hand blijft een hoodzaak (Diettich 1950, 
1 177) <12) (x). 
BiJ" V d B d .H (1.968 8)(24 ) . d •. an en erg en e aas , · v1n en WlJ vervolgens het evolueren 
volgens de leeftijd van die kleine groep van ongevallen bestaande uit slagen en 
venvandingen : vóór 3 jaar nog onbelangrijk neemt deze groep in belangrijkheid 
lichtjes toe vanaf 3 jaar tot 12, 13 jaar ; daarna treedt een stabilizatie op 
(x). Van .belang is de ouderlijke zorg voor en de uitleg omtrent het gevaar 
van be1vegende en scherpe delen waarvan huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en 
gereedschappen nogal eens voorzien zijn. 
Hij denken hier konkreet aan droogzwierders, grasmaaimachines, elektrische 
messen, ventilators, zagen en dergelijke gebruiksvoorwerpen, waarvan men met 
de nodige voorzichtigheid en kennis gebruik ~aakt. 
Bij heel \vat, al dan niet, adekwate hulpmiddelen waarvan een modern gez1n 
zich bedient teneinde de dagelijkse taken uit te voeren komen gebrulksaau-
wij zingen te pas \vaarvan de volwassenen best nota nemen en dit voor eigen vei-
ligheid. 'Dat wil ook zeggen dat het leefmilieu van het kind bestaat uit een 
aantal konkrete en geraffineerde risico's, w-aarmee het door de ouders ver-
trouwd moet 1vorden gemaakt (x). 
Niet alleen de soort ongevallen fluktueren met de leeftijd, ook de ongevals-
plaats 1vordt erdoor beÏnvloed (~). 
(37) 
Baay (1960, 8) toont aan hoe in Z~Jn onderzoeksgroepen de binnenshuis-
ongevallen evolueren van 45 % (voor de 0-4 jarigen) tot 12 % (voor de 5-9 
jarigen), terwijl de ongevallen op straat evolueren van 41 %naar 65 %. 
Het valt bij he~ ook op dat daar waar de kinderen van 0~4 jaar voornamelijk 
binnenshuis en op straat verongelukken, de engevalsplaatsen van de oudere 
kinderen een grotere verscheidenheid vertonen. 
GerardymR.iga(l967, 317) (2 7) toont eveneens duidelijk aan hoe hEt thuisonge-
val zo belangrijk bij het jonge kind tot 6 jaar (Seiler en Ramsay 1954, 
) (126) . 628 · g'7leidelijkaan afneemt in belangrijkheid, maar dan eigenlijk plaats 
maakt voor een toenemende frek•ventie van school- en verkeersongevallen. 
. . d .(. 9 8 . ) (I2 7) d . 1 . b . . 1 9 B~J e Haas . 1 5 , 44 . aa t het ernst~ge ~nnenshu~songeva van I per 
1000 tot 2 per 1000 voor de jongens van respektievelijk 0-6 jaar en 6-15 jaar 
bij de meisjes van 12 per 1000 tot 4 per 1000. 
Vanaf 6 jaar (voor het verkeer vanaf 3 jaar) stelt zich dus enerzijds het belang 
van de veiligheid van die oorden waar het kind vertoeft buitenshuis en ander-
zijds het belang van de kennis die het kind heeft omtrent de risico's waarmee 
het elders in kontakt kan komen(~). 
Ook de aktiviteiten bij dewelke het kind verongelukt wijzigen zich naargelang 
de leeftijd (!:-:.) • 
(12[7) . 
Bij de Haas (1958, 56 ) stellen we vast dat de bezigheden op het ogenblik 
dat binnenshuisongevallen zich voordoen voor de 0-6 jarigen voor mee:ç dan 60 % 
neerkomen op spelaktiviteiten ; dit percentage vermindert tot ongeveer 20 % 
bij de 6-15 jarigen. Bij deze oudere kinderen treedt echter een giote divérsi~ 
teit van ongeva}:saktiviteiten naar voren. Het gaat hier om meer doelgerichte 
bezigheden zoals knutselen, naaien, koken en vechten of stoeien (!:-:.). 
Uit eigen onderzoek is gebleken dat het spel een van de belangrijkste omstan-
digheden is waarin een ongeval zich voltrekt naast het verkeer en de sportakti- · 
viteiten (Koppen 1968, 6 ) (1! 9) (x). 
Bij een kind is he.t spel een gedurige verrijking van z~Jn innerlijk leven. 
Voor het spel herleeft en verwerkt het kind datgene wat hem getroffen heeft 
in zijn omgeving. Door de herhaling van de ervaring maakt het kind zich ge-
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beurtenisseh eigen. Dit spel voltrekt zich niet altijd op een veilige manier. 
Bij de preventie is het daarom nodig dat veel van onze aandacht uitgaat naar 
de veiligheid van sp~elgoed en van spelsituaties. 
Het lS belangrijk dat de ouders gekonfronteerd worden met feitelijkheden waar-
uit blijken zal dat de kwetsbaarheid van het kind hand in hand gaat met de 
groeiont,.;rikkeling. Ogionwo (1973, 7 ) (1Z8 ) heeft aangetoond dat verwerpers 
van zijn gezondheidsregels veel talrijker zijn (52 %) in de groep van personen 
die een gering geloof hebben in de persoonlijke kwetsbaarheid van de mens, 
tenvij 1 in de groep met een sterk geloof in de kwetsbaarheid van de mens minder 
verwerpers voorkomen (32 %). 
De begeleidende rol van de ouders, door Dietrich (1950, 1177) (1 2) zo benadrukt 
voor het jongere kind betekent in feite het öp gepaste tijd en volgens de 
mogelijkheden van het kind inhaken op het kind, om via bescherming, gewoonte-
vorming, discipline, vertromven en kennisoverdracht te komen tot het bijbrengen 
van een vonh van respekt en handigheid bij het omgaan met giftige produkten, 
hittebronnen, .elektriciteit, ,.;ra terreservoirs en scherpe, roterende voorwerpen, 
zonder dat een ai1gstgevoel ,,rordt aangek,.;reekt (x). 
Het is echter de vraag of wij enkel moeten 1,.1itgaan van de gedachte dat uit-
sluitend de ouders de beveiligingstaak moeten vervullen. 
iveliswaar leggen zij door huh vroege en essentiële invloed bij het kind de 
basis voor een veilig gedrag. In de praktijk zullen we echter heel wat kinderen 
benadelen wanneer wij de stellingname bijtreden dat alle risico's op een 
inzichtelijke en voldoende \VÏj ze door de ouders van het kind kunnen worden 
uiteengezet. Trouwens de konkrete beveiliging van het (oudere) kind in het 
verkeer, bij de sportbeoefening, bij kreativiteitsaktiviteiten en het spel 
buitenshuis wordt ook door anderen bewerkstelligd, met name onder andere door 
de politionele instanties, monitors en leerkrachten(~). 
In de Angelsaksische landen bestaat al Jaren een veiligheidsonderricht in de 
scholen, waarmee doorgaans - gezien de bijzondere kwetsbaarheid op zeer jonge 




systematisch voortgezet tot op universitair niveau (cfr School of Education, 
New York university Bulletin, 1969, 112, 206-207)~ 129). De lezer die belang 
stelt in de mogelijkheden omtrent het behalen van graden 1n "Safety Educa.tton" 
aan de universiteiten van de Verenigde Staten van Amerika venvijzen wij naar 
Semonisck (1968, 18) ( 130). 
Leerkrachten die de taak van veiligheidsonderricht te vervullen hebben kunnen 
in de Angelsaksische landen beroep doen op gevestigde instellingen (cfr 
"Royal Organisation for Prevention of Accidents" (Engeland) ; "National 
Commission on Safety Education" en "American Driver and Traffic l-tssociation" 
(Verenigde Staten van Amerika). Deze instellingen komen tegen10et aan de be-
hoeften aan opleiding, voordrachten, voorlichtingsmateriaal en onderzoek ten-
einde de veiligheidsaktiviteiten in de scholen te bevorderen en te richten. 
Vaktijdschriften (l) en handboeken (2) waarvan 1n de respektievelijke voetnoten 
enkele voorbeelden genoemd \vorden betekenen een systei!latische infori!latie voor 
de leerkrachten. 
(I) Safety ~ducation 
Safety News 
Home Safety Journal 
CARE 1n the home 
Safety 





The National Coi!li!lission on Safety Education 
Administration - instructien - proteetion 
Traffic Safety . 
Family Safety 
School Safety 
National Safety Council, Chicago, Illinois 
National Safety Council, Chicago, Illinois 
The National Safety Council 
(2) Environmental Engineering for the School. A manual of recommended PracticeJ 
U.S. department of Health, Education and Helfare, Hashington, 1961, p. 74 
A guide for teaching poison prevention in Kindergartens and Primary Grades. 
U.S. department of Health, Education and Helfare, Hashington, 1965, p. 95 
H. Barrett, Health Education Guide. A design for t:eaching. Health Edncation 
Associates, Hynne\·10Ç>d, 1971, p. 140 
H. Stack en J. Elkow, Education for safe living, Prentice-Hall, Inc., 






De lezer die meer in de tai 1 een en ander wenst te \veten over de groei van de 
veiligheidsopvoeding sinds de jaren 1920 tot 1962 1n de Verenigde Staten van· 
Amerika verwijzen wij naar een overzicht hieromtrent vanwege Yost (196?, 
506-511) 031 ). 
Uit een klein onderzoek verricht in een 18 scholen, waarbij de gangbare 
inhoud van het veiligheidsonderricht in de Verenigde Staten van Amerika aan 
de schooldirektie als voorbeeld en ter eventuele instemming werd voorgelegd, 
kunnen wij afleidèn dat naarmate het veiligheidsonderwerp vreemd wordt aan 
alles wat de school en onmiddellijke omgeving aangaat de verantwoordelijk-
heid tot het bijbrengen van veiligheidskennis door de schooldirektie steeds 
minder \.JOrdt aangevoeld (Nies sen 1968, 49) ( 132 ) (~). 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de veiligheidskriteria voor de scholen 
uitge\vèrkt 1n het Koninklijk Besluit van 25 mei 1932 en aangevuld door het 
Koninklijk Besluit van 18 november 1957 voor dit beperkt aantal scholen op 
verscheidene aspekten meerdere malen genegeerd \varen (Niessen 1968, 35) (1 32 ) 
(~). Aangezien in de koninklijke besluiten de aandacht meer uitgaat naar de 
hygiënische uitrusting van de schoolse omgeving dan naar de véiligheidsuit-
bouw en men verder vaststelt dat deze in aantal beperkte veiligheidsvoor-
schriften niet steeds Horden nageleefd kunnen wij ons omtrent de veiligheids-
zerg in.de scholen duidelijk vragen stellen. 
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Het fatalisme en de 4 E's. 
I discovered by accident 
that accidents do not happen 
by accident. 
W. Dunbar 
(epidemioZogy~ education~ engineering~ enforcement) 
Ongevallen worden veelal ten onrechte ondergebracht ~n de fatalistische c.feer 
(19) 
e.n als ankontroleerbaar bestempeld (Haddon e.a. 1964, 6) . 
Een gedeeltelijke maar aanvaardbare uitleg hieromtrent vinden wij terug bij 
Rapopart ( I964, 258) ( 133 ). Hij denken, zo meent hij, voornamelijk in termen 
van individuele ervaringen. Dat wil zeggen dat wij het persoonlijk niet 
aanvoelen wanneer door aktieve inzet de ongevalsmortaliteit bijvoorbeeld van 
I per 100.000 wordt terug gevoerd tot I per 200.000. 
De auteur beschrijft een globale aktie ter vetmindering van ongevallen als 
een streven naar de vermindering van de waarschijnlijkheid van een ongeval 
voor een individu. Deze 'v-aarschijnlijkheid wordt, wanneer ZlJ verminderd is, 
niet persoonlijk aangevoeld ( I96·T!, 259) ( 133 ). Het is juist deze afwezigheid 
van een direkte ervaring van de probabiliteit die de auteur als verantwoording 
inroept voor de wisselvalligheden omtrent de waarde die aan het leven worden 
toegekend. Als individu beschouwen wij onszelf niet als. potentiële slachtoffers 
tenzij men te doen heeft-met een welbepaald agens waarvan verondersteld 
kan 'v-orden dat het de kracht heeft het gevaar uit te lokken. 
Ook Haddon e.a. (1964, 7) ·(I 9) haalt een aantal redenen aan waardoor het 
fatalisme aangaande ongevallen in de hand 'v()rdt gewerkt. Hij roeent dat 
suksesvolle maatregelen ter bestrijding van ziekten doorgaans minder ak-
tieve mede,.;rerking eisen, geen ernstig ongemak betekenen en meer bescherming 
bieden tegen konkreet geviseerde gevaren dan het geval is bij de preventie 
van ongevallen. Daar komt volgens Haddon nog bij dat het inzake ongevals-::-
preventie gaat om een verbod of beperking van een gedrag namelijk risico 
nemen, waarbij .het individu dikwijls een zeker genot ervaart tenvij 1 dit 
gedrag ook een vrij algemene aanvaarding kent. 
Tenslotte is er de kompleksiteit van het gebeuren ; het feit dat het verband 
leggen tussen oorzaak en gevolg tijd vraagt. Het is doorgaans moeilijk om 
de' invloed van pathogene faktoren roeteen aan te duiden en hun effekten te 
bepalen, zodat ook hierdoor de preventieve aktiviteit vertraging kent. 





:Konkrete feiten nog ontbreken en men slechts over diffuse en universele ge-
. . , (19) 
varen kan spreken (Haddon e.a. 1964, 10) . 
Hanneer 1-re echter specifiek kunnen iiferken - Hatson ( 1969, 795) (1 22 ) spn:ekt 
van de ontvlambaarheid van kleding en van giftige produkten - is aktie dik-
~ijls mogelijk en dit met een sterk geloof in het sukses van de onderneming. 
Dat de fatalistische houding elke vooruitgang op gebied van gezondheid kon 
verhinderen werd ondermeer aangetoond door Ogionwo (1973, 7) (l 2S) in een 
eksperimentele studie over metoden en attitude-wijziging in de gezondheids-
zorg. In zijn studiegroepen waren er meer verwerp~rs (60 %) van de door 
Ogionwo voorgelegde gezondheidsmaatregelen onder de groep mensen die geen 
t 
waarde hechten aan de preventieve mogelijkheden ten overstaan van ziekten dan 
in de groep die de preventieve mogelijkheden ten overstaan van ziekten aanvaard-
den (27 % ver,",erpers). In de groep met een meer fatalistische houding omtrent 
het verloop van gebeurtenissen trof hij 49 % verwerpers van zijn gezondheids-: 
regels aan, in de groep die eerder in zelfbeslissing geloofden rnaakten de ver-
werpers 29 % uit. Uit de resultaten van een door ons doorgevoerd onderzoek 
·Qzoppen 1968, 26)(!! 9) werd de aktieve ouderlijke inzet, als mogelijkheid tot 
preventie bij de ouders weinig aangetroffen, terwijl een fatalistische houding 
frekwent voorb-ram (~). Zo meenden slechts 12% der ouders dat persoonlijk 
uitgevoerde preventieve f!ktiviteiten nodig zouden zijn om de herhaling van het 
incident bij hun kind te voorkomen. Anderzijds werden het verbod tot de 
engevalsveroorzakende aktiviteit en de bestraffing ervan naar onze mening al 
te gemakkelijk en niet genuanceerd als een preventieve daad vanwege de ouders 
+ beschouwd (- 20 % der ouders zien hierin een positieve ouderlijke daad ter 
voorkoming van de herhaling van het incident). 
Het onmachtsgevoel vanwege de ouders ten aanzien van de preventie van de 
herhaling van de incidenten welke hun kinderen overkwamen, was in belangrijke 
mate aanwezig (meer dan 40 % der ouders zagen geen kans om de herhaling van 
het incident te voorkomen). Uit hetzelfde onderzoek bleek tevens dat de 
ouderlijke reakties, die onmiddellijk volgen op engevalsincidenten van hun 
kinderen, getuigenis afleggen van een overheersend gebrekkig inzicht van,.rege 
93 . 
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de ouders in de ongevalsproblematiek. Mogelijk is het te wijten aan een vorm 
van paniek of schuldgevoel dat zich meester maakt van de ouders op het ogen-
blik dat zij gekonfronteerd ~.;rorden met engevalsincidenten bij hun kinderen. 
Hat de oorzaak ook moge zijn,~vij menen dat de veelvuldig voorkomende bestraf-
fende houding (vastgesteld bij meer dan 60 % der ouders tegenover de jongens 
en bij meer dan 50 % der ouders tegenover de meisjes) en andere onvolwassen 
houdingen (± 6 % wenende en roepende ouders) weinig mogelijkheden tot ver~ 
werking van het gebeurde bij het kind scheppen. Nochtans biedt elk ongevals-
gebeuren dat het kind tenslotte dan toch moet meemaken een unieke en ook 
positieve kans om tegenover de ervaren, doorgaans pijnlijke realiteit een 
waardevolle instelling op te bouwen. Hierin zal het kind maar volledig slagen 
wanneer het zich bij het doormaken van die akute evern.;richtsverstoring tussen 
de persoon en zijn omgeving kan beroepen op ouderlijke uitleg en steun. 
Deze medewerking kan maa,r plaatsvinden wanneer er bij de ouders zelf een vol-
wassen en positieve houding tegenover gevaren leeft, Deze volwassen houding 
tegenover risico's kenmerkt zich door een bewust en konstant rekening houden 
met de gevaren die zich kunnen voordoen bij elke daad die men stelt. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de gegeven omstandigheden (m:i.lieu) 
en vooral ook met eigen én andermans mogelijkheden (persoon).!. 
Het komt er bij de preventie van· ongevallen bij kinderen op aan de gevaren die 
eigen zijn aan een bepaald leefmilieu en eigen zijn aan de ontwikkelingsfasen 
van het k;_"ll.d t~ kennen, begrip te hebben voor het waarom van ~eilig handelen en 
het belang van de persoonlijke tussenkomst varn.;rege de verantwoordelijken voor 
het kind en later vanwege het kind zelf te erkennen. 
Naast deze houding waarin een verantwoordelijkheidszin ;.;rerkzaam is kunnen wij 
meer onvolwassen houdingen schetsen. Men kan als ouder een passieve, negatieve 
houding aannemen waarbij noch aangemoedigd, :noch beschermd ~vordt. Hier wordt 
het gevaar niet erkend als een realiteit tegen dewelke de mens zich veilig 
moet en veelal kan opstellen. 
Meer aktieve, maar toch ook negatieve houdingen vam.;rege de ouders komen tot 
uiting in overmoed of overbescherming. 




heden en beperkingen van het kind en oordelen bijgevolg roekeloos. Bevreesde 
ouders anderzijds neigen tot een overmatige bescherming of verbod, Zij enten 
op het kind hun eigen angstgevoelens en onzekerheden en remmen daardoor de 
ondernemingsdrang van het kind. Belevenissen van eigenwaarde en voldaanheid 
over zelfstandig uitgevoerde handelingen worden het kind aldoende ontzegd. 
Fatalistische~ bevreesde noch overmoedige ouders, kunnen zich beroepen op 
het gedoseerd schenken van een vorm van begeleiding, vertrouwen en geborgen-
heid, behoeften die noodzakelijk zijn voor het opgroeiend kind ter. aanpassing 
•aan en bewapening tegen de normale, dagelijkse risico's. 
IVanneer w·ij ten strijde trekken tegen dèzè onvolwassen houdingen dan moeten 
wij het engevalsprobleem op een realistische en konstruktieve wijze weten te 
formuleren (Zindwer I 95.5, 438 (I 7) ; Leavell I 952, 886 (I 34 ) ) • 
(I 35) 
·Viori (1973, I I 2) stelde in een onderzoek in Finland vast 
dat er duidelijk een signifikant verband bestaat tussen de kennis van 
feitelijkheden omtrent fluoridatie van drinkwater en de gunstige hou-
. ( 136) 
dingen tegenover fluoridatie. Terwijl Steckler (I973, 138) · tot de 
vaststelling kwam dat bij kennis- en attitudewij;zigingen, de gedrags-
verandering gemakkelijker volgde dan in geval vorige stappen niet plaats 
vonden. In zijn onderzoek naar de effekten van een edukatief programma 
door middel van voor- en nameting stelde hij vast.dat er algemeen 
meer positieve verandering p],aats vond in de kennistest, iets minder 
~n de attitudetest en nog minder in de gedragstest. 
Uitgaande van het epidemiologisch onderzoek dat als basis dient om tot de 
feitelijkheden te komen, om het relatieve belang en de urgentie van de ver-
schillende aspekten van het engevalsprobleem aan te tonen kan de preventie 
konkrete vormen aannemen in '\.;rat· in de Angelsaksische landen de 3 E's (enfor-
cement, engineering, education) wordt genoemd. 
De.epidemiologische benadering waarin het natuurlijk verloop van het ongeval 
wordt opgespoord leidt tot kennis die bij wijze van spreke vertaald kan worden 





In deze studie is er 1véinig plaats g-elaten voor de preventieve aktie 1n verband 
met de '"etgeving ; het veilig ont,verp en ook de opvoeding hebben als preven-
tieve aktiviteiten echter de nodige aandacht eekregert. 
Hij hebben ons, öp grond van het telkens benadrukte belang van de epidemio-
logische feiten als zakelijke ondergrond (National Safety Coun~il 1969, 879 
( 21) (37) . (20) 
· ; Baay 1960, 108 ; Schlesinger e.a. 1966, 491 Jacobziner 
1959, 1770 (91 ) ; Roberts 1951, 1121(28) ; Rur.üer 1%4, 103 (36) ) bij de 
uitbomv van het veiligheidsprojekt ook gefundeerd op de uit onderzoekingen naar 
voren gekomen feiten. 
Als doelstellingen zagen WlJ vier taken voor de in het projekt geviseerde per-
sonen~ Ten eerste : het bijbrengen van basisfaktoren omtrent de vèiligheid 
en risico's, ten tweede ~ het aanleren van veiligheidsgewoonten en -houdingen, 
ten derde : de bescherming van individuele en familiale gezondheid en ten 
vierde : de verbetering van de algeNene veiligheid in rle gemeenschap. 
Voor het op gang brengen ert stimuleren van deze doelstellingen hebben 1vij ge-
bruik gemaakt van groepskrachten. De kontekst van soèiale groepen is liill!lers 
elders nuttig gebleken. 
Ogionwo (1973, 3) ( 128) 1n zijn studie omtrent metoden en gedragswijziging 1n 
de gezondheidszorg bereikte een aanzienlijk hoger percent aanvaarders door 
middel van groepsbenaderiri.g, waarbij plaatselijke funktionarissen betrokken 
waren (75 % oorspronkelijke aanvaarders, 73 % aanvaarders na verloop van tijd) 
dan in geval er een individuele benaderingstechniek werd toegepast.(60% oor-
spronkelijke aanvaarders ;·45% aanvaarders na verloop van tijd). 
Kappel (1972, 250) ( 137) stelde bij gezondheidsopvoeding tegenover kinderen 
ook grotere vorderingen vast indien de overdracht plaats vond in een georga-







1.4 KONKRETE UtTBOUH VAN DE PREVENTIEVE AKTIE HET VEILIGHEIDSPROJEt;.T. 
Op grond van het opzoekings~.,rerk en onderzoek dat wij deden in het domein 
van risico's, ongevallen en preventie ervan, komen wij resumerend tot de 
volgende konklusies. 
- Bij kinderen is het ongeval de belangrijkste doodsoorzaak 
- De omvang van het probleem kan niet juist omschreven worden, gezien de 
ontbrekende-statistieken in verband met ongevallen met een niet-dodelijke 
afloop, maar de uit onderzoekingen naar voren gekomen verhoudingen dode-
lijke/niet~d6delijke ongevailen wijzen in de richting van een belangrijk 
gezondheidsprobleem, dat de totale kinderbevolking kan treffen. 
- Het ongeval in bredere betekenis komt ons voor als een dynamisch verschijn-
sel dat teweeg wordt gebracht door een reeks op elkaar imverkende fi:1ktoren 
van persoonlijke en materiële aard, veelal gekenmerkt door een tijdsdîmen-
s~e. 
- Hij spreken van een ongevalsgebeuren omwille van de dynamiek en het tijds-
perspektief en ter onderscheid van het ongeval, als fataal onafwendbaar 
ogenblik, dat slechts één fase uitmaakt van het geheel. 
De fataliteit die ten allen tijde verbonden wordt met ongevallen ~vordt een 
meer reële plaats toegekend op grond van een vrij zakelijke analyse van 
ongevalsveroorzakende faktoren gekoppeld aan de konkrete preventievormen 
die reeds ontwikkeld zijn of duidelijk mogelijk blijken. 
- De veiligheidstaak tegenover het kind heeft een evoluerend patroon dat, 
meer dan heden het geval is,afgestemd kan worden op wat wij kunnen en 
meieten weten over de mogelijkheden en beperkingen van het kind in de op-
eenvolgende groeifasen. 
In eerste instantie is deze taak een ouderlijke opdracht, gezien de vroege 
en essentiële invloed van de ouders op het kind, maar het naar schoolgaande 
kind zou baat vinden bij een systematisch en praktisch gericht onderricht 
in veiligheid \vaarbij het verkeer slechts één aspekt uit zou maken. 
Aangezien het spel en de zuiver motorische oefening beiaugrijke en essen-
tiële aktivitéiten zijn van het kind en hiermee dan ook heel wat ongevallen 
geassocieerd zijn, moet zi eh naast de aandacht voor het verkeer ook een 
preventie ontwikkelen in de spelsektor en de sport. 
- De preventie ontwikkelt zich op basis van vaststellingen van epidemiolo-
gische aard en konkretiseert zich in de drie E's : (education, engineering 
en enforcement). Opvoeding, ontwerp en \vetgeving werken op elkaar in en 
worden door de daartoe bevoegde instanties op grond van een ondervonden 
noodzaak gefomuleerd. De preventie is dus ook een maatschappelijke taak. 
- De aanwezige - eerder chaotische - zich op diverse plaatsen herhalende 
maar dikwijls ook originele onderzoeksgegevens lenen zich tot een struk-
turering tot een vrij harmonisch geheel waarin de preventie zich als · · 
mogelijke en haalbare. taak terzelfdertijd ontvouwt. 
Hanneer men als onderzoeker deel uitmaakt van de preventieve richting in de 
fakulteit GeneeskU;nde d<;m stelt men zich d.e vraag wat er met de hoger 
beschreven bevindingen moet gebeuren. In de preventieve genees-
kunde blijkt het dienstbetoon een reëel ant\voord te zijn op dringende kwesties. 
Er stelt z.ich hier echter een deontologisch en tevens een praktisch probleem. 
Allereerst, dienstbetoon is geen taak van een onderzoeker. Dienstbetoon 
dat onderworpen kon worden aan verder onderzoek zodat de onderzoeker terug 
kan keren naar zijn oorspronkelijke taak maakt de cirkel echter rond en leek 
ons een nieuwe verantwoorde opdracht. 
Maar hoe moet men praktisch gezien met twee onderzoekers en een administratieve 
kracht het streefdoel van de maatschappelijke gezondheidszorg namelijk het 
bereiken van een zo groot mogelijke bevolkingsgroep benaderen ? Deze vraag 
werd als volgt beantwoord. 
- .. 
Naar aanleiding van reeds bestaande kontakten tussen het nationaal bestuur 
van Moeder.,.en Kinderzorg, als afdeling van de kristelijke arbeiders vrouwen-
. . 
gilden (KAV) èn de School voor Haatschappelijke Gezondheidszorg 1verd het 
plan overwogen eert veil:igheidsprojekt te ontwerpen dat opgenomen kon worden 
in de aktiviteiten van de KAV. 
Y2E~-~!!~~!!b2~~ van het voorlichtingsprojekt kwamen tot stand in de School 
vooi Maatschappelijke Gezondheidszorg (sekretaresse, maatschappelijke werker 
en kriminologe) terwijl het projekt een 9.~~~gg en een È~~!!:~~gg kreeg door 
de finantiële, organisatorische en administratieve medewerking vam1ege de KAV. 
(138) 
De richtlijnen van de Centrale Raad voor Volksgezondheid ( 1962) eve.nals de (17) (20) 
projekten van Zindw·er (1955) en Si:::hlesihge,r e.a. (I 966) bezorgden !!~!:~~~ 
~~~~~!! bij de uitbouw van het projekt. 
Audio-visuele kommunikatiemiddelen werden zorgvuldig geselekteerd naar aan-
leiding van een enquête gerièht aan een 60-tal Nederlandstalige Verenigingen. 
Op die manier werd het elders bestaande voorlichtingsmateriaal geÏnventari-
seerd en werd een ~~!!~~~~~!!~ in geval van bruikbaarheid van het reeds be-
staande, mogelijk (Centrale Raad voor Volksgezondheid 1962, 45)~ 138 ) 
Een Y~E~E~~i:gg_ van het oorspronkelijke kader kwam tot stand, door de. uitbouw 
van een indirekte voorlichting : de voorlichting van de voorlichters (Centrale 
Raad voor Volksgezondheid 1962, 10)~ 138~ die manier kwam de direkte voor-
·. lichting (het voorlichten van de bevolking) binnen de aktiviteiten van de 
KAV te liggen en konden wij ons voorbereiden op de voorbande zijnde onder-
zoekstaak. 
Voor de i!!El~!!!igg van het projekt in de.KAV-beweging werd rekening gehouden 
met de pertinente \vens af te zien van moeizaam samen te stellen groepen en 
gebruik te maken van konkrete sociale eenheden (Centrale Raad voor Volks-
gezondheid 1962, 28) 513R{s voorlichters h.;amen dan ook de in de KAV \verkzaam 
zijnde gespreksleiders in aanmerking. De voor te lichten bevolking zou be-
staan uit de plaatselijke KAV-leden, die als groep regelmatig samenkomen in 
verband met KAV-aktiviteiten. 
De indirekte voorlichting. 
Voor de indirekte voorlichting kwamen zowel het lespatroon als de groeps-
diskussie in aanmerking (Centrale Raad voor Volksgezondheid 1962, 36) ( 138). 
Voor het lespatroon 1-.rerd geput uit de kursus "Veiligheid in de privé-sektor" 
(de T.Jijs-Koppen e.a. 1970) (8) (totale -t 
- , ___ - L-.:- -•---
99. 
verspreiding via direkte en indirekte voorlichting : 150 eksemplaren). 
Deze kursus sluit grotendeels aan bij de gedachtengang welke de lezer in 
de voorafgaande bladzijden heeft gevolgd naar aanleiding Van de bespreking 
van het ongevalsgebeuren en de preventie. Er.worden achtereenvolgens in 
behandeld 
1. de belangrijkste ongevalsfaktoren, ge'illustreerd aan de hand 
van tabellen 
2. de dynamiek van het ongevalsgebeuren 
3. verantwoordelijkheidsproblernen in verband met risico's en 
ongevallen 
4. houding der ouders en het gedrag van het kind 1n de opeenvol-
gende ontwikkelingsfasen van 0- 16 jaar 
5. verantw·oordelijkheid der scholen 
6. taak van Hoeder- en Kinderzorg en KAV 
7. tips voor een veilige thuis 
8. het bestaand voorlichtingsmateriaal 
Voor de groepsdiskussie werd geput uit de meer praktisch gerichte hand-
leiding "Tips voor een veilige thuis" (Van Kerckvoorde 1970) ( 139) • 
Talrijke risico's ten gevolge van de onveilige omgeving en het onveilig 
gedrag in en rond de woning worden hier in opeenvolgende rubrieken (elektri-
citeitt, vloeibaar gas, geneesmiddelen, trappen e.d.) op een positieve wijze 
benaderd, door middel van een veilige oplossing in de vorm van een wenk. 
Het de toestemming van de uitgever van "Aktion Das Sichere Haus"~ta Munchen: 
werden voor het '..rerkje "Tips. voor een veilige thuis" een aantal ideeën wat de 
' c 
indeling betreft en ook inhoudelijk een aantal gegevens overgenomen (totale 
verspreiding : 7541 eksemplaren). 
De verbale voorlichting werd ondersteund door drie filmen en door vier dia-
reeksen. T\vee filmen waren eigendom van het Nationaal Werk voor Kinder-
welzijn, een andere film b..ram van het Nederlandse Groene Kruis (de filmen 
werden 6 x aange,..rend). De diapos i tieven kwamen van het Nederlandse Veiligheids-
instituut; het Nederlandse Verbond voor Veilig Verkeer, de American Associa-
tion of Poison Control Centers en de School voor Haatschappelijke Gezondheids-
zorg (in totaal 60 reeksen verspreid). 
(1) Uit Hausliche Sicherheit - Richtlinien zur Verh~tung von Unfillen 1n 
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Er werd uit het elders bestaand voorlichtingsmateriaal een keuze gerhan 
vJat vouwbladen en posters betreft, deze werden samengevoegd ~n eer: doku-
- totale. 
mentatiemap'-"-fverspreiding : 284 eksemplaren ; losse folders 67.110 eksem-
plaren). Tep_slotte werden geleidelijk aan twee tentoonstellingen samen-
gesteld, een kleine met vier panelen, een grote met 14 panelen (respektieve-
lijk9 x en 23 x aangewend). 
De bestanddelen hiervan kwamen voort uit het uitgebreid veil 
dat naar ons verzonden werd of na onderhandelen beschikbaar gesteld, naar 
aanleiding van de hoger vermelde enqu~te of door andere kontakten. 
Onder andere betreft het hier kinderveiligheidseordels, -zitjes en -harnas-
jes, reddingsklossen, ijssporen, reilekterende schooltassen, stroken, 
armbanden, laarsjes en verf, badhandvaten, antislipstroken, stoepenzöut, 
veilige elektrische onderdelen, veilige gezinsapoteek met verantwoorde 
inhoud, veilige aiduitdoppen voor de opberging van geneestniddelen en 
railgordijn voor een onen haard. 
/rn de loop vim het jaar 1970 gebeurde de indirekte voorlichting in 
Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen en 2 x in Hasselt steeds gedurende 3 
opeenvolgende zaterdagen. Het programma van de beschikbare voor- en 
namiddagen bestond telkens uit een teoretisch gedeelte (zodat ,de volledige 
kursus behandeld werd) gevolgd door een filmprojektie of illustratie 
met diapositieven en afgerond met een diskussie. Van de 129 deelnemers 
die werden opgeleid zouden uiteindelijk 52 personen aktief optreden als 
gespreksleiders ( 41 %). 
In de groep van 129 deelnemers waren er 88 inschrijvingen van personen 
die op voorhand reeds in het kader van de KAV-aktiviteiten als gespreks-
leider optraden. Iets meer dan de helft (n = 47) is na de kursus ook 
inderdaad aktief geweest als direkte voorlichter. 
Een belangrijk aantal personen! nam deel aan de opleiding om 
tens];otte een organisatorische en/of administratieve rol te vervullen ~n 
het kader van het veiligheidsproj ekt (Nationale, ge~.,estelijke veil igheids-




waren!enkelen aktief als gespreksleider. 
Een groot deel van de deelnemers kwam uit de verpleegkundige en paramedische 
sektor (43,5 %). Ook de onderwijs-(16~3 %), de technische (11,7 %) en 
de politionele sektor (8,6 ~) Haren vertegenwoordigd. 
De direkte voorlichting. 
De voorstelling van het veiligheidsprojekt aan de basis gebeurde hoofd-
zakelijk door de gespreksleiders (n = 47 ; 90 %). 
Zij kregen in eerste instantie de taak een schema te maken als voorbereiding 
van hun voordrachtenreeks. Daar waar zij zelf 3 dagen lang gekonfronteerd 
\verden met het ongevalsprobleem werden voor de konfrontatie in de direkte 
voorlichting 3 avonden voorzien. Uit de onderhandelingen met de KAV op 
grond van hun ervaringen inzake de opkomst van de plaatselijke deelnemers 
in verband met andere, door hen behandelde problemen, bleek dit de meest 
haalbare formule te zijn. Dit bracht met zich mee dat uit de besproken 
tema's van de kursus een keuze moest worden gedaan. Op grond van het 
belang van .een aktieve betrokkenheid in het projekt, ook op grond 'Jan de 
onderscheiden belangstellingssferen van de deelnemers, hebben wij afgezien 
van de mogelijkheid elke deelnemer een verplichte inhoud van zijn voor-
drachten op te dringen. Om deze redenen werd hen gevraagd zelf een keuze 
te doen uit de besproken te:ma' .s, van de kursus, van de handleiding en uit 
de serie foldérs in de dokuMentatiemap. 
Dit voorlichtingsmateriaal was in hun bezit, terwijl de gewestelijke 
veiligheidsverantwoordelijken een reserve aan diareeksen en folders bezaten. 
Op grond van hun schema konden de aktieve deelnemers tenslotte zelf hun 
te vertonen diareeksen en te verspreiden folders kiezen en aanvragen. 
Van de door ons opgeleide en nadien aktief geworden gespreksleiders ( n = 
41) maakten 75 %een schematische voorstelling van hun voordrachtenreeks. 
Van de in de gewesten opgeleide gespreksleiders (n 6) maakten echter 
33 % een schematische voorstellinp;. Van de door ons opgeleide en nadien 




Hoe\vel de noodzaak van dit schema sterk \verd benadrukt voor al diegenen '.ne 
aktief w·ensten te worden blijkt uit het voorgaande dat 
1. een aantal personen die door ons zijn opgeleid toch aktief zijn 
ge\veest ondanks het niet opstellen van een schema (n = 10, 25 %) 
2. een aantal personen die in de gewesten zijn opgeleid eveneens aktief 
zijn geweest, terwijl er geen schema werd opgesteld (n = 4, 67 %) 
3. de ge\vestel:i.jke veranttvoordelijken wanneer zij aan opleiding deden 
minder belang hebben gehecht aan het schema, als vrijgeleide voor 
het aktief optreden 
4. het schema toch als een selektie heeft gediend, vanuit de gewesten 
en/of de deelnemers, aangezien het merendeel van de door ons op.,.. 
geleide gespreksleiders (n = 41) die niet aktief zijn geiveest ook 
geen schema hebben opgemaakt (76 %) 
In het schema moest in ieder geval rekening worden gehouden met een aantal 
richtlijnen die w·ij omtrent het verloop van de avonden hadden vooropgesteld. 
De eers·te voordracht \vordt voorbehouden aan de stelling dat ongevallen vermij cl-
baar zijn. De mogelijkheid tot preventie kan worden aangetoond aan de hand 
van onderzoekingen waarin de onp;evalsveroorzakende faletoren worden belicht 
. l8J ' {de Wijs-Koppen e.a. 1970, 5 - 20) of door middel van een bespreking van 
(8) de ontwikkeling van het engevalsgebeuren (de Wijs-Koppen e.a. 1970, 21 ..., 34) . 
Ook via de houding der·ouders en het gedrag van het kind in de opeenvolgende 
ontwikkelingsfasen van 0 ~ 16 jaar (de Wijs-Koppen e.a. 1970, 47- 77)(B) kan 
een en ander betvezen worden omtrent de preventieve mogelijkheden. 
Na · deze eerder teoretische benadering, volgt een meer praktisch gerichte 
avond waarin de veiligheid in en rond de woning centraal moet worden gesteld. 
De noodzaak tot een persoonlijke aktiviteit dient hier als vertrekpunt. 
De avond is geschikt voor een diskussie waarbij de onderwerpen van de hand-
•• ·rr. • . • " ( k d 0)(139) . l~1d1ng . T1ps voor een ve1l1ge thu1S Van Kerc voor e 197 als le1draad 
dienen. De gespreksleider \veet in \velke zin dit werkje &_edurende deze avond 
(b9) 
moet worden .aangewend (Van Kerckvoorde 1970, 97- 100). 





bredere z1n, waarbij de veiligheid in een wijk of stad beoogd wordt. 
Uit de verslagen omtrent het verloop van de voorgaande avonden kan de ~(spreks­
leider in eerste instantie beroep doen voor het geval er varutj_t de plaau;elijke 
groep reeds bepaalde punten naar voren kwamen. Bij minder aktieve groepen 
heeft de p,espreksleider nog een ander hulpmiddel waarover later meer (cfr 
Hoofdstuk 2, p. 121-122). 
Voor deze laatste avond worden plaatselijke funktionarissen uitgenodigd. 
De 52 aktieve gespreksleiders stonden in voor 252 plaatselijke initiatieven 
waardoor een totaal van 5223 geÏnteresseerden bereikt ~.;rerden (informatiebron 
adressenlijsten, opgemaakt door de plaatselijke verantwoordelijken). 
De direkte voorlichting verli~p over een periode van 1 1/2 werkjaar. 
Het aantal malen dat de gespreksleiders voor een avondenreeks instonden 
varieert sterk. Dit blijkt uit onderstaand overzicht waarin het opvalt dat 
het merendeel der gespreksleiders (n = 22, 42 
aan direkte voorlichting doen. 
%) slechts 1 tot 3 maal 
\Een kleine groep van 7 gespreksleiders (12 %) is bijzonder aktief. 
Aantal plaatselijke veiligheids- 1-3 3~5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 initiatieven (direkte voorlichting) 
.. 




Wïj hebben in dit gedeelte van de studie willen aantonen dat het feiten-
materiaal omtrent risico's, ongevallen en preventie zoals dat nar1r voren 
komt uit de hier en elders gedane onderzoekingen aangaande de belangrijk-
ste doodsoorzaak voor het kind, zij het dan niet zonder inspanningen, 
aanleiding kan geven tot een bundeling ervan in een m1n of meer lógisch 
geheel, waarin he.t fatalisme als houding tegenover het engevalsgebeuren 
verworpen w·ordt. Met een kern van drie personen kan men hoogstens pu-
blicer-en op basis van opzoekings- en studiewerk en verder maar hopen dat 
een tOevallige lezer gedachten in daden weet om te zetten, want de pre-
ventieve geneeskunde v:iseer:t de totale bevolking en de grote vraag is : hoe 
bereikt men die, wanneer men iets net mededelen waard vindt. 
Gelukkig hebben we het pad van de woorden kunnen verlaten gezien de 
belangstelling en de mede\verking van de KAV. Door hun toedoen kon gedacht 
worden aan daden. Resumerend komen zij neer op een indirekte voorlichting 
van 129 personen, een direkte vootli2hting van 5.223 verantwoordelijken 
voor kinderen aan de band van feitelijkheden uit onderzoekingen aaneen-
geregen tot een passend geheel en met benutting van bruikbaar, reeds 
bestaand illustratief materiaal. 
De KAV heeft aldoende naar onze mening de eerste stap gezet in de nood.:... 
zakelijke opdracht dit sociaal-geneeskundig probleem uit de mist te halen 





HOOFDSTUK I I 
Inleiding. 
• < 
TVJEEDE DOELSTELLING VAN HET PROJEKT 
BEPAALDE RESULTATEN. 
105 • 
HET EVALUEREN VAN 
In het voorgaande hoofdstuk zochten wij naar een verantwoording en_. een 
uitbouw van de preventieve aktiviteiten betreffende ongevallen bij kinderen, 
waarbij na een onderzoeksfase de voorlichting als dienstbetoon vanwege 
de School voor Maatschappelijke Gezondheidszorg voor ons centraal kwam te. 
staan. Wij mogen evemvel niet uit het oog verliezen dat wij in eerste 
instantie een onderzoekstaak hebben waarbij een zekere afstand ten over-
staan van dit dienstbetoon essentieel ~s. Vanuit sociaal geneeskundig 
standpunt is een beschrijving van wat er zoal gebeurde als gevolg van dit 
dienstbetoon waardevol. Op die manier eindigen \vij lmet datgene wa.ar wij 
\mee begonnen waren namelijk onderzoek. 
In dit hoofdstuk komt dan ook de tweede doelstelling van de studie ter 
sprake, met name het evalueren van bepaalde aspekten van het vèiligheids-
projekL Allereerst omschrijven wij de waarde van een evaluatie vanuit 
preventief geneeskundig standpunt, vervolgens bespreken wij meer korikreet 
wat een evaluatie in feite is en hoe zij wordt uitgebouwd, dit alles ter 
. voorbereiding van het praktisch g?Cleelte van de studie, ·verwerkt in hoofd-
stuk 3 handelend over de resultaten betreffende der verbeteringen 
in het leefmilieu van het kind en de uitgaven vanwege de KAV, aan het 
projekt. 
106. 
De 1,Jenselijkheid van evaluatie. 
,acvent, 
Er is e schuiving merkbaar, waarbij sociale problemen niet meer uit-
sluitend worden toegeschreven aan beperkte groepen of individuen, maar 
waarbij men de totale gemeenschap betrekt (Sucbman 1967, 3 (I 40) ; Dixon 
( 140 . 
1957, 15 ) • D1t geldt ook voor medische problemen. Wanneer \ve aan 
gezondheid denken dan kunnen we dat doen in termen van "het afwezig zijn 
van vaststelbare ziekten, \•Jaarbij ziek zijn gedefinieerd wordt als het ge-
. . . . (142) brekk1g funkt10neren van het organ1sme" (Bauer 1966, 348) . 
Het is echter duidelijk dat in de beoefening vim de geneeskunde een her-
oriëntatie.gaande is waarin geleidelijkaan meer aandacht opgebracht wordt 
voor het goed funktioneren en het welzijn van het individu, vanuit de op-
tiek van gezond zijn. In de preventieve geneeskunde \vordt het aksent verlegd 
van aktiviteiten die optreden in de prepatogene fase naar projekten die 
gericht zijn op de bescherming van alle individuen en de aanval op etiolo-
. . ( 143) 
g1sche faktoreri (Hutch1son 1960, 497) . 
In tegenstelling tot de tradi-tionele programma 1 s waarin de aandacht uitgaat 
* naar beperkte groepen, worden in de huidige gezondheidszorg hele delen van 
de bevolking geviseerd (bejaardenzorg, jeugdgezondheidszorg, ongevallenpreven-
tie bij kinderen). Dit soort zorg·kan slechts groeien mits een bereidheid 
vanwege de gemeenschao tot aktieve deelname in doorlopende projekten van. 
sociale verandering op langere termijn (Suchman I 967, 3) (1 40). 
De vroegere doelstellingen met betrekking tot de totale probleemuitschake-
ling maken plaats voormeer realistische doeleinden van een steeds beter 
funktionerende werking aan het kontinue proces van sociale verbetering op 
langer termijn. Systematisch vroege opsporing en verbetering moet in grote 
mate het herstel en de verzorging vervangen (Ennes 1957, 5)( 144 ) terwijl de 
taakvöltooiïng meer uitgedrukt zal moeten worden in termen van probleempre~ 
ventie en van koÖrdinatie en integratie van diensten in de gemeenschap 
(Suchman 1967, 3) (I 40). 
De inbreng van plaatselijke leiders in de geleidelijke planning en ontwikke-
ling van gezondheidsprojekten (Porterfield 1957, 29)( 145 ) en de hechte 
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samemverking tussen gezondheidsdiensten, bestaande organisaties en vrijwil-
ligersgroeperr{teneinde zo volledig mogelijk gebruik te maken van personeel 
en gelden, om het afzonderlijk bezig zijn van verschillende diensten 
o:p gelijkaardige probl~n te vermijden en tenslotte om gebruik te maken 
van bestaande diensten in een gekoÖrdineerd plan van gezondheidszorg (National 
IieihtrCouncil1957, 43) )(146) komen als centrale gedachten telkens terug. 
Een kontinue evaluatie van datgene 'vat men bereiken 1vil (taakvoltooiÏng) en 
van de wijze waarop de gezondheidszorg bereikt moet Horden (koÖrdinatie en 
aktieve inzet van bestaande organismen) geeft aanleiding tot een konstante 
aanpassing en herniemving van de werkwij ze. 
Indien wij dan in de gezondheidszorg ten a~len tijde pogen van zo vroeg 
mogelijk in te gr:LJpen om dus zover mogelijk van de akute fase van een pato-
p;een proces verwijderd te blijven en dit voor alle grOepen in de bevolking 
dan:•. moeten wij ons kunnen beroepen op een steeds toenemend aantal trainees 
in gezondheidszorg en -opvoeding en ook deze mensen moeten in het vervullen 
van hun taak gericht, bijgestuurd.en gesteund worden op grond van feiten om-
. . .. , .( 9 6 27 ( 14 7) . trent hun taaku1.tvoer1.ng en -voltoou.ng Kandle 1 5 , 5 ; Porterf:Leld 
1957, 28(1 45 ))~ 
In het begin van de-ontwikkeling van sociaal dienstbetoon behoefde de op-
voeding, gezondheid ~n het welzijn geen bewijs van effici~ntie (Mattison, 
1957, 21) (1 4S) • 
Nu we te doen hebben met de meer subtiele problemen van preventie (meer dan 
met kuratieve problemen) bedoeld voor het welzijn van een beter ontwikkelde 
en gesofistikeerde gemeenschap speelt de motivatie vanwege de geviseerde 
groepen, ook vanwege koÖperatieve organismen en de instellingen die gelde-
lijk steunen een belangrijke rol (Hilleboe 1956, 528 (1 49 ) ; Taubenhaus e.a. 
1957, 436( 150~). 
Oude, gevestigde programma's hebben het "voordeel" van een traditionele steun 
Vanwege invloedrijke organismen en het publiek; zij Horden dikwijls op grond 
van traditie gesteund, ook al is hun taak voorbijgestreefd en niet r.eeèl meer. 
Nieuwe programma's moeten echter verantwoord kunnen worden om mee te kunnen 
IÖ8. 
dingen w de harde strijd om finantiële steun, terwijl zij insé ook maar 
kunnen evolueren mits een akseptatie en verder de bereidheid tot aktieve 
inzet van de gemeenschap. De efficiëntie moet worden aangetoond, dit kan 
slechts door middel van evaluatie. 
,-~- ::- - -
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Definities van evaluatief onderzoek... 
Bezorgdheid ov2r de goede of slechte gevolgen die voortkomen uit de pogingen 
van de mens om zijn omgeving te kontroleren en de medemens te beschermen 
brengt iüemve ontdekkingen mee~ die dan \veer tot toepassing van de nieuw 
verworven kennis aanze.tten. 
Evaluatie is in feite een oordeel over de Haarde van een aktiviteit of pro-
gramma waarvan het sukses gemeten Hordt aan de hand van bekomen resultaten. 
De te evalueren aktiviteit houdt dus een gewenste verandering in. Evaluatie 
lS dan het proces waarin de mens zijn bekwaamheid poogt te bepalen om de mede-(140) 
mensen/of de omgeving te beÏnvloeden (Suchman 1967, 29) . 
Ook in de maatschappelijke gezondheidszorg is er de behoêfte om te bewijzen 
dat men juist is in de stellingname die men inneemt I en in de werkHij ze die men 
ontplooit tegenove:r gezondheidsproblemen (Fisher 1957, 38)(151). 
Als fundamentele mogelijkheid zijn er de gezondheidsstatistieken; de morbi-
diteits- en mortaliteitsgegeven~ om een objektief oordeel uit te spreken over 
de gezondheidstoestand van een bevolking (Suchman 1967, 13) ( 140). Dergelijke 
maatstaven wijzen op de bestaande gezondheidskondities van een volk, maar 
zij geven geen aanleiding tot een evaluatie van de konkrete aktiviteiten van 
een gezondheidsdienst of een instelling. Een 'Verbreding van de opstelling 
van de gezondheidsdien.sten w·aarin het ~~.!~i]E-_ van de bevolkingsgroepen wordt 
beoogd en niet alleen 2~-~!~~~i~È~i~-~~E~~E~~E~~i$~-~~E2i~i~~-betekent voor 
de organismen een betrokken zijn in gemeenschapsprojekten waarbij het meer 
vage en ookmeer subjektieve.begrip van preventie op de voorgrond treedt 
(Suchman 1967, 1_4) (140). Dat betekent voor het studieobjekt van evaluatieve 
studies-een aksentverschuiving van beoordelingen van algemene aard (morbi-
diteits- en mortaliteitsgegevens) naar het ontwerp van zorgvuldig geplande 
evaluatieve studies van sp_ec:ifieke diensten en doelstellingen dat vol~edig 
ingeschakeld moet ~Vorden in projektplanning en -ontwikkeling. Er moet daarbij 
als het waré een evenHicht bereikt worden tussen de dagelijkse aktiviteiten ge-
richt op het tvelzijn van de bevolkingsgroepen, de administratieve beperkingen 
en de metodelogische noodzakelijkheden van evaluatief onderzoek (Suchman 
1967, 22) 040) 
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Een zekere ~..reerstand vam..rege de uitvoerders van de dagelijkse aktiviteiten 
is daarbij te verwachten aangezien de verrichtingen~noodzakelijk voor de 
~valuatieve studi~ een zekere mate van inmenging vereisen in de aan gang 
zijnde aktiviteiten terwijl het soms ook nodig is de projektprocedures aan 
te passen zodat een ekstra aan gegevens over de inspanningen beiorgd · kari 
worden • 
. Een tegemoettreding aan deze ~..reerstand, waarbij ook de objektiviteit van de 
gegevens gediend is, wordt bereikt door een minder belastende taakverdeling 
die bij de bespreking van de projektplanning en -ont•vikkeling vrij spontaan 
naar voren kan treden. 
Konkreet betekent dit een frekwent samenkomen van de voor de uitvoering 
en evaluatie van het projekt betrokken veranümordelijken, waarbij de 
evaluator zijn eisenpakket goed voorbereidten op basis hiervan en van 
de naar voren gebrachte mogelijkheden en beperkingen van de uitvoerders 
tot een wederzijds akkoord weet te komen. (I) 
Het proces van evaluatie is kornpleks en subjektief. Noodzakerlijkerwijze 
houdt de evaluatie een kombinatie van veronderstellingen in waarop de akti-
viteiten die ge~valueerd worden steune~ tevens zijn er persoonlijke waarden 
betrokken van de partij die de evaluatie doet en vart de partij en •..rier.: hande-
lingen ge~valueerdworden. 
Het is ten alle tijde te aanvaarden dat de evaluator kontrole verliest over de 
researchsituatie (Suchrnan 1967, 21) 040) Het scherl) stellen van de beoogde 
(1) Gedurende de periode dat het projekt zich in de fase van direkte voor-
lichting bevond werden 6 vergaderingen gehouden waarin men zich over de 
administratieve en organisatorische problemen van de evaluatie uitsprak 
·teneinde hierin tot een akkoord te komen. Leden v~m het Nationaal KAV-ver-
hond en de gewestelijke KAV-verbonden bespraken met de onderzoeker bij die 
gelegenheden tevens de moeilijkheden die zij opvingen van de plaatselijke 
verantwoordelijken. 
L-- r---· -. 
! c-: 
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doelstellingen waarover vij nog ·zullen spreken is dan ook van groot belang. 
In de "Glossary of administrative Terms in Public Health" (1960, 225) ( 152 ) 
wordt een evaluatieve.studie omschreven als het proces ter bepaling van de 
waarden of graad van sukses in het voltooien van de vooropgestelde doeleinden. 
Het proces ~s gebaseerd op de formulering van de doelstelling(en) ; de iden-
tifikatie van eigen kriteria die het sukses gaan bepalen ; het bepalen van dit 
sukses en de aanbevelingen voor latere programma's. 
. (153) . . . 
Klineberg (1955, 348) benadrukt b~J het bepalen van de effekten van een 
aktiviteit of programma de aanpassingen die door te voeren zijn teneinde de 
doelstellingen van het projekt beter te bereiken. Wanneer men er inderdaad 
toe kan komen de redenen van specifieke suksessen ofmislukking te ontmantelen, 
eksperimenten te ontwikkelen door middel van technieken welke de effektiviteit 
bevorderen, de basis te leggen voor verder onderzoek op grond van relatieve 
suksessen van alternatieve technieken, .dan hebben we te doen met een sterk ver-
band tussen evaluatie, projektplanning en -ontwikkeling (Suchman 1967, 30)( 140). 
In evaluatieve studies komen .we tot basisinfornmtie om aktieprojekten te ont-
werpen en te herontwikkelen. In dit soort studies ligt het aksent op de nuttig-
heid. Dit soort onderzoek is een specifieke vorm van toegepaste research waar-
van de voornaamste doelstelling niet is de ontdekking van kennis, maar eerder 
het testen van de nuttigheid van kennistoepassing. Het evaluatief onderzoek 
verschaft immers nuttige informatie omtrent projektplanning, -ontwikkeling of 
werking (Suchman 1967, 75) <140). 
140 
Een voor ons bruikbare werkdefinitie van Suchman (1967, 31) omtrent 
evaluatief onderzoek luidt als volgt : evaluatie is de bepaling (gebaseerd op 
opinies, subj ektieve of obj ektieve gegevens) van de resultaten (ge\venst of 
ongewenst, tijdelijk of blijvend, onmiddellijk of uitgesteld) die bereikt 
.worden door een bep.s.alde aktiviteit (een programma, een terapie, een genees-
middel) ontworpen om een of andere waardevolle doelstelling (ultiem, tussen-
tijds of onmiddellijk, van lange of korte duur) te bereiken. 
Deze werkdefinitie omsluit 4 sleutelaspekten : het proces of de bepaling ; de 
kriteria of de resultaten ; de stimulus of de aktiviteit en de waarden of 
doelstellingen. 
112. 
DoelsteUingen, kategorieën en uitvoering van een evaluatief onderzoek. 
Een evaluatief onderzoek kan gezien worden als een studie van verandering. 
(140) 
Suchman (1967, 39) . heeft omtrent die verandering een aantal funda-
mentele vragen. Hat de vraag naar de !!.!.?_van de verandering betreft gaat 
het in deze studie om een wijziging in het breder leefmilieu van het kind 
ter bevordering van de veiligheid. Dit is onze ultieme doelstelling, welke 
bereikt zal moeten worden via subdoelstellingen, waarover zo dadelijk meer 
gezegd zal '"orden. Hat de vraag betreft aangaande de .!?!!!..?_!:!_:._:t_3!..?!J!_:t_ 
noteren WlJ voor het bereik van de ultieme doelstelling het kind, terwijl 
bij het voltooien van de subdoelstellingen de ouders, de plaatselijke 
funktionarissen en bestaande organismen betrokken zijn. 
Suchman's vraag of er 1 of meerdere doelstellingen zijn (1967, 40)( 140) 
beantwoorden wij als volgt : wat de omgeving van het kind betreft formu-
leren wij een ultieme doelstelling (cfr infra). Gruenberg (1957, 
944 ) 054) m~ent dat de doelstellingen van de meeste aktieprogrammdsinder-
daad bescheidener moeten worden, niet afgestemd op de totale preventie 
(totale eliminatie van een probleem) maar eerder op de verbetering in het 
funktioneren of de vermindering van schade. Tenslotte is er Suchman's 
( 140) 
vraag omtrent ~~-~~i~!= waarol) het ultieme doel bereikt wordt (1967, 41) • 
Om het ultieme doel te bereiken zijn er verschillende stappen nodig. 
Deze stappen maken het l)rojekt tot wat het is. Om te komen tot de ver.,. 
betering van het leefmilieu van het kind voltrekt zich een opeenvolgende 
reeks van gebeurtenissen die een hiërarchisch geheel uitmaken (Suchman, 1967, 
51) ( 140) Suchman snreekt van een hiërarchie omdat elke stap (subdoel-
stelling) het resultaat is van het suksesvol beëindigen van de voorafgaancle-
lijke doelstelling en op zichzelf een voon<Jaarde voor de volgende hogere 
doelstelling. 
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Konkreet betekent dit voor deze studie het volgende. Uit het vorige hoofd-
stuk werd het duidelijk dat het ongevalsgebeuren sterk heinvloed wordt vanuit 
de risico's uit het milieu. Als ultieme doelstelling formuleerden \vij c\6.. 
ver6etering van het leefmilieu van het kind. Om tot dit doel te geraken zijn 
opeenvolgend 1n stijgende lijn de volgende subdoelstellingen aan te duiden : 
I. het bijeenkomen van groepen in het kader van het veiligheidspröjekt 
2. het aanbrengen van onveilige situaties (formuleren van aktiepunten) 
3. de omzet tin~ van het gesprek in de daad ; het op ,gang brengen van de 
aktie (aannak) door de KAV of aanvenm.nte 'lersonen 
vanwege de KAV af aanven·mnte· personen 
4. bij niet aanpakkenVëen oordeel over de redenen hiertoe 
5. bij aanpak een keuze van verantw-oordelijken die de aktiepunten 
kunnen realiseren (betrokken diensten) 
Van deze 5 subdoelstellingen zijn de eerste 2 de kondities om tot een 
aktie over te gaan, terwijl de twee volgende subdoelstellingen de eerste 
fase van de realisatie-ontwikkeling uitmaken. Alle 5 subdoelstellingen 
spelen zich af binnen of als onmiddellijk gevolg van de plaatselijke 
initiatieven, terwijl de laatste subdoelstelling de tweede fase van 
realisatie-ontwikkeling inleidt. 
De t'tv-eede fase van de realisatie-ontwikkeling speelt zich elders af 
namelijk bij de betrokken diensten af als reaktie op de betrokken diensL 
1. de resuansie van de betrakken diensten 
2. de aard der responsie 
3. bij uitblijven van een responsie de hernieuwde aktie vanuit de 
plaatselijke groenen. 
Over de ultieme doelstelling van het veiligheidsurojekt : - de uiteindelijke 
realisatie - en de zojuist besproken subdoelstellingen krijgen wij maar 
inzicht wanneer de KAV bereid is ons hierover inlichtingen te verschaffen. 
- De ultieme doelstelling 1n het evaluatienroces is het binnenkomen van de 
realisatieformulieren. In de mate dat er informatie wordt verstrekt komen 
WlJ iets te weten over de subdoelstellingen en d~ uiteindelijke realisatie. 
Het binnenkomen van de realisatieformulieren plaatsen wij als doelstelling 
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bovenaan en wel nadat de twee kondities z~Jn vervuld die nodig z~Jn voor 
een aktie. 
De realisatie-ontwikkeling ziet er schematisch als volgt uit 
konditie 
konditie 2 
samenkomen van groepen 
formuleren van aktienunten 
Ultieme doelstelling van het evaluatieproces : 
~ Binnenkomen van realisatieformulieren. 1------~----------91 
Dit brengt kennis mee over de volgende 
Eerste 
subdoelstellingen fase 
de aanpak van aktiepunten J--..1..--------------:;..j 
de redenen van niet aanpak (deze su d~~Ï~~Ïïi;~----~ 
de keuze van betrok~ten diens tenJlleid t de tHeede fase in) 
de responsie van betrokken diensten 
- de aard der responsie 
- bij ui tb lijven van een antt..:roord : 
de hernieuw·de aktie vamtege de KAV 
~----------------~ L-~~;:: _______ ~ 
Ultieme doelstelling van het aktieproces 




De realisatie kan bepaald l..:rorden ten overstaan van diverse groepen van 
aktiepunten. Zo is de mate van realisatie te bepalen ten overstaan van 
de groep aktiepunten der binnengekomen realisatieformulieren, der aange-
pakte en niet aangepakte aktienunten. 
hfanneer wij in de toekomst van de eerste fase van realisatie-ontwikkeling 
spreken, dan omvat deze term 
J. (de mate van realisatie van) de groep aktiepunten der binnengekomen 
formulieren· 




3. de redenen van het niet aanpakken 
De keuze van de betrokken dienst wordt niet als een te meten subdoelstelling 
beschom\Td, maar dient enkel om de groepen aktiepunten koherent te houden, 
wanneer de realisatie-ontwikkeling in de tweede fase wordt onderzocht. 
De tw·eede fase van realisatie-onüJikkeling omvat dan ook 
1. (de mate van realisatie van) de groep beantwoorde en niet beantwoorde 
aktiepunten 
2. (de mate van realisatie van) de groep niet beantwoorde al dan niet 
aan de herniemvde poging onderworpen geworden ilktiepunten 
3. de aard van de resuonsie 
Feit is dat deze hiërarchische ovbouw niet volledig is en door de evaluator 
op een logische maar toch subj ektieve wij ze gekozen 111ordt. Immers men kan 
zich voorstellen dat een andere evaluatot bepaalde hoger v~rmelde evaluatieve 
aspekten negeert en aksenten elders legt. Bijvoorbeeld : aksenten leggen op 
de k\valiteit of de realiseerbaarheid van de geformuleerde aktiepunten. 
Zo menen wij bijvoorbeeld voldoende aangetoond te hebben (cfr hoofdstuk 1) dat 
er verband is tussen de mortaliteit - morbiditeit en de risico's van het leef-
milieu, terwijl het voor een andere evaluator een opdracht kan zijn dit verband 
juist te bevestigen vanuit een evaluatief onderzoek door iri zijn projekt een 
onderzoeksaspekt in te bouwen waaruit de vermindering van de mortaliteit-
morbiditeit zou blijken, eens dat het leefmilieu verbeterd is. Wij hebben ons 
nu benerkt tot de evaluatie van de verbetering van de naar voren gebrachte 
punten (lees risico's), hetgeen James e.a. (1955, 91!~)( 155 ) als een finale 
maatstaf van een aktiviteit in maatschappelijke gezondheidszorg aanziet. 
Achter de hiërarchische opbomv gaat een vrij logische teoretische redenering 
schuil die de evaluator op voorhand uitstippelt waarbij hij de normale evolutie 
van zo'n aktiviteit nagaat. Suchman (1967, 52)( 140) zegt hiervan dat, hoewel 
de geÏdealiseerde ultieme doelstelling van grote betekenis is, de praktische 
onmiddellijke doelstellingen eigenlijk de vertalingen zijn van een idee naar 
toe 
een konkreet vrogrammaVen dat de maatschappelijke diensten eigenlijk hierdoor 
bestaan. De meeste evaluatieve studies, zo besluit hij, bestaan hoofdzakelijk 




Bij de opsorn:ining van de (sub)doelstelling(en) behoren W~J te vermelden dat 
. ( . 67 SS) (I 40) . . . . . d k wiJ volgens Suchman 19 , . vr~J Z~Jn ~n e euze van het evaluatief 
niveau. Hiermee bedoelt hij dat er evaluators zijn die het voldoende achten 
vast te stellen dat (om een voorbeeld uit onze studie te nemen) er veilig-
heidsprojekten ZlJn doorgegaan in de plaatselijke KAV-afdelingen, of dat 
er aktiepunten geformuleerd \verden, · terHij 1 andere evaluators willen aan-
tonen dat dit plaatsvinden van veiligbeidsinitiatieven en het praten over 
aktiepunten ook en in welke mate aarde aan de dijk zet. 
Het is wel duidelijk dat een evaluatie van het feit of er al dan niet aktie-
punten geformuleerd \vorden een evaluatie is van een lager niveau dan een 
evaluatie van de aanpak van de teoretisch geformuleerde aktiepunten, terwijl 
de aanpak~evaluatie weer lager geplaatst is in niveau_dan de evaluatie van 
de responsie der betrokken diensten enzoverder. 
Suchinan (1967~ SS) 0 40) stelt in dit verband het probleem van de scheiding 
tussen ónmiddellijke en tussentijdse doelstellingen enerzijds en ultieme 
doelstellingen anderzijds. Hanneer er een scheiding wordt doorgevoerd dan 
moet men - z.Lj het dan onbewezen - aannemen dat de niet geëvalueerde ultieme 
doelstelling positief beÏnvloed wordt op grond van de positieve resultaten 
die men aantreft inde wel geëvalueerde subdoelstellingen. Immers vele 
aktiviteiten op gebied van evaluatie, zo meent hij, zijn uitsluitend gewijd 
aan het suksesvol bereiken van onmiddellijke en tussentijdse doelstelling, 
waarbij deze doelstellingen eventueel slechts een indirekt effekt hebben 
op de ultieme doelstelling. 
Hoe verder men \venst te evalueren ln het aktieproces, hoe groter de kracht 
wordt van het evaluatief onderzoek, want hoe hoger het niveau van evaluatie, 
des te groter wordt het aantal aktiviteiten dat geëvalueerd wordt (Suchman 
1967, S9) ( 140) ; Greenberg en Mattison (19S5, 296) <156) 
Het is immers zo dat telkens men gaat van een hoger geplaatste doelstelling 
(bijvoorbeeld de realisatie van een aktiepunt) naar een lager geplaatste 
doelstelling (de aard der responsie van de betrokken dienst) er een geldig-
heirlsoordeel (validity assumption) wordt uitgesproken, zodat voor elke lager 
,.-
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geplaatste doelstelling - wil ~e waardevol ~ijn 1n het licht van de ultieme 
doelstelling - moet worden aangenomen dat alle geldigheidsoordelen Va1"J 
alle hoger geplaatste - hiet ge~valueerde doelstellingen in aanmerking 
komen. Zo veronderstelt het formuleren van aktiepunten indien slechts 
dit aspekt wordt ge~valueerd de aanpak van het aktiepunt, de keuze van de 
betrokken dienst, het antwoord van de betrokken dienst - indien dit niet 
komt, een hernieuwde aktie - verder een goed antwoord, het uitvoeren van 
de realisatie en de gunstige invloed van de realisatie op het mortaliteits-
I morbiditeitsprobleem. 
( 140) 
Volgens Suchman (1967, 59) houdt de evaluatie op een hoger niveau een 
grotere veralgemeenpaarbeid in gedeeltelijk gebaseerd op het feit délt der-· 
gelijke studies meer gebeurtenissen omvatten waarvan de geldigheidsoordelen 
een steeds hoger niveau van teoretisch belang vereisen wanneer men omhoog 
schuift op de evaluatieschaal gaande van praktische doelstellingen naar 
ideale doelstellingen. 
Effektiviteit aan de top veronderstelt ge\·monlijk effektiviteit op de lagere 
niveau's. Hij spraken reeds over de "missing.link" in onze studie waarbij 
het bewijs van de invloed van de ultieme realisatie van de aktiepunten op 
de mortaliteit en morbiditeit niet zal worden geleverd. In hoofdstuk 1 
menen W1J innners voldoende het causaal verband tussen beide faktoren belicht 
te hebben terwijl wij elders reeds melding maakten van het belang dat wij 
hechten aan het gedetailleerd beschrijven van gezondheidsaktivitèiten van 
bestaande organismen (cfr p~. 109)~ 
Naast de verschillende niveau's van doelstellingen kan het evaluatief onder-
zoek geleid \vorden in termen van verschillende kategorie~n van effekt. 
Deze kategorieën vertegenwoordigen de verschillende kriteria van sukses of 
mislukking, volgens dewelke het projekt ge~valueerd kan worden. 
::iuchman noteert vijf kategorie~n, die wij in het 
i.< 
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kort zullen bespreken teneinde de konkrete uitvoering .van ons ·evaluatief 
onderzoek te verantwoorden. 
1. De poging als evaluatie-kategorie. 
Het gaat in deze kategorie om de kwantiteit èn de bvaliteit van aktivi-
teit die plaatsvindt. Het kriterium van sukses is hier de input, enge-
.. (140) 
acht de output (Suchman 1967, 61) . 
Deze kategorie van evaluatie is het eenvoudigste type van evaluatie. 
Poging-evaluatie veronderstelt dat de snecifieke aktiviteit een waarde-
vol middel is om hogere doeleinden te bereiken. Het toont enkel aan dat 
er iets gebeurt om een bepaald probleem op te vangen. Konkreet betekent 
dit bijvoorbeeld het aantal mensen dat bereikt ~vordt en het aantal 
vei.ligheidsinitiatieven dat plaats vond, tevens de berekening van de 
uitgaven. 
!'; 
Bij de bespreking van de totale en gemiddelde uitgaven op plaatselijk, 
gewestelijk en nationaal niveau, welke per provincie benaderd zullen 1vorden 
betrekken wij de omvang van het projekt. Hierdoor krijgen wij een inzicht 
enerzijds in het aantal personen dat bereikt wordt.en het aantal veiligheids-
initiatieven dat plaatsvond~ en anderzijds fun het financiële aspekt en dit 
per deelnemer en per veiligheidsinitiatief. 
Een doorlichting van de input gebeurt verder door de gewesten centraal te 
stellen. Het is immers zo dat de rol van de gewestelijke KAV-verant1·morde-
1ijl<en ten overstaan van de plaatselijke KAV-verantwoordelijken meer be,... 
staat in het stimuleren en koÖrdineren van de plaatselijke veiligheids-
initiatieven (direkte voorlichting met op de achtergrond de indirekte 
voorlichting) dan in het steunen van het aktieplan, eens dat het veilig-
heidsihitiatief plaats vindt. 
In dit gedeelte van. de poging-evaluatie 1vordt de omvang van het projekt 
gerelativeerd ten overstaan van de gewestelijke KAV 1verking. Meestal 
wordt met de verstedelijkingsgraad van de gemeenten (Van 1-Jaelvelde en 
Van der Haegen 1961) ( 1Sl) waarin de KA..V werkzaam 1s en- eventueel 
het veiligheidsprojekt plaatsvond als bijkomende variabele rekening ge-
houden. 
Aangezien Limburg, als ge1vest (en provincie, want er 1s maar èèn gevleste-
lijke KAV-werking in Limburg) van meetaf aan en ook gedurende het projekt, 
een opvallende aktiviteit aan de dag legt, beschouwen wij de resultaten 
van de input in Limburg veelal als een vergelijkingspunt. 
L-: 
r=: 
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In het werkplan b:i_j het centraal stellen van het geHest beogen w~J een 
drietal vragen te beantwoorden. Deze vragen met betrekking tot de input 
luiden : 
Zijn .de gewestelijke inspanningen bij het op gang brengen van het projekt 
in overeenstemming met het ledenaantal aan de basis? 
·-Geeft, in elk der gemeentetypen een sterkere gewestelijke vertegenwoordi-
ging van de KAV aanleiding tot een proportioneel zwakker of sterker 
gewestelijk ~ereik van het projekt in de onderscheiden gemeentetypen, of 
is het bereik (I) willekeurig? 
._-: 
- Is er bij vergelijking van de gewesten onderling, Limburg niet meegerekend,. 
een invloed van de verstedelijking op het bereik van het projekt, en hoe 
is de invloed van de verstedelijking voor de werking in Limburg ? 
(1) Van Dale, Groot \,;oordenboek der Nederlandse Taal, 1961, 
Het bereik : 1n technische terminologie (germ.) werkingssfeer, 
aktieradius. In deze betekenis hebben we de werkingssfeer (het bereik) 
van de KAV in de onderscheiden gewesten. Dit is de aktieradius, de 
plaatselijke KAV-vertegenwoordigirig in de gemeenten die binnen het 
ge,.;rest vallen. Aangezien het veiligheidsprojekt niet in alle ge-
meenten, waarin de KAV vertegenwoordigd is, aan bod komt, ontstaat er 
binnen de aktieradius van de KAV, een aktieradius van het veiligheids- .· 
projekt (mate van het bereik). Het is immers mogelijk dat een gemeente 
binnen de aktieradius van een ge\vestelijk KA V-bestuur valt en toch 
buiten bereik is (waar het veiligheidsprojekt niet aan bod komt). 
De mate waarin de gewestelijke KAV-vertegemmordiging (de plaatse-
lijke afdelingen) bereikt wordt door het projekt noemen '•7e mate van 
bereik, of bereik van het nrojekt . 
-;1 
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2. Het resultaat als kategorie van evaluatie. 
Het resultaat of het effekt-kriterium meet de tveerklank van de poging 
eerder dan de poging zelf. 
Het resultaat kan gemeten worden op verschillende niveau's bijvoorbeeld : 
het aantal geformuleerde aktiepunten, het aantal aangepakte aktiepunten, 
het aantal beantwoorde aktiepunten, ook het aantal gerealiseerde aktie-
punten. De aantallen geformuleerde en gerealiseerde aktiepunten komen 
aan bod bij de bespreking van de (gemiddelde) uitgaven. · 
Verder wordt per provincie nagegaan of de omvang van de gemeentelijke aktie-
voering -uitgedrukt in het gemiddeld aantal aktiepunten per initiatief -
onderhevig is aan invloed vamvege de verstedelijking. 
Tenslotte vragen •vij ons af of de verstedelijking een invloed heeft op 
de "kwaliteit" van de geformuleerde aktienunten. Deze vraag \oJOrdt enkel 
beantwoord voor de aktiviteiten in Limburg. 
3. De adekwaath.eid van het resultaat. 
Het kriterium van sukses in deze kategorie van evaluatie betreft de mate 
waarin het effekti~ve resultaat·tegemoet komt aan de totale behoefte 
(Suchman 1967, 63)( 140). Het gaat hier om een relatief begrip afhankelijk 
van de vraag. hoe hoog men mikken •vil in de doelstelling. \..Jat het veilig-
;._) 
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heidsproj ekt he treft kan onmogelijk ••orden uitgemaakt ~,;rat de totale 
behoefte is aan veiligheid in het leefmilieu van het kind. Blijkbaar 
stelt dit probleem zich ook in andere gebieden want volgens Suchman 
(1967, 64) 040) moet de notie van adekwaatbeid getemperd worden door een 
realistisch bewustzijn van wat mogelijk is op grond van de beschikbare 
kennis over het probleem op eenbepaald ogenblik en op grond van de 
beschikbare bronnen. 
Deze kategorie van evaluatie komt voor ons· niet in aanmerking aangezien er 
geen referentiepunten gevonden kunnen worden zodat het begrip van de 
totale behoefte vage kontauren behoudt. 
4. De doeltreffendheid. 
In deze kategorie van evaluatie gaat het om alternatieve paden of metoden 
~n termen van uitgaven, tijd, personeel en dergelijke. Het betreft hier 
de ratio output/invut (Suchman 1967, 64) ( 140). 
Volgens Suchman is het kriterium van doeltreffendheid uitermate belangrijk 
met het oog op de toenemende strijd om geldelijke steun tussen de be-
staande maatschappelijke diensten. 
Een maatstaf van efficiëntie moet, waar het maar enigszins mogelijk is, 
opgenomen worden in een evaluatief onderzoek (Suchman 1967, 65)(1 40) • 
ln het veiligheidsprojekt zijn er inderdaad alternatieve metoden aan te 
duiden. 
4.1 Het brononderscheid als alternatieve metode in de formulering van het 
---------------------------------------------~-----------------------
Bij het fannuleren van de aktiepunten ter bevordering van de veiligheid 
in de omgeving van het kind werd op voorhand rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat de gespreksleider gekonfronteerd werd met minder aktieve 
plaatselijke oudergroepen. Teneinde hieraan tegemoet te komen werd een 
gemeentelijk enquêteformulier ontworpen \vaardoor een soort inventaris 
van gemeentelijke voorzieningen en leemten bekomen werd. Het betreft 
hier inlichtingen opgevraagd door de plaatselijke KAV-verantwoorde-
lijken aan de bevoegde plaatselijke instanties. De gespreksleider ~ zo 
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werd voorzien - kreeg dit gemeentelijk enquêteformulier na de hR'J:~de 
gespreksavond zodat een voorbereiding van een ~·Jeek mogelijk was. 
Het w-erkplan binnen het kader van de doeltreffendheid als kategorie 
van evalUatie op grond van het brononderscheid van de aktiepunten 
(plaatselijke groepen of gemeentelijke inventaris) houdt volgende 
vragen in : 
1. verloopt de realisatie-ontwikkeling in Ie en 2e fase ver-
schillend al naargelang het gaat om aktiepunten afkomstig 
van de plaatselijke groepen enerzijds of anderzijds om 
aktie-punten op grond van het gemeentelijk enquêteformulier 
geformuleerd ? 
2. identieke vraagstelling, maar de totale groep van aktie-
punten wordt in 5 afzonderlijke subgroepen onderverdeeld 
zodat wij de realisatie-ontwikkeling in de beide fasen 
voor de verschillende soorten aktiepunten kunnen nagaan 
en dit weer telkens voor het geval zij van de plaatselijke 
groenen komen of op grond van het gemeentelijke enquête-
formulier worden geformuleerd, 
4.2 Q~~g-~~-~~g-~~E~E~!~-~~-~!~E~~E~-~~~1g~~~-~~~-~~-E1~~!~~1ii!~-~E~~E~g 
in de realisatie-ontwikkeling, als alternatieve metode. 
--.----..... -~--"!""'---~----------------------------------------
In de öpzet van het projekt werd het belang van de inspraak van de 
plaatselijke groepen in de realisatiefaze van de aktiepunten sterk 
benadrukt. Hij wilden afzien van het verschijnsel waarin äe uiteinde-
lijke verantwoordelijkheid toch weer neerkomt op de organisatoren en/ 
of gespreksleiders terwijl de deelnemers ondertussen tevreden naar 
huis gaan. Daarom kreëerden wij voldoende plaats voor de aktieve 
deelname van de plaatselijke groepen aan het proces waarin het woord ~n 
de daad werd omgezet. De plaatselijke deelnemers die zich bereid ver-





de Verifikators. Uit de verslagen van de gespreksleider~ betreffende 
het konkreet verloop van de drie avonden (inhoudsopgave) blijkt dat er 
vier groepen gevormd kunnen worden : de aktiepunten zonder verifikator, 
en met I, 2 en 3 of 4 verifikators. 
Op grond van deze feiten ont~vikkelt zich een evaluatie van doeltreffend-
heid waarin een onderlinge vergelijking van de realisatie-ontwikkeling 
~n de Ie en 2e fase gebeurt, gebaseerd op de aktiepunten zonder en met 
I, 2 en 3 of 4 verifikators, waarbij de ekstreme groepen onze bijzondere 
aandacht vragen. 
De opzet van het aktieplan was de oplossing van de gestelde problemen 
als ultieme doelst8lling en opdat de inspraak van de plaatselijke groepen 
niet zou zijn als een stem eens roepende in de woestijn (zo -.:vij ons deze 
beeldspraak mogen veroorloven) werd gepoogd de weerklank zo reëel mogelijk 
te maken. In die z~n werd op de aanwezigheid van plaatselijke funktio-
narissen gedurende de derde avond aangedrongen. De uitnodigingen van 
de plaatselijke KAV-verantwoordelijken werden niet steeds beant-.:voord 
hetgeen aanleîding gegeven heeft tot een evaluatie van doeltreffendheid 
-.:vaarbij de aan- eri afwezigheid van de respektievelijke plaatselijke 
verantwoordelijken centraal staat in het onderzoek van de realisatie-'-
ontwikkeling van aktiepunten. 
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JG~dacht werd aan de meest voor de hand liggende, bevoegde personen : 
I . 
de politie (vóor de verkeersveiligheid), de schooldirektie nf leer-
krachten (voor de schoolveiligheid en de veiligheidsopvoeding) en 
het college van Burgemeester en Scheperten (voor de gemeentelijke voor-
zieningen en zoals zou blijken voor het merendeel van de verkeers-
problemen) (1). 
Het w·erkplan omvat eerst 2 vragen met betrekking tot de eventuele 
invloed van plaatselijke funktionarissen. 
Voor de eerste fase van de realisatie-ontwikkeling vragen wij ons 
af of de aanwezigheid van gemeentefunktionarissen, politie- en 
schoolfunktionarissen aanleiding geeft tot een afwijkende realisatie-
ontwikkeling waarbij de groepen aktiepunten geformuleerd in afwezig-
heid van de plaatselijke funktionarissen tót vergelijkingsgroepen 
dienen. · 
De eventuele invloed van gemeentefunktionarissen wordt nagegaan voor 
de gemeenschapsaktiepunten (2)~ van politiefunktionarissen voor de 
verkeersaktiepunten (3) en van schoolfunktionarissen voor de school-
aktiepunten (4). 
(1) 1n geval van aanwezigheid van poli tiefunktionarissen gaat 7 6 % der 
aangepakte verkeersaktieptinten naar het gemeentebestuur, in geval 
van ahrezigheid 81 %. 
(2) het betreft hier : speelstraten ; de aanleg en afbakening van en het 
toezicht op speelterreinen ; spelmogelijkheiden, sportterreinen en 
-stimulering 
aktiviteiten 
groene zones ; jeugd- en gezinsraden met veiligheicis-
peutertuinen en kinderkribben ; gemeentelijke inlich-
tingsbladen, gemeentelijke veiligheidsvoorzieningen en ateliers of 
akademies voor kreativiteitsont,..rikkeling van het kind. 
(3) met verkeersaktiepunten bedoelen wij verbeteringen in de verkeers-
veiligheid, aanpassingen en verwijderingen in de verkeerssituatie~ 
toezicht op en aktie aangaande het verkeer. 
(4) schoolaktiepunten houden in : de veiligheidszorg, veiligheidsaktie 
en het veiligheidsonderricht in de scholen. 
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De eventuele invloed ou de t\.;reede fase van de realisatie-ontvJikkeling 
vanwege de gemeente-, politie- en schoolfunktionarissen wordt bepaald 
door het volgen van oorspronkelijk in aan- en afwezigheid geformuleerde 
aktiepunten eens dat zij respektievelijk terecht komen bij de gemeente-
besturen~ politionele diensten en schoolbesturen. 
In twee bijkomende vragen 1vordt de eventuele invloed nagega.:m van gemeente--
funktionarissen in de onderscheiden gemeentetypen en \vel op de realisatie-
ontwikkeling van gemeenschapsaktiepunten voor \vat de eerste fase aangaat 
en van aan gemeentebestuur voorgelegde aktiepunten voor Hat de tweede 
f&.se betreft. , 
4.4 De 4 kriteria van veiligheidsbevordering als alternatieve metoden. 
---.---------------:----------------":""""'!"""'----------------------~---------
De inhoudelijke verschillen die uit de aktiepunten naar voren komen gaan 
1n dit gedeelte van het onderzoek meetellen, zodat wij ook een inzicht 
krijgen in de realisatie-ont1oJikkeling van de te onderscheiden aktiepunten. 
Aangezien de veiligheidsbevorderende doelstelling van het projekt centraal 
staat zoeken tvi} naar kriteria om de aktiepunten in te delen en vlel zo-
danig dat er telkens polen ontstaan die een onderlinge vergelijking zin-
vol maken.en.die iets zeggen over de veiligheidsbevorderende opzet. 
ï-Jij menen dat een onderlinge vergelijking van de realisatie-ont,..rikkeling 
van gemeenschapsaktiepunten, verkeers- en schoolaktiepunten minder ver-
antwoord is, aangezien - en dat zal zo dadelijk wel sterker 1vorden aange-
voeld - in deze subgroepen telkens een uiteenlopende reeks van aktiepunten 
gerangschikt wordt, zodat de groepen niet geschikt zijn voor vergelijking. 
Voor toekomstige, gelijkaardige projekten is het evenwel nuttig om, aan 
de hand van bepaalde identifikatiegegevens, aktiepunten te kt,mnen iden-
tificeren en dan iets meer te weten over de realisatiemogelijkheden van 
zo'n aktiepunt. 
Bij analyse van de geformuleerde aktiepunten blijkt dat de veiligheicis-




De besterriming als alternatieve metode bestond oorspronkelijk niet aangezien 
slechts de veiligheid van het kind werd beoogd. Achteraf lS gebleken dat 
de groepen niet alleen een veiligheidsaktie voor het kind hebben gefol:mu-
leerd, maar dat daarnaast tevens een belangrijke aktie is ontstaan \'-'dar-
bij de veiligheid van het kind werd beoogd terwijl terzelfdertijd de 
veiligheid van volwassenen bevorderd zou worden. 
· Zo blijkt uit de geformuleerde aktiepunten eveneens dat de veiligheicis-
bevorderende opzet nu eens op een ~~~Q~~~~~~~~~-~~i~~ tot uitdrukking 
komt dan weer op onrechtstreekse wijze. 
Alle akti~punten in verband met het verkeer, evenals de bevordering van 
veiligheidsopvoeding 1..rij zen op een rechtstreeks veiligheidsbevorderend 
streven, tenvijl het tot stand brengen van kreativiteitscentra en de 
muLer_ing voorbeelden zijn van onrechtstreekse veiligheidsbevordering. 
Inhoudelijk vnJzen de aktiepunten verder op !:!:~~~~Ei!!~~9:, of op konti-:: 
nuïteit. Dit wil zeggen dat de veiligheidsbevordering tot stand komt 
door of1..rel een eenmalig te stellen daad, ofwel door herhaaldelijk te 
stellen daden. 
Tenslotte kan uit het aktiepunt blijken dat de plaatselijke groepen 
vragen om -~~t:_~~~~;....~-~~~E-:0-_~~~~~~· waarbij voor een verbetering in het 
leefmilieu wordt geijverd of1..rel spreekt uit het aktiepunt een bekommernis 
van edukatieve aard, Haarbij op de opvoedkundige mogelijkheid ten over-
staan van de mens 1..rordt gemikt. 
Het hanteren van deze, niet op voorhand vastgelegde, maar uit het onder-
zoeksmateriaal (n = 1319 aktiepunten) naar voren gekomen kriteria leidt 
tot het opsplitsen van de onderzoeksgroep in telkens twee subgroepen : 
1. kind - kind/vohvassene als bestemming (de groep met aktiepunten Haar-
bij uitsluitend de veiligheid van volwassene werd beoogd is uiterst 
klein en wordt terzijde gelaten) 
2. rechtstreeks - onrechtstreeks veiligheidsbevorderende opzet. 
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3. eenmaligheid - kontinuÏteit in de te stellen daden. 
4. materieel - edukatief streefdoel 
De bedoeling ~s de realisatie-ontwikkeling 1n eerste en tweede fase .per 
gemeentetype na te gaan en wel voor de gemeenschapsaktiepunten (in -eerste 
fase) en de aan de gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten (in tweede 
fase) voor de respektievelijke subgroepen welke tot stand komen bij het 
hanteren van de vier hoger beschreven kriteria. 
Door het uitsplitsen. van de onderzoeksgroep op grond van het brononder-
scheid,van het al dan niet bereid zijn van plaatselijke deelnemers dm 
het aktiepunt in zijn verwezenlijking te volgen, van het al dan niet 
aanwezig zijn van plaatselijke funktionarissen tijdens het formuleren 
van de aktiepunten en van de vier kriteria van veiligheidsbevordering, 
komen we tot een evaluatie van doeltreffendheid. 
Bij deze evaluatie wordt tot op zekere hoogte ook rekening gehouden met 
de plaatselijke opstelling.tegenover het evaluatieproces welke tot uit-
drukking komt in het achterhouden van de realisatieformulieren. De 
bespreking van Suchman's kategorieën van evaluatie volgend gaan we nu 
over tot de beschrijving van de procesanalyse, als vijfde kategorie van 
evaluatie. 
5. De procesanalyse. 
( 6 6 ) ( 140) . . h .. Volgens Suchman 19 7, 7 kan de procesanalyse ger1c t z~Jn op vragen 
zoals : ;,raar is het verloop het beste ; 1":raar mislukt het verloop van de 
realisatie-ont\·7ikkeling vooral ; \velke populatie komt het beste naar voren 
in het projekt ? i 
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( 140) Volgens Suchman (1967, 66) maakt de analyse van het proces geen deel uit 
van evaluatief onderzoek. 
De procesanalyse is een onderzoek van beschrijvende aard waarbij de pro:; c:l<:.t--
bestanddelen, de projektpo;mliltie, de kontekst van het projekt en de projekt-
effekten telkens centraal staan in een beschrijving van het verloop. 
In de procesanalyse gaat het niet om een onderzoek naar de efficiëntie van de 
gebruikte metoden maar om kennisvermeerdering inzake bijvoorbeeld het funktio-
neren van erkende en in de toekomst bestaande organisme~ zo ook het 
in erkende en in de toekomst bestaande typen van gemeenten. 
TrJij achten het raadzaam ons 1n dit onderzoek te beperken tot. het evaluatieve 
terrein 1.raarbij uitsluitend na wordt gegaan wat 1.rij ber.e:l!ken met de toegepaste 
alternatieve technieken. 
tvij menen dat wij over een te beperkt feitenmateriaal beschikken 
tot een verant1.roord beschrijvend onderzoek. Dit is immers maar zinvol wanneer 
slechts een techniek wordt toegepast en er gelet 1.rordt op een zo identiek 
mogelijke achtergrond teneinde bijvoorbeeld de faktor verstedelijking der ge-
meenten centraal te stellen om het verloop 1n de opeenvolgende gemeentetypen 
te beschrijven. 
Hij begrijpen niet goed hoe Suchman (1967, 66) ( 140) evaluatieve en beschrijven-
de onderzoeken samen verenigd ziet, tenzij met een zeer uitgebreid feitenrna-
teriaal, waarbij het mogelijk is - in het beschrijvend deel - bij afzondering 
van een techniek ( en 1.reerhoudin2: van alle andere technieken) over 
voldoende gegevens te beschikken om bijvoorbeeld de faktor verstedelijking of 
betrokken organismen centraal te stellen. 
Hij beperken ons tot een evaluatief onderzoek waarbij alleen het nut 




Het faZen in de uitvoer1:ng van één aspekt van het evaluatief onderzoek. 
Het is duidelijk geworden dat het ongeval een verstoring is van het 
evenwicht dat de gezonde mens zoekt met zijn omgeving. Zoals wij ge-
zien hebben was de preventieve aktiviteit afgestemd op een verbetering 
van het breder leefmilieu (de omgeving) van het kind. Dit was in 
Suchman's \voorden een ultieme doelstelling, die wij hebben trachten te 
evalueren via de subdoelstellingen welke als stappen nodig >..raren om 
tot de ultieme doelstelling te geraken. 
Het veiligheidsprojekt dat gekonkretiseerd werd 1.n de plaatselijke 
veiligheidsinitiatieven heeft naast een sociaal streefdoel - de bevor-
dering van de veiligheid in de buurt of de gemeente door middel van 
aktiepunten- ook een streefdoel op individueel vlak, waarbij de kennis, 
de opinie en het gedrag van de mens centraal komt te staan. 
De ultieme doelstelling van het projekt waarmee wij hier te doen hebben 
1.s de verandering in kennis, opinie en gedrag ten aanzien van veiligheids-
maatregelen, die het gevolg is van een bepaalde konfrontatie in het 
kader van het veiligheidsprojekt. De betrokken groep bestaat hier uit 
de deelnemers van de veiligheidsinitiatieven die overigens ingedeeld 
\vordert in een kontrole.-groep en een eksperimentele. 
( 140) 
Het "pre-test, post-test,. control group" ontwerp (Suchman 1967, 95) wordt 
als metingsprocedure overwogen. De test zelf die bestaat in een voor-
en nameting, waartussen zich het edukatief optreden situeert, bestaat 
uit de in de angelsaksische landen veelvuldig aangewende "checklists". 
(Zindwer, 1955, 440 ) (1 5S). Het betreft in onze studie een vragenlij st 
die naast identifikatiegegevens bestaat uit 15 onderwerpen, met 
betrekking tot de veiligheid, waarin telkens andere risico's worden 
benaderd. 
Voor- en nameting zijn identiek en omvatten de responsies die de deel-
nemers geven op door ons geselekteerde vragen van de "checklists". 
Volgens Suchman ( 1967, 95) ( 140Jient de voormeting als basislijn waarop 
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de eventuele veranderingen geëvalueerd worden, ten;ij 1 de voormeting tevens 
dient als kontrole onl na te gaan of bij de start de kontrole- en de eksperi-· 
meutelegroep ind.erdaad op gelijk n~veau staan wat de responsies betreft. 
De nameting, in ons geval 6, 12 en 18 maanden na het edukatief optreden gepland, 
moet doorgevoerd worden om een vergelijking te rnaken met de uitslagen van de 
voormeting, zowel op de eksperirnentele als op de kontrole groep zodat de ver-
anderingen als gevolg van het eksperiment kunnen worden aangetoond. De vragen 
die ter evaluatie w-erden geselekteerd omvatten onderwerpen die ook audio-visueel 
werden benaderd. Vanuit de door de gespreksleiders opgestelde inhoudsopgave 
van de gespreksavond~n kon bepaald worden in welke plaatselijke initiatieven 
een konfrontatie me.".t het audio-visueel materiaal plaatsvond. 
De niet gekonfronteerden werden ingedeeld in de kontrole groep~ de gekonfron-
teerderi in de eksperirnentele groep. 
De evaluatie van de verandering heeft konkreet te maken met de kennis, op~nles 
en het gedrag ten overstaan van genees-, onderhouds-, en reinigingsmiddelen, 
het verkeer en het spel van kinderen. Er zijn ook nog een aantal vragen in 
verhand met elektriciteit:, waarbij de konfrontatie enkel bestaat. in een gesprek 
over dit onderwerp tèrwijl veilig elektrisch materiaal getoond wordt. 
De nameting (n = 2.232) heeft als zodanig geen problemen opgeleverd (de responsies 
op de voor- en nameting leverdeneen totaal van 968 vragenlijsten op : 20 % van 
de deelnemersgroep). De voormeting (n = 5.223 ; met een inzameling van 2.232 
vragenlijsten : 43 %van de deelnemersgr;:oep ) heeft moeilijkheden met zich mee-
gebracht. 
Er is van onzentwege niet voldoende aandacht besteed aan het belang van eenvormig-
heid omtrent het tijdstip van de voormeting. Om praktische redenen was het 
niet mogelijk de deelnemers voor de aanvang van de eerste gespreksavond aan de • 
eerste meting te laten deelnemen. Dit w&ede enig echt betrouwbare formule geweest. 
Aangezien ~vij ons gewonnen gaven voor het idee van een voormeting ná de eerste 
gespr~ksavond, dus na het teoretisch gedeelte over ongevallen en preventie en 
er omtrent dit tijdstip geen kontrole werd ingebouwd en bovendien is gebleken 
dat er gespreksleiders zijn geweest die reeds de eerste avond met audio-visueel 
L--
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materia~l hebben gewerkt hebben WlJ 
I. geen bewijs omtrent het tijdstip van meting 
2. de overtuiging dat er vragenlijsten ingezameld werden op de 
t,.;reede avond en ook de derde avond (en dit op grond van dis~ 
kussies met de gewestelijke veiligheidsver-antwoordelijken om-
trent de moeilijkheden welke zij opvingen van de plaatselijke 
veiligheidsverantwoordelijken en de gespreksleiders in verband 
met het invullen van de vragenlijsten). 
3. geen systeem om die vra8enlijsten uit te sorteren van deelnemers 
die slechts een teoretisthe konfrontatie kregen. 
Bijgevolg hebben wij geen mogelijkheid om onze kontrole en eksperimentele 
groep te scheiden en is de voonneting verwaterd tot een meting die de kennis, de 
opinie en het gedrag weergeeft !i:i§§Q..§ het edukatief optreden. 
Een kleine vragenlijst met hooguit 10 vragen had beter toegelaten om in 
verband met het tijdstip van de voormeting een kategoriek standpunt in te 
nemen, terwijl de groep die er aan deel zou hebbep. genomen mogelijk groter 




KonlG"eet verloop van een plaatselijk vei ligheidsinitiatief als een afge-
rond deel van het geheel dat wij de direkte voorlichting hebben genoemd. 
Wij zullen ons 1n het onderzoek beperken tot het evalueren van de aktl-
" viteiten welke plaatsgevondert hebben in het domein van de direkte voor-
lichting. 
In dit onderzoeksterrein is het plaatselijk veiligheidsinitiatief een 
trefpunt tussen de voorlichter, de plaatselijke deelnemers aan het pro-
jekt en de plaatselijke KAV-organisator. Vanuit deze kontekst \verden 
de nodige gegevens vergaard en doorgegeven teneinde zo de effekten van 
de direkte voorlichting vast te kunnen stellen. Er volgt nu een konkrete 
.beschrijving van zo'n plaatselijk initiatief. 
·rn september 1970 leidde een met de KAV-vertrouwde voorlichtster een 
veiligheidsinitiatief van 3 avonden te Zonhoven, een verstedelijkte 
1voongemeente in Limburg. De eerste avond besprak zij de vermijdbaarbeid 
van ongevallen, de omvang van het ongevalsprobleem, de verschillende 
soorten ongevallen met de aanknopingspunten inzake preventieve akties en 
de belangrijkste vaststellingen betreffende de ongevalsplaats en de 
ongevalstijd. Als illustratief materiaal maakte zij gebruik van de gra-
fieken op dia's vastgelegd en van de door haar zelf ingezamelde kranten~ 
knipsels. De reakties van de groep hadden naar aanleiding van deze avond 
betrekking op het toezicht van de politie op bepaalde oversteekplaatsen 
ter bewaking van de schoolgaande jeugd, op het probleem der onbetvaakte 
overwegen in Zonhoven, op het organiseren van een dagverblijf en op het 
afhalen der kleuters door de oudets aan de overzijde van de schooluit-
gang. De avond werd beëindigd met een uitleg over de in te vullen vragen-
lij sten. 
De tweede avond ging de voorlichtster in op de juiste houding bij het voor-
vallen van een ongeval. Zij gaf uitleg over "Eerste hulp bij ongevallen." 
Zij besprak enkele tema's van het werkje "Tips voor een veilige thuis". 
Zij gebruikte een diareeks om de risico's van de verschillende soorten 
ongevallen die kinderen bedreigen te bespreken. Tenslotte zorgde zij voor 
de verspreiding van brochures ter aanvulling van het besprokene. 
De gtoep zelf besloot over te gaan tot een regeling van bet toezicht op 
die groep kinderen die in de schoolbus terecht moesten komen en ervan 
f-- i---
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afgehaald moesten ~vorden. Een beurtrol werd daartoe ingesteld. 
De derde avond Herd ingeleid.door de voorlichtster waarop een diskussie 
volgde. Men b~sloot te ijveren voor 
I. poli tiebe~vaking bij de aanvang en het beëindigen van de kleuter-
ter~inen op bepaalde knel!Jilnten in Zonhoven. 
2. een verwittigingsbrief aan de ouders van de lagere schoolkinderen te 
Zonhoven met betrekking tot het veilig afhalen van de kinderen aan 
de schoolpoort. 
3. een grotere beveiliging aan de onbe!vaakte overwegen te Zonhoven. 
4. een dagverblijf te Zonhoven. 
5. een speelterrein te Zonhoven. 
6. het onderhoud van de zebrapaden van Zönhoven. 
7. het ijsvrij houden van de stoepen te Zonhoven. 
8. een samenwerking met de scholen voor veilige schoolroutes. 
Er waren vanuit de groep vier personen die de gemeentelijke aktie 1.n de 
venvezenlijking ~venstm te steunen, waaronder de heer Burgemeester, de 
Schepen van onderwijs en t~vee onderHij zers. 
Er lnvamen in de groep 18 moeders zonder funktie buitenshuis voor, verder 
waren er 'n arbeidster, 'n verkoopster, 'n direktrice, 'n verpleegster, 
'n bediende, 'n ingenieur, 'n lerares, de pastoor en de onderpastoor, 
3 onderwijzers en 5 kl~uterleidsters. 
De· eerste avond '"aren er 24, de tweede avond 25 en de derde avond 30 
aanwezigen. 
De kontrolelijsten werden door 12 personen eenmalig ingevuld, 8 personen 
participeerden t~veemaal aan het invullen vàn de vragenlijsten. 
Het gemeentelijk inlichtingsformulier werd door een lid van het dagelijks 
KAV-bestuur ingevuld. De voorlichtster heeft van de inventaris geen 
gebruik gemaakt, de groepen waren zelf aktief. 
De venvezenlijking van het aktiepunt inzake de poli tiebe\vaking werd op 
gang gebracht (aangepakt) door de Burgemeester van Zonhoven. Hij betrok 
de politie-kommissaris erbij. Deze beantwoordde het voorstel voor ~vat 
de kleuterschool betrof negatief, voor wat de lagere school betrof posi-
L--
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tief. De weigering inzake de bewaking van de kleuterschool werd ~n een 
brief op degelijke wij ze. verant\voord. De bewaking aan de lagere school 
\verd onmiddellijk uitgevoerd. 
Het aktiepunt inzake de venvittiging tot korrekt afhalen van de kinderen 
werd aangepakt door de plaatselijke KAV en kreeg de vorm van een gesten-
eileerde brief. De direkties van de scholen werden bij de realisatie 
betrokken. Zij hebben positief gereageerd ; het aktiepunt werd onmiddel-
lijk uitgevoerd via de direkties van de scholen kwamen de venvittigings-
brieven bij al de ouders terecht. 
Inzake de beveiliging aan de onbewaakte overwegen werden er door het 
Schepenkollege stappen ondernomen. De aanpak geschiedde door middel van 
een brief vamvege het Schepenkollege aan de N.M. B. S. (Nationale Maatschap-
P~J der·Belgische Spoorwegen). Er werd niet geantvword. Dan probeerde 
de KAV de zaak opnieuw opgang te brengen door middel van een brief aan 
het Schepenkollege. Van hieruit werd de maatschappij aan de kwestie 
herinnerd. Dit bad tot gevolg dat na verloop van 18 maanden sinds de 
formulering van het aktiepunt er een toezegging werd gegeven tot spoedige 
kontrole van de situatie vanwege een ingenieur van Bruggen en Wegen. 
Er 1vas op het ogenblik dat er door ons naar de situatie werd gevraagd 
geen vernieuwing in de oorspronkelijke toestand. 
De aktiepunten inzake bet installeren van een dagverblijf, van een speel-
terrein en het onderhoud van zebrapaden werden door de plaatselijke deel-
nemersgroepen aangepakt en voorgelegd aan de Burgemeester. 
Op de vraag naar het dagverblijf \verd vamrege het gemeentebestuur niet 
meer gereageerd. Men deed vanuit de KAV geen niemve pogingen meer, aange-
zien de, aanvankelijk vastgestelde bestaande belangstelling verdwenen 
1vas. Het gemeentebestuur reageerde positief op de vraag vamvege de aktie-
groep naar de aanleg van een speelterrein. Op het ogenblik dat er naar 
de realisatie werd gevraagd - dit was 18 maanden na het formuleren - vJas 
men bezig met de uitvoering van het aktiepunt. De vraag naar het onder-
houd van de zebrapaden bleef zonder enig gevolg zowel wat het antwoord van 
de betrokken dienst als wat de verwezenlijking zelf aanging. 
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Over het ijsvrij houden van de stoepen als te verwezenlijken aktiepunt 
ontvingen wij geen enkele door ons opgevraagde informatie. 
De samenwerking vamJege de aktiegroep met de scholen met het oog op 
vei:J_iger schoolroutes bvam tot stand in 2 van de 3 scholen. De pol i tie 
werd er niet bij betrokken maar in de 2 scholen werd de beveiliging ~eo 
konkrete taak van het onderwijzend personeel èn de ouders. 
I , 
J , __ . 
BESLUIT 
Onze oorspronkelijke \-lens om te ijveren voor de veiligheid van het kind hebben 
WlJ in het eerste hoofdstuk gestalte gegeven. Terwijl wij 
het ongevalsprobleem bij kinderen uitdiepten, werd terzelfdertijd aangetoond 
dat de preventie veelal haalbaar is zodat ook het dienstbetoon, dat '"ij in 
samemv-erking met en volledig door toedoen van de KAV konden verwezenlijken, een 
verantwoording kreeg. 
Aangezien onze oorspronkelijke opdracht binnen het onderzoeksterrein valt is het 
steeds de bedoeling geweest via dit dienstbetoon terug te keren naar het onder-
zoek. 
Deze doelstelling wordt in het tweede hoofdstuk uitgewerkt. Wij vertrekken in dit 
hoofdstuk van de opmerking dat er in de preventieve geneeskunde tamelijk konkrete 
gedachten veld ~vinnen. Deze gedachten komen in het dienstbetoon binnen ons 
projekt aan bod. Het gaat hierbij om een vroeg optredende zorg voor het '"elzijn 
van grote groepen van de bevolking, veeleer dan het eertijds, in de patogene 
fase, ijveren voor het herstel en de verzorging van zieken. 
Dit soort dienstbetoon - dat overigens outimistisch is, aangezien het gaat om 
probleempreventie en niet om probleemoplossing - is slechts mogelijk wanneer 
er vamvege de gemeenscha-p een bereidheid aam-1ezig 1s tot aktieve inzet voor 
nrojekten waarin een geleidelijke welzijnsverbetering wordt beoogd. 
Bij de preventie van ongevallen gaat het dan in eerste instantie om een vroege 
en systematische opsporing van risico's en ongemalcken hetgeen- wanneer het kind 
centraal staat - vooral door nauw bij het kind betrokken personen moet gebeuren, 
terwijl vervolgens voor de oplossing van het gestelde een openheid, inzet en 
koÖrdinatie van plaatselijke diensten noodzakelijk is. 
t.Janneer ,vij nu in het tweede hoofstuk het onderzoek als t\veede doelstelling van 
het nrojekt naar voren brengen dari is dat om de inzet van de betrokken personen 
en de bereidheid tot mede1-1erking en aktie van de betrokken diensten te \vegen, 
\~aarbij het invoegen van al ternatieve metoden meespeelt om de efficié.ntie te 
bepalen. Aangezien het gaat om een studie van verandering en invloed spreken 
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WLJ van evaluatief onderzoek, XliBarbij om het onderzoek te struktureren, de ge-
( 140) 
dachten van Suchman ( 1967) . gevolgd x,;rorden. Het dit onderzoek pogen >áj 
informatie te bieden aan personen die voor soortgelijke projekten verantwoorde-
lijk zijn, bovendien wensen wij de KAV-verant\voordelijken te konfronteren met de 
effekten van het in hun strukturen verwezenlijkte veiligheidsprojekt. Aldus 
kan het dienstbetoon groeien en kunnen er aanpassingen x,;rorden gedaan op grond 
van de uit dit onderzoek eventueel naar voren komende doorwegende feiten. 
l1rnners zonder de voor- en nadelen van een xverkwij ze te kennen kunnen >vij slechts 
in een nodeloze herhaling vervallen van wat reeds gedaan werd, zonder dat wij 
daarbij oog hebben voor het zinvolle of het nutteloze ervan. 
Konkreet willen wij in de evaluatieve studie bepaalde aspekten van het projekt 
benaderen. De belangstelling gaat daarbij uit naar de gemiddelde uitgaven per 
plaatselijk veiligheidsinitiatief, per geformuleerd en gerealiseerd aktiBpunt 
en per deelnemer, tevens de totale uitgaven aan het projekt, dit alles op plaats 
. lijk, gewestelijk en nationaal vlak. Wij zoeken verder een antx,;roord op de 
vraag of de gex,;res telijke inspanningen bij het op gang brengen van het projekt LU 
overeenstemming zijn met het ledenaantal dat het gewest omvat. Vervolgens gaan 
wij in op de vraag of de mate \vaarin in de onderscheiden gewesten het projekt 
tot een bepaald type van gemeenten doordringt afhangt van de sterke of zwakke 
vertegenwoordiging van de KAV in dat geNeentetype. Wij gaan verder na of de 
verstedelijking een invloed heeft op het bereik van het projekt aan de basis, 
op de omvang van de gemeentelijke aktie,uitgedrukt in het gemiddeld aantal aktie-
punten per initiatief en op de "kwaliteit" van de geformuleerde aktiepunten. 
Waar en hoe de realisatie-:ontwikkeling verschilt pogen xvij te beantxvoorden voor 
de aktiepunten enerzijds geformuleerd door de aktieve plaatselijke groepen, 
anderzijds door minder aktieve groepen die evenwel beroep konden doen op een 
gemeentelijk enquêteformulier. 
de aktiepunten waarbij respektievelijk geen, een beperkte en een sterkere 
deelncrrir.g "\!.éf,:JI:vege de plaatselijke groepen in het venvezenlijkingsproces naar 
voren kv7amen 
- de aktiepunten \vaarbij al dan niet de plaatse1ijke funktionarissen betrokken 
~-- -
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ivaren ln de formuleringsfase. 
- de aktiepunten w-aarbij ene-rzijds de veiligheid van het kind, anderzijds de 
veiligheid van het kind en de volwassene beoogd werd 
dé aktiepunten met rechtstreeks en onrechtstreeks veiligheidsbevorderende 
opzet 
de aktiepunten die enerzijds een eenmalig en anderzijds een kontinu te 
stellen daad inhouden 
- de aktiepunten met materieel en edukatief streefdoel. 
Nu de verantwoording van het dienstbetoon en van het evaluatief onderzoek 
beëindigd is, staan wij voor het rapporteren van de feiten. 
,-.. -____ - __ -_-_ 
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HOOFDSTUK I II TEN GELEIDE VAN HET STATISTISCH ADDENDUM. 
Inleiding. 
1-Jij hebben gezien dat in onderhavige studie de onderzoeksfei ten onder 
te brengen zijn in drie evaluatie-kategorieën, met name de evaluatie 
van de poging, van het resultait en van de doeltreffendheid. 
De evaluatie van de poging en van het resultaat omvatten respektieve-
lijk I 0 en IS tabellen, de evaluatie van de doel treffendheid is weerge-
geven in 23 schema's. Alvorens te syntetise'ren moeten wij analyseren. 
De syntese van de feiten is voorbehouden voor een volgend hoofdstuk; 
de analyse van elke tabel en elk schema treft men samen met de tabellen 
en de schema's aan in het statistisch addendum. Hoofdstuk 3 ~s dan 
niet meer dan een vrijblijvende uitnodiging tot bekijken van de tabel-
len en schema's en het doornemen van de bijbehorende analyses en niet 




I. DE POGING ALS EVALUATIE KATEGORIE. 
De poging-evaluatie, het eenvoudigste type van evaluatie, omvat in deze 
studie de uitgaven aan het projekt en de omvang van het projekt. 
1.1 Uitgaven aan het projekt, op drie niveau's. 
(cfr. statistisch addendum p.2-I6) 
De bespreking van de totale uitgaven aan het projekt vamvege de KAV 
wordt vooral uitge,<Jerkt op grond van de reële omvang van het projekt 
en dit per provincie. Het zijn gemiddelde uitgaven per deelnemer, 
per initiatief, rer geformuleerd en opgelost aktiepunt die ons in-
teresseren. In ieder geval beschouwt Suchman de gemiddelde uitgaven 
per deelnemer en per initiatief als poging-evaluaties ; het valt 
echter. niet goed uit te maken of de gemiddelde uitgaven per geformu-
leerd en per opgelost aktiepunt poging-evaluaties of effekt-evaluaties 
Z~Jn. 
Als voorbeeld van poging-evaluaties haalt Suchman (1967, 61) ( 140) 
onder meer de uitgaven aan, terwijl de geformuleerde en gerealiseerde 
aktiepunten effekt- öf resultaat-evaluaties zijn. Het is mogelijk 
doch niet zeker dat de gemiddelde uitgaven per geformuleerd en per 
gerealiseerd aktiepunt effekt-evaluaties zijn. Teneinde het feiten-
materiaal zo kompakt mogelijk voor te stellen behandelen Wl.J de ge-
middelde uitgaven eenmalig, in het midden latend of delen van deze 
bespreking nu onder de poging- of effekt-evaluaties gerangschikt 
moeten worden. 
Dit gedeelte van het onderzoek is van beschrijvende aard en heeft 
enkel een praktisch nut voor de KAV~verantwoordelijken in eerste 
instantie~ in tweede instantie ook voor de besturen van andere orga-
nismen die plannen koesteren omtrent soortgelijke projekten. 
, __ . ,--- __ - __ -_-__ _ 
1.2 Enkele bemerkingen over de mate waarln het projekt de KAV-
afdelingen bereikt. : 
(cfr. ~tr~ti ~t-i "'"h addendum 11· I6-33) 
De plaatselijke afdelingen vormen de basis van de KAV-vereniging. 
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Per arrondissement Of per provincie vormen de plaatselijke afdelingen 
respektievelijk een arrondissementeel of een provinciaal verbond. Deze 
zijn op hun beurt samen gegroepeerd in het nationaal verbond (cfr 
. ( 159) 
Statuten KAV, artikel 4, pg. 1). 
De verbonden beschikken over een sekretariaat met èén of meer beroeps-
krachten en eventueel administratief personeel. In het verbond vinden 
de plaatselijke afdelingen hulp eh begeleiding bij het opvatten en or-
gániseren van hun aktiviteiten. Het verbond bevordert de vorming van 
de plaatselijke bestuursleden, beoogt een zekere eenheid in de werking 
en de orientatie van de afdelingen en verzekert een goede kommunikatie 
van de basis met de top en omgekeerd (cfr statuten KAV; artikel 9, p. 3 
- 4). (159) 
In dit gedeelte van de studie komen wij tegemoet aan een wens van àe 
gewestelijke verbonden, het provinciaal verbond (Limburg) en het na-
tionaal verbond. Het gaat hier om een algemeen inzicht in de omvang 
van het veiligheidsprojekt, waarbij de aandacht uitgaat naar het bereik 
van het projekt in het geheel van bestaande afdelingen. I 
.Dit gedee 1 t~ uan het no.derzoek heeft sleehts 'vaarde voor diegenen die 
belang stellen in het aanslaan van het veiligheidsnrojekt in de speci-
fieke strukturen van de KAV als organisatie. 
1--·· 
Zijn de gewestelijke inspanningenm:j het opgang brengen van het projekt 
in overeenstemming met het l-edenaantal- aan de basis ? 
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De KAV-verbonden verschillen onderling uiteraard. De begeleiding en de 
hulp die door de gewesten aan de afdelingen geboden worden krijgen onge-
twijfeld in elk gewest een andere betekenis, voornamelijk bepaald door 
het ledenaantal dat elk gewest omvat. Aangezien er in dit projekt een 
probleem behandeld wordt .dat weinig exclusief is, hetgeen wil zeggen dat 
zoveel mogelijk leden met het veiligheidsprojekt gekonfronteerd moeten 
worden, betekent dit een grotere gewestelijke inzet voor de "sterkere" 
(wat ledenaantal betreft) gev!esten tegenover een meer beperkte inzet van-
wege de "zwakkere" gewesten. 
De vraag is nu of de gewesten bij hun begeleidingstaak rekening houden met 
het ledenaantal en met de gedachte dat in I 1/2 werkjaar het projekt 
zoveel mogelijk tot de basis moet doordringen. Hij kunnen deze vraag m~n 
of meer beant~vocirden aan de hand van enerzijds een rangschikking van de ge-
westen volgens de grootte van het ledenaantal en anderzijds een rangschik-
king van de ge~vesten volgens het aantal plaatselijke initiatieven per 
10.000 leden. 
Om goed te zijn zou het aantal plaatselijke initiatieven per 10.000 leden 
geleidelijkaan moeten toenemen, naargelang de gewesten "sterker" worden 
(H1). Het kan ook zijn dat het aantal plaatselijke initiatieven per 10.000 
leden afneemt, naarmate we te doen hebben met gewesten die meer leden tellen 
(H 1). In het eerste geval is het duidelijk dat de gewesten hun stimulans 
aanuassen aan het ledenaantal, in het tweede geval is de voorbereiding en 
de stimulans niet afgestemd ou het ledenaantal. Tenslotte is er nog de 
mogelijkheid dat het aantal plaatselijke veiligheidsinitiatieven per 10.000 
leden Hillekeurig ~s en niet afhankelijk van de "sterkte" of 11 Z\vakte" van 
een gewest (H0). T.Jij testen deze verondersteil ingen uit met de Kendan-
rangkorrelatie co~fficient (Siegel 1956, 213- 223) (l 60). (cfr. statistisch 
addendum p. I6-I8) 
L -~ 
Geeft~ 1-n elk der gemeentetypen een sterkePe gewestelijke vertegenwom"diging 
van de KAV aanleiding tot een proportioneel zwakker of sterker gewestelijk 
bereik van het projekt in de onderscheiden gemeentetypen~ of is het bereik 
willekeurig ? 
De ge\.Jesten verschillen onderling door hun vertegem~oordiging (hun: afde-
lingen) in de onderscheiden gemeentetypen, 
He 1villen nu nagaan of er een verband bestaat tussen het aantal KAV-
afdelingen in de onderscheiden gemeentetypen en de mate waarin het projekt 
in deze onderscheiden gemeentetypen aan bod is gekomen (= het bereik van 
het l)rojekt). 
Als HO stellen wij : de mate van bereik van Let projekt in de 
gewestelijke afdelingen v.an de onderscheiden gemeentetypen gebeurt 
willekeurig en is niet afhankelijk van de sterke of zwakke ge,~este­
lijke KAV-vertegenwoordiging in d~ onderscheiden gemeentetypen. 
Als H1 stellen vlij : naarmate het KAV ge1vest beter vertegemvoordigd ~s in 
de onderscheiden gemeentetypen '"orden ze in een grotere of kleineTe 
mate door het ~rojekt bereikt. 
Als maximale grens houden wij ons aan p ~ .05. 
De werking in Limburg wordt '~eerhouden bij· het l1Î ttesten van de hypo te sen 
en '~ordt als vergelijkingspunt beschomvd. (cfr. statistisch addendum p. 
18-28) 
,-::---__ . - --
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144. 
Is er in de ge1rJesten~ Limburg niet meegerekend~ een invloed van de 
verstedelijking op het bereik van l·u~t projekt~ en hoe is de invloed 
van de verstedelijking voor de werldng in Limburg ? 
In Limburg hebben de provincie,verantwoordelijke~ zoals reeds eerder 
'"erd gesteld van in het begin van het projekt, duidelijk de :.;vens ge-
formuleerd om de veiligheidsinitiatieven in zoveel mogelijk afdelingen 
te laten doorgaan, dit in tegenstelling met de houding van de veilig-
heidsverimt,voordelijken n1 de overige gewesten. 
Wij zullen nu nagaan of de verstedelijkingsgn1ad invloed heeft öp het 
bereik van het projekt en de overeenstemming van deze eventuele invloed 
voor de geues ten onderling testen. Tevens zal '"orden aangetoond dat 
de verstedelijkingsgraad in Limburg verder geen invloed meer heeft op 
het bereik, aangezien het prövinciaal l<AV~bestuur er de organi::;atie van 
het urojekt ni.eer in handen genomen heeft dan in de gewesten het geval 
is get.Jees t. 
Als maximale grens stellen wij p·~ .10. (cfr. statistisch addendum 
p. 28-33) 
,--- .. ··----
2 HET RESULTAAT ALS EVAHUATIE KATEGORIE. 
Hij beperken ons tot twee facetten welke betrekking hebben op het 
resultaat als evaluatie-kategorie. Voor beide aspekten staat de 
verstedelijkingsgraad van de gemeenten centraal teneinde de invloed 
van deze faktor te onderzoeken ov de omvang van de gemeentelijke 
aktie~ per provincie en op de "kwaliteit" van de geformuleerde aktie-
punten voor de totale aktie in de provincie Limburg. 
Beide facetten van het resultaat als evaluatie-kategorie znn naar 
onze mening waardevol voor elkeen ~ie zich bezighoudt met sociale 
aktie waarbij plaatselijke groepen participeren in verandering van 
het leefmilieu. (cfr statistisch addendum p. 33-45) 
146. 
Heeft de verstedel1~jking een invloed en in üJetke zin op de omvang van 
de gemeentelijke aktie~ uitgedr'ukt in het gemiddeld aantal aktiepunter1 
per initiatief ? 
We hadden graag nagegaan of er gewestelijk bekeken een invloed uitgaat 
van de verstedelijkingsgraad op de gemiddelde omvang van de gemeente-
lijke aktievoering per initiatief. In sommige ge•.Jesten ontbreekt een 
vertegemvoordiging in een of meerdere gemeentetypen (cfr. statistisch 
addendum tabel 9, p. · 28 ) , bovendien betekent een vertegemvoordiging nog 
geen aanwezigheid van aktiepunten. 
Daarom is een hergroepering van de gewestelijke resultaten tot provin-
ciale resultaten geboden teneinde de Kendall rangkorrelatiecoëfficient 
toe te passen. 




Verandert het aandeel vaag geformuleerde aktiepunten en zogenaamde ·z, :>,J•-
mediaire stappen op het totaal der geformuleerde aktiepunten naargeZ.cqzg de 
verstedelijking ? 
Als H0 stellen W1J hier dat de verstedelijkingsgraad geen invloed heeft op 
de "kwaliteit" van de aktiepunten. De ''bvaliteit" van de aktiepunten nagaan 
1s een moeilijke kwestie, aangezien de kriteria hiertoe bepaald niet ge-
makkelijk te formuleren zijn. In ieder geval kan vanuit de veiligheids-
bevorderende doelstelling van het projekt bepaald worden ~velke aktienonten 
te vaag omschreven zijn om van een doelgerichte aktie te kunnen spreken. 
Ook procedurekwesties, aktiepunten die intermediaire stanpen zijn, betekenen 
geen direkte aktievoering. Hiertoe rekenen Hij bijvoorbeeld niemve ver-
gaderingen omtrent het formuleren van eventuele nlaatselijke problemen en 
alle aktiepunten waaruit geen konkrete rechtstreekse en/of onrechtstreekse 
veiligheidsbevorderertde doelstelling kan worden afgeleid (maximale grens 
n < .OS) (cfr. statistisch addendum u.43-45) 
148. 
3. DE DOELTREFFENDHEID ALS EVALUATIE KATEGORIE. 
In het belangrijkste deel van het onderzoek namelijk de doeZtl~effendheid 
als evaluatie-kategorie pogen W1J de toegepaste alternatieve technieken 
te beoordelen op grond van een vergelijking van de realisatie-ont-
wikkeling van de oorspronkelijk door de plaatselijke groepen geformu-
leerde aktiepunten. 
Het de feiten en bewijsvoeringen welke uit dit gedeelte van het onder-
zoek naar voren komen is in eerste instantie de projektleider gebaat 
aangezien deze_ persbon bepaalde technieken heeft voorgesteld. Op grond 
van de vaststellingen in dit kader en vooral dan wanneer die feiten 
een zeker gewicht hebben kunnen er richtlijnen worden geformuleerd voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten. (cfr. stati·stisch addendum p. 
45-II4) 
~-~· 
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Bij de evaluatie van doel treffendheid maken 1Y1J gebruik van schema 1 s. 
In elk schema gaat het om een kompakte weergave van de voor ons be--
langrijke bevindingen, zodat in elk schema verscheidene tabellen worden 
samengevat. 
Hij zullen een grondschema opbouwen aan de hand van de konkrete rea-
lisatie-ontwikkeling van de totale onderzoeksgroep, zodat de lezer 
vertromv-d wordt gemaakt met de later gehanteerde schema's. 
De gemeentelijke aktie omvat een totaal van 1319 aktiepunten, gefor-
muleerd door 252 plaatselijke groepen. Omwille van het overschrijden 
van de tijdslimiet in het kader van de realisatiemeting gesteld en 
omwille van een gewestelijke weigering tot verdere medewerking gaan 
82 aktiepunten verloren voor het realisatie-onderzoek. 
De realisatieformulieren die door ons worden klaargemaakt en aan de 
terzake bevoegde personen Horden toevertromvd omvatten 1237 aktiepunten. 
De eerste doelstelling 111 het evalueren van het aktieproces betreft 
het binnenkomen van de ingevulde realisatieformulieren, \vaarvoor wij 
de afkorting REFO bedachten. Voor verdere evaluatie komt die groep 
aktiepunten (n = 807) in aanmerking \vaarvan de realisatieformulieren 
zijn toegekomen. Van een aantal aktiepunten (n == 430) zijn de reali-
satieformulieren onduidelijk ingevuld, blanco gelaten of worden de 
formulieren in het geheel niet terugbezorgd. Het is de omkaderde 
groep 111 het hier volgend overzicht, die ons toelaat de volgende doel-












Voor de aktiepunten van de binnengekomen formulieren bepalen ~11 ij de mate 
waarin het aktieproces officieel door de KAV of aanverwante personen op 

















Voor verdere doelstellingen in het evalueren van het aktieproces hebben 
zowel de aangepakte groep aktiepunten (n = 496) als de niet aangepakte 
groep aktiepunten (n = 256) belang. Voor een beperkte groep aktie-
punten krijgen we geen informatie over de aanpak (n = 55). Deze laatste 
groep biedt ons geen konkrete informatie zodat bij de latere voorstelling 
d.er feiten hiermee geen rekening wordt gehouden. 
Eeri volgende doelstelling in het evalueren van het aktieproces betreft 
het bepalen van de redenen van niet aanpak. Hiervoor gebruiken wij de 
afkorting NAAN. De aanpak VámJege de KAV of aanverwante personen \vordt 
soms belemmerd door snel doorgevoerde realisaties of bemoeienissen van 
anderen (n = 30). Deze feiten worden in de schematische voorstelling sa-
mengevat onder het symbool ++. In een aantal gevallen (n = 36) 1.s er 
sprake van een delegatie van de aanpak, zodat deze niet door de KAV of 
aanven.;rante personen gebeurt maar door andere organismen (symbool +). 
Als negatieve redenen voor het niet aanpakken (n = 149) spreekt men 
onder meer van een realisatie die nutteloos of onmogelijk is ; van een 
realisatie die op ernstige moeilijkheden stuit ; van politiek verzet 
of van een laksheid in het op gang brengen van het aktieproces (symbool 
-). Ook op dit niveau is er verlies aan informatie en wel over 41 
gevallen. De omkaderde, positieve feiten omvattende, groep wordt op ge-
- r-. ,-.. -- .--
15 I. 
nomen ~n het schema. 
11. 7 % 
30 
++ 
l ~NP] NMN ', 
58.2% r l 149 
blanco + 
16 % 14. 1 % 
41 36 
Van de aangepakte aktiepunten wordt in een volgende doelstelling de 
mate van beantwoording vanwege de bij de realisatie betrokken dienst 
bepaald. Wij gebruiken hiervoor de afkorting ANTW. Zowel voor de 
beantwoorde (n = 371) als voor de niet beantwoorde aktiepunten (n = 49) 
kunnen er nieuwe doelstellingen van evaluatie worden geformuleerd, zodat 
wij deze groep terug omkaderen. Het verlies aan informatie öp dit 













De lezer zal merken dat 491 van de 496 aangepakte aktiepunten terugge:.... · 
vonden worden : de overige 5 aangepakte aktiepunten zijn niet vatbaar 
voor een beantwoording vanwege de betrokken dienst. 
.11-: 
r i 
Een volgende doelstelling van evaluatie betreft de niet beantwoorde aktie-
punten waarvoor bepaald kan worden of, en ~n welke mate de KAV en aanver-:-
\•lante personen een niemv:e poging tot het op gang brengen van het aktieproces 





Er is op dit niveau van onderzoek een relatief groot verlies aan infor-
b lanco · 
rnatie (Vri = I6) ; voor het overige wordt er ten overstaan van IS aktie-
punten een nieuwe poging tot op gang brengen van het aktieproces onder-
nomen, te~vijl tegenover II aktiepunten vanuit de KAV niets meer wordt 
gedaan. 
blanco 
38. I % 
I6 
De lezer zal merken dat van de 49 onbeantwoorde aktiepunten er 42 
aktiepunten in aanmerking komen voor een hernieuwde poging. Voor de 
beantwoorde aktiepunten (n = 371) bepalen wijJingaand op de volgende 
doelstelling van de aktie-evaluatie,het soort antwoord dat de betrokken 
dienst geeft. Als afkorting gebruiken wij hier SANT. Neutrale ant-
woorden zoals "aktiepunt in studie" en "geen besluit omtrent de realisa-
tie11 worden samengevat onder het symbool N (n = 79). Inhoudelijk posi-
tief georiënteerde antwoorden zoals "realisatie uitgevoerd" en'positief 
besluit na studie" worden onder het symbool + samengebracht· (n = 237). 
Een - symbool krijgen de inhoudelijk negatief gerichte antwoorden zoals 
"realisatie geweigerd" en "negatief besluit na studie" (n = 47). 
:Er is ou dit niveau een verlies aan informatie voor 7 aktie~mnten. Voor 
1 aktiepunt Has er een inkonsehrentie vamvege de invuller tussen de vraag 
:omtrent het ant~word en de vraag omtrent het soort antwoord, zodat wij in 
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De ultieme doelstel:Ling (cfr hoofdstuk 2, p. .1 J4 ) bij het evalueren 
van het aktieproces is evenwel het vaststellen van de realisatie van de 
teoretisch geformuleerde aktiepunten bp het ogenblik van de realisatie-
meting. Wij gebruiken voor deze vaststelling de afkorting HUSI (huidige 
situatie). 
De mate van realisatie kan bepaald worden ten overstaan van verschillende 
groepen van aktiepunten. 
- De HUSI ten overstaan van de beántwoorde aktiepunten (ANTW +) (n = 371) 
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154. 1 : 
Bij de· schematisçhe voors telling stellen wij belang in de omkaderde 
gerealiseerde aktiepunten (n = 232 ). Er zijn verder 106 onopgeloste 
aktiepunten. Over 30 aktiepunten is er verlies aan informatie. Wij 
stellen vast dat de realisatie-vraag gesteld kan worden voor 368 van 
de 371 beantwoorde aktiepunten. 
- De HUSI ten overs taan van de niet beant\voorde doch aan een hernieuwde 
+ poging onderworpen geworden aktiepunten (AKTI ) (n ""' 15) is voor geen 
.'.enkel aktiepunt gunstig (15 onopgeloste aktiepunten). 
- De HUSI ten overstaan van de niet beantv10orde noch aan een hernieuwde 
poging onderworpen ge\.;rorden aktiepunten (AKTI ) (n = 11) is voor 3 
aktiepunten gunstig, voor 8 aktiepunten ongunstig. Beide metingen kunnen 
als volgt worden voorgesteld. 
I 
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Gezien het ontbreken van elk gunstig resultaat in de realisatie van de 
niet beantwoorde doch aan een hernieuwde poging onderworpen geworden 
aktiepunten houden wij met deze richting ~n de later aangewende schema's 
geen rekening. 
+ 
- De HUSI ten overstaan van de aangepakte (AANP ) en niet aangepakte 
(AANP ) aktiepunten ziet er als volgt uit. 
:-~AA;-~~-- -- __ -:-1_-1 AANP--~ + 
L -- - _I . - I 62 % I 
-N. HUSI' I 496 _j 
77 .. 9 % . 16.0 % 
















Van de 496 aangepakte aktiepunten komen 493 aktiepunten in aannH~Tking 
voor het meten van de realisatie. Deze blijkt in 286 gevallen 
gunstig te zijn. Het is deze, omkaderde groep die ons om,.Jille van 
de positieve resultaten interesseert. Verder zijn er 163 aktiepunten 
onopgelost, terwijl de vraag bij 44 aktiepunten open blijft. 
Van de 256 niet aangepakte aktiepunten komen 231 aktiepunten ~n aan-
merking voor het meten van de realisatie. Hiervan worden 37 aktie-
punten gerealiseerd, zij worden terug omkaderd omwille van de bereikte 
resultaten. Verder blijven 180 aktiepunten onopgelost, terwijl de 
realisatievraag open blijft voor 14 aktiepunten. 
- Tenslotte wordt de HUSI bepaald ten overstaan van de ·aktiepunten der 
+ binnengèkomen formulieren (REFO ) (n = 807). Aangezien voor 28 
aktiepunten de realisatiemeting niet ln aanmerking komt, kan de HUSI 
bepaald ,.,orden voor 779 aktiepunten. Daarvan worden 342 aktiepunten 
gerealiseerd en blijven 372 aktiepunten onopgelost, terwijl er een 
verlies aan informatie voor 65 aktiepunten wordt vastgesteld. Ook 
op dit niveau, stellen wij bij de voorstelling der feiten vooral be-
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Wanneer W~J nu het totale aktieproces van de onderzoeksgroep 'villen 
voors tellen dan komen wij tot het volgende resultaat. 
- 1--· ,-__ --------




Refo + Rus i 
(I ) 65 % (l) 44 % 
(2) 807 (2) 342 
12 % j 30 ++ i + 
. Naan ~ 
-1 
Aanp Rus i 
l 62 % 58 % 496 286 
+ Rus i j 14 % 15 % 36 37. 
+ 
Hus i <--------,- Ak tI < Antw Rus i 
27 % 36 % 76 % 63 % 3 . . 15 371 232 
Rus i j 0 % 0 
Sant -------1 + 





Da .. lezer zal opmerken dat de weergegeven afgeronde percenten Ven abso~ 
(2) 
lute aantallenVsteeds naar datgene verwijzen dat op elk niveau als 
suksesrijk kan worden aanz1en. Immers het hele projekt 1s positief 
gericht : namelijk het omzetten van het woord in de daad. We merken 
ook op.dat alles wat 6p deY-as en rechts vandeY-as gesitueerd is 
gekenmerkt is als positief. Alles wat zich links van de Y-as situeert 





gebeurt met de niet aangepakte en niet beantwoorde aktiepunten. 
Tenslotte blijkt dat er in deze negatieve richting nog positieve 
elementen uit te sorteren zijn. 
Deze positieve elementen worden uiteindelijk toch gerekupereerd. 
In de HUSI ten aanzien van de aktiepunten der binnengekomen formu-
lieren worden alle aktiepunten samengevOegd - zowel de beantwoorde 
als de niet beant~.morde, de aangepakte als de niet aangepakte aktie-
punten tevens de verlies·(blanco)~groepen op de beide niveau's-
en beoordeeld naar hun eindresultaat. 
In de HUSI ten aanzien van de aangepakte aktiepunten worden alle 
beantx.roorde en niet beantwoorde aktiepunten evenals de verliesgroep 
samengevoegd en beoordeeld. 
In de HUSI ten aanzien van de beantwoorde aktiepunten beoordelen we 
enkel het eind resultaat van de betreffende groep. Het i.s aan te 
bevelen dit resultaat te vergelijken met het percent inhoudelijk 
positief beantwoorde aktiepunten (SANT +) : soms realiseert de 
betrokken dienst meer _(of minder) dan hetgeen er toegezegd werd. 
Tot zover de verklaring van het grondschema aan de hand van de resul-
taten bekomen voor de totale groep. De lezer weet nu meer over de 
betekenis van de afkortingen en de duiding van de percenten. We 
moeten niet uit het oog verliezen dat de percenten steeds de positieve 
pool weergeven van elk niveau rekening houdend met de negatieve èn de 
verlies-pool (blanco's). 
Gaan wij nu geleidelijkaan over tot de uitvoering van onze eerste op-
dracht : het uittesten van de alternatieve technieken. Ook hier is 
het nuttig een aantal afspraken te formuleren die betrekking hebben 
op enerzijds de voorstelling, anderzijds het rapporteren van de 
feiten in dit verband. Bij het uittesten van de realisatie-ontwikke-
ling bij alternatieve technieken gaat het om het vaststellen van 




al naargelang we te doen hebben met de aan- of afwe~igheid van een 
welbepaalde techniek. Het is in eerste instantie duidelijk dat Je 
totale onderzoeksgroep uitgesplitst gaat worden op grond van deze aan-
·of afwezigheid van een welbepaalde techniek. Spreken wij nu in termen 
van afhankelijke en onafhankelijke variabelen dan is de techniek de 
onafhankelijke variabele terwijl de realisatie-ontwikkeling of het aktie-
proces gekonkretiseerd in de hoger beschreven niveau's de afhankelijke 
variabelen zijn. Wij zoeken 1mmers het aktieproces te bepalen op 
grond van de aangewende techniek en de eventuele verschillen in de 
realisatie-ontwikkeling af te wegen bij aan- en afwezigheid van de 
techniek. De techniek wordt bijgevolg de prediktor ; zij gaat ons iets 
vertellen over het verloop van het aktieproces. Wij hebben gezien 
(cfr hoofdstuk 2, .123-125) dat W1J ondermeer belangstelling hebben op-
gevat voor de vraag of de aanwezigheid van personen uit politionele 
instellingen tijdens het formuleren van aktiepunten een invloed heeft 
op het aktieproces. Wij nemen daarbij aan dat deze personen, gezien 
hun beroepsaktiviteiten, een grotere aktieve invloed kunnen hebben op 
de realisatieontv-rikkeling van verkeersaktiepunten dan op de realisatie-
ontwikkeling van aktiepunten met betrekking tot - mijvoorbeeld - de 
veiligheid op school. Het is dus zaak eerst in de onderzoeksgroep die 
groep op te sporen die meest adeh;raat te noemen 1s (aktiepunten met 
betrekking tothet verkeer). Hiervoor gebruiken wij de afkorting POLA 
(politie-aRtiepunten). Vervolgens wordt deze groep van aktiepunten 
uitgesplitst op grond van het feit of de techniek (= aan- of afwezigheid 
van politiefunktionarissen) al dan niet wordt toegepast (POFU+ en POFU 
-). Als vaste regel nemen wij aan dat het uitsorteren van de totale 
onderzoeksgroep en het opsplitsen van deze overgebleven adekwaat bevon~ 
den groep aan de hand van in het onderzoek voorkomende onafhankelijke 
variabelen steeds in afkortingen boven de X-as (cfr grondschema, 
p. 156) worden vermeld. De lezer kan daarbij rekenen 
~--- ~-- --. 
... 
op de omschrijving van de aangewende afkortingen voor wat de oncfhanke-
lijke variabelen betreft hetzij in de titels van het schema, hetdj 
in voetnoten bij het schema. Voor de afkortingen van de afhankelijke 
variabelen (de verschillende niveau's van het aktieproces) rekenen 
wij op het geheugen van de lezer, hoewel wij in de rapportering die 
onmiddellijk volgt op het schema en op het vouwblad (cfr statistisch 
addendum p. 1) voor het nodige kommentaar omtrent de afhankelijke 
variabelen zullen zorgen. 
Hetgeen.:wij tot nu toe besproken hebben gaat er als volgt uitzien. 
POFU + POFU -
< 
Wij hebben vroeger gesteld dat de onderzoeker vr~J 1s in het kiezen 
van de niveau's van evaluatie (cfr hoofdstuk 2, p; 83). 
Deze keuze gebeurt niet willekeurig, zij houdt rekening met de uitge-
sorteerde en opgesplitste groep. 
Zo stellen wij,voor wat de verkeersaktiepunten en de aan- of afwezig-
heid van personen uit de politionele instellingen betreft;,vooral 
belang in de eerste fase van realisatie-ontwikkeling, waarmee wij het 
volgende bedoelen. 
POLA 
POFU + POFU -
--+ Refo· ~Husi + Refo 
J + . Naan ~---+--Aann ----tHus~ 



















Hogelijke betrokken diensten Rus i 
gemeentebestuur 81 % 
school % 
politionele diensten 8 % 
en andere organismen 10 % 
100 % 
~· ~ r-~ 





De ~Ólg~nde doelstelling voor wat de aangepakte aktiepunten aangaat 
~s immers de mate van beantwoording en die kan zoals blijkt, vam;ege 
verschillende soorten betrokken diensten komen, zodat het uittesten 
van de invloed van de aan- of afwezigheid der politiefunktionarissen 
tijdens het formuleren van de aktiepunten op dit niveau niet meer zo 
adekwaat gebeurt. Willen wij nagaan of de mate van het beantwoorden 
en de aard van het antwoord vanwege de betrokken dienst mogelijk 
heinvloed wordt door de aan- of af1vezigheid van personen van politionele 
instanties dan sorteren wij de onderzoeksgroep volgens andere kriteria 
uit. Wij zoeken dan beter naar al die aktiepunten die bij het politie-
bestuur terecht komen om vervolgens deze adekwaat bevonden groep uit 
te splitsen op grond van de techniek (aan- of afwezigheid van politie-
funktionarissen tijdens het formuleren van de aktiepunten). Dit is 
dan een ander schema. 
Wij spreke~ dus af dat de lezer in de schema's niet steeds een volledi 
weergave aantreft van het grondschema, maar meestal delen van dit 
grondschema. Behalve de hoger omschreven verantwoording kan het ook 
zo zijn dat een bepaald niveau niet meer uit te testen is omdat bij-
voorbeeld de aktiepunten uit de subgroep POFU + (politiefunktionarissen 
aanwezig) zodanig evolueert dat er eenvoudigweg geen cijfermateriaal 
meer over is zodat vergelijkingen tussen de subgroepen POFU + en 
POFU - niet meer mogelijk Z~Jn op dat welbepaalde niveau. 
Wij zien dat bijvoorbeeld in het hiervolgend schema. 
POLB (politiebestuur) 
POFU + I POFU -
+ Antw -----+,Husi + Antw ----~Husi 




Hanneer de lezer het n1veau AKTI (hernieuwde poging voor onbeantwoorde 
aktiepunten) mist op dit schema dan is het duidelijk dat er voor beide 
subgroepen (POFU + en POFU -) op dit niveau niets te melden valt. 
In de ene subgroep worden alle voorgelegde aktiepunten beantwoord, 
1n de andere subgroep behoort de resterende 14 % (n = 3) tot de 
blancogroep, zodat er geen onbeantwoorde aktiepunten overblijven. 
Hordt het niveau vermeld, zoals in onderstaand voorbeeld dan is ofwel 
een vergelijking tussen de beide subgroepen mogelijk (cfr ANTH) ofw·el 
biedt één van beide subgroepen een resultaat dat enkel om redenen van 
volledigheid weergegeven wordt (cfr AKTI). 
POLB 
POFU + POFU -
+ + Aktl Antw Aktl Antw 
100 % 100 % 8S % 
5 3 19 
Bij het analyseren van de realisatie-ontwikkeling zullen W1J 1n de 
door een alternatieve techniek in subgroepen opgesplitste onderzoeks-, 
groep zowel overeenkomsten als verschillen aantreffen op de verschil-
lende evaluatieniveau's. Hij wensen uiteraard die verschillen te 
wegen. Gaat het om toevalligheden of staan wij voor resultaten waar-
mee wij in de toekomst rekening kunnen houden ? 
Het is de bedoeling dat wij een inzicht krijgen 1n het verloop van het 
aktieproces, dit inzicht mag niet op toevalligheden berusten. 
Hij wensen zover te komen dat wij bij bekend zijn van de aangewende 
techniek (de aan- of afwezigheid van politiefunktionarissen) ook iets 
kunnen zeggen over het verloop van het aktieproces. Om dit te kunnen 
doen maken wij gebruik van de Transmissiecoëfficient (T). Deze 
1---·· 
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coëfficient is een geschikte maat voor het bepalen van de associatie 
tussen nominale data, waarbij de prediktie in eèn richting ge-
( I 61) 
schiedt (van dertEnde 1971, 216) . 
Wanneer er tussen X (techniek) en Y (realisatie-ontwikkeling) een 
samenhang is dan geeft de Transmissiecoëfficient de maat van die 
samenhang aan : meer bepaald doet zij uitspraak Over de proportie 
gereduceerde onzekerheid bij het voorspellen van de Y wanneer X 
bekend is (dus wanneer de techniek al dan niet wordt toegepast). 
Een perfekte samenhang wordt bereikt wanneer de T = I ; de proportie 
gereduceerde onzekerheid omtrent het voorspellen van de realisatie-
ontwikkeling bedraagt dan, bij al dan niet toepassen van de techniek, 
100 %. Bij totaal ontbreken van enige samenhang zal T = 0 ; de 
proportie gereduceerde onzekerheid omtrent het voorspellen van de 
realisatie-ontwikkeling is bij al dan niet toepassen van de techniek 
onzekerheid. 
tot 0 % herleid. (P.G.O. i~ de afkorting voor proportie gereduceerde~) 
De T wordt voor elk evaluatieniveau berekend en wordt met vermelding 
van de afkorting dat bedacht werd voor het betreffend niveau in 
een overzicht genoteerd. Dit overzicht bevindt zich onder elk 
schema. Indien bij opsplitsing van de onderzoeksgroep in meerdere 
b b 1 . · k d h b k d T del· · · su groepen nu~_zou l.J en at voor et ere enen van e ,ve l.ID1.nat1.e 
van een subgroep wenselijk is dan treft de lezer volgende specifika-
ties aan. 
r_·'-'l ~~~~] 
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Bij de eerste T-uitslag ls er geen enkele eliminatie van de oor-
sprÓnkelijk ontstane subgroepen. Bij de t~.;reede T-uitslag wordt 
bij het bepalen van de T de met het cijfer 3 aangeduide subgroep 
(XC) geëlimineerd. 
Over de T uitslag als zodanig kunnen er geen vragen rlJzen, de 
coëfficient wijst op een proportie. Iets heel anders is echter het 
gebruik van adjektieven omtrent de bekomen proportie. Bij het 
rapporteren vari de feiten kunnen wij moeilijk ontkomen aan een zekere 
vorm van interpteta~ie waarbij zich dan de vraag stelt welke propottie 
bij wijze van sprekEnbelangrijk en welke proportie onbelangrijk is. 
In het eerste geval is het wenselijk de samenhang tussen de afhanke-
lijke en onafhankelijke variabele van naderbij te bekijken, in het 
t\veede geval volstaat1 naar onze mening~de schematische voorstelling 
der feiten. Bij gebrek aan aanknopingspunten uit andere, ·gelijk-
aardige projekten, waardoor een belangrijk perspektief voor ons 
wegvalt, komt ons referentiekader binnen de grenzen van dit onder-
zoek te liggen. Het blijft een zoeken naar in het oog springende 
feiten : bepaalde verrichtingen zullen mogelijk hogere waarden op-
leveren dan andere. Wij hebben ten overstaan van de lezer èèn voor-
deel : wij kennen, nu wij aan het schrijven zijn, de grenzen van de 
Transmissiecoëfficient zoals· zij uit dit onderzoek naar voren komen. 
Het is dit inzicht dat ons toelaat een bepaalde klassifikatie door 
te voeren, hiertoe aangezet op grond van de overweging dat het rap-
porteren als zodanig ook vraagt om een konsek\.;rente opstelling. 
De klassifikatie is niet meer dan een afspraak, waarvan de lezer 
steeds kan afzien om voor zichzelf strenger of milder te oordelen 




Wanneer de proportie gereduceerde onzekerheid : 
totaal onbelangrijk is : 0 % ~ T ~ 5 % en 
vrij onbelangrijk is : 5% < T < 10 % 
dan worden de feiten zoals zij zich voor de subgroepen voordoen 
in de onderscheiden niveau's niet gerapporteerd. 
Wanneer de proportie gereduceerde onzekerheid : 
van matig belang is : 10 % < T < 20 % 
van een zeker belang is : 20 % < T < 30 % 
opmerkelijk is : 30 % < T < 40 % en 
zeer opmerkelijk is 40 % < T .::::; 50 % 
uiterst opmerkelijk is : 50 % < T ~ 60 % enzoverder 
gaan wij over tot-een nadere omschrijving van de feiten. 
Tenslotte moeten wij I nog een antwoord geven op de vraag wat 
er, bij de berekeriing van de transmissieco~fficient gebeurt met het 
verlies aan informatie dat op elk der evaluatieniveau's wordt vast-
gesteld. 
Wanneer mag worden aangenomen dat de blanco's, indien zij bekend 
waren, zich op dezelfde wijze zouden verdelen over de positieve en 
negatieve antwoorden (aangepakt, niet aangepakt) als nu het geval ~s 
dan zijn wij gerechtigd deze blanco-groep uit te sluiten. Nu wil 
het zo zijn dat wij bij vergelijking van de resultaten in de sub-
~uepen meermaals vaststellen dat in de subgroep,waar frekwentervan 
positieve informatie sprake is,de blanco's afnemen ten overstaan 
van de resultaten in de andere subgroep waar de positieve informatie 
in de minderheid is en de blanco's toenemen. Dit wijst op een zekere 
behoefte om informatie achter te houden, indien deze inhoudelijk 
negatief lS en andersom een grotere g~~illigheid in het doorgeven van 
informatie op voorwaarde dat deze informatie positiéf is. Bij het 
berekenen van de transmissieco~fficient worden blanco's en negatieve 
informatie als è€m groep beschouwd en geplaatst tegenover de. posi-
tieve informatie. 
Hij kunnen nu overgaan tot het rapnorteren van de feiten,. \vaarbij WlJ 
ons laten leiden door de zojuist vastgelegde belangrijkheidsgrenzen 
van de T-\.Jaarden. 
, __ -. 
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BESLUIT. 
In dit hoofdstuk verwezen wij naar-het statistisch addendum waarin een 
analys-e werd gemaakt van de pogingen die ondernomen werden om het veilig-
heicisprojekt gestalte te geven, van de resultaten, als gevolg van die 
pogingen en tenslotte van de doeltreffendheid van de, met het oog op de 
verwezenlijking van de gemeentelijke akties, in het projekt aangewende 
alternatieve metoden. 
Bij het iif:üüyserëfC van de feiten hebben w~J ons, met een uitzondering 
uiteraard voor het financieel aspekt van het veiligheidsprojekt, laten 
leiden door de signifikantie van de gebruikte testen. Een syntese 
dringt zich nu op, vooral daar waar het gaat om de realisatie-ontwikke-
ling van de gemeentelijke aktie, aangezien ;..;rij in de evaluatie van doel-
treffendheid telkens per evaluatie-niveau hebben geanalyseerd. 
In dit totaal beeld zal zowel rekening worden gehouden met de feiten die 
op grond van de door ons gestelde belangrijkheidsgrenzen van de T-v.raarden 
slechts van betekenis zijn binnen het kader van het projekt als met de 
voor toekomstige, gelijkaardige projekten belangrijke feiten. De be-
sluiten omtrent de poging, het resultaat en de doeltreffendheid als 




HOOFDSTUK IV BESPREKING Vf'.N DE BINNEN HET KADER VJ'.N HET PROJEKT OPVALLENDE 
FEITEN EN BESLUITEN HIER0~·1TRENT EN Ot·1TRnH DE - OP GROND Vf'.N DE 
TESTEN VOOR TOÈKO~J\STIGE; GELIJKAARDIGE PROJEKTEN '-- BELJ'.NGRIJKE 
FEITËN. 
Inleiding. 
In dit hoofdstuk pogen W~J een syntese te maken van de bevindingen waarbij zo-
wel rekening gehouden wordt met hetgeen in het oog springt binnen het kader 
van het projekt als met de feiten die ook voor toekomstige, gelijkaardige 
projekten van belang zijn. De besluiten om~nt de onderzoeksfacetten van de 
poging als evaluatie-kategorie zullen vooral de KAV-verantwoordelijken interes-
doch d b 1 · d h f · · 1 k · · 1 d · seren V met e es u~ ten aangaan e et ~nanc~ee aspe t z~Jn oo c an ere organ~s-
men gebaat., De be,.Jijsvoering en de besluiten omtrent de invloed van de ver-
stedelijking der gemeenten op de omvang en de "h:raliteit" van de gemeentelijke 
aktie - onderzoeksfacetten van het resultaat als evaluatie-kategorie - hebben 
een meer algemene tv-aarde aangezien zij zowel de KAV als elkeen aanbela.n7J?-n die 
zich bezighoudt met sociale aktie waarbij plaatselijke groepen deelnemen aan 
akties tot verbetering van het leefmilieu. De besluiten en bewijsvoeringen 
aangaande de doeltreffendheid als evaluatie-kategorie zijn vooral voor projekt-
leiders en uiteraard ook voor de KAV-verantwoordelijken bestemd. 
!67. 
I. DE POGING ALS EVALUATIE-KATEGORIE EN DE BESLUITEN HIEROl'ffRENT. 
De gemiddelde ui~gaven. 
Hij zochten enkel per provincie de totale en gemiddelde uitgaven te beschrijven. 
Deze beschrijving leent zich niet tot het formuleren van besluiten. 
Wij herhalen dat er gemiddeld per initiatief 10.000,- F. wordt uitgegeven, per 
geformuleerd en gerealiseerd aktiepunt respektievelijk 1.900,- F. en 3.200,- F. 
en per deelnemer 480,- F. 
De ster>kte van een gewest~ wat ledenaantal betr>eft en het aantaL. plaatselijk~ 
veiligheidsinitiatieven~ per> 10.000 leden. 
De gewestelijke verantwoordelijken laten zich (voor zover Limburg niet meege-
rekend ~vordt) bij het op gang brengen van het projekt niet leiden door het 
aantal leden dathet gewest telt. Er is willekeurigheid : het aantal plaatse-
lijke veiligheidsinitiatieven per 10.000 leden neemt niet toe naarmate het 
gewest sterker ~s. Er is zelfs een lichte neiging tot afname van het aantal 
plaatselijke initiatieven bij toenemend ledenaantal. 
Het aantal afdelingen dat een verbond (gewest) telt en de mate waarin die 
afdelingen het veiligheidsprojekt als programmapunt opnemen~ voor elk der 
gemeente typen. 
Tegenover de KAV-verbonden (gewesten), met uitzondering voor Limburg, kunnen w~J 
stellen dat een verbond met \veinig afdelingen in de plattelimdsgemeenten niet 
gemakkelijk vanwege deze afdelingen de vraag zullen krijgen om gekonfronteerd 
te worden met het veiligheidsprojekt. Naarmate er echter in een KAV-verbond 
meer plattelandsafdelingen zijn zullen deze afdelingen gemakkelijker aan het 
verbond vragen om gekonfronteerd te worden met het veiligheidsprojekt. 
De reakties van de afdelingen in de industriecentra en gemengde verstedelijkte 
gemeenten en van de afdelingen in de verstedelijkte woongemeenten zijn 
aan deze van de plattelandsafdelingen, in het eerste geval gaat het om een sig-




ZoHel voor de afdelingen in de ge1·mne steden als voor de afdelingen in de 
regionale steden en agglomeraties is er willekeurigheid inzake de vraag 
vam·Jege de afdelingen aan de verbonden om gekonfronteerd te worden n1et hi:~t 
veiligheidsprojekt. 
In 7 van de 15 verbonden, waarbij Limburg dus niet meegerekend wordt, vragen 
de afdelingen in de plattelandsgemeenten nooit aan het verbond om gekon-
fronteerd te worden met het veiligheidsprojekt. 
Deze verhouding vermindert naarmate we te doen hebben met afdelingen uit 
meer verstedelijkte gemeenten. Zo blijft er tenslotte in de regionale 
steden en agglomeraties maar 1 verbond over waar de bestaande afdelingen 




T.Jelke zijn de verbonden \•mar 25 % en meer van de bestaande afdelingen in de 
onderscheiden gemeentet~men Hensen gekonfronteerd te worden met het vei lig-
heids::>rojekt ? 
y~~E.-~~-~1~!!~.!~~~~~~12:-~~~.!:~~ tellen wij zo 4 verbonden. Konkreet zijn dit de 
gewesten Dendermonde, ?'fechelen, Turnhout en Ieper. 
Y:?.~E-~~-Y.:~E:!!~~~.!ii~!~-~~~!!:~~1!~~!!:!~!!: noteren \.:rij 2 verbonden namelijk 
en St. niklaas. 
Ieuer 
Voor de industriecentra en gemen::>;de verstedelijkte gemeenten z~Jn er 3 ver-
-----------------~---~--------------------------------------
bonden met een bereik van 2S % en meer. Konkreet zijn dit de verbonden 
·Brugge,.Hechelen en Antwerpen. 
Voor de gewone steden tellen wij S verbonden met een bereik van 2S % en meer. 
-----------~---------
Dit zijn de verbonden Oostende, Aalst, Brugge, Leuven en Roeselare. 
y~~E-1~-E~&i~~~.!~-~!~1~!!: noteren Hij 4 verbonden op de. 11 (in 4 verbonden 
komt dit gemeentetyue niet voor) met een bereik van 2S % en meer. 
Dit zijn de verbonden St. Niklaas, Oostende, Brugge en Gent. 
Het bereik in Limburg is steeds beter, voor elk der gemeentetypen, dan het 
totaal bereik voor de andere verbonden. In dezelfde tijdspanne (I 1/2 werk-
jaar) is het bereik in de plattelandsgemeenten meer dan 4 maal groter (63 % 
·in Limbur8·tegenovet IS% ~n de andere verbonden). Dit geldt ook voor de 
verstedelijkte woongemeenten (SS % in Limburg tegenover 13 % in de andere 
verbonden) en voor de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten 
(82% in Limburg tegenover 20 %). Voor de gewone steden is het bereik meer 
dan 2 maal groter (SS % in Limburg tegenover 23 % in de andere verbonden) en 
bijna 3 maal groter in de regionale steden en agglomeraties (60 % in Limburg 
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Het is evident dat in Limburg duidelijk meer aandacht gevestigd 'vordt op 
de minder verstedelijkte gemeenten dan het geval is in de overige ge\,Jesten. 
De mate van het bereik van het veiligheidsproj ekt in de KA V-afde Zingen 
voor de 5 opeenvolgende gemeentetypen en de overeenstemming van dit bereik 
voor de 15 gewesten onderling~ Limburg niet meegerekend en voor Limburg 
afzonderlijk. 
Voor de ge,vesten .':i:~~~,Ë~ neemt het bereik toe samen met de verstedelijking 
(signifikant bij grens r: ~ . 1 0). Ook voor de ge,vesten ~~~,Ë~.!i~B is er 
een overeenstemming 'vat de invloed betreft van de verstedelijking op de 
mate van het bereik (signifikant bij grens F < . I 0) 
De werking in Limburg daarentegen verloopt zonder invloed van uit de 
verstedelijking. Opvallendis er het bijzonder groot bereik in de industrie-
centra en gemengde verstedelijkte gemeenten (82 %) èn verder de nagenoeg 
gelijke aandacht voor de overige typen der Limburgse gemeenten (bereik 
schommelt tussen de 55% en 63 %). 
1-----
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2 HET RESULTAAT ALS EVALUATIE-KATEGORIE EN DE BESLUITEN HIEROMTRENT. 
Een evaluatie van het resultaàt van het projekt beperkt zich tot het 
bepalen van de-eventuele invloed die de verstedelijking der gemeenten 
heeft op de omvang van de gemeentelijke aktie uitgedrukt in gemiddeld 
aantal aktiepunten .per initiatief en dit per provincie, en de invloed 
van de verstedelijking op de "bvaliteit" van de geformuleerde aktiepunten 
en dit voor de totale aktie in Limburg. 
De invloed van de verstedelijking op de omvang van de gemeentelijke aktie 
per provincie. 
In tHee provincies stellen H~J vast dat de verstedelijking een signifikante 
invloed heeft op de omvang van de gemeentelijke aktie (maximale grens 
. __./" f ~ .05) 
In Limburg heeft de verstedelijking een gunstige invloed op de omvang van 
de gemeentelijke aktie, dit 1vil zeggen het gemiddeld aantal aktiepunten 
per initiatief neemt toe naarmate het initiatief plaatsvindt in meer ver'-
stedelijkte gemeenten (en wel van 4.5 tot 8.8). In de provincie Brabant 
echter vermindert de omvang van de gemeentelijke aktie bij toenemende ver-
sted-elijking (en wel van 7.0 tot I .6). 
In de overige provincies is de omvang van de gemeentelijke aktie eerder 
willekeurig en niet signifikant afhankelijk van de verstedelijking der 
gemeenten vmarin de initiatieven plaatsvinden. Voor de provincie West-
Vlaanderen merken wij een hoog gemiddeld aantal aktiepunten per initia-
tief in de industriecentra en gemengde Verstedelijkte gemeenten (7.1) en 
een laag gemiddelde in de verstedelijkte woongemeenten (2.5). Voor de 
overige gemeentetypen blijven de gemiddelden vrij stabiel (tussen 3.4 en 
4.7). In de provincie Ant1verpen met een hoog gemiddeld aantal aktiepunten 
~n de verstedelijkte \voongemeenten (8. 3) daalt de omvang voor de twee op 
de verstedelijkte woongemeenten volgende gemeentetypen (tot 2.8 voor de 
ge1vone steden). De t1vee uiterste gemeentetypen halen vergelijkbare ge-
middelden (~ 4.0). 
;-- -. -_-
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In de provincie Oost-Vlaanderen ontbreekt elke aktie in de gewone steden 
terwijl 1Tlen een laag gemiddelde vaststelt voor de regionale steden en 
agglomeraties (2.5). In de plattelandsgemeenten (7 .0) maar vooral Pl de 
industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten ( 11. 7) is de omvang 
van de gemeentelijke aktie belangrijk. 
De invloed van de ver•stedelijking op de ''kwaliteit" van de geformuZ.?·el'de 
aktiepunten in Limburg. 
Voor wat de totale aktie in Limburg aangaat stellen wij vast dat de ver-
stedelijk{ng een signifikant gunstige invloed heeft op de "kwaliteit" 
van de aktiepunten (maximale grens ·p ~.05). 
Het aandeel vanvaag geformuleerde aktiepunten en procedurekwesties of 
intermediaire sta-ppen
1
dat geen rechtstreeks of onrechtstreeks veiligheicis-
bevorderende aktie uitmaakt, neemt af op het totaal van geformuleerde aktie-
punten naarmate de -.rerstedelijking toeneemt. 
_____ .. ___ -- -----------------------------~-~-~-~-------- ----------------- --------------------~----~~----. ---- r=, 
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3 DE DOELTREFFENDHEID ALS EVALUATIE~KATEGORIE EN-DE BESLUITEN HIEROMTRENT. 
De doeltreffendheid ~n de realisatie-ontwikkeling van de plaatselijke aktie 
werd nagegaan bij een aantal alternatieve metoden. Deze metoden hebben be-
trekking op de herkomst van de aktiepunten, op het al dan niet deelnemen aan de 
verwezenlijking van het aktiepunt vanwege de plaatselijke groepen, op de al dan 
niet betrokkenheid van plaatselijke funktionarissen bij het formuleren van de 
aktiepunten en tenslotte op de 4 kriteria van veiligheidsbevordering. 
3.! Brononderscheid.(aktiepunten vanaktieveen minder aktieve groepen) 
Alle aktiepunten~ ongeacht de soort. 
Binnen het kader van het veiligheidsl)rojekt stellen i-Jij vast dat 
er pronortioneel praktisch evenveel realisatieformulieren toekomen 
aangaanJe de aktiepunten afkomstig van de aktieve, als van de minder 
aktieve plaatselijke groepen. 
Voor zover de realisatie-ontwikkeling ~n positieve z~n evolueert 
de resultaten gunstiger voor de aktiepunten afkomstig van de groepen 
zelf. 
Dit i-JÏl zeggen dat de mate van aanpak en van de beantwoording, de mate 
van realisatie van de aangepakte en van de beantwoorde aktiepunten, 
alsook de mate van realisatie van de totale groep aktiepunten der 
binnengekomen formulieren steeds frekwenter voorkomt in de door de 
plaatselijke groepen geformuleerde aktiepunten. 
! 
De verschillen die voor de zojuist omschreven niveau's Z~Jn aangestipt 
zijn niet flagrant. Dit blijkt ook uit de gevonden, w·einig belangrijk~! 
~-- - . 
T-waarden van de verschillende niveau' s. Hieruit kunnen \.Jij besluiten! ' 
dat de minder aktieve groepen - tenminste ivanneer zij beroep kunnen 
doen op het gemeentelijk enquêteformulier, wel enigszins ~ maar niet 








Hanneer Hij naar de negatieve evolutie van de realisatie kijken,meer be-
paald hoe het-staat met de redenen van niet aanpak, met de mate van reali-
satie van de niet aangepakte aktiepunten en met de hernieuwde poging bij 
uitblijven van een antwoord di:1n stellen vlij vast .dat de - vat \>lÏj noemen -
minder aktieve groepen op elk van deze niveàu's gunstiger naar voren komen 
dan de aktieve groepen. ~·Jij herinneren de lezer aan het feit dat het ge-
meentelijk enquêteformulier bij afspraak slechts dan gebruikt zou worden 
wanneer de groen zelf niet op dreef kon komen, vandaar de oorspronkelijke 
benaming.. Nu blijkt echter dat wanneer het antwoord uitblijft de minder 
aktieve groepen trekwenter overgaan tot hernieuwde aktie en dat zij trek-
wenter dan de aktieve groepen al bezig zijn met de aktieopgang te brengen 
laatste 
nog voor\ het aktiepunt officieel 1.;rordt aangepakt. Di tV heeft tot gevolg 
dat Zl.J .~- meer dan in de aktieve groepen het geval is - voor een aanta_l van 
de officiële niet aangepakte aktiepunten tot een positief resultaat komen. 
Een en ander wijst erop dat eens dat de minder aktieve groepen met behulp 
van het gemeentelijk enquêteformulier op dreef zijn zij frekwenter optreden, 
-tenminste op ogenblikken dat de realisatie-ontwikkeling dreigt vast te lopen· 
dan kan worden vastgesteld voor de aktieve groepen. Öok voor deze niveau's 
zijn de vastgestelde verschillen tussen de beide groepen gematigd en op 
grond van de gevonden T-waarde slechts van belang binnen het kader van het 
veiligheidsprojekt. 
VoOr toekomstige, gelijkaardige projekten kunnen er geen voorspellingen 
\-lorden gedaan noch over de realisatie-ontwikkeling in eerste fase noch 
over de realisatie-ontwikkeling in tweede fase. 
I 
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Veiligheidsvoorzieningen in de gemeenten_, gemeentelijke inlichtingsbladen_, 
peutel'tuinen_, k-indePl<.l'~ibben en veiligheidsal<.tiviteiten door gezins- en 
jeugdraden. 
Voor de hoger vermelde aktiepunten en het realisatieverloop naargelang de 
aktiepunten afkomstig zijn van de aktieve plaatselijke groepen of van de 
minder aktieve groepen,die evenwel ondersteund worden door het gemeentelijk 
enquêteformulier,kunnen wij geen duidelijke besluiten formuleren. Feit is 
dat de realisatieformulieren niet in gelijke mate toekomen, 1vaarbij de groep 
aktiepunten van de minder aktieve groepen enigszins bevoordeligd is. De 
mate van realisatie van de groepen aktiepunten der binnengekomen formulieren 
is ~dentiek. De mate van aanpak en van beantwoording is beter voor de aktie-
punten der aktieve groepen. De mate van realisatie van de beantwoorde aktie""" 
punten is vrijwel identiek voor de beide subgroepen terwijl de mate van rea-
lisatie van de aangepakte aktiepunten beter is voor de aktiepunten van de 
minder aktieve groepen. J)e redenen van niet aanpak verschillen weinig voor 
de onderscheiden groepen aktiepunten. 
Binnen het kuder van het projekt komen w~J niet tot een algemene konklusie 
terwijl de verschillen die er op de onderscheiden evaluatie-niveau 1 s kunnen 
worden vastgesteld voor toekomstige, gelijkaardige projekten van geen belang 
z~Jn. 
I 
SpeelstPaten3 afbakening~ toezicht en aanleg van speelterreinen3 groene 
zones en kreativiteitscentra. 
Voor wat de realisatie-ontwikkeling binnen het kader van het projdü 
stellen 'HJ vast dat er ln gelijke mate realisatieformulieren binnenkomen 
voor de aktiepunten van de plaatselijke groepen en voor de aktiepunten af-
komstig van het gemeentelijk enquêteformulier. Voor zover het om de 
positieve kant van de realisatie-ontwikkeling gaat, meer bepaald de mate 
van aanpak en de mate van realisatie van de beantwoorde, van de aangepakte 
en van de groep aktiepunten der binnengekomen formulieren, noteren Hij voor 
de door de plaatselijke groepen gefOrmuleerde aktiepûnten betere resultaten 
De verschillen zijn praktisch altijd in het voordeel van de aktieve plaat-
selijke groepen, maar blijven bescheiden. gelet op de gevonden T-,..raarden. 
Voorspellingen over toekomstige gelijkaardige projektert zijn bijgevolg 
mogelijk op één uitzondering na. Voor zover er geantwoord wordt (voor 
eenmaal iets gunstiger voor de groep aktiepunten afkomstig van het 
lijk enquêteformulier) is de mate van realisatie zeer duidelijk in het 
voordeel van de door de plaatselijke groepen geformuleerde aktiepunten 
(de ÏJ!.oportie gereduceerde onzekerheid (P.G.O.) is van matig belang). 
Voor zover het aktiepunt niet officieel door de KAV of aartverwante 
wordt aangepakt zien wij terug de reeds eerder besproken positieve opstel-
ling vanwege de minder aktieve groepen ten overstaan van hun aktiepunten, 
:m vergelijking met de minder gunstige houding van de aktieve groepen. 
In de aktieve groepen komt er geen, in de minder aktieve groepen komt er 
wel een delegatie van de aanpak voor. Ook de reeds aan gang zijnde reali-
saties nog voor de aanpak starten kon komenslechts voor in de minder 
• groepen. 
Het gaat hier om verschillen die enkel betekenis hebben binnen het kader 
van het projekt. De T-waarde blijft net onder de door ons gestelde be-
langrijkheidsgrens zodat er geen voorspellingen voor toekomstige, gelijk-
aardige projekten ~ogelijk zijn. 
Sportterreinen en sportstirrru lering. 
Binnen het kader .van het projekt geeft de vergelijking van de realisatie-
ontv;rikkeling op grond v.si.n het brononderscheid voor de aktiepunten met be--
trekking tot de sportterreinen en S])ortstimulering aanleiding tot volgende 
vaststellingen. 
Er komen proportioneel evenveel realisatieformulieren binnen van de sport-
aktiepunten of deze nu door de plaatselijke groepen of op grond van het 
gemeentelijk enquêteforpmlie.r. tvorden geformuleerd. 
respekt~evel~Jk 
De niveau's,waaröpVde :tnate van aanpak en de mate van realisatie van de 
beantwoorde, van de aangepakte en van de groep aktiepunten van de binnen-
gekomen formulieren wordt geëvalueerd, ~vijzen op een bijna perfekt verloop 
van de sportaktieuuriten wanneer deze aktiepunten door de plaatselijke 
groepen worden geformuleerd hetgeen in zekere mate afsteekt tegen het ver-
loop van de op grond van het gemeentelijk enquêteformulier geformuleerde 
aktiepunten. I.Jeliswaar is de mate van beantwüording van de door de plaat-
selijke groepen geformuleerde aktiepunten iets minder gunstig, maar alle 
beantwoorde aktiepunten worden gerealiseerd terwijl tevens de niet beant-
woorde aktiepunten worden opge~ost in tegenstelling met de op grond van 
het gemeentelijk enquêteformulier geformuleerde aktiepunten waarvan alleen 
de beantwoorde aktiepunten voor een groot deel gerealiseerd worden. 
Op een evaluatieniveau, met name de mate van realisatie van de aangepakte 
· aktiepunten treffen wij een T-waarde aan die ons toelaat voorspellingen te 
doen omtrent toekomstige, gelijkaardige projekten (P.G.O. is van matig 
belang) .. 
Het ziet er naar uit dat wij ~vederom een gunstige opstelling vanwege minder 
aktieve groepen hebben ten overstaan van aktiepunten waarvan het verloop 
dreigt mis te gaan, maar een vergelijking met de aktiepunten van de aktieve 
groepen 1s bij gebrek aan feitenmateriaal niet mogelijk. 
De realisatie-ont~vikkeling in verband met verbeteringen in de verkeersveilig· 
beid, aanpassingen en venvijderingen in de verkeerssituatie, toezicht op 
en aktie aangaande het verkeer naargelang de herkomst van het aktiepunt kon 
niet doorgaan wegens de zeer kleine groepen van dit soort aktiepunten welke 
op grond van het gemeentelijk enquêteformulier vmrdt geformuleerd. 
Dit geldt ook voor de realisatie-ontwikkeling van veiligheidszorg, -aktie 
en -onderricht in de scholén. 
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3.2 Vergelijking van de realisatie-ont\vikkeling bij geen en hij belangrijke deel-
name van de plaatselijke groepen in het aktieproces. 
Bij vergelijking van de resultaten ~n de ekstreme groepen stellen WlJ 'Jer-
scheidene feiten vast. 
- De KAV en aanverwante personen storen zich niet aan het idee da,t er aktie-
punten zijn waarvoor de plaatselijke groepen zich niet wensen in te zetten. 
Dit blijkt uit de mate 1vaarin de realisatieformulieren toekomen., 
Het gaat hier om een p~rcentage (!. 55 %) dat identiek is in de beide 
jekstreme groenen. Ook uit de mate van aanpak blijkt een vrijwel gelijke 
laandacht voor de aktiepunten ongeacht de deelname van de plaatselijke 
!groepen in het aktieproces. 
De T-waarden van deze evaluatie-niveau's laten geen voorspellingen toe 
omtrent toekomstige, gelijkaardige projekten. 
- De aktiepunten die het zonder de deelname van de plaatselijke groepen 
moeten stellen staan er evenwel slechter voor dan de aktiepunten met be-
langrijke deelname vanwege de plaatselijke groepen op ogenblikken dat de 
realisatie-ontwikkeling dreigt vast te lopen. Het betreft hier de door de 
KAV en aanverwante personen officieel niet aangepakte aktiepunten en de 
onbeantwoord gebleven aktiepunten. Wij stellen belangrijke tegenstellingen 
vast. Zo is er de steeds voorkomende hernieuwde poging, bij belangrijke 
deelname van de plaatselijke groepen in het aktieproces en de nooit voorko-
mende hernieuwde pogingen bij geen deelname vamvege de plaatselijke 
Dit gegeven is belangrijk ook voor toekomstige, gelijkaardige projekten 
P.G.O. is absoluut). Bij geen deelname vanwege de plaatselijke groepen 
het aktieproces berusten de redenen van niet aanpak uitsluitend op negat 
argumenten ; bij belangrijke deelname komt het frekwent voor dat de akties 
al aan gang zijn nog voor de aanpak civen.rogen kon worden en 
ook gedelegeerd. Ook deze verschillen hebben een betekenis voor toekomst 
gelijkaardige projekten (De P.G.Q. is van matig belang). 
de niet aangepakte aktiepunten is in het voordeel van de aktiepunten met 
belangrijke deelname vanwege de plaatselijke groepen, maar dit feit heeft 
slechts betekenis binnen het kader van het pn~j ekt. 1 De deelname van de 
f-:- ' 
plaatselijke groepen is geen fiktie maar komt neer op een aktieve inzet 
frelnventer ,,mrdt vastgesteld naar8elang meer personen het aktiepunt "i·.rensen 
te volgen. Dit blijkt op drie evaluatie-niveau's en om onze redenering te 
staven bekijken w~J even de 4 oorspronkelijk opgesplitste subgroepen : 






het op gang z~Jn van de aktie llog voor de officiële aanpàk 
gen wordt neemt in percentage toe samen met het toenemen van 
rifikatars van 0 % (0 verifikators) naar 14 % (I verifikator) en I 
(2 verifikators) tot 32% (3 of 4 verifikators). 
de mate van realisatie van de officieel niet aan~epakte aktiepun-
ten neemt praktisch toe, samen met het toenemen van de verifika-
tors van 10 % (0 verifikators) naar 18 % (1 verifikator) en 16 % 
(2 verifikators) tot 26% (3 of 4 verifikators). 
de hernieuwde poging bij uitblijven van een antwoord verloopt 
volgens het eerder beschreven patroon namelijk van 0 % (0 veri-
fikators) naar 20 % (1 verifikator) en 43 % (2 verifikators) tot 
100% (3 of 4 verifikators). 
Slechts dit laatste evaluatie-niveau heeft ook betekenis voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten (De P.G.O. is van matig 
belan~, voor de 4 opgesplitste groepen en is absdluut voor de 
2 ekstreme groepen). 
Uit dit alles blijkt, dat zo de plaatselijke groepen wensen de:el te nemen 
aan het aktieproces zij ook daadwerkelijk steun bieden, met positieve 
taten als gevolg. De steun is vollediger naargelang er zich meer 
achter het aktieproces scharen. Bedenken wij daarbij wel dat het enthou-
siasme van de groep \vellicht toeneemt naargelang het gaat om interessante 
voorstellen. 
Tot hiertoe kunnen wij enkel besluiten dat wij bij de negatieve evolutie van 
de aktiepunten minder aandacht hoeven op te brengen voor de aktiepunten naar~ 
gelang de deelname van de plaatselijke groepen toeneemt, doch wel aandacht 
moeten hebben voor de aktiepunten waarbij de deelname beperkt is of niet 
voorkomt. 
Bekijken wij het verdere verloop van de aktie voor de ekstreme groepen. 
- Voor de aktiepunten met belangrijke deelname zou men geneigd zijn te kon-
kluderen dat de betrokken diensten slechts dan antwoorden (57 %) ~anneer 
er iets positiefs beloofd kan worden (88 %). Voor de aktiepunten die 
het zonder deelname vamvege de plaatselijke groepen moeten stellen zou 
nraktisch steeds geantwoord zijn (90 %} ook al g~ng het dan om neutrale 
antwoorden (39 %) en waren de beloften beperkt (28 %). He moeten hier 
dieper op ingaan vooral omdat hij vergelijking van de resultaten voor de 
;----
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4 subgroepen er zo duidelijk kon worden vastgesteld dat naarmate het aan-
tal verifikators toeneemt de mate van beant,.;roording afneemt (respektievelijk 
90 %, 76 %, 72% en 57 %), de mate van realisatie van de beantwoorde aktie-
punten nagenoeg toeneemt (22 %, 63 %, 63 %, 94 %) ; de neutrale antt,,c.orden 
afnemen (39 %, 20 %, 21 %, 6 %) en de beloften nagenoeg toenemen (28 %, 
66 %, 61 %, 88 %). Wij kunnen voor deze feiten geen verklaring vinden ten-
zij wij melding maken van het feit dat de mate van niet beant~voording niet, 
zoals men zou verwachten, toeneemt, maar vrij stabiel blijft voor de vier 
opeenvolgende groepen en dat het de blanco-groep is die toeneemt van 0 % 
(0 verifikators) naar 16% (I verifikator) en 11 % (2 verifikators) tot 
32% (3 of 4 verifikators). 
Dit evaluatie-niveau en de evaluatie-niveau's die volgen op het antwoord 
moeten wij terzijde leggen. 
Het is immers duidelijk dat de betrokkenheid van meerdere personen in het 
aktieproces problemen oplevert in verband met het doorgeven van informatie. 
Daar waar de KAV zelf voor alles moet zorgen is men in staat praktisch 
volledige informatie te geven over de mate van beantwoording maar het ~.;rordt 
blijkbaar moeilijker om na te gaan of en ,.;rat er geantwoord werd op het 
eigenblik dat meerdere personen betrokken zijn in het aktieproces. Per 
eliminatie had men navraag moeten doen om te weten te komen of en wat er 
geant\.;roord werd doch hoe meer personen er betrokken waren in het aktieproces 
" 
hoe ·komplekser men dit opsporingswerk is gaan vinden. Dit verklaart de toe~ 
nemende blanco' s voor \vat de mate van beantwoording als evaluatie-niveau 
aangaat en dit bij toenemend aantal verifikators. In geval het aantal 
verifikators toeneemt, vermindert de kans dat men weet of er geantwoord 
werd. 
Kunnen ~.;rij dan'Jnu wij dit weten)nog rekening houden met de overige gegevens 
Voor de overige evaluatie-niveau's zijn de blanco-groepen, vooral dan voor 
de beide ekstreme groepe~ onbestaand _ (Dit geldt voor de hernieuwde poging 
bij uitblijven van een antwoord, voor de mate van aanpak en voor de mate 
van realisatie van de niet aangepakte aktiepunten) of eerder beperkt in de 
beide ekstreme groepen en in de lijn zoals wij steeds over blanco-groepen 
hebben geoordeeld namelijk : bij toenemende inhoudelijk positieve informatie 
- , __ _ 
I 
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afnemende blanco' s en v1ce versa. Dit geldt voor : de mate van realisatie :: 
van de groep aktiepunten der binnengekomen realisatieformulieren (19 % 
realisatie en 7 % blanco's bij geen verifikators en 55 % realisatie én 
2 % blanco's bij 3 of 4 verifikators) ; de mate van realisatie van de 
aangepakte aktiepunten: (24 % realisatie en 10% blanco's bij geen veri-
fikators en 75 %realisatie en 4% blanco's bij 3 of 4 verifikators). 
Met tenslotte een variante voor de redenen van niet aanpak : met 0 % 
positief gerichte inforniatie en 50% blanco's bij geen verifikators en 
47 % positief gerichte informatie en 0 % blanco's bij 3 of 4 verifikators. 
Het is duidelijk dat de mate van beantwoording als evaluatie-niveau een 
uitzondering betekent in het onderzoek waarbij lYlJ een afwijking noteren 
voor wat de verlies-(blanco)groep betreft ten aanden van de positief 
gerichte informatie. Omdat de blanco-groep in belangrijkheid toeneemt 
terwijl de positief gerichte informatie in belangrijkheid afneemt en dit 
bij toenemend aarital verifikators menen Hij er goed aan te doen enerzijds 
met dit evaluatie-niveau en met niveau's die daarop volgen geen rekening 
te houden, maar ;:J.nderzij ds \.Jel oog te hebben voor de overige evaluatie-
niveau's aangezien er verder geen onregelmatigheden vast te ste11en zijn. 
Bij verdere vergelijking van de realisatie-ontwikkeling voor de ekstreme 
groepen stellen wij tenslotte vast dat : 
De mate van realisatie van de groep aktiepunten der binnengekomen formuliet'e] 
en van de aangepakte aktiepunten duidelijk gunstiger is voor de groep aktie-
punten met belang-rijke deelname vanwege de plaatselijke groepen. Dit 
laatste evaluatie-niveau levert een T-\.Jaarde op met een zekere voorspellings 
kracht (De P.G.O. is van matig belang). 







3.3 Het al dan niet betrokken ZlJn van funktionarissen bij het formuleren van 
de aktiepunten en de realisatie-ont~vikkeling. 
De gemeens~lwpsaktiepunten en de realisatie-ontwikkeling &n eerste fase.· 
Binnen het kader van het projekt is de betrokkenheid van gemeentefunktio-
narissen tamelijk gunstig gebleken en dit voor de realisatie-ontwikkeling 
van gemeenschapsaktiepunten in eerste fase. De aktiepunten zijn, zo ZlJ 
in aanwezigheid van gemeentefunktionarissen worden geformuleerd, op 
praktisch alle evaluatieriiveau's enigszins bevoordeligd. 
Weliswaar wordt de officiële aanpak door de KAV of aanverwante personen 
iets afgeremd bij betrokkenheid van gemeentefunktionarissen, maar de 
realisatie van de gemeenschapsaktiepunten voor zover zij officieel worden 
aangepakt en ook voor de niet aangepakte aktiepunten lS steeds gunstiger 
ingeval van bet-rokkenheid van gemeentefunktionarissen. 
i i 
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Toch is de invloed van de gemeentefunktionarissen van bescheiden aard ; het 1 
·.JC-1 
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is wellicht teleurstellend te merken dat voor de in afwezigbeid van gemeente-• 
funktionarissen geformuleerde gemeenschapsaktiepunten - voor zover de 
realisatieformulieren bij ons toe kwamen en dit is dan wel minder frekwent 
het geval dan voor de andere groep aktiepunten - op de overige evaluatie-
niveau's geen werkelijk belangrijke achterstanden te noteren zijn:. 
Omdat de realisatieformulieren niet in gelijke mat~ in ons bezit werd,en 
gesteld en wij hierin de reeds eerder besproken houding herkennen waarbij 
gegevens achtergehouden worden, wanneer deze niet gunstig zijn (cfr hoofd-
stuk 3, pg. 164) tesamen met de vennelde gunstige resultaten voor de ge-
meenschapsaktiepunten bij betrokkenheid van gemeentefunktionarissen zien 
wij deze betrokkenheid binnen het kader van het huidig projekt als een te 
verkiezen metode om de aktie op gang te brengen en te voltooien. In ieder 
geval werden er meer gemeenschapsaktiepunten in af\v-ezigheid van gemeente-
funktionarissen geformuleerd (71 %) danlin hun aanwezigheid (29 %). j 
Voor toekomstige, gelijkaardige projekten kunnen wij op grond van de ge-
vonden T-,,raarden voor geen enkel evaluatieniveau voorspellingen doen. 
I i 
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f!erkeel~saktiepunten en de "!'ealisat-Ze-ont;Jikkeling in eerste fase. 
Binnen het kader van het veiligheidsprojekt stellen wij vast dat er Z1J 
het dan in lichte mate - meer realisatieformulieren binnenkomen voor de 
in ah;rezigheid van politiefunktionarissen geformuleerde verkeersaktiepunten. 
Omdat het verschil vrij onbelangrijk is kunnen wij er abstraktie van maken 
om de overige evaluatieniveau's te bekijken. De invloed van politiefunk-
tionarissen is niet zo duidelijk. Bij betrokkenheid van politiefunktiona-
rissen is de mate van aanpak belangrijker dan voor de in afwezigheid van 
politiefunktionarissen geformuleerde verkeersaktiepunten. De uiteindelijke 
realisatie van de aangepakte aktiepunten is iets gunstiger voor de in af-
wezigheid van politiefunktionarissen geformuleerde aktiepunten.; terwijl de 
realisatie van de officieel niet aangepakte en in afwezigheid van politie-
funktionarissen geformuleerde verkeersaktiepunten, ondanks de, in deze 
groep, frebventer aangehaalde positieve en zeer positieve redenen van niet 
aanpak, minder frekwent voorkomt dan bij betrokkenheid van politiefunktio-
narissen. 
Hij komen tot de vaststelling dat de invloed van politiefunktionarissen in 
de eerste fase vàn de realisatie-ontwikkeling van verkeersaktiepunten binnen 
het kader van het projekt slechts naar voren komt op drie evaluatieniveau's. 
Bij de aamvezigheid van politiefunktionarissen wordt de offiéiële aanpak 
. gestimuleerd en 'vorden de officieel niet aangepakte verkeersaktiepunten 
makkelijker gerealiseerd dan in geval van af·wezigheid van poli tiefunktio-
narissen. ri 
.....:, -' 
De mate van realisatie voor de groep verkeersaktiepunten der binnengekomen 
realisatieformulieren is tenslotte ook belangrijk bij betrokkenheid van 
politiefunktionarissen. De aangehaalde verschillen zijn niet belangrijk. 
De meeste verkeersaktiepunten worden in afwezigheid van politiefunktiona-
rissen geformuleerd (83 %). 
Voor toekomstige, gelijkaardige projekten kunnen er op grondvan de gevonden 




Schoolaktiepunten en de reaUsatie-ontwikkeling m eerste fase. 
Het ~s duidelijk dat de betrokkenheid van schoolfunktionarissen tijdens 
het formuleren van schoolaktiepunten een positieve invloed heeft op de 
realisatie~ontwikkeling in eerste fase van dit soort aktiepunten. 
Noch voor de gemeentefunktionarissen noch voor de politiefunktionarissen 
treffen \vij een dergelijke konstante invloed op elk der niveau' s aan. 
Toch zijn ook hier de verschillen bescheiden. 
Voor zover dit kon HOrden uitgemaakt waren bij het formuleren van 71 % der 
schoolaktiepunten schoolfunktionarissen betrokken. 
De gevonden. T-waarden beletten ons bij de gestelde belangrijkheidsgrenzen 
·voorspellingen te doen over toekomstige, gelijkaardige projekten. 
De aan gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten. 
hTe merken binnen het kader van het projekt op dat voor de in aam,rezigheid 
van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten de gemeentebesturen 
enigszins minder frekwent antwoorden dan voor de in afwezigheid van ge-
meentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. Duidelijker verschillen 
stellen wij vast voor de mate van realisatie van de beantwoorde aktiepunten 
waarbij de in aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktie-
punten enigszins bevoordeligd zijn. De niet beantwoorde, in aanwezigheid van 
gemeentefunktionarissen gef6rmuleerde, aktiepunten worden minder gerealiseerd 
dan de niet beantwoorde, in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
leerde aktiepunten. Er komen vanwege de gemeentebesturen bij aanwezigheid 
van gemeentefunktionarissen frekwenter inhoudelijk gunstige antwoorden voor 
(beloften) dan ingeval van afw·ezigheid, maar we stellen vast dat in geval 
van ahrezigheid van gemeentefunktionarissen alle beloften verwezenlijkt 
worden terwijl in geval van aanwezigheid van gemeentefunktionarissen er iets 
meer beloofd wordt dan in feite uitgevoerd. 
Steeds gaat het hier om bescheiden verschillen zodanig dat de gevonden 
T-waarden geen voorspellingen toelaten voor toekomstige, gelijkaardige 
projekten. 
185. 
Een positieve invloed bij ahv-ezigheid van gemeentefunktionarissen tekent 
zich af voor de realisatie van niet beant\voorde noch aan een herniemrde 
poging onderwornen geworden aktiepunten : de realisatie is behoorlijk 
terwij 1 voor de, in aammzigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
leerde, aktiepunten geen realisatiebekomen wordt voor de niet beant-
woorde, noch aan een herniemv-de poging Ondervarpen geworden aktiepunt. 
Voorspellingen voor toekomstige, gelijkaardige projekten zijn mogelijk 
en \·lOrden geformuleerd in het voordeel van de aktiepunten waarbij ge-
meentefunktionarissen niet betrokken •·rerden (de P.G.O. is opmerkelijk). 
Ook binnen de plaatselijke groep heeft de afwezigheid van gemeentefunk-
tionarissen een positieve invloed. De ,herniemJde poging komt frek'i.venter 
voor tegenover de niet beantwoorde, in ah1ezigheid van gemeentefunktio-
narissen geformuleerde, aktiepunten. Dit gegeven heeft voor toelcomstige, 
gelijkaardige projekten geen betekenis. 
De aan politionele diensten voorgelegde aktiepunten. 
Bij aanvlezigheid van politiefunktionarissen stellen wij vast dat de poli-
tionele diensten steeds een anbvoord geven op de aan hen voorgelegde 
aktiepunten, maar de beantwoording in geval van ah1ezigheid van politie-
funktionarissen is ook zeer goed. 
Op alle in aamv-ezigheid van poli tiefunktionarissen geformuleerde aktie-
punten wordt een inhoudelijk gunstig antwoord gegeven, hetgeen duidelijk 
niet het geval is voor de in afwezigheid van politiefunktionarissen 
geformuleerde en aan uolitionele diensten voorgelegde aktiepunten. Nu 
blijkt echter- en het is jammer dat het hier om zo'n kleine groep gaat -
dat in geval van aanvlezigheid van poli tiefunktionarissen meer beloften 
Horden gedaan dan verwezenlijkingen terwijl - en hier r,aat het om een 
grotere groel) - in P,eval van afwezigheid van politiefunktionarissen er 
meer gerealiseerd vmrdt dan beloofd. 
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Binnen het kader van het projekt hebben aan- en afwezigheid van politie-
funktionarissen beide vóór- en nadelen op de realisatie-ontwikkeling van 
de aan politionele diensten voorgelegde aktiepunten die trouwens slechts 
betekenis hebben binnen het kader van het projekt. Voor toekomstige, gelijk-
. . er .. 
aard1ge projekten kunnenVgelet op de door ons vastgelegde belangrl]kheids-
grenzen in verband met de T-waarden, geen voorspellingen w·orden gedaan. 
De aan schoolbesturen voorgelegde aktiepunten. 
Binnen het kader van het projekt stellen W1J vast dat de betrokkenheid van 
schoolfunktionarissen hi.i het formuleren van later aan·schoolbesturen voor-
gelegde aletiepunten in áll:e ouzichten zin heeft gehad. 
De mate van beantwoording en de mate van realisatie van de door de school-
besturen beantw·oorde aktiepunten zijn gunstiger voor de 1n aanwezigheid van 
schoolfunktionarissen geformuleerde alctiepunten. Dit laatste evaluatie-
niveau levert verschillen op die een niet onbelangrijke T-1-1aard~ meebrengen, 
zodat er ook voorspellingen kunnen worden gedaan voor toekomstige gelijk-
aardige projekten en wel in het voordeel van de betrokkenheid van school-
funktionarissen (De P.G.O. is van matig belang). 
Tenslotte worden in geval van betrokkenheid van schoolfunktionarissen alle 
beloften verwe~rHjkt, hetgeen niet het geval is voor de in afl..rezigheid 
van schoolfunktionarissen geformuleerde aktiepunten. 
De l"eaUsatie-ontt,JikkeUng in eerste fase van gemeenschapsakt-ie-punten in 
gemeenten uJaarin het coUege van BUl"gemeester en Schepenen U1:t een CVP-
meerderhéd of een CVP-koatitie bestaat~ naar'gelang de aan- of afLJezigheid 
van gemeentefunktionarissen. 
De plattelandsgemeenten. 
Er is maar éèn gemeentetype waar de vergelijking van de realisat 
ling perfekt kon worden doorgevoerd en wel in de plattelandsgemeenten. 
Voor de, op grond van de faktor aan- en afwezigheid van gemeentefunktio-
narissen, opgesplitste groepen aktiepunten komen steeds alle realisatie-
f ormu 1 i eren ----1 
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toe. Voor toekomstige, gelijkaardige projekten is dit feit van betekenis 
(de P.G.O. is absoluut). Uit de mate van realisatie van de aktiepunten der 
toegekomen realisatieformulieren (in dit geval zijn dit alle, in aan- en 
afwezigheid van gemeentefunktionarissen, geformuleerde aktiepunten) blijkt 
een bevoordeligd zijn van de in ahJezigheid van gemeentefunktionarissen 
geformuleerde aktiepunten. Het verschil is bescheiden van aard en heeft 
slechts betekenis binnen het kader van het projekt. Er zijn nog evaluatie-
niveau's waaruit blijkt dat het met de in afwezigheid van gemeentefunktio-
narissen geformuleerde aktiepunten beter gaat dan met de in aanwezigheid 
van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. Er wordt trekwenter 
aangepakt terwijl de niet aangepakte aktiepunten uitsluitend gerealiseerd 
worden in geval het gaat om in afwezigheid van gemeentefunktionarissen ge-
formuleerde aktiepunten. De verschillen vastgesteld op deze evaluatieniveau 
hebben ook betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. 
is. respektiévelijk van matig belang en zeer opmerkelijk). Het reeds bezig 
zijn met de akties nog voor de aanpak starten kon,komt eveneens frebventer 
' 
voor in geval het gaat om aktiepunten 1velke in afwezigheid van gemeente""' 
funktionarissen worden geformuleerd. De verschillen hieromtrent zijn echter 
slechts van betekenis binnen het kader van het !Jrojekt. Uit dit alles 
maken wij op dat in de plattelandsgemeenten de aktiepunten een beter 
hebben wanneer zij in afwezigheid van gemeentefunktionarissen worden gefor-
muleerd. Slechts op èén niveau zijn de in aanw·ezigheid van gemeentefunk-
tionarissen geformuleerde aktiepunten bevoordeligd. Het betreft de 
tie van de officieel door de KAV aangepakte aktiepunten, deze geldt 
aktiepunten zo zij in aanwezigheid worden geformuleerd en betreft 71 %van 
de in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. 
Ook voor toekomstige, gelijkaardige projekten heeft dit gegeven enige bete-
kenis (:éle P .G.O. is van matig belang). 
De verstedelijkte woongemeenten. 
Dit gemeentetype kan wat realisàtie-ontwikkeling betreft niet vergeleken 
worden bij gebrek aan feitenmateriaaL 
De industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten. 
Het ziet ernaar uit dat in dit gemeentetype de aktiepunten bevoordeligd 
hun . . . . . 
>.Jat reallsatle-:-ontwlkkehng betreft \·Janneer zij in aam1ezigheid van 
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funktionarissen worden geformuleerd. 
Hij baseren ons op het steeds toekomen van de realisatieformulieren (verge-
leken met 94 %, voor de in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
on 
leerde aktiel)unten) ; verder\lde mate van realisatie van de groep aktie.punten 
der toegekomen realisatieformulieren, van de aangepakte en niet aangepakte 
. . 1 lil . h 'd aktlepunten, welke steeds 1n het voordee 1s van devaanwez1g el van 
fupktionarissen geformuleerde aktiepunten. Het eerste en het laatste 
tie-niveau leveren verschillen op die ook voor toekomstige, gelijkaardige 
projekten van betekenis zijn (de P.G.O. is voor de beide evaluatie-niveau's 
van matig belang). Tenslotte komen de aan de aanpak voorafgegane akties 
als zeer positieve redenen van niet aanpak slechts voor in de groep der in 
aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde en officieel niet 
aangepakte aktiepunten. Ook dit gegeven heeft enige betekenisvoor toekomst 
gelijkaardige urojekten (de P.G.O. is van matig belang). 
Slechts op èén evaluatie-niveau zijn de in afwezigheid van gemeentefunktio-
narissen geformuleerde aktiepunten bevoordeligd : deze aktiepunten worden 
frekwenter officieel door de KAV of aanverwante personen aangepakt dan de 
aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. 
Dit gegeven heeft slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
De gewone steden. 
De realisatieformulieren komen in gelijke mate binnen voor de aktiepunten 
uit de beide subgroepen. Voorspellingen kunnen niet gedaan lV'Orden omtrent 
dit evaluatie-niveau. Uit de mate,van realisatie van de groep aktiepunten 
der binnengekomen realisatieformulieren en van de aangepakte aktiepunten 
\blijkt dat de in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde 
;aktieuunten bevoordeligd zijn. De verschillen vastgesteld op de beide 
· evaluatie-niveau's hebben slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
De aanwezigheid van gemeentefunktionarissen heeft enkel een invloed op de 
aanpak door de KAV of aanverwante personen en op het reeds bezig zijn van 
akties nog voor de aanpak starten kon. Beide feiten komen fre~ventèr voor 
in geval van aanwezigheid van gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren 
van de aktiepunten. Het verschil in aanpak heeft slechts betekenis binnen 
het kader van het projekt terwijl het verschil in zeer positieve redenen van 
niet aanpak ook betekenis heeft voor toekomstige, gelijkaardige projekten 
I 
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(de P.G.O. is van matig bela~g). Het reeds bezig zijn met de akties nog 
voor d~ aan~ak starten kon heeft trouwens ook een positief resultaat : de 
realisatie van de niet aangeTJakte aktiepunten komt frekwenter voor in de 
der - · 
groepVin aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. 
Dit feit heeft echter slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
De ~egionale steden en agglomeraties. 
Het is duidelijk dat de in aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
leerde aktiepunten in dit gemeentetype bevoordeligd zijn. Wij baseren ons 
voor deze uitspraak op het steeds toekomen van de realisatieformulieren 
(tegenover 82 % van de in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
leerde aktiepunten) verder op het feit dat alle aktiepunten \vorden aangepakt 
(tegenover 48 %·in geval van af,.;rezigheid) dat al deze aktiepunten worden 
gerealiseerd (tegenover 46 % in geval van afwezigheid) en dat van de toe-
gekomen formulieren de realisatie uiteraard ook 100 % bedraagt (tegenover 
26 % van de in afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktie-
punten). Wat het toekomen van de realisatieformulieren betreft kunnen er 
geen voorspellingen worden gedaan. De verschillen op de overige evaluatie-
niveau's hebben echter ook betekenis voor toekomstige projekten (de P.G.O. 
is van matig belang met uitzondering voor de mate van aanpak waar de P.G.O. 
vrij onbelangrijk is). 
Gemeenten waarvan het college van Burgemeester en Schepenen uit een CVP-
meerderheid of CVP-koalitie bestaat~ de aan gemeentebesturen voorgelegde 
aktiepunten en de realisatie-ontwikkeling per gemeentetype bij al dan niet 
betrokkenheid van gemeentefunkUonarissen bij het OOl'spronkeUjk forlrTUleren 
van betreffende aktiepunten. 
De plattelandsgemeenten. 
Binnen het kader van het projekt stellen ,,rij vast dat de betrokkenheid van 
gemeentefunktionarissen tijden het formuleren van later aan gemeentebe-
L-: 1--· 
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sturen voorgelegde aktiepunten in de plattelandsgemeenten een gunstige 
invloed heeft op de realisatie-ont~vikkeling van betreffende aktiepunten. 
OP alle evaluatieniveau r s, voor zover d~ze kunnen tvorden vergeleken, z.i jn 
de in aam..rezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten 
bevoordeligd. De verschillen vastgesteld op de opeenvolgende evaluatie-
niveau's hebben echter alleen belang binnen het kader van bet projekt met 
uitzondering van een evaluatieniveau, waarvoor wij een min of meer belang-
rijke T-~..raarde waarnemen. Het betreft de mate van beantwoording vanwege 
de gemeentebesturen (college van Burgemeester en Schepenen bestaat uit 
CVP-meerderheid of CVP-coalitie). Bij aanwezigheid van gemeentefunktiona-
rissen ~.;orden alle· aan de gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten beant-
1>70ord, hetgeen duidelijk afsteekt tegen de mate van beantwoordrng van de 
in af1vezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde en aan gemeente-
besturen voorgelegde aktiepunten. Voor toekomstige, gelijkaardige projekten 
is dit feit een niet te verwaarlozen faktor (de P.G.O. is van een zeker 
belang). 
De verstedelijkte woongemeenten. 
Wl.J 
Binnen het kader van het projekt kunnen over de realisatie-ontwikkeling in 
de verstedelijkte 'ivoongemeenten bij al dan niet betrokkenheid van gemeente-
funktionarissen kort zijn. Het ·is zo dat de in aanwezigheidvan gemeente-
funktionarissen geformuleerde en aan gemeentebesmrenvoorgelegde aktiepunten 
nooit beantwoord, maar wel alle gerealiseerd >vorden. De in af\vezigheid van 
gemeentefunktionarissen geformuleerde en aan gemeentebesmren voorgelegde 
aktiepunten worden frekwent beant1..roord (74 %) • Dit eerste verschil heeft 
niet alleen betekenis binnen het kader van het projekt maar geeft aanleiding 
tot een tamelijk belangrijke T-waarde, zodat voorspellingen over toekom-
stige, gelijkaardig projekten mogelijk zijn (&e P.G.O. i~ van een zeker 
belang). De uiteindelijke invloed op de realisatie kan alleen vergeleken 
worden voor de aangepakte en aan gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten. 
Blijkbaar heeft de betrokkenheid van gemeentefunktionarissen tijdens het 
formuleren van de aktiepunten op de realisatie van de aangepakte en aan ge-
meentebesmrenvoorgelegde aktiepunten niet zo'n grote invloed : immers de 
realisatie van cle in af1vezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde 
·--· 
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aktiepunten geldt ook voor 86 % van de aan gemeentebestuur voorgelegde 
aktiepunten. Het verschil heeft alleen betekenis binnen het kader van 
het projekt. De T-waarde is vrij onbelangrijk. Het de door ons gestelde 
belangrijksgrenzen voor de T-waarden zijn er geen voorspellingen te dc:en 
over toekomstige, gelijkaardige projekten. 
Industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten. 
Voor zover de realisatie van de aangepakte aktiepunten ~n de industriecentra 
en gemengde verstedelijkte gemeenten vergeleken wordt bij al dan niet be-
trokkenheid van gemeentefunktionarissen stellen w·ij binnen het kader van het 
projekt vast dat de betrokkenheid van gemeentefunktionarissen een beperkt 
gunstige invloed heeft. Het gaat hier om een bescheiden invloed, waarbij 
de T-waarde totaal-onbelangrijk is zodat voorspellingen over toekomstige, 
gelijkaardige projekten niet mogelijk zijn. 
De mate van beantwoording vanwege de gemeentebesturen ~s goed zo•vel bij 
betrokkenheid als bij niet betrokkenheid van gemeentefunktionarissen bij 
het formuleren van aktiepunten doch voor de ~n af,.,ezigheid van gemeentefunk,... 
tionarissen geformuleerde aktiepunten geldt de beant,.,oording praktisch alle 
aktiepunten; voor de in aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformu-
leerde aktiepunten is men met de beantwoording iets terughoudender. Het 
verschil on dit niveau heeft ook belang voor toekomstige~ gelijkaardige 
projekten (de P.G.O. is van matig belang). 
Ook uit het soort antwoord dat de gemeentebesturen geven en de mate van 
realisatie van de beantwoorde aktiepunten blijkt een beperkt bevoordeligd 
zijn van de ~n aanwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktie-
punten. De onbelangrijke T-·waardm laten geen voorspellingen over toekomstige 
gelijkaardige projekten toe. 
De gewone steden. 
In de geHone steden stellen ,.;ij binnen het kader van het projekt vast, dat 
de ~n afHezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde en later aan 
de gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten bevoordeligd zijn ten overstaan 
van de in ammezigheid van gemeentefunktionarissen geformu1eerde aktiepunten. 
Hij noteren een door de gemeentebesturen praktisch volledige beantwoording 
;---· 
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van de aangepakte in afHezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde 
aktiepunten, terwijl dat voor iêts meer dan de helft van de aangepakte en 
in aanwezigheid van gemeentefunl~tionaris~~~ geformvleerde aktiepunten het 
geval is. Dit verschil heeft ook betekenis voor toekomstige, gelijkaardige 
urojekten aangezien w~J te doen hebben met een min of meer belangrijke 
T-waarde (de P.G.O. ~s van een zeker belang). 
Voor zover er geant1.roord wordt noteren wij minder duidelijke verschillen -
waarin echter steeds de groep in afwezigheid van gemeentefunktionarissen 
geformuleerde aktiepunten bevoordeligd zijn - voor wat het soort antwoord 
en de mate van realisatie van de beantwoorde en van de aangepakte 
aangaat. Over deze evaluatieniveau 1 s kunnen geen voorspellingen worden ge-
daan. tvel belangrijk, ook voor toekomstige, gelijkaardige projekten, is het 
feit dat de niet beant1voorde aktiepunten eveneens bevoordeligd zijn wanneer 
zij in afwezigheid van gemeentefunktionarissen worden geformuleerd en dit 
in verband met de realisatie. Tieze komt in het geheel niet voor bij betrok-
kenheid van gemeentefunktionarissen en geldt voor 50 % van de niet beant~ 
woorde,in afHezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde aktiepunten. 
Nu blijkt deze laatste groep minimaal klein te zijn (n = 2) hetgeen wij niet 
uit het oog mogen verliezen (de P.G.O. is uiterst opmerkelijk). 
De regionale steden en agglomeraties. 
Er zijn geen besluiten over de realisatie-ontwikkeling ~n de regionale 
steden en agglomeraties bij al dan niet betrokkenheid van gemeentefunktio-
narissen~ de vergelijking kon niet doorgaan bij gebrek aan feitenmateriaal. 
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3.4 De 4 kriteria van veiligheidsbevordering en de realisatie-ontwikkeling per 
het 
gemeentetype voor die gemeenten waarvanveellege van Burgemeester en Schepenen 
uit een CVP-meerderheid of een CVP-coalitie bestaat. 
Bekijken wij de realisatie-ontwikkeling in eerste fase voor de gemeen-
schapsaktiepunten opgesplitst volgens de bestemming, de opzet, de eenmalig-
heid-kontinuÏteit en het streefdoeL 
Bij onderscheid op grond van de bestemming. 
Bekijken wij uitsluitend de realisatie-ontwikkeling van de gemeenschaps-
aktiepunten uitgesplitst op grond van de bestemming voor zover dat de 
realisatieformulieren steeds toekwamen. Dit is het geval in de platte-
landsgemeenten, de industriecentra en ger.1engde verstedelijkte gemeenten 
en min of meer ook in de gewone steden (98 % tegenover 100 % voor de 
aktiepunten waarin de veiligheid van het kind en de volwassene samen worden! 
beoogd). Voor de eerste twee gemeentetypen hebben de feiten ook belang 
voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. is absoluut) ; voor 
de gewone steden kunnen er op grond van de gevonden T-waarden geen voor-
spellingen worden gedaan. 
~g-~~!§_Y~TI-E§~1i~~!ig_y~g_gg_~k!ig~~g!gg_g§!_!2§B§kQ~§TI_!§~1i2~!i§~2!~~= 
li§E§g_is in elk der gemeentetypen in het voordeel van de gemeenschaps-
aktiepunten waarin de veiligheid van het kind en de volwassene .samen be-
oogd wordt. Dit voordeel heeft alleen belang binnen het kader van het 
projekt, de T-waarden zijn immers onbelangrijk. 
~~-~~~~-~~~-~~~E~~ is in de eerste twee gemeentetypen ~n het voordeel van 
de gemeenschapsaktiepunten Haarin wederom de veiligheid van het kind en 
de volwassene samen wordt beoogd. In de gewone steden is de aanpak iden-
tiek voor de op grond van de bestemming ontstane subgroepen. Deze feiten 
ZlJn slechts van belang binnen het kader van het projekt. 
. ~~-~~!~-~~~-E~~.!i~~!i:~-~~~-~~-~~~~~E~~!~-~~!i:~E~~!~~ is in de plattelands-
gemeenten in het voordeel van de aktiepunten Haarin de veiligheid van het 
kind wordt beoogd. In de industriecentra en gemengde verstedelijkte ge-




steden de mate van realisatie overeenkomt in de beide subgroepen ; op 
grond van de gevonden T""'Waarden kunnen er geen voorspellingen '"orden ge-
daan voor toekomstige, gelijkaardige projekten. 
De redenen van niet aanpak zijn in elk der gemeentetypen in het voordeel 
----------------------.----
van de niet aangepakte aktiepunten waarin de veiligheid van het kind en 
de volwassene samen Hordt beoogd. Zo komen de zeer positieve redenen van 
niet aanpak, meer bepaald het reeds bezig .zijn met de akties nog voor de 
aanpak overwogen werd, frekwenter (de plattelandsgemeenten) of (praktisch) 
uitsluitend (respektie·felijk de industriecentra en de gewone steden) voor 
in de groep aktiepunten met veiligheidsbestenuning kind en volwassene samen. 
Voor de plattelandsgemeenten heeft dit feit slechts betekenis binnen het 
kader van het projekt ; voor de overige .twee gemeentetypen zijn de feiten 
op grond van de gevonden T-,.;raarden ook van betekenis voor toekomstige, 
gelijkaardige projekten (de P.G.O. is van een ·zeker belang voor de industri 
centra ; van matig belang voor de gewone steden). 
De feiten van dit evaluatie-niveau hebben ook een positief gevolg voor 
wat ~~-E~§:li§.§:!i!;_~§:!!_~~-!!i~.S_§:§:gg~E~t.S~-~~!i:~E~!!!~!! aangaat. In elk der 
gemeentetypen is de realisatie van de niet aangepakte aktiepunten in het 
·voordeel van de gemeenschapsaktiepunten waarin de veilighèid van het kind 
en de volwassene aan bod komt. 
Slechts in de plattelandsgemeenten heeft dit feit ook betekenis voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. is uiterst opmerkelijk) 
in de overige gemeentetypen heeft dit feit slechts belang binnen het 
kader van het projekt. 
t 
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Bij onderscheid op gl'ond van de opzet. 
Bespreken ,<Jij uitsluitend de gemeentetypen waarvan voor de beide subgroepen 
alle realisa::ieformulieren zijn toegekomen (plattelandsgemeenten en 
industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten). Dit feit hee·ft 
betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. is absoluut). 
De mate van aanuak is in heide gemeentetypen gunstiger voor de onrecht-
---------------"--- · ·rende 
streeks veiligheidsbevorde·"V-----a.ktiepunten, hoew·el dit feit slechts betekenis 
heeft binnen het kader van het !Jrojekt. 
~~-~~E~-~~~-~~~~~~~!~~-~~~-~~-~~~g~E~~É~-~~!~~E~~!~g lS in de plattelands-
gemeenten gunstiger voor de onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktie-
punten, in de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten zijn de 
rechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten bevoordeligd. 
De mate van realisatie van de officieel niet aangepakte aktiepunten is 
praktisch gelijk voor de beide subgroepen in de industriecentra en gemengde 
verstedelijkte gemeenten, teno1ijl in de plattelandsgemeenten de rechtstreeks 
veiligheidsbevorderende aktiepunten bevoordeligd zijn. De feiten hebben 
geen betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten. 
~~~~-~~-E~~~n~g-~~g_gi~!-~~gE~~ zijn er in de plattelandsgemeenten geen 
verschillen aan te duiden ; in de industriecentra en gemengde verstedelijk-
te gemeenten komt de delegatie van de aanpak uitsluitend, doch in beperkte 
mate voor in de groep aktiepunten met onrechtstreeks veiligheidsbevorderende 
opzet. Verder is er in dit gemeentetype geen verschil in redenen van niet 
aanpak. Deze feiten hebben slechts betekenis binnen het kader van het 
projekt. 
groepen 
~~-~~É~-~~g_E~~!~~~!i~~~~~E-~~-!~!~!~~g~!~E~~!~~E~~-~~!~~E~g!~g ls identiek 
in de plattelandsgemeenten en licht ln het voordeel van de rechtstreeks 
veiligheidsbevorderende aktiepunten ln de industriecentra en gemengde ver-
stedelijkte gemeenten. 
Bij onderscheid op grond van de eenmaligheid-kontinuiteit. 
Ook hier bespreken wij alleen de gemeentetypen waarin de realisatieformu-
lieren voor alle aktiepUnten uit de beide subgroepen toekomen. 
~-: 
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Uit 2~-~~!~-~~E-~~~E~~~-~~E_E~~1i~~!i~ van de aangepakte aktiepunten en 
van de geformuleerde aktiepunten blijkt dat de aktiepunten bestaande uit 
kontinu te stellen daden in de beide gemeentetypen bevoordeligd zijn. 
Deze feiten hebben slechts betekenis binnen het kader van het projeLt, met 
uitzondering voor de realisatie van de aangepakte aktiepunten in de in-
dustriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten, waar de kontinu te 
stellen daden zodanig bevoordeligd zijn dat er ook voor toekomstige gelijk-
aardige projekten een zekere belangrijkheid aan te tonen is (de P.G.O~ is 
van matig belang). 
De mate van realisatie van de onbeantwoord gebleven aktiepunten kon alleen 
----------------------------.-_... _______ "':-___________________ "_ ____ _ 
1n de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten uitgetest worden. 
De eenmalig te stellen daden zijn hier bevoordeligd, hetgeen enkel betekenis 
heeft binnen het kader van het projekt. Ook de redenen van niet aanpak 
-----------------------~---
vallen in dit gemeentetype in het voordeel van de eenmalig te stellen daden 
uit en kon als evaluatie-niveau slechts hier uitgetest worden. De ver-
schillen hebben slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
Bij onderscheid op grond van het streefdoel. 
Opnieu"'T bespreken 1~ij alleen die gemeentetypen waarvan voor beide subgroepen 
alle realisatieformulieren toekl.vamen. Dit feit geldt in de plattelands-
gemeenten en in industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten en 
heeft betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. is 
. absoluut). 
2e _ _EJ._a_t_e _ _y_a_!l _ _§l_a_!l_p_§l_l~ is in de plattelandsgemeenten gunstiger voor de eduka-
tief gerichte aktiepunten ; in de industriecentra en gemengde verstedelijkte 
gemeenten zi_in de materieel gerichte aktiepunten duidelijk bevoordeligd. 
Beide feiten hehben on grond van de gevonden T-\vaarde geen betekenis voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten. 
l~~-~<:_t;_~-~':.~-~~~~~~~t;_~~-':~~-~~-~~~&_t;J2_~~~~-~~~~'=E.~Il~~Il. is zowel 1n de plat te-
landsgemeenten als in de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeen-
ten duidelijk in het voordeel van de edukatief gerichte aktiepunten, waarbij 
dit voordeel ook betekenis heeft voor toekomstige, gelijkaardige projekten 
(de P.G.O. is respektievelijk van een zeker belang en van matig belang). 
- L--
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~~-E~~~~~~-~§:~-~i:~!-~~~E§:~ ZlJn in de plattelandsgemeenten beslist in het 
voordeel van de materieel gerichte aktiepunten ; in de industriecentra en 
gemengde verstedelijkte gemeenten komen de redenen van niet aanpak vrijwel 
overeen 1n de beide subgroepen. Voor de plattelandsgemeenten heeft dit 
feit enige betekenis voor toekomstigè, gelijkaardige projekten (de P.G.O. 
is van matig belang). 
Q~-~~!~-~~~-E~~1i:~~!i:~-~~~-~~-~i~!_§:~~g~E~~!~-~~!i~E~~!~~ 1s beter voor 
de materieel gerichte aktiepunten in de plattelandsgemeenten, hetgeen ook 
betekenis heeft voor toekomstige, gelijkaardige projekten en is praktisch 
identiek voor de beide subgroepen in de industriecentra en gemengde ver-
stedelijkte gemeenten. Voor dit gemeentetype zijn geen voorspellingen 
mogelijk. 
~~-~§:!~-~§:~-E~§:!i:~§:!i:~-~§:~_§:!1~-g~~~E~~!~~E~~-§:~!i~E~~!~~ is 1n het voor-
deel van de edukatief gerichte aktiepunten en wel in beide gemeentetypen, 
maar het feit heeft slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
-------------------------~--------------------------~--------------------------------------------~----~ll 
193. 
Bekijken wij vervolgens de realisatie-ontHikkeling in tweede fase voor de 
aan gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten. 
Bij onderscheid op grond van de bestemming. 
~~-~~!~-~~!2--~~~~.!:~~~~~i:~fi vamvege de gemeentebesturen is voor alle 
typen behalve voor de regionale steden en agglomeraties gunstiger voor de 
aktiepunten met veiligheidsbevordering voor het kind en de volwassene 
samen. Voor geen enkel gemeentetype is het verschil 1n beantwoording op 
de aktiepunten naargelang hun bestemming zodanig dat er voor toekomstige, 
gelijkaardige projekten voorspellingen kunnen worden gedaan. 
De realisatie van de beantwoorde aktienunten is steeds 1n meerdere of 
--------------------------------------~-----
mindere mate in het voordeel van de aktiepunten waarin de veiligheid van 
het kind wordt beoogd met uitzondering voor de industriecentra en gemengde 
verstedelijkte gemeenten, waar de mate van realisatie identiek is voor de 
beide beantwoorde subgroepen. Voor de eerste 2 gemeentetypen is het ver-
schil, waarbij de bevoordeliging van het kind tot uiting komt ook voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten van belang, nog meer voor de platte-
landsgemeenten dan voor de verstedelijkte woongemeenten (de P.G.O. is 
voor beide gemeentetypen van matig belang). 
!2~-E~~!!~~!i:~-~~-~~-~g~~~!l:!~~~E~-g~~!~~~!l:-~~!i~E~!l:!~!l: komt voor de regio-
nale steden en agglomeraties in de beide onderscheiden subgroepen niet 
voor, dóch is voor elk van de overige gemeentetypen steeds in het nadeel 
van de aktiepunten waarbij de veiligheid van het kind alleen wordt beoogd. 
Het gaat hier steeds om in aantal zeer beperkte subgroepen die vergeleken 
worden. Op grond van de gevonden T-1..raarden, voor zover die berekend 
konden worden, blijken er voor de plattelandsgemeenten, de verstedelijkte 
. woongemeenten en de gewone steden voorsl)ellirigen gedaan te kunnen 1..rorden voor 
toekomstige, gelijkaardige projekten (ae P.G.O. is respektievelijk tweemaal 
zeer opmerkelijk en eenmaal uiterst opmerkelijk). 
!2~-~~E!l:!~~~~~-E~gi:gg_]2i:i_~!!211J.~~g-~?:!l:-~~!l:-~!l:.!~~~!~ komt voor beide, J.n · 
aanmerking komende, subgroepen niet voor in de plattelandsgemeenten. 
In de overige gemeentetypen kon de vergelijking voor de beide subgroepen 




~~-~~!~-~~~-~~~l~~~~~~-~~~-~~-~~~~~E~~!~-~~!i~r~~!~~-is ~n de beide 
gemeentetypen belangrijker voor de aktiepunten waarin de veiligheid 
geen 
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kind wordt beoogG, hoewel voor beide gemeentetypen voorspellingen kunnen 
worden gedaan voor toekomstige, gelijkaardige projekten aangaande dit 
evaluatie-niveau. In de overige gemeentetypen komt de mate van realisatie 
vrijwel overeen in de beide subgroepen, hoewel de aktiepunten waarin de 
veiligheid van het kind en de voh.;rassene samen wordt '· beoogd in lichte mate 
bevoordeligd zijn, zonder dat dit verschil implikaties heeft voor toekomst 
gelijkaardige projekten. 
Bij ondersche1:d op grond van de opzet. 
Q~-~~~~-~~~-~~~g!~~~E~igg is identiek voor de beide subgroepen (rechts 
of onrechtstreeks veiligheidsbevorderende opzet) in de plattelandsgemeen-
ten. In de verstedelijkte woongemeenten en de gewone steden worden de 
onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten bevoordeligd, in de 
industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten en in de regionale 
steden en agglomeraties zijn de rechtstreeks veiligheidsbevorderende aktie-
punten bevoordeligd. De verschillen die per gemeentetype worden vastge-
steld hebben geen betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten. 
Q~-~~!~~~~E!:_E~~~i~~~i~-~~2:-~~-~~~E-~~-g~~~~g~~~~~!~E~E!:-~~~g~~~~E~~-~~!i~: 
E!:!E!:~~E!: is in de eerste twee gemeentetypen gunstiger voor de onrechtstreeks 
veiligheidsbevorderende aktiepunten ; in de daarop volgende drie gemeente-
typen zijn de rechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten bevoordeligd. 
Slechts in de plattelandsgemeenten is de bevoordeliging zo duidelijk dat 
ook betekenis heeft voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. 
is van matig belang). 
Q~-~§!~-~~E!:_E~~~i~~!i~-~~g-~~-~gQ~§~!~~~E~-g~21~y~g-~~!i~E~g!~~-is voor 
zover dit kon worden nagegaan voor elk der gemeentetypen in het voordeel 
van de rechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten. In de pl 
gemeenten heeft het verschil in realisatie ook betekenis 
gelijkaardige projekten (de P.G.O. is zeer opmerkelijk). Dit geMtook, 
in mindere mate voor de verstedelijkte vwongemeenten (de P.G.O. is van 
matig belang). In de ge~-rone steden kon geen T-waarde berekend worden. 
-~------------~-
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!2~-b~E~~~~~~~-Q~g:!:_~g~g-~:!:_i_~i!~lii~~~-~~~-~~!:!:-~!.!!~~~E~ komen in de platte-
landsgemeenten voor beide subgroenen niet voor, hetgeen betekenis heeft 
voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. is absoluut). 
In de verstedelijkte w-oongemeenten (met een zeer opmerkelijke P.G.O.) e.n 
1n de gewone steden (de T-waarde kon niet berekend worden) komen de her-
nieuwde pogingen frekwenter voor in de groep aktiepunten met onrechtstreeks 
veiligheidsbevorderende opzet, terwijl ~n de overige twee gemeentetypen 
geen vergelijking kon worden doorgevoerd. 
!2~-~~!~-~~!.!-~~~li~~!i~-~~!.!-~~-~~!.!g~E~~!~-~~!i~E~!.!!~!.!~is gunstiger voor de 
onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten in de eerste twee ge-
meentetypen, in de daarop volgende gemeentetypen zijn de rechtstreeks 
veiligheidsbevorderende aktiepunten bevoordeligd. De verschillen welke 
worden vastgesteld per gemeentetype hebben slechts betekenis binnen het 
kader van het projekt. 
Bij onderscheid op grond van de eenmaligheid en kontinuftei.t. 
In de plattelandsgemeenten, de verstedelijkte woongemeenten en de reg:LO-
nale steden en agglomeraties zijn de groepen aktiepunten met kontinti : 
te stelleri daden zeer klein (respektievelijk aantal aangepakte en aan 
gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten n = 3, n = 4 en n = 3). 
Bespreken wij daarom vooral de realisatie-ontwikkeling in de industrie-
centra en gemengde verstedelijkte gemeenten en de gewone steden. 
Q~-~~!~-~~!.!-~~~!.!!~S!~E~i!.!E~ is identiek voor de beide subgroepen in de 
industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten terwijl in de gewone 
steden de eenmalig te stellen daden bevoordeligd zijn. 
Voor de gemeentetypen met zeer kleine groepen aktiepunten met konti.Tl~l te 
stellen daden zijn de eenmalig te stellen daden eveneens bevoordeligd. 
Voor elk der gemeentetypen zijn de verschillen in beantwoording slechts 
van geringe betekenis. 
!2~-~~!~-~~!.!-~~~li~~!~~-~~g-~~-~~~!.!!~~S!~~~-~~!i~E~!.!!~!.! ~s beter in de groep 
aktiepurtten mei kontihu te stellen daden en dit :in elk der gemeentetypen 
behalve in de verstedelijkte \VOongemeenten met identieke mate van reali-
satie voor beide subgroepen. De aangehaalde verschillen zijn voor elk 
der gemeentetypenslechts van betekenis binnen het kader van het projekt. 
~ 





De eenrnalig te stellen daden tvorden,\vanneer zij onbeantwoord blijven, af 
en toe_gerealiseerd en zijn,voor zover dit kon worden uitgetest,hevoordeligd 
ln vergelijking met de groep onbeantwoord gebleven, kontinu te stellen 
daden. Allee~ in de verstedelijkte vlOongemeenten en de gewone steden kon 
dit verschil worden uitgetest en uit de T-waarden blijkt dat het gegeven 
ook enige betekenis heeft voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de 
P.G.O. in beide gemeentetypen is vanmatig belang). 
~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~i-~~~~!~i~~~-~~~-~~~-~~~~~~~~ komt in gelijke mate 
voor in de verstedelijkte woongemeenten ongeacht de eenmaligheid of konti-
nuÏteit van de aktiepunten. In de gewone steden komt de hernieuwde poging 
frektventer voor tegenover kontinu te stellen daden. De aangehaalde 
zijn slechts binnen het kader van het projekt van belang . 
.Q~_~§;!~-~§;~-~~~li:~§:!i:~_YeE!:_~~-eeE!:S~Ee~!~-e~!i~E~E!:!~E!:-is gunstiger voor de 
eenrnalig te stellen daden maar dit uitsluitend in de verstedelijkte woon-
gemeenten. In de overige gemeentetypen zijn steeds de kontinu te stellen 
daden bevoordeligd. De verschillen tussen de subgroepen zijn bescheiden 
van aard en hebben slechts betekenis binnen het kader van het projekt. 
Bij onderscheid ov gron~ van het streefdoel. 
De mate van beant\voording vanwege de gemeentebesturen is in elk der gemeen-
-------------------~------
tetyp~behalve in de verstedelijkte woongemeenten gunstiger voor de 
gerichte aktiepunten. De verschillen waargenomen in elk gemeentetype zijn 
onbelangrijk voor toekomstige, gelijkaardige projekten. In de regionale 
steden is de groep beantwoorde edukatief gerichte aktiepunten zeer klein 
(n = 2). Bespreken wij daarom vooral de realisatie~ontwikkeling in de 
overige gemeentetypen. 
Q~-~e!~-Y~~-~~eli:~e!i:~-~~E!:-~~-!?.~eE!:!~~~~~~-e~!i:~E~.!:!:!~E!: ls ln elk der ge-
rneentetypen gunstiger voor de edukatief gerichte aktiepunten. Dit feit 
heeft slechts in de plattelandsgemeenten een zekere betekenis voor toekom-
stige, gelijkaardige projekten. (de P.G.O. is van rnatig belang) . 
.Q~_IEe!~_Ye~-E~eE~e!i:~-~e!:!:_~~-~!!~~eE!:!~~~E~-g~!?.!~Y~!2-e~!i:~E~~!~~ is ln de 
verstedelijkte woongemeenten, de industriecentra en gemengde verstedelijkte 
gemeenten en de gewone steden gunstiger voor de materieel geoti~nteeide 
, .. 
~02. 
aktiepunten. In de overige gemeentetypen is dit evaluatie-niveau niet 
uit te testen, tenv-ijl de verschillen ~·lBarvan sprake is ook voor toekom-
stige, gelijkaardige projekten van belang zijn in de verstedelijkte \..roon-
gemeenten (:de P.G.O. is van een zeker belang). 
!2~-~~~~i~~~~~-E~Bi~f:L~ii_~.!:!~lii~~~-~~~-~~~-~!!!~~~E~ is als evaluatie-
niveau slechts uit te testen in de verstedelijkte wöohgemeenten. Bij de 
materieel georiënteerde, onbeantwoord gebleven aktiepunten worden steeds 
niemve pogingen gedaan om het aktiepunt op gang te brengen tertv-ij 1 dit 
riooit gebeutt tegenover de edukatief gerichte aktiepunten. 
Dit feit heeft belang voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de P.G.O. 
is absoluut). 
Q~-~~!~-~~~-E~~li~~!i~-~~~-~~-~~~g~E~~E~-~~E~~E~~!~~ is in elk der gemeen-
tetypen behalve in de verstedelijkte 1voongemeenten gunstiger voor de 
edukatief gerichte aktiepunten. Alleen in de plattelandsgemeenten heeft 
dit feit ook betekenis voor toekomstige, gelijkaardige projekten (de 







BESLUITEN E~·I PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. 
OPLEIDING EN PRODUKTIVITEIT. 
Hij hebben 129 personen opgeleid met de bedoeling dat zij aktief zouden worden 
in het veiligheidsprojekt. Van deze groen was 68 % (n = 88) op een of andere 
man~er vertrouwd met de KAV, op grond van een losse of vaste medewerking 
de rest van de groep bestond uit belangstellenden die van buiten de KAV 
kwamen. Het opleiden (indirekte voorlichting) van belangstellenden kan strikt 
genomen als nuttige opdracht in vraag Horden gesteld aangezien slechts 12 % 
van deze groep als gesprel<.sleiders OIJtraden, dit wil zeggen aktief waren in 
het veiligheidsprojekt. Daarentegen heeft het opleiden van met de KAV-
vertrouwden een veel groter onmiddellijk nut gehad aangezien 18 % de uitbom~ 
van het veiligheidsnrojekt ondersteunden en richting ~aven tenvijl 53 % als 
aktieve gespreksleiders optraden, zodat tenslotte 71 % produktief is geweest. 
Richtlijn : betangstellenden moeten liefst een minderheid uitmaken in de op 
te leiden groep. Een latere produktiviteit in de v;erk1:ngs[ase 
van het projekt -Z:s nauwelijl<.s te verv;achten van deze gr•ocp be-
langs·!;ellenden~ 
Dè belangstellenden ·waren nersonen die zich bezig hielden met kleuters, aktief 
\varen in het poli tieHezen of te\~erkgesteld \varen in elektrische bedrijven, 
in de onderwijssektor of de bejaardenzorg. Hij mogen aannemen en wij hebben 
hiervan ook bewijzen dat deze personen zich in hun sektoren hebben ingezet 
voor de veiligheid, maar voor het veiligheidsnrojekt als zodanig hebben zij 
nam.;relijks iets gedaan. 
In feite gaat het hier om een door de KAV gefinancierde dienst aan de gemeen-
schap. 
belangstellenden maken de op te leiden groep interessantel". De 
personen d1.:e elders!>. buiten de Y-AV vJefi~zaa.rn zijn!> moeten om die 
reden niet ge1;Jeerd v;orden u1:t de op te leiden groep. Indien zij 
niet verder meer ?;)erl~en aan de l•Jerkinç;rsfase van nroJekten zijn 
· · en Kultuur 
subsidies vanuJeçre de !1inister1:es van Ondm"vJijsVèn van Volksgezond-
heid en Gezin Pel Vel"antvJoord. 
204. 
Vragen dienen f,esteld aangaande de 29 ! met de KAV-vertrou\vden, opgeleide en 
niet aktief geHorden r>ersonen. Het ging hier om personen die bij de KAV een 
zekere bekendheid genoten en 1vaarin de KAV geÏnvesteerd heeft. 
Het rendement van de aktief ge1·mrden gesnreksleiders (n = 52) is ook sterk 
variërend. Immers 42 % van de aktief geworden groen trad slechts I tot 3 maal 
op. Nochtans waren er gespreksleiders die 9 tot 13 maal (5,8 %) ; of zelfs 13 
tot 15 maal (7. 7 %) optraden. Aangezien toch in de eerste t1vee. entredens een 
zekere gewoonte moet 1vorden ongebouwd, mogen wij stellen dat bijna de helft van 
de aktief ge..;vorden groep gespreksleiders nooit tot een routinewerk geraakt 1s 
en dus niet on volle krachten heeft kunnen \verken. Een en ander wijst uit dat, 
tenvijl met een laag rendement 252 plaatselijke initiatieven zijn doorgegaan 
en 5223 verant1-1oordelijken voor kinderen uerden bereikt, er in een tijdspanne 
van anderhalf jaar duidelijk meer gepresteerd kan Horden. 
Richtlijn : bij het selekteren van de op te leiden personen kan - zeker uJanneer 
het om met de KAV-vertrow·Jden gaat - een üJed:erzijdse verbintenis 
tussen de KAV en de op te leiden personen overwogen lvorden. lilaar 
de KAV dan zorgt voor de opleiding zou de KAV-vertrow,Jde zich 
verbinden tot het leiden van minimaal 3 of 4 plaatselijke initia-
tieven. Uiteraard moet er in zo'n verbintenis steeds plaats zijn 
voor persoonlijke üJeigeringsmotieven vanVJege de opgeleide personen. 
Merken wij nog op dat in alle provincies een behoorlijk percentage niet aktief 
ge1.:rorden gespreksleiders werd aangetroffen. Vooral de provincies Ant1-1erpen en 
Oost-Vlaanderen vielen hierin op. 
Richtlijn : op nationaal niveau zou er iemand moeten worden aangeduid die 
kontakt blijft houden met de groep opgeleide personen teneinde te 
üJeten te komen waarom de gespreksleiders eventueel niet aktief 
üJorden of hun aktiviteiten stopzetten~ 
FINANCIEN. 
Aan het veiligheidsnrojekt heeft de KAV ruim 2 1/2 miljoen besteed, w-aarvoor 
respektievelijk de plaatselijke afdelingen, die mee1verkten, de gewesten en het 
nationaal bestuur in toenemende mate hun bijdragen leverden. 
Per initiatief werd gemiddeld 10.000,- F. uitgegeven. In de provincies Limburg 
en West-Vlaanderen besteedde men er gemiddeld minder aan, 1n de provincie 
Ant1verpen en Oost-Vlaanderen gemiddeld meer. 
, ___ - - L< I 
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Per geformuleerd aktiepunt berekenden \VÏj .. als uitgaven een gemiddelde van I. 900,- F 
De provincies Limburg en Hest'--Vlaanderen bleven v.1eer onder dit gemiddelde, teruijl 
Oost-Vlaanderen en Brabant er behoorlijk boven gingen. 
Per gerealiseerd aktiepunt berekenden \cJij een gemiddelde van 3. 200,- F. 
In de provincie Limburg Has dat .minder ; in de provincies Antwerpen, Brabant maar 
vooral in Oo~t-Vlaanderen werd dit gemiddelde overschreden. 
Per deelnemer kHamen de gemiddelde uitgaven on 480,- F. In de provincie Limburg 
en Hest-Vlaanderen werd dit gemiddelde niet bereikt. 
Het is duidelijk dat.het projekt vooral in Limburg maar ook in \.Vest-Vlaanderen 
financieel gunstiger uitviel dan in de provincies Brabant, Antw·erpen en Oost-
Vlaanderen. 
Richtlijn : 1.-n de jaren 1970-1972 zJerd ± 10. 000"- F. uitgegeven voor een plaatse-
Zijk veil.igheidsinitiatief. In stijgende Z.Z:jn 7Verd dit bedrag samen-
gesteld door respektievelijk de plaatselijke" met het projekt mee-
vJerlwnde afdelingen" de gewestelijke verbonden en het nationaal KAV-
bestuur. Bijna de helft van dit bedrag z,Jas bestemd VOOl"' de opleiding 
van de gespreksle .. iders" uitgegeven door het nat1:onaal bestuur. 
Hierin zijn ook de uitgaven aan de passief gebleven" opgeleide groep 
verzl)erkt. 
OVERSCHOT AAN AANBOD .EN ACHTERSTAND IN T!RAAG. 
Er is een konflikt tussen enerzijds het opleiden van zoveel mogelijk personen met 
het oog öp een zo breed mogelijke weerklank van het projekt bij de leden, een ge-
dachte waar de verbonden mee akkoord gingen en anderzijds het vrijlaten van de 
plaatselijke afdelingen om in het projekt opgenomen te worden, waarbij de ver-
bonden (Limburg uitgezonderd) zich voornamelijk lieten leiden door spontane 
Het feit dat de opgeleide aktief geworden gespreksleiders niet voldoende hebben 
gerendeerd en er zelfs personen werden opgeleid zonder dat zij ooit aktief werden 
(waarbij wij zelfs alleen nog maar naar de met de KAV-vertrouwden verwijzen) is 
in strijd met de oorspronkelijke doelstelling om het projekt in I I/2 1-1erkjaar 
zoveel mogelijk tot de basis te laten doordringen en betekent tenslotte ook een 
moeilijk te verant1-morden investering. 
Indien de doelstelling zou nagestreefd zijn, dan had het aantal plaatselijke 
veiligheidsinitiatieven 1n de verbonden moeten toenemen naargelang de verbonden 
meer leden telden. Dit is niet het geval geweest. 
Richtlijn 
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-' het voordeel van een syster:zatische benadering van de afdelingen vanuJege 
het verbond zit in de mogelijkheid tot planning zodat de opgeleide 
gespreksleiders intensief kunnen üJorden ingeschakeld. Het nadeel van 
een eerdel' afvachtende houding vanwege de verbonden zit in de noodzaak 
tot opleiding van een groep gespreksleiders zonder de zekerhe1:d van een 
intens1:eve inschakeling. Bij een ,systematische benadering kan äe 
doelstelling om het projekt in een bepaalde termijn zoveel mogelijk tot 
de basis te laten doordl"ingen zuorden nagestreefd~ bij een eerdel" af-
wachtende houding niet. 
DE TERUGHOUDENDHEID TEGENOVER HET VEILIGHEIDSPROJEKT VAN DE AFDELINGEN UIT NINDER 
VERSTEDELIJKTE GE/'1EENTEN~ BIJ EEN EERDER AFWACHTENDE HOUDING VAN DE VERBONDEN. 
Bij een eerder afwachtende houding vamv-ege de verbonden tegenover hun afdelingen. 
stelden wij vast dat - in di~ spontane sfeer - de afdelingen uit minder verstede-
lijkte gemeenten eerder terughoudend waren tegenover het veiligheidsprojekt dan 
kon 1•70rden vastgesteld voor de afdelingen uit meer verstedelijkte gemeenten. 
Bij een sterke stimulering, zoals dat in Limburg het geval is geweest, zagen wij 
de invloed van de verstedelijking 'vegvallen. In Limburg kwamen de afdelingen 
uit alle gemeentetypen in een opvallende gelijke mate aan bod. Dit wijst op een 
konsekwente benadering van de afdelingen vamjege het Limburgse bestuur en toont 
teVens aan dat de afdelingen wel Hillen meedoen ook \vanneer zij in minder verstede-
'lijkte gemeenten zijn gesitueerd. 
Richtlijn : bij een systematische benadering van de afdelingen vanvege de verbonden 
komen de afdelingen uit alle gemeentetypen 1.:n opvallend. gelijke mate aan 
bod. Bij een af~;Jachtende houding vamvege de verbonden kan men zich ver-
zûachten aan een terughoudendheid van de afdelingen in minder verstedelijkte 
gemeenten. 
In dezelfde tijdspanne speelde Limburg het klaar om 1n de· plattelandsgemeenten, de 
verstedelijkte "mongemeenten en de industriecentra en gemengde verstedelijkte ge-
meenten respektievelijk 63 %, SS %en 82 % (!) van hun afdelingen te konfronteren 
met het véi ligheidsproj ekt tenáj 1 de overige verbonden te samen respektievelijk 
IS %, 13 % en 20 % van hun afdelingen bereikt. Voor deze gemeentetypen is de mate 
van het bereik van het projekt in Limburg viermaal groter. In de ge1v-one steden en 
de regionale steden en agglomeraties 1..rerden in Limburg respektievelijk SS % en 
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60 % der afdelingen bereikt. In verRelijkin~ met de overige verbonden is de mate 
van het bereik van het projekt in de Limburgse afdelingen respektieveiijk tweemaal 
en bijna driemaal groter. 
ifichtlijn : het is ten allen tijde aan te l~aden dat de verbonden ofzJel niet 
neeuJerken aan een projel<.t ofuJel een sleutelpositie innemen &nzakP. de 
stimulering van de plaatselijke KAV-afdelingen. Er ontstaan te veel 
negatieve ve1~schijnse Zen bij een eel~der aflûachtende houding vanwege de 
ve1~bonden tegenover 71un afdelingen. In het licht van deze negatieve 
faktoren is het vJaardevol in overuJeging te nemen of een medeverant-
1uoordelijkheid van bij de aanvang vanwege de verbonden en zelfs van-
uJege de KAV-afdelingen niet geüJenst is. Deze medeverantwoordelijken 
zien z,Jij dan op financieel vlak gestalte krijgen. Tot op heden droeg 
het nationaal bestuur de zwaarste lasten3 ter1Jijl de verbonden niet 
instonden voor de basisopleiding van de totale groep en slechts op-
kwoffien voor de verdere begeleiding en verdere instruktie van de door het 
nat1:onaal hestuur opgeleide gespreksleidern3 in de mate dat zij aktief 
uensten te z»orden. De afdelingen stonden slechts in voor de organisatie 
van de plaatselijke veiligheidsinitiatieven3 in de mate dat zij gekon-
fronteerd wensten te worden met het projekt. 
De financiële medez·Jerking aan projekten vanaf de start brengt een 
grotere betrokkenheid van alle m:veau 's met zich mee3 het ·verdeelt de 
lasten en geeft een betere mogelijkheid tot planning. 
DE VERBONDEN DIE TlEil'liG KA V-AFDELINGEN HEBBEN IN DE ~1INDER VERSTEDELIJKTE GENEENTEN 
MOETEN - BIJ EEN EERDER APVJACHTENDE HOUDING - F!!NWEGE DEZE AFDELINGEN NAUf!EL1JKS 
HOPEN OP DE TïRAAG VAN DEZE AFDELINGEN OM GEKONFRONTEERD TE ~'lORDEN MET .HET PROJE!cr. 
Er is ook gebleken dat de verbonden met weinig afdelingen 1n de minder verstedelijk-
te gemeenten, vooral,dan in de plattelandsgemeenten en in de industriecentra en 
gemengde verstedelijkte gemeenten, maar ook in de verstedelijkte woongemeenten -
bij een eerder afwachtende houding vanwege de verbonden - deze afdelingen niet 
bereikten. 
In de verbonden -.;.;~aar er meer afdelingen -.;.;aren in deze gemeentetypen, bij eenzelfde 
af-.;.;~achtende houding vamvege de verbonden, kvJaT!I de vraag van de afdelingen tot kon-
frontatie met het projekt gemakkelijker tot stand. 
qij vermoeden dat het onderlinge kontakt tussen de plaatselijke Y-.AV-verantwoorde-





Zodat de. afdelingen van minder verstedelif~te gemeenten die reeds een konfrontatie 
hadden met het projekt, soortgelijke afdelingen hebben beÏnvloed om hetzelfde te 
doen. Dit \ . .ras niet mogelijk in een verbond Haar het aantal afdelingen in de be-· 
treffende gemeentetypen gering vas. 
Richtli.jn · de afdeLingen uit minder verstedeli.jl~te gemeenten_, gesitueerd 1--i: ver-
bonden met weinig afdelingen in deze gemeentetypen en met een 
. de houding vanz,Jege die Vel"bonden geraken in een afzonderinaspositie 
u)anneer het .om del"ge"li.jke prodekten gaat. 
DE GEMEENTELIJKE AK'l!IE EN HET AFZT!AKXEN VAN HAAR OHVANG IN DE MEER VERSTEDELIJJcrE 
GEMEENTEN IN OOST-VLAANDEREN EN VOORAL IN BRABANT. 
De invloed van de verstedelijking op de omvang van de gemeentelijke veiligheids-
aktie (uitgedrukt in gemiddeld aantal aktiepunten per veiligheidsinitiatief) h.:ram 
in twee provincies op signifikante Hijze tot uiting. 
In Limburg nam de omvang toe, in Brabant nam ze af, naarmate de afdelingen zich 
situeerden in meer verstedelijkte gemeenten. In de provincies Antw·erpen en Hest-
Vlaanderen was er willekeurigheid en dus geen signifikante invloed vam<Jege de 
verstedelijking on de omvang van de gemeentelijke veiligheidsakties. Deze wille-
keurigheid krijgt_,o1J enkele uitzonderingen na_,de vorm van een zekere konstante 
in de omvang van de gemeentelijke aktie in de opeenvolgende gemeentetypen. 
Stellen wij voorop dat wij de plaatselijke behoeften niet kennen inzake 
veiligheid, noch voor de minder, noch voor de meer verstedelijkte gemeenten 
Inhoudelijk zullen de veiligheidsbehoeften onget,vij feld verschillen omdat 
risico's om>-7ille van het verstedelijkingspatroon zullen variëren, maar 
wat omvang betreft, zeker >-ranneer het om gemiddelden gaat komt het ons 
voor dat een konstant persoon in de onderscheiden gemeentetypen vrij 
evident zou zijn. 
De situatie zoals zij wordt aangetroffen in Limburg kan naar behoren worden uit-
gelegd. Feit is dat bij spontane om~tandigheden de afdelingen uit minder ver~ 
stedelijkte gemeenten eerder terughoudend waren tegenover het projekt. 
Door een sterke stimulans vanwege het Limburgse KAV-bestuur vlorden ook de afde-
lingen uit deze minder verstedelijkte gemeenten betrokken in het projekt, maar 
nu blijkt hun terughoudendheid zich te manifesteren in een rendement dat lager 
ligt dan de afdelingen uit meer verstedelijkte gemeenten. Vergelijken Hij even-
wel de Limburgse resultaten met deze van de overige provincies en dit voor de 
opeenvolgende gemeentety!Jen dan z~en -vnJ dat er in Limburg minder dieptepunten zijn i 
L -~- - - ,_-_ 1 ._-: 
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dan elders kan worden vastgesteld. 
Richtlijn : 1-11. de KAV in Limburg kan men in de toekomst rekening houden met het 
feit dat de afdelingen in minder verstedelijkte gemeenten minder om-
vangl~ijke gemeentelijke akties formuleren dan de afdelingen in meer 
VePstedelijkte ger~wenten. Het gaat hier om het gemiddeld aantal 
aktiepunten per initiatief dat toeneemt~ samen met de verstedelijking. 
De toestand in Brabant is op zijn minst eigenaardig te noemen. Het lijkt ons 
tegenstrijdig dat de afdelingen uit minder verstedelijkte gemeenten een vrij om-
vangrijke aktie kunnenformuleren (7.0 voor de plattelandsgemeenten en 3.7 voor 
de verstedelijkte woongemeenten) terwijl dit in de overige 3 meer verstedelijkte 
gemeentetypen niet het geval is (het gemiddelde schommelt tussen 1.6 en 2.8). 
Hen kan na~welijks aannemen dat de infrastruktuur in deze steden beter zou zijn 
dan elders. Het gaat hier dus ~vel degelijk om een weinig aktieve inzet vanwege 
de plaatselijke groepen in deze drie meer verstedelijkte gemeentetypen .. \.Janneer 
wij bedenken dat deze groepen zich spontaan hebben aangemeld en dat het om signi-
fikante feiten gaat dan wordt deze vaststelling· voor de KAV in de provincie 
Brabant dubbel zo belangrijk. 
In de provincie Oost-Vlaanderen stelden wij een soortgelijk patroon vast. 
Het ging hier evenHel om niet signifikante feiten, terwijl enkel in de laatste 
twee gemeentetypen de omvang van gemeentelijke aktie sterk afz'"1akt. Zo bleef in 
de regionale steden de omvang beperkt tot een gemiddelde van 2.5 aktiepunten per 
initiatief, terwijl - en dit is erger - de afdelingen uit de gewone steden nooit 
tot het formuleren van een gemeentelijke aktie kwamen. 
De afdelingen uit de minder verstedelijkte gemeenten kHamen daarentegen duidelijk 
tot een uitgebreide gemeentelijke aktie (schommeling tussen 4.2 en 11.7). 
Richtlijn : de plaatselijke groepen gesitueerd in Brabant en Oost-Vlaanderen uit 
de afdelingen van meer verstedelijkte gemeenten komen doorgaans zeer 
moeilijk tot het formuleren van aktiepunten. 
DE BEGELEIDING VAN DE AFDELINGEN IN MINDER VERSTEDELIJJ<J!E GEMEENTEN MET HET OOG 
OP EEN KONKREET GEFORMULEERDE GEMEENTELIJKE AKTIE. 
Omwille van de evemvichtige uitbouw· van het projekt welke in Limburg werd nage-
streefd en nar:;enoeg bereikt, werd in deze provincie de invloed van de verstede-
lijking op de ''kvJaliteit" van de gemeentelijke aktie, geformuleerd door de plaat-
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selijke groe~eû~ uitgetest. 
In Limburg nam het aandeel van vaag geformuleerde aktiepunten en procedurek1vesties 
op het totaal van geformuleerde aktiepunten signifikant toe, naarmate het ging om 
afdelingen uit minder verstedelijkte gemeenten. 
Richtlijn : de KAT! in Limburg kan in de toekomst een meer intensieve begeleich:ng 
van de afdelingen in minder verstedelijkte gemeenten overuegen t:eneinde 
niet alleen de plaatselijke groepen te stimuleren tot het formuleren 
van meer aktiepunten (cfr infra) doch ook met het oog op minder vaag~ 
heden inzake de aktiepunten. 
Er zijn op dit vlak geen richtlijnen voor de overige provincies. 
HET GEf·1EENTELIJK EJIJQUETEFORMULIER ALS STEUN VOOR ZOGENAAMD ltTNDER AKTIETIE GROEPEN. 
Binnen het kader van het projekt waren er voor de aktienunten in het algemeen ver-
schillen aan te duiden aangaande het realisatieverloop naargelang de betreffende 
aktiepunten geformuleerd 1Verden door aktieve groepen enerzijds en door minder 
groepen, ondersteund door een gemeentelijk enquêteformulier, anderzijds. 
Deze verschillen zijn niet signifikant. 
Aangezien de minder aktieve groepen niet tot het formuleren van een gemeentelijke 
aktie zouden geraakt zijn indien zij niet op een gemeentelijk enquêteformulier 
hadden kunnen steunen en zij eens dat zij tot het formuleren van een gemeentelijke 
aktie waren overgegaan in somtnige aspekten \vel enigszins maar niet signifikant ten 
achter bleven op de prestaties van de aktieve groepen, tenrij 1 zij ~n andere aspek-
ten (wanneer er hindernissen optreden in het realisatieverloop) zelfs beter pres-
teerden dan de aktieve groepen, beschouwen wij het gemèentelijk enquêteformulier 
als een deugdelijk instrument. 
Richtlijn : minder aktieve groepen worden tot het formuleren van aktiepunten aange-
zet door middel van het gemeentelijk enquêteformulier. · Eens zover 
pl"esteren deze minder aktieve groepen evenveel als de aktieve groepen. 
Dit geldt voor de aktiepunten in het algemeen. 
Inzake veiligheidsvoorzieningen in de zemeente, gemeentelijke inlichtingsbladen, 
peutertuinen, kinderkribben en veiligheidsaktiviteiten door gezins- en jeugdraden 
,"rerd er rond de aktieve groepen meer gepresteerd dan rond de minder aktieve groepen, ... · 
ondersteund door het gemeentelijk enquêteformulier.· 





R1:chtlijn : de 111inder aktieve groepen bekàmen vrijlJel dezelfde resultaten inzake 
veiligheidsvoorzieningen in de gemeenten~ gemeentelijke inlicht .. ings-
bladen, peutertuinen~ kinderkribben en veiUgheidsaktiviteiten dom" 
gezins- en jeugdraden als de aktieve groepen. 
Inzake sneelstraten, afbakening, toezicht en aanle~ van speelterreinen, groene 
zones en kreativiteitscentra b;vamen bij de aktieve groepen op sommige evaluatie-
niveau's betere resultaten aan het licht dan bij de minder aktieve groepen. 
Het betrof hier vooral de realisaties van de aangepakte en beantwoorde aktiepunten, 
die duidelijk frekwenter voorvielen in de groep aktiepunten geformuleerd door de 
aktieve groepen. Deze groepen deden echter niets voor de door de KAV niet aange-
pakte aktiepunten hetgeen wel het geval was bij de minder aktieve groepen, zodat 
beide groepen uiteindelijk tot vergelijkbare resultaten h1amen. 
RichtZijn : vJanneer de KAV zich inspant (= aanpak) voor de realisatie van speel-
straten~ afbakening~ toezicht en aanleg van speelterreinen~ groene 
zones en kreativiteitscentra dan bekomt zij gemakkelijker een realisa-
tie VOOl" de aktiepunten die door de aktieve groepen 1Jorden geformuleel"d 
dan voor de aktiepunten afkomstig van het gemeentelijk enquêteformu 
Richtlijn : bij dit soort aktiepunten laten de aktieve groepen de aanpal( steeds 
over aan de KAV terlJijl de minder aktieve groepen geneigd zijn akti-
viteiten te ontplooien~ ten overstaan van bepaalde diensten. 
De realisatie van sportterreinen en sportstimulering was gunstiger voor de aktie-
punten vJelke door de aktieve groepen werden geformuleerd. Aangezien de mate van 
aanpak en van beantwoording weinig verschilden voor de beide groepen kunnen wij 
niet zeggen dat er rond de minder aktieve groepen minder goed gepresteerd "tverd. 
Het \vBs de uiteindelijke beslissing van de betrokken dienst die anders uitviel. 
Het gaat hier om een signifikant verschil Haarmee men in de toekomst rekening 
moet houden. 
Richtlijn : de realisatie van sportterreinen en sportstimulering levert-in de 
mate dat de KAV er zich voor inspantï..-Jeinig proble77en op tenminste 
,,;anneer zij geformuleerd üJorden door de aktieve groepen_, maar is 
moeilijl<.er voor de aktiepunten afkomstig van de minder aktieve groepen. 
De realisatie-ontVlikkeling van verbeteringen ~n de verkeersveiligheid, aanpassineen 
~n de verkeerssituatie, toezicht op en aktie aangaande het verkeer alsmede het ver-
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loop van de veiligheidszorg, de veiligheidsaktie en het veiligheidsonderricht in 
de scholen konden niet vergeleken worden tussen de aktieve en minder aktieve groepen 
aangezien deze soorten aktiepunten praktisch uitsluitend van de aktieve groepen 
afkomstig waren. 
Het inventariseren van plaatselijke risico's zoals dat werd voorzien lil het gemeen-
telijk enquêteformulier kon niet gebeuren voor situaties die zeer afhankelijk ';raren 
van plaatselijke omstandigheden (schoolsituaties, verkeer). 
t\Tij ~varen enerzijds immers gebonden aan een vast vragenstramien •·marln meer algemeen 
geldende normen inzake risico's tot uiting kwamen terwijl wij anderzijds ook reke-
ning IDoesten houden met het feit dat de plaatselijke KAV-verantvmordelijken (die de 
inventarisering deden) geen veiligheidsinspekteurs en dus niet bevoegd waren om tot 
het opsporen van risico's over te gaan en hiervoor ln de scholen rond te neuzen en 
verkeerssituaties te analyseren. 
Richtlijn : in de huidige stand van zaken kan er in een gemeente niet zo maar iemand 
worden aangeduid die met kennis van zaken kan oordelen oveP _de veilig-
heidstoestand in het plaatselijk ve1~keer en de scholen \en indien iemand 
bereid zou zijn deze taak naar heho1~en te vervullen dan is het zeer' ·de 
vraag of de schoolhesturen een bezoek op prijs zouden stellen. Van 
inventariseren kan dus geen sprake zijn. Voor het formuleren van risi-
co's en veiligheidsvoorzieningen in verkeer- en schoolsituaties ziJn 
1Jij uitsluitend aangewezen op de aktieve groepen. 
DOOR DE PLAATSELIJKE GROEPEll GEFORMULEERDE AKTIEPUNTEN3 vlAARVOOR NIEft1AND UIT DE 
PiAATSELIJKE GROEP BEREID BLIJKT TE ZIJN HET AKTIEPROCES TE VOLGEN3 HEBBEN GEEN 
GENAKKELIJK REALISATIEVERLOOP. 
1ifaar het plaatselijk KAV-bestuur zelf bij de aanpak geen onderscheid maakte tussen 
enerzijds de aktiepunten waarvoor niemand zich bereid verklaarde het aktieproces 
te volgen en anderzijds de aktiepunten die konden steunen op een bereidheid van 3 
of 4 personen uit de plaatselijke groep, bleken de betrokken diensten veel ge-
makkelijker over te gaan tot de realisatie van de aktiepunten uit de laatste groep. 
De bereidheid van 3 of 4 personen om het aktieproces te volgen ging gepaard met 
een duidelijke aktiviteit in de Plaatselijke groep voor de niet door de KAV aange-
pakte aktiepunten, met bepaalde resultaten als gevolg. Het af1-1ezig zijn van elke 
bereidheid ging daarentegen gepaard met het ontbreken van elke aktiviteit in de 
groep, zodat er namvelijks realisaties voorkwamen. 
Eenzelfde patroon van aktiviteiten zagen ~v:ij voor de herniemvde poging bij uit-
blijven van een antHoord, die telkens voorkwam daar ,.,raar er een bereidheid van 3 of 
._-:-
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4 personen Has en nooit voorh1am daar '"é!-.ar elke bereidheid ontbrak. De her-
niemv-de poging heeft evenwel nooit tot een realisatie aanleiding gegeven. 
Richtlijn : In de toekomst moeten de aktiepunten vacn•voor niemand in de plaatse-
lijke groepen bereid uJordt gevonden het aktieproces te vo tg en een 
bijzondere aandacht l<rijgen" indien de reaUsatie op prijs uo1·•dt 
qestetd. Aangezien de plaatselijke KAV ondanl<s hun inze-t ce1•de1• 
zetden reaUsaties bekomen moet die bijzondere aandacht van hoger-
hand komen. De plaatselijke KAV-verantwoordetijken moeten er 
rekening.nzee houden dat de plaatselijke groepen bij ontbreken van 
elke be1?eidheid geen aktiv1:teiten ontplooien tegenover de aktie-
punten zvaar•voor de KAV zelf geen inzet doet" zodat ook voor deze 
aktiepunten nauz,Jetijks 1•eatisaties te veruJachten zijn. Oo7~ hel?nieuuJ-
de pogingen bij uitblijven van een anft,Joord vanvege de ·· · betrakken 
diensten moeten niet vervJacht I·Jorden. Trouwens de hernieuwde 
zijn steeds nut-teloos., tenminste wanneer zij ondernomen û)01'~dcm doo'l' 
de leden van de plaatseUjke groepen_, mogetijk met inbegrip van de 
plaatselijke KAV. 
HET BETREKKEN VAN GEMEENTEFUNKJ!IONARIBSEN HEEFT GEEN INVLOED OP HET REALISATIE-
VERLOOP VAN GENEENSCHAPSAKTIEPUNTEN. 
De speelstraten ; de aanleg en afbakening van en het toezicht op speelterreinen 
de spelmogelijkheden ; de sportterreinen en -stimulering ; de groene zones : de 
jeugd- en gezinsraden met veiligheidsaktiviteiten ; de peutertuinen en kinder-
kribben ; de gemeentelijke veiligheidsvoorzieningen en de ateliers of akademies 
voor kreativiteitsontHikkeling van het kind kenden een vrijHel parallel reali-
satieverloop, of de gemeentefunktionarissen nu betrokken werden bij de formu-
lering van dit soort aktiepunten of niet. Het is teleurstellend te moeten 
' 
vaststellen dat de bekommernis en de inzet van plaatselijke groepen aangaande 
veiligheidsbevordering van het leefmilieu, 3een ndemenswaardige indruk hebben 
achtergelaten bij de uitgenodigde plaatselijke gemeentefunktionarissen. 
Richtlijn : in de toekomst kunnen de plaatselijke KAV-groepen net zo goed 
z·Jerl<en aan de reaUsatie van speelstl•aten " de aanleg en afbakening 
va:n en het toezicht op speeUen•einen" de spetmogeUjkheden" de 
sportterreinen en -stimulering" de groene zones" de jeugd.,. en 
raden met veiUgheidsaktiviteiten" de peutertuinen en kinderkribben" 
de gemeentelijl<e vei'Ugheidsvoorzieninç;en en de atelie1•s of 
voor kl•eat-iviteitsontv;ikkeling van het kind zonder dat z-ij voor het 
formuleren van dit soort aktiepunten gemeentefunktionarissen uit-
nodigen op de akt1:e-avond. 
214. 
HET BETREKKEN VAN GEMEEJ11TEFUNKTIONARI8SÉN HEEFT EEN BESCHEIDEN POSITIEVE." DOCH 
NIET SIGNIFIKANTE." INVLOED OP DE REALISATIE VAN DE BEANTFOORDE, AAN GEUEENTE-
BESTUREN VOORGELEGDE AI<'I IE PUNTEN. 
Aangezien het grootste deel van de aan gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten 
beanb..roord werden zowel bij aan- als bij ah1ezigheid van gemeentefunktionarissen 
en het verschil in realisatie van de beantwoorde aktiepunten niet op een signi-
fikantie berus~ heeft de betrokkenheid van gemeentefunktionarissen een bes 
positieve invloed op het realisatieverloop van de aan gemeentebesturen voorge-
gelegde aktiepunten. De niet beant,..roorde aktiepunten hebben in geval van aan-
'..rezigheid nauHelijks kans op realisatie, deze kans is iets groter voor de niet 
beantwoorde, 
aktiepunten. 
1n afwezigheid van gemeentefunktionarissen geformuleerde 
Richtlijn : de sarnenzoerking tusBen de gemeentebesturen en de plaatselijke KAV-
afdeUnqen moeten m:j in geval van aan0ezigheid van gemeentefunktio-
~n . 
narissenVde toekomst als volgt zien. 
Het gemeentebestuur zal gemakkelijker an-twoorden wanneel" er een 
realisat1".e te melden is ; antuJoorden de gemeentebesturen niet dan 
~s de kans op realisatie klein. 
El" kan even goed in afvJezigheid van gemeentefunktionariBBen geverkt 
vJorden. 
HET BETREKKEN VAN POLITIEFUNKTIONARISSEN HEEFT GEEN INVLOED OP HET REALISATIE-
VERLOOP 11 AN VERKEERSAKT IEPUNTEN. 
Verbeteringen in de verkeersveilighe{d, aanpassingen en vervlijderingen 1n de 
verkeerssituatie, toezicht op en aktie aangaande het verkeer worden op verge-
lijkbare 1:vij ze aangepakt en ven7ezenlijkt ongeacht de betrokkenheid van poli tie-
funktionarissen tijdens het forrmleren van dit soort aktiepunten. 
Richtlijn : de plaatselijke KAV-groepen kunnen even goed in afvJezigheid van 
politiefunktionarissen verkeersaktiepunten formuleren er is immerB 
geen noemens·üJaardig Vel"schil in realisaUevel"loop bij aan- en af-




POLITIONELE DIENSTEN REAGEREN GOED OP DK'AAN HEN VOORGELEGDE AKTIEPUNTEN OOK 
BIJ AFf!EZIGHEID. VAN POLITIEFUNK'I'IONARISSEN ; HET BETREKKEN VAN DEZE PERSONEN 
BIJ HET PORNULEREN VAN DERGELIJKE AKTIEPUNTEN IS NIET NODIG. 
Op het eerste zicht heeft. de betrokkenheid van politiefunktionarissen wel invloed 
op de reakties van de politionele diensten voor zover het de aan hen voo1gelegde 
aktiepunten betreft. Er wordt ingeval van aanwezigheid van politiefunktionariss 
frek~venter geanümord (steeds) en meer beloofd (alles) dan in geval van af,vezi~­
heid. De mate van beantHoording is echter ook goed in geval van ahvezigheid. 
H.erbvaardig genoeg 1vordt er in geval van ah1ezigheid meer verwezenlijkt dan be-
loofd terwij 1 in geval van aamvezigheid meer wordt beloofd dan venrezenlijkt 
(deze. uitspraak slaat evem-1el .op een minimaal kleine groep). 
Richtlijn : de samenwerking tussen de politionele diensten en de plaatselijke 
KATI-groepen is goed3 ongeacht de aan- of afuJezigheid van politie-
funktionarissen tijdens het formuleren van aktiepunten die later 
aan de politionele diensten worden voorgelegd. 
HET BETREKKEN VAN PERSONEN UIT DE ONDERWIJSSEKTOR HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED 
OP HET REALISATIEVERLOOP VAN SCHOOLAJ{TIEPUNTEN. 
Inzake veiligheidszorg, veiligheidsaktie en veiligheidsonderricht in de 
scholen enerzijds en de aan- of afwezigheid van personen uit de onderwijssektor 
anderzijds stelden wij vast dat de aktiepunten met betrekking tot de school 
gunstiger verliepen ~n geval zij geformuleerd ,:rerden in aarn.;~ezigheid van school-
funktionarissen. 
l\lij konkluderen dat het nuttig is deze betrokkenheid in de toekomst te herhalen, 
niet zo zeer op grond van signifikante vèrschillen want die 1varen er niet, maar 
wel omdat de resultaten steeds op elk der evaluatieniveau's gunstiger waren voor 
de aktieounten welke in aanwezigheid van personen uit de onden.;~ijssektor \Varen 
geformuleerd. 
R{chtlijn : plaatselijke KATI-groepen prester>en inzake de r>ealisatie van veilig~ 
heidszorg., veiligheidsaktie en veiligheidsonderricht in de scholen 
beter> i•Janneer> pel~sonen uit de onder>1uijssektor> aanwezig ~ zijn op de· 




HET BETREKKEN VAN PERSONEN UIT DE ONDERYIJSSEKTOR HEEFT EEN POSITIETIE INVLOED 
OP DE REALISATIE VAN DE AAN SCHOOLBESTUREN VOOR TE LEGGEN AKTIEPUN1'EN. 
De invloed van ~ersonen uit de onder1vijssektor, o~ 8rond van het betrekken van 
deze personen bij het formuleren van later aan schoolbesturen voorgelegde aktie-
punten, manifesteerde zich niet in de mate van beantwoording vamvege de sc.hool-
besturen, ook niet in het soort antvmord dat gegeven werd, maar Hel in het zich 
houden aan gedane beloften. 
Richtlijn : de samenverking tussende schoolbesturen en de plaatselijke groepen 
inzake het realisat-z:everloop van aan schoolbesturen voor te leggen 
aktiepunten is goed, ongeacht de aan- of afuezigheid van personen 
uit de onderwijssektor tijdens het formuleren van betreffende aktie-
punten. Bij afiJezigheid is het echter raadzaam de schoolbesturen 
te herinneren aan gedane beloften .. 
HET BETREKKEN VAN GEMEENTEFUNKTIONARISSEN IN DE ONDERSCHEIDEN GE11EENTETYPEN EN 
DE INVLOED ERVAN OP HET REALISATIEVERLOOP VAN GEMEENSCHAPSAK1IEPUNTEN. 
Inzake het realisatieverloon van gemeenschapsaktiepunten in de onderscheiden 
gemeentetypen naargelang de aan- en afHezigheid van gemeentefunktionarissen 
beperken wij onze konklusies tot drie van de vijf f,emeentetypen. In de platte-
landsgemeenten, waar voor alle door de plaatselijke groepen geformuleerde 
gemeenschapsaktiepunten realisatieformulieren toek1vamen ; 1.n de gewone steden, 
\.Jaar nagenoeg alle realisatieformulieren toek~vamen en dit 1.n gelijke mate bij 
aan- en afwezigheid van gemeentefunktionarissen en 1.n de industriecentra en 
gemengde verstedelijkte gemeenten waar Hij steeds (in geval Van aamvezigheid 
van gemeentefunktionarissen) en nagenoeg steeds (in geval van afwezigheid) 
realisatieformulieren ontvingen, hadden 1vij met vrijHel komplete groepen te 
doen. 
- Hij zagen 1.n de plattelandsgemeenten een verschillend realisatieverloop af-
hankelijk van de aan- en af1vezigheid van gemeentefunktionarissen, maar de 
uiteindelijke resultaten (voor de door de groep geformuleerde gemeenschaps-
aktiepunten) waren nagenoeg identiek. Bij aamvezigheid rende de KAV de aanpak 
af en boekte steeds voor de aangepakte aktiepunten resultaat. 
Bij aft.1ezigheid is de KAV-aanpak meer algemeen ; de realisatie 1.s goed, maar 
217 . 
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meer beperkt~ Omtrent de aktiviteiten en realisaties van de plaatselijke 
groepen tegenover de niet door de YJ\V aangenakte aktiepunten durven wij geen 
konklusies te formuleren, de groep is - bij ah..:rezigheid van gemeentefunktio-
narlssen - minimaal klein. 
Het het oog op het feit dat de niet door de KAV aangepakte aktiepunten -- ZlJ 
het dan in beuerkte mate - uitsluitend in: geval van aam:..:rezigheid van gemeente-
funktionarissen werden gerealiseerd, terwijl onder deze omstandigheden de 
plaatselijke groepen zelf ook aktiever waren dan in geval van afuezigheid en 
er tenslotte bij aamvezigheid - zij het dan Op een bescheiden vHJ ze - meer 
~..:rerd gerealiseerd van de gemeenschapsaktiepunten, hesluiten w'ij dat 
ken van gemeentefunktionarissen in de industriecentra en gemengde verstedelij 
gemeenten zinvol is ge~veest. 
- Aangezien in de gewone steden het realisatieverloop bij aan- en afwezigheid 
geen signifikante verschillen opleverde en ondanks een grotere aktiviteit van-
wege de plaatselijke groe~en bij aamvezigheid van gemeentefunktionarissen voor 
de niet door de KAV aangepakte aktiepunten, er voor betreffende gemeenschaps-
aktie~unten geen opvallend betere resultaten werden ~eboekt, besluiten wij dat 
de aamvezigheid van gemeentefunktionarissen in de gewone steden geen voordeel 
opleverde. 
Richtlijn : wij geven slechts richtlijnen voor de afdelingen van drie gemeente-
typen omdat 1Jij van deze gemeentet1fpen nagenoeg steeds over de rea-
lisatieformutieren beschikten~ ongeacht de aan- of afwezigheid van 
gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren van de gemeenschaps-
aktiepunten. Naar alle üJaarschijnlijkheid kunnen de plaatselijke 
groepen van de plattelandsgemeenten even goed zonder als met 
funktionarissen tot het formuleren van gemeenschapsaktiepunten 
gaan. In de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten 
pleiten z:Jij voor een herhaUnrr van de aanuJez1:gheid van gemeentefunk-
tionarissen~ voornamelijk omdat de realisatie-aktiviteiten van 
de plaatselijke groepen~ naast de plaatselijke KAV-inze~) alleen onder 
deze omstandigheden - zij het dan op bescheiden üJijze - voorkomt. 
In de grmone steden 1--s de aanvezigheid van gemeentejunktionm~issen 
tijdens het formuleren van gemeenschapsaktiepunten niet noodzakelijk. 
Opmerking : het is jmmner dat de vergelijking van het realisatieverloop der ge-
meenschapsaktiepunten voor de regionale steden en agglomeraties.niet 
kon worden doorgevoerd voornamelijk orrruJiUe van het achtel'blijven van 
realisatieformulieren bij afwezigheid van gemeentefunktionarissen. 
-- r--
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Het ziet er evenwel nam? uit_. dat de KAV-afdelingen in de Y'egionale 
steden en aggl,omeraties baat vinden bij de aamuezigheid van 
funktionaY'issen. Alle dooY' de gY'oep gefoY'muleeY'de aktiepunten 
l!Jex•den immeY's. geY'ealiseeY'd. Het gebeurt evenvJel niet dikûJijls dat 
de gemeentefunktionm•issen aanvJezig zijn. 
De konklusies gelden in zover de gemeenschausaktiepunten geformuleerd 1corden 
l.n gemeenten >vaarvan het colle~e van Burgemeester en Schepenen uit een CVP-
meerderheid en een CVP-koalitie bestaat. 
HET BETREKKEN VAN GE!1EENTEFUNKTIONARISSEN IN DE ONDERSCHEIDEN GEMEENTETYPEJIJ EN 
DE INVLOED ERVAN OP HET REALISATIEVERLOOP VAN DE AAN GENEENTEBE8TUREN VOOR TE 
LEGGEN AKTIEPUNTEN. 
- In de plattelands~emeenten vlaS het bevoordeligd Zl.Jn van de aktiepunten welke 
l.n aanwezigheid van gemeentefunkionarissen 1.Jerden geformuleerd en aan gemeente-
_besturen voorgeleg~,nagenoeg steeds bescheiden van aard met uitzondering voor 
de mate Van beant'•!OOrding van de gemeentebesturen, waarin, Op signifikante 
wijze, de voorkeur voor de in aanwezigheid van gemeentefunktionarissen gefor-
muleerde aktiepunten tot uiting kivam. Het betrekken van gemeentefunktionaris-
sen is nuttig geweest voor het realisatieverloon van dit soort akt:i_enunten. 
- In de verstedelijkte woongemeenten werden in geval van aam.;rezigheid van gemeen-
tefunktionarissen de aan gemeentebesturen voorgelegde aktiepunten nooit beant-
woord hetgeen signifikant verschilde met de resultaten van de in afwezigheid 
formuleerde aktiepunten. l!Jel werden de voorgelegde aktiepunten steeds gereali-
seerd, terwijl zij in geval van afwezigheid in belangrijke mate gerealiseerd 
werden. Het betrekken vàn gemeentefunktionarissen in de verstedelijkte woon-
gemeenten bij het formuleren van, aan gemeentebesturen voor te leggen, aktie-
punten heeft enig, niet essentieel, nut gehad. 
In de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten noteerden Wl.J verge-
lijkbare resultaten voor de aangeDakte en aan gemeentebesturen voorgelegde 
aktiepunten, ongeacht de aan- of af\·Jezigheid van gemeentefunktionarissen. 
In de ge1.;rone steden werd er door de gemeentebesturen 1.;rel minder geant1:.word in 
geval van aam.;rezigheid van gemeentefunktionarissen dan bij af1.;rezigheid. 
beide omstandigheden was de realisatie van de door de KAV aangepakte akt 
echter belangrijk, met evenvlei een licht voordeel voor de in afwezigheid van 
gemeentefunktionarissen geformuleerde al~tiemmten. 
- , ___ " 
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- Oo grond van een gebrek aan feitenmateri51-al volgen er geen konklusies omtrent 
het betrekken van gemeentefunktionarissen en de invloed op het realisatie-
verloop in de regionale steden en agglomeraties. 
Ri~htlijn : Vom' een goed realisatieverloop van aktiepunten bestemd voor het 
gemeentebestuur pleiten <Jij in de toekomst voor een herhaling van 
de aanvezigheid van gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren 
van betreffende aktiepunten in de plattelandsgemeenten. Ook de 
afdelingen in de verstedelijkte v;oongemeenten vinden baat bij de 
hen 
aanu;ezigheid van gemeentefunktionarissen_, hoewel er zonderVaak goed 
gepresteerd kan vJorden. Voor de afdelingen in de industriecentra 
en gemengde verstedelijkte gemeenten en deze in de geüJOne steden 
maakt het tJeinig uit of de gemeentefunktionarissen aanüJezig zijn 
bij het formuleren van later aan gemeentebesturen voor_te leggen 
aktiepunten. Voor de afdelingen van de regionale steden en agglo-
meraties zijn er geen richtlijnen. 
De konklusies voor de vier besproken gemeentetypen gelden in de mate dat het 
college van Burgemeester en Schepenen uit een CVP-meerderheid en een CVP-koalitie 
bestaat. 
HET REALISATIEVERLOOP VAN GEMEENSCHAPSAI<!I'IEPUNTEN NAARGELANG DE VIER VEILIGHEIDS-
I<RITERIA :·DE BESTEMMING_, DE OPZET_, DE EENMALIGHEID OF KONTINUITEIT EN DE BE-
DOELING_, TELKENS PER GEMEENTETYPE. 
EERSTE KRITERIUM de veiligheidsbestemming. 
Bij het opsplitsen van de gemeenschapsaktiepunten op grond van de veiligheicis-
bestemming beperken wij ons tot de konklusies omtrent de plattelandsgemeenten, 
de gewone steden en de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten.(!) 
- In de plattelandsgemeenten noteerden wij slechts op één evaluatieniveau 
signifikante verschillen tussen de resultaten voor de aktiepunten w·aar de 
veiligheid van het kind werd beoogd en voor de aktiepunten waar de veiligheid 
van het kind en de vohTassene samen w·erd beoogd. Het betrof hier de realisa-
tie (n = 1) van de niet door de KAV aangepakte aktiepunten ( n ::: 2), \·marui t 
moest vlorden opgemaakt dat de aktiepunten met het kind en de volwassene samen, 
als veiligheidsbestemming, bevoordeligd '-Jerden. Konklusies formuleren op grond. 
( 1) Van d.eze gemeentetypen kwamen de realisatieformulieren van de door de plaatse- . 
lijke groe:oen geformuleerde gemeenschapsaktiepunten steeds (of nagenoeg s te€ds) J 
toe, ongeacht de bestemming van het aktiepunt. 
--r-: 
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van deze benerkte groep lijkt ons w-einig verantwoord. 
In de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten ging de voorkeur 
nu eens op bescheiden (KAV-aanpak ·realisaties van de plaatselijke groepen 
voor de niet door de l<AV-aanp;epakte aktiepunten en realisaties van betrokken 
diensten) dan weer op signifikante wijze (aktiviteit van de plaatselijke 
groepen) uit naar de op het kind en de volwassene gerichte gemeenschapsaktie-
punten. 
In de gewone steden was het realisatieverloop van de gemeenschapsaktiepunten 
Vrijwel identiek voor de aktiepunten w·aar de veiligheid van het kind centraal 
stond en de aktiepunten Haar de veiligheid van het kind en de vohmssene samen 
t.;rerd beoogd. 
Richtlijn : de afdelingen in de industl?1:ecentra en gemengde verstedelijkte ge-
meenten kunnen er in de toekomst rekening mee houden dat zowel de 
inzet van de plaatselijke groepen als deze van de KAV zelf groter 
is voor de gemeenschapsaktiepunten 1uaarin de ve1:Zigheid van het 
kind én de voluJassene samen uJordt beoogd. Ook de betrokken diensten 
zijn geneigd meer te doen voor dit soort alctiepunten. In de platte-
landsgemeenten en de gewone steden 1-s er geen voorkeur inzake de 
veil·igheidsbesteT!7lTiing van de gemeenschapsaktiepunten. Tvij beperken 
onze richtlijnen tot de afdelingen van deze drie gemeentetypen. (1) 
Deze richtlijnen gelden slechts in de mate dat heJ college van 
Burgemeester en Schepenen uit een CVP-meerderheid of CVP-koalitie 
bestaat. 
TTrJEEDE KRITERIUH de veiligheidsbevorderende opzet. 
Bij ops~litsing van de gemeenscha~saktiepunten op grond van de veiligheicis-
bevorderende opzet, beperken 1vij ons tot konklusies omtrent de plattelandsgemeen-
ten, de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten en de regionale 
steden en agglomeraties. (2) 
~ In de nlattelandsgemeenten Has het realisatieverloop van de rechtstreeks veilig-
heirlsbevorderende gemeenschapsaktiepunten niet signifikant af,.,rijkend van het 
(I) cfr voetnoot (1), p, 219 
(2) De realisatieformulieren van de door de plaatselijke groepen geformuleerde 
aktiepunten bJamen van deze 3 gemeentetypen ofwel steeds, ofwel voor ± 80 % 
toe (regionale steden en agglomeraties), ongeacht de onzet. 
f~~~ 
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behalve voor ,.mt de realisatie van de niet door de KAV aangepakte aktiepunten 
Op dit niveau waren de rechtstree~~s veiligheidsbevorderende gemeen-
schapsaktienunten bevoordeU.r;d; het gaat evenHel om een zeer kleine groep. 
(<::: 
- In de industriecentra en 8emengde verstedelijkte gemeenten is. ~r. een. hescheide1tfl!! 
voorkeur vamvege de betrokken diensten voor de rechtstreeks veJ..lJ..gheHlsbe- f~-~~~ 
vorderende gemeenschapsaktiepunten, aangenakt door de KAV. r:=-:-:-
In de regionale steden en agglomeraties gaat de voorkeur op bescheiden 'vij ze !I_!_:.:_-~:!-~.:_. 
uit naar rechtstreeks veiligheidsbevorderende gemeenschapsaktiepunten. Voor f:-:-:-: (:::::: 
!:':': 
!=:t 
de realisaties van de door de KAV aangepakte aktiepunten hadden we zelfs te 
doen met een signifikant verschil. Echt rekening houden met dit feit kunnen 
we niet, op grond van de zeer kleine groep die ermee gemoeid-was. 
Richtlijn : in de afdelingen van de plattelandsgemeenten en van de industrie-
~- --- ". 
éentra en gemengde ver.stedelijkte gemeenten is er een gelijke aan- t} 
dacht voor de rechtstreeks en onrechtstreeks veiligheidsbevorderende ':f: 
gemeenschapsaktiepunten. In de afdelingen van de regionale steden 
en agglomeraties kan men rekening houden met een voorkeur voor 
rechtstreeke veiligheidsbevorderende aktiepunten {1). 
Deze richtlijnen gelden slechts in de mate dat het college van 
Burgemeester en Schepenen uit een CVP-meerderheid of een CVP-
koalitie bestaat. 
DERDE KRITERIUH de eenmaligheid of kontinuÏteit. 
Bij het opsplitsen van de gemeenschapsaktiepunten op grond van de eenmaligheid 
en kontinuiteit beuerken vlij ons tot konl~lusies omtrent de plattelandsgemeenten 
en de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten. (2) 
In de plattelandsgemeenten werden de eenmalig te stellen daden benadeeld zo-
,.,el door de KAV (aanpak) als door de betrokken dienst (realisaties), hoe,lel 




Tri. de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten ging de KAV-aandacht\' 
- wat aan-rak betreft - evenveel uit naar de kontinu, als naar de eenmalig te 
stellen daden ; de betrokken diensten gaven echter blijk van een duidelijke 
voorkeur voor de realisatie van kontinu te stellen daden. 
(1) cfr voetnoot (2), n. 220 
(2) Van deze gemeentetypen ontvingen wij de realisatieformulieren van alle door 





men kan 'L-n de toekomst rekening houden met een lichte voorl<eur 
voor de kontinu te stellen daden zol.Jel vamvege de Y~ V als vamvege 
de betrokken diensten 'L-n de plattelandsgemeenten. De afdelingen 
'L-n de industriecent1oa en gemengde verstedelijkte gemeenten h.mnen 
rekening houden met een voorkew? vanvJege de betrokken diensten 
kontinu te stellen daden (1). Deze richtlijnen gelden slech-ts &n 
de mate dat het college van Burgemeester en Schepenen uit een CVP-
meerderheid of een CVP-koalitie bestaat. 
VIERDE KRITERIID1 de veiligheidsbedoeling. 
Wij beperken ons tot konklusies omtrent de plattelandsgemeenten en de industrie-
centra en gemengde verstedelijkte gemeenten (1). 
- In de mate dat de gemeenschapsaktiepunten in de plattelandsgemeenten door 
de KAV werden aangepakt, hetgeen nagenoeg zonder voorkeur voor de materieel 
of voor de edukatief gerichte aktiepunten gebeurde, stelden wij een duidelij 
voorkeur vanwege de hP-trokken diensten voor de edukatief gerichte gemeens 
aktiepunten vast. Bij de niet door de KAV aangepakte gemeenschapsaktiepunten 
zagen wij een grotere aktiviteit vanwege de plaatselijke groepen wanneer het 
materieel gerichte gemeenschapsaktiepunten betrof, hetgeen trouwens ook tot 
een signifikant verschil in realisaties aanleiding gaf, waaruit dezelfde voor-
keurhleek. 
" In de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten zagen WlJ een 
bescheiden voorkeur vamlege de KAV voor de aanpak van gemeerïschapsaktiepunten 
met materieel streefdoel, terwijl de betrokken diensten blijk geven van een 
duidelijke voorkeur voor de door de KAV aangepakte, edukatief gerichte 
gemeenschapsaktiepunten. 
Richtlijn : voor vat de plattelandsgemeenten betreft kan men rekening houden 
met het feit dat de plaatselijke groepen meer aktiviteiten ont-
plooien tegenover materieel gerichte aktiepunten" dat de KAV zelf 
geen voorkeur heeft en dat de betrokken diensten bij een inzet 
vanuJege de KAV een voorkeur heeft voor edukatie[ gerichte aktiepun-
ten. De afdelingen in de industr•iecentra en gemengde Vel"stedelijkte i > 
1-==---: 
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gemeenten kunnen er rekening mee houden dat de KA V zelf de eduka- f_;:: 
tief gerichte gemeenschapsaktiepunten benadeelt tert·JijZ de betrokken,:: 
diensten d'e edukatief gerichte gemeenschapsaktiepunten bevoordeligt ~I;; 
(]) . Deze kónkZusies ge Zden s Zeehts in de mate dat het co Uege [,;;· __ 
van Bw'gemeester en 8chepenen uit een CVP-meerderheid of CVP- I:.::-:: 
koalitie bestaat. r 
HET REALISATIEVERLOOP VAN DE AAN GEMEENTEBESTUREN VOORGELEGDE AK'l!IEPUNTEN 
NAARGELANG DE VIER . VEILIGHEIDSKRITERIA_, PER GEMEEllTETYPE. 




1 •• ·.--,_._-_. 
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I in aantal 
Onnville van de Vzeer kleine groepen die steeds overbleven op de evaluatieniveau' ~/ 
~::::::: 
lvaar respektievelijk de realisatie van de niet beantlvoorde aktiepunten en ( 
de herniemvde poging bij uitblijven van een antwoord werd uitgetest, w·orden - t~: 
i: 
dienaangaande voor de onderscheiden gemeentetypen geen konklus~~s geformulee~d·j:~\j 
Alleen in de plattelandsgemeenten gaven de gemeentebesturen bl~Jk van een du~de ::_: 
lijke voorkeur voor de realisatie van aktiepunten waarin de veiligheid van het 
kind centraal stond. In de regionale steden en agglomeraties kwam eenzelfde, 
--
maar meer bescheiden, voorkeur naar voren. In de overige gemeentetypen lverden ,: : 
de aktiepunten in gelijke mate gerealiseerd of het nu ging om de veiligheid 
van het kind of de veiligheid van het kind en de volvmssene samen. 
Richtlijn : de afdelingen van de -tuJee uiterste gemeentetypen kunnen er rekening rlD 
1.-.--· . 
. mee houden dat de gemeentebesturen een voorkeur hebben voor de re a..:. i) 
Usatie van de aktiepunten waarin de veiligheid van het kind centraat\~ 
staat. Dit geldt in belangrijke mate voor de plattelandsgemeenten [\ 
r::: 
en in lichte mate voor de regionale steden en agglome!'aties ( 2). 
TltJEEDE K_lUTERilJH de veiligheidsbevorderende opzet (2). 
,-.--.·-
Omwille van de in aantal zeer kleine groepen die steeds overbleven op de evalua-tie·;' 
niveau's waar de realisatie van de niet beantwoorde aktiepunten werd uitgetest end{ 
(1) cfr voetnoot (2), p. 221 
(2) De konklusies en de richtlijnen 3elden slechts in de mate dat 
~n de gemeentebesturen een college van Bur~emeester en Schepenen zetelt met 
een CVP-meerderheid of een CVP-koalitie. 
L-: i---- r .. ~---
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herniem.Jde YJOging bij uitblijven van een ant~·word~ Horden hierover, voor de 
ondersc.heiden gemeentetypen geen konklusies geformuleerd. 
In de plattelandsgemeenten_bleek er een duidelijke en in de verstedelijkte Hoon-
gemeenten een bescheiden voorkeur vanwege de gemeentebesturen te zijn voor de 
onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten. De gemeentebesturen van 
de industriecentra en gemengde verstedelijkte p;emeenten alsook deze van de 
regionale steden en agglomeraties gaven blijk van een bescheiden, maar op elk 
uittestbaar evaluatieniveau vastgestelde, voorkeur voor de rechtstreeks veilig-
heicisbevorderende aktiepunten. In de gewone steden was er geen voorkeur. 
Richtlijn : de afdelingen uit minder verstedelijkte gemeenten kunnen r•ekening 
houden met een voorkeur vam,Jege de gemeentebesturen voor de realisa-
tie van onrechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten. Deze 
voorkeur komt vooral in de plattelandsgemeenten voor en is 1ninder 
uitgesprol·wn in de verstedelijkte vJoongemeenten. De afdelingen in 
de meer verstede lijl<te gemeenten kunnen rekening houden met een 
voorkeur vanwege de gemeentebesturen voor de rechtstreeks veilighe1:ds 
bevorderénde aktiepunten. In de gezJJone steden kan men zich even1,Je1, ··I 
verwachten aan een gelijke aandacht voor de beide soorten aktiepun-
ten (1). 
DERDE KIUTERIID1 de eenmaligheid en kontinuiteit (1). 
Omwille van de in aantal zeer kleine groepen die steeds overbleven op de evaluat"! 
niveau's waar de realisatie van de niet beantwoorde aktiepunten werden uitgetest 
\. 
en de hernieuwde poging bij uitblijven van een antwoord, worden hierover, voor de= 
onderscheiden gemeentetypen geen konklusies geformuleerd. 
Herken wij ou dat er zeer Heinig gemeentebesturen waren die met de realisatie 
van kontinu te stellen daden gekonfronteerd Herden, zodat de vergelijking van 
het realisatieverloop naargelang de eenmaligheid en kontinuiteit voor de platte-
landsgemeenten, de verstedelijkte woongemeenten en de regionale steden en agglo-
meraties moeilijk tot konklusies aanleiding kon geven. 
Uit de mate van realisatie bleek dat de kontinu te stellen daden door de ge-
meentebesturen van de industriecentra en gemengde verstedelijkte gemeenten op 
(I) cfr voetnoot (2), p. 223. 
- L--
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bescheiden WlJZe bevoordeligd werden. Dit gold ook voor de gemeentebesturen 
v~n de gewone steden. 
R1:chtlijn : onMille van de 1-n aantal zeer kleine groepen kontinu te ste Uen 
voorgelègd aan de gemeentebesturen kunnen w1~j slechts richtlijnen 
muleren voor de a.fdel1.:ngen van de industr1"ecentra en gemengde ver-
s.tedelijkte gemeenten en voor de afdelingenvan de get,Jone steden. 
De afdelingen van de beide gemeentetypen kunnen zich verz.Jachten aan 
een Vl~ijz.Je l gelijke aandacht vanuJege de gemeentebesturen voor de 
eenmalig en voor de kontinu te stellen daden (1). 
VIERDE KRITERIID1 de veiligheidsbedoeling (1). 
Omwille van de lil aantal zeer kleine groepen die steeds overbleven op de eva-
luatieniveau's waar de realisatie van de niet beantwoorde aktiepunten werd 
uitgetest en de hernieuwde poging bij uitblijven van een antwoord, worden hier-
. over, voor de onderscheiden gemeentetypen geen konklusies geformuleerd. 
De edukatief gerichte~ aan gemeentebesturen voorgelegd~ aktiepunten waren zeld-
zaam, zodat een vergelijkingvan het realisatieverloop naargelang de materiële 
en edukatieve gerichtheid van het aktiepunt in de regionale steden en agglomera-
ties niet tot konklusies aanleiding kon geven. 
Edukatief gerichte aktienunten werden in de gemeentebesturen van de plattelands-
gemeenten bevoordeligd. De gemeentebesturen van de overige gemeentetypen gaven 
geen blijk van een voorkeur voor de edukatief of materieel gerichte aktiepunten. 
Richtlijn : de afdelingen van de plattelandsgemeenten kunnen rekening houden 
een voorkeur vanwege de gemeentebesturen voo1~ de realisatie van 
edukatie.f ge1"ichte aktiepunten. Er zijn geen richtlijnen voo1~ de 
regionale steden en agglomeraties en in de overige gemeentetypen 
staan vJij voor een gelijke aandacht voor de edukatie! en materieel 
gerichte aktiepunten. 
(1) cfr voetnoot (2), P· 223. 
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ALGEMENE SAMENVATTING. 
Onderhavige studie ~s samengesteld uit drie delen. In het eerste deel wordt 
een verantwoording gegeven van de preventie, het voorkomen van ongevallen, 
als konkrete aktiviteit en als dienstbetoon in de maatschappeli3ke 
zorg of - breder gezien - in de sociale geneeskunde. In het tweede deel 
wordt een evaluatief onderzoek van deze preventieve aktiviteiten verantwoord 
en worden de feiten ~an deze evaluatie weergegeven. De richtlijnen, die 
voortkomen uit het evaluatief onderzoek en die wij als een vorm van weten-
schappelijk dienstbetoon in de maatschappelijke gezondheidszorg beschouwen, 
vormen het derde deel. 
Zowel het verleden, de huidige realiteit en de toekomst hebben betekenis in 
zijn, 
de preventie. In de mate dat wij, voor ongevallen die gebeurd V a.e gevolgen 
pogen te beperken en volledig herstel nastreven is de preventie gericht op 
de realiteit zoals zij zich voordoet. Onze grootste verwachtingen liggen 
echter 1n de toekomst bij zover wij ons inspannen om zoveel mogelijk onge-
vallen te vermijden. Onze pogingen en inspanningen moeten evenwel geritht 
zijn, gebeuren niet lukraak. Hiervoor zorgt het verleden want daar treffen 
. gebeurde 
wij de groepenVengevallen aan waaruit wij leren. Meerbepaald hoe ongevallen 
gebeuren en wat wij eraan kunnen doen 
Konkreet stellen w~J vast dat in ons land en ook in de andere geÏndustrià-
liseerde ianden, een groot deel van de sterfgevallen bij kinderen te wijten 
zijn aan de faktor ongeval. Voor de leeftijdsgroep van 1-4 jaar was het aan-
deel van de ongevallen op het totaal van de overlijdens 30 % in 1966, 31 % 
1n 1971 ; voor de leeftijfsgroep van 5-14 jaar in 1966 : 44 ~. in 1971 : 
48 % en voor de lee::tijdsgroep van 15-24 jaar : 50 % in 1966, in 1971 : 
60 %. 
Het hier voorgedragen werk beperkt zich dan ook tot de preventie van onge-
vallen bij kinderen omwille van het feit dat voor de jongere en jongste 
groepen van onze bevolking het ongeval als doodsoorzaak de belangrijkste 
plaats inneemt terwijl het belang ervan met de jaren blijkt toe te nemen. 
Sinds een 20-tal jaren blijkt deze vaststelling, voor menig deskundige en 
in het gezondheidsgebied aktief optredend persoon, een drijfveer te zijn 
tot aktiviteiten in de ~ichting van onderzoek of van de pedagogie, tot het 
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opstellen van wettelijke reglemenien en het oprichten van or~anismen. 
Dit is vooral in het buitenland opvallend meer bepaald 1n de Angelsaksische 
landen. 
Hanneer 1n deze studie een zo groot mogelijk deel van de bevolking ~vordt 
geviseerd dan komt dat omdat het probleem omvangrijker is dan de in aantal 
toch beperkte groep dodelijke slachtoffers laat vermoeden aangezien lichame-
lijke en/of psychische letsels, van blijvende of tijdelijke aard ook tot de 
gevolgen van een ongeval behoren. Op het eerste zicht lijken deze gevolgen 
minder dramatisch te zijn.Toch gaan zij gepaard met veel menselijk leed, 
finantiële opoffering en staan ZlJ niet zelden een tijdelijke of blijvende 
menselijke ontplooiing in de weg. 
De verhouding tussen dodelijke en niet dodelijke ongevallen is niet met 
volstrekte juistheid bèkend. Hiertoe is immers een eenvormige systematische 
registratie vereist, hetgeen tot nu toe slechts en dan nog ten dele maar 
voor de groep verkeersongevallen bestaat. 
Schattingen op grond van beperkte onderzoeksgroepen variëren sterk. In 
de literatuur schonnnelt de verhouding mortaliteit/morbiditeit van I op 750 
tot 1 op 150. Zolang-----) 
er geen algemeen geldende definitie bestaat van wat er onder het niet dode-
lijke ongeval verstaan moet worden, zolang de ene onderzoeker rekenjng houdt 
met de faktor leeftijd van de onderzoeksgroepen, de andere weer niet, zolang 
nu eens het soort ongeval in de belangstelling staat dan weer niet, zal een 
onderlinge vergelijking van de door de onderzoekers naar voren gebrachte 
schattingen steeds op moeilijkheden stuiten. 
Nemen wij als kriterium van het niet dodelijke 'ongeval de hospitalisatie dan 
kunnen WlJ, voor het benadrukken van de omvang van het ongevalsprobleem, 
beroep doen op de gegevens van een uiterst betrouwenswaardige studie ui 
in Nederland. Dit onderzoek brengt een jaarlijkse hospitalisatie aa~eficht 
van om en nabij 20.000 kinderen, waarvan 8000 jonger dan 5 jaar, 6000 kinderen 
tussen 5-9 jaar, en 5000 kinderen van 10-15 jaar op een totaal van 3,7 miljoen 
kinderen tussen 0-15 jaar. 
Nemen wij als kriterium niet de hospitalisatie maar de restverschijnselen, 
meer bepaald de matige tot ernstige handicap dan spreken dezelfde onderzoekers 
Van 250-300 kleutem~lachtoffers en 600-1100 slachtoffers tussen 5-15 jaar, 
j aatlijks. 
Wij hebben hier dus te doen met een voor de geindustrialiseerde landen ernstig 
gezondheidsprobleem met brede weerslag waarvoor een intense aandacht opgebracht 
moet ~vorden. Aangezien bet kind zelf slechts geleidelijkaan verant~voordelijk-
·-= 
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beid kan dragen betreffende eigen veiligheid gaat dit probleem heel wat 
volwassenen aan. 
Een zo groot mogelijke groep voh..rassenen bereiken was trouwens een van de 
te overbruggen problemen in onze studie aangezien wij in de cmt>vikkeling 
van de preventieve aktiviteit aanvankelijk slechts met drie personen waren. 
Ook stonden wij finantieel niet sterk. 
Het kwam erop aan deze beperkte groep uit te breiden. Dit gebeurde vla 
een bestaande organisatie met doelstellingen op gebied van sociaal vormings-
werk, waarvan wij het nationaal bestuur van het nuttige van onze projekt· 
opzet konden overtuigen. De kristelijke arbeiders vrouwengilden hadden 
zich - ondermeer - reeds jaren ingespannen voor de hygiënische voorlichting 
van de bevolking teneinde het gezondheidsprobleem van epidemieën en para-
sitaire ziekten in te dijken. Hede door toedoen van laboratoria, medisch-
sociale diensten en een langdurige voorlichting waarin de KAV een zeer kon-
krete inzét bracht \verd dit gezondheidsprobleem ovenvortnen. Ook voor het pro-
bleem van ongevallen waren zij bereid tot medewerking. Hier stonden wij 
meteen voor plaatselijk hechte sociale groepen. Hier hadden wij te doen 
met een hiërarchisch sterk uitgebouwde vereniging, met voorlichters die 
hun sporen hadden verdiend op gebied van hygiene en gezondheid, met kader-
personen die een samenwerking met het universitair milieu op prijs stelden 
en daarin verwachtingen koe~terden. 
Deze verwachtingen kwamen samenvattend hier op neer : het zou onze taak zijn 
vorm en inhoud aan het projekt te geven en het op de voet te volgen zodat 
.. en 
een evaluatie van de aktiviteiten mogelijk zou .ZlJn v door ons zou worden door-
gevoerd zodat de richtlijnen zouden bijdragen totverbetering van toekomstige 
voorlichtingsprojekten. 
Een hele uitdaging 1 te meer daar de KAV als organisatie het finan-
tieel aspekt van het projekt 1n zijn voorberei~ings- en werkingsfase op zich 
wenste te nemen. 
Zo waren wij in staat onze preventieve visies welke gegroeid waren uit per~ 
soonlijke onderzoekingen, literatuurstudie, kontakten in binnen- en buiten-
land en een inventarisering van het voorlichtingsmateriaal van een 60-tal 
verenigingen over te dragen aan de kaders en de groep voorlichters 1vaarvan 
een deel op hun beurt bereid zou zijn de plaatselijke groepen met het onge-
valsprobleem ~n de -preventie te konfronteren. 
L-: 
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Wij hebben in de voorlichting van de voorlichters vooral ons best gedaan 
om het ongeval als gebeuren uit de fatalistische sfeer te halen. 
Van meetaf aan waren wij immers getroffen door het feit dat onderzeekees 
en zelfs diegenen die preventieve aktivi te i ten predikten, paradoxaal ;,'{;weg, 
het ongeval definieerden als een plots en onverwacht gebeUren, zich met 
andere woorden als bet ware nodeloos bezig hielden met een probleem dat 
ankontroleerbaar zou z~Jn. 
Hij vonden het nodig de preventieve aktiviteiten in zich te verantwoorden 
door het ankontroleerbare van het engevalsgebeuren in twijfel te trekken en 
al doende kwamen als vanzelfsprekend de richtlijnen aan het licht van waaruit 
wij konden en bijgevolg moesten handelen. 
De fataliteit die elk ongeval op bijna sacrale w~Jze omringt 
heeft een archaÏsch karakter. Van oudsher houdt elke menselijke handeling 
een risico in dat aktueel kan worden maar veelal slechts potentieel aanwezig 
B. Het beschavingspeil dat wij hebben bereikt is gegroeid dank zij een 
duizelingwekkend aantal gewaagde handelingen die de evoluerende mens heeft 
durven uitvoeren ; de ondergang van de medemens in zijn strijd voor het leven 
heeft de overlevende aangezet tot het uitvinden van alle mogelijke soorten 
van bewapening tegen de nederlaag van de mens op zijn omgeving. 
Zo dragen wij in ons alle nederlagen, maar ook alle ovenvinningen van de 
mensheid op zijn omgev~ng. Zo zijn wij ons zowel van een k1vetsbaarheid als 
van een ongenaakbaarheid bewust, twee uitersten waarmee wij leven en die 
een voedingsbodem zijn voor de fataliteit waarmee wij als enkeling met een 
ongeval afrekenen. De fataliteit van de al te nederige en zich van z:i.jn 
kwetsbaarheid zeer be1vuste mens gaat gepaard met een passiviteit, een gebrek 
aan onderneming, een ontplooiingsverdrukking ; de fataliteit van de ongenaak-
bare uit zich ~n een overdreven vorm van onverschilligheid, een driestheid 
in handelen. 
Tussen deze uitersten staan wij als redelijk wezen opgesteld, elkeen met 
ontplooiingsbetrachtingen voor onszelf en voor de anderen, met de wil de ge-
varen van onze samenleving te trotseren en met de hoop niet het slachtoffer 
te worden van onze en van andermans ondernemingen. 'vanneer 1HJ varruit deze 
mentaliteit en met de verant1voordelijkheid die W~J hebben tegenover de Jonr,ere 
en jongste groepen van onze bevolking' overgaan tot het analyseren van ge-
beurde ongevallen dan stellen wij vast dat de ongevallen, waar er niets dan 
fataliteit 1verkzaam is, 1vaar er uitsluitend overmacht in het spel is, een 
- •·-- -- [.---
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minderheidsgroep vormen en dat het merendeel van de ongevallen mits een 
groter inzicht, grotere waakzaamheid, intensieve zorg, betere bescherming 
en begeleiding vermijdbaar is. 
Het zijn niet zozeer de natuurkrachten die ons huidig bestaan in gevaar 
brengen dan wel de materiële voortbrengselen, de scheppingen van de mens 
zelf. 
Geneesmiddelen, onderhouds- en verzorgingsprodukten, insektenverdelgers, 
elektrische apparatuur en vervoermiddelen, voortgebracht met de bedoeling 
het welzijn en het gemak vari de mens te bevorderen en om die reden I 
wijd verspreid betekenen voor het opgroeie11d kind en voor de volwassenen 
een bedreiging omdat de mens veelal te achteloos en zonder voldoende kennis 
van zaken omgaat met deze zo typische produkten van de welvaartsmaatschappij. 
Het zijn de feiten omtrent ongevalsveroorzakende faktoren,_ voortkomend uit 
onderzoekingen op gebeurde ongevallen die een grotere inzichtelijkheid en 
toewijding teweeg moeten brengen bij de verantwoordelijken voor kinderen, 
en bij de kinderen zelf rlie verder de artsen, de chemici, de ingenieurs en 
de stedebomvkundigen moeten stimuleren tot het uitvinden van nieuwe af-
schermmechanismen en herontHerp van onze omgéving _eri~die:::teilslottéeode'::ure.t­
gever moeten overtuigen van het nut van wettelijke voorschriften. 
Voor het opsporen van ongevalsveroorzakende faletoren heeft men, nadat het 
voor onderzoekers duidelijk werd dat het ongeval- geen enkelvoudige oorzaak-
gevolg-kwestie was, gebruik gemaakt van de indeling : agens, omgeving en 
persoon, het epidemioloeische onderzoeksmodel, waarmee indertijd in een 
populatie gezocht werd naar het ontstaan en de ontwikkeling van epidemieën. 
Deze epidemiologische benadering wijst op de overtuiging dat het ongeval 
zich in een populatie op soortgelijke wijze manifesteert als epidemieën dat 
doen met andere woorden dat het ongeval plaatsvindt wanneer een wel bepaald 
} 
agens, in een bepaalde omgeving bepaalde personen treft. Bij een ongeval 
gaat het om een wisselwerking tussen een reeks materiële en individuele 
faktoren die op elkaar inwerken, met een evenwichtsverstoring als gevolg. 
Deze materiële en individuele ongevalsveroorzakende faktoren die in de loop 
der jaren door onderzoekers steeds konkreter worden geassocieerd met het 
plaatsvinden van een. ongeval zijn veelal vroeger op te merken dan op het 
ogenblik dat het ongeval plaatsvindt. In de literatuur vinden wij een hele 
reeks van materiële en individuele faktoren, bestempeld als medebepalend 
voor een ongeval, die tevens getypeerd worden door een zekere graad van duur-
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zaamheid. Deze duurzaamheid of tijdsdimensie houdt tHee belangrijke vast-
stellingen J_n. 
In de mate dat de ongevA.lsveroorzakende faktoren een tijdsdimensie bezitten 
zijn zij vatbaar voor kontrole hetgeen de preventie in hoge mate verantwoordt. 
Hoe vluchtiger van aard de ongevalsfaktoren zijn des te minder kan er gedacht 
vmrden aan kontrole en Dreventie. 
Tevens Hij st deze duurzaamheid op het feit- dat een ongeval ontstaat en een 
ont\•likkeling doormaakt alvorens konkreet 1Jlaats te vinden. 
Het ongeval Hordt een gebeuren waarbij de ontknoping het startmechanisme ~s, 
\vaarna het ongeval zich voltrekt. Slechts dit moment behoudt een fataal 
karakter. Het ongeval zelf is hoofdzakelijk een kuratief probleem met be-
perkte preventiev~ mogelijkheden in de mate dat de gevolgen worden ingedijkt 
door adekwaat optreden en afdoende reddingsaunaratuur en in de mate dat de 
im]1akt van de omgeving op de persoon ons vanuit die konkrete situatie iets kon 
leren over de reëele kwetsbaarheid van de mens hetgeen positieve implikaties 
heeft voor de in de toekomst te vermijden ongevallen. 
Het ontstaan e-.1 de· ont,vikkeling van ongevallen komt in de sfeer van ltet pre-
ventieve te liggen, hetgeen door de onderzoeker Haggerty schematisch en 
teoretisch \verd u.itge\·Jerkt. Zijn voorstelling van de dy;namiek van het onge-
val hebben \vij gerespekteerd door de in de literatuur aangetroffen en in de 
voorlichting naar voren gebrachte onderzoeksfeiten te ordenen volgens de 
indeling die Haggerty voorstelt op grond van de graad van duurzaamheid die 
aan de ongevalsveroorzakende faktoren kon \vorden toegeschreven. 
Zo \•lüt'dt het ongevalspotentieel medebepaald door <vat Haggerty de basisfaktoren 
in de persoon en in de omgeving noemt. Dit soort faktoren is steeds geken-
merkt door een blijvend of langdurig optreden. Onderzoeksfeiten in dit 
verband bieden konkrete aanknopingspunten voor preventieve aktiviteiten ten 
overstaan van de persoon en ook van de omgeving. Geven 1vij hiervan enkele 
voorbeelden voor wat de persoon betreft. 
Er ~s het feit dat jongens in2ake ongevallen 1<.\vetsbaarder blijken 
te zijn dan meisjes. Er is het leeftijdsgebonden karakter van de 
meeste soorten ongevallen. }1eer bepaald blijken vergiftigingen, 
verbrandingen en verdrinkingen zich in welbepaalde leeftijdsfasen 
voor te doen, zodat de preventieve aktiviteiten vooral moeten 




Zo zijn val~artijen sterk gebonden aan de leeftijdsfase waarin 
het kind zich oefent in een motorische nerf~ktie en een beheersing 
van de lichaamsaktiviteiten nastreeft. Deze zo noodzakelijke 
aktiviteiten van het kind leiden zelden tot ernstige letsels tenzij 
deze oefening oril.Hille van de omstandigheden moet plaatsvinden in 
onvoldoende veilige ruimten. Gebrek aan veilige spelruimte is zo-
\.;rel binnens- als buitenshuis een frek\.;rent voorkomend verschijnsel. 
Er is de toenemende freb.;rentie van verkeersongevallen samen met 
de leeftijd met duidelijke ~ieken en daaropvolgende stabilizaties 
telkens \.;ranneer het kind zich vertrom.;rd moet maken met ongekende 
schoolroutes achtereenvolgens leidend naar de kleuter-, de lagere 
en de middelbare school. Er is de bij zondere h.;retsbaarheid als 
voetganger voor de middengroep van 5-10 jaar. 
Er is de met welbepaalde psychische eigenschappen omschreven groep 
van engevalsvatbare kinderen, lvaarvan het bestaan onrechtmatig in 
t1.;rijfel 1-10rdt 3;etrokken. Immers in een in ons land uitgevoerde 
stt1die op 5000 kinderen bleek dat 20 % van de gevol3de kinderen 
in een jaar tijd met JO en meer ongevallen éf te rekenen hadden, 
ten.Jijl 25 % van de geregistreerde ongevallen naar 6 % van de 
gevolgde kinderen verwees. 
In de omgeving zijn er als basisfaktoreu de heersende gewoonten aangaande 
kleding, gebruiksvoon.;rerpen, onderhoudsprodukten, de struktuur van de woning, 
wijk- en stadsplanning, verder de weersgesteldheid en het tijds- en plaats-
gebonden karakter van het ongeval. Geven 1.Jij enkele voorbeelden van aan-
knopingspunten voor nreventieve aktie inzake de omgeving. 
De pieken van ongevalsfreh.;rent ie ven,rij zen naar de noodzaak van 
een intensieve preventieve aktiviteit gedurende een beperkt 
van de dag. Het plaatsgebonden karakter van het ongeval houdt 1n 
dat de preventieve aktiviteiten tegenover het zeer jonge kind 
vooral thuis en in de onmiddellijke omgeving moeten 1vorden doorge-
voerd. Hen spreekt terecht van een bedriéglijk zekerheidsgevoel 
in de onmiddellijke omgeving van de woning. 
Vanaf 5-6 jaar vertonen de ongevalsplaatsen een grotere verscheiden-
heid en blijkt er uit die engevalsplaatsen dat de belangstellings-' 
sfeer verlegd ,,1ordt naar andere plaatsen dan het t;ezin en de on~ 
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middellijke omgeving. Dit houdt een heel stuk veiligheidsopvoeding 
in tegenover het jonge kind Hi llen ·Hij het gew·apend zien DIJ het 
of,enblil~ dat zijn belangstelling zich begint te verplaatsen naar 
elders, buiten het gezin. Dit houdt ook 1n dat de verantHoorde-
lijkheid voor de veiligheid van het kind op dat ogenblik niet 
slechts een taak is van de ouders, maar van al diegenen die het 
kind in zijn kontakt met de gemeenschap ontmoeten zal. Dit houdt 
ook de ontwikkeling in van veilige ontspanningsaktiviteiten 1n 
overdrukke zones van de stad die zoals blijkt uit onderzoe-
kingen inderdaad een signifikante dalinp, van ongevallen teweeg 
brengen. Heer algemeen gezien een wijk- en stadsDlanning dus. 
Van belang voor de preventieve aktiviteiten is ook het feit dat 
gemiddelde ongevalsfrebv-entie toeneemt naarmate de gemeenten meer 
inHoners omvatten. Dat neemt niet weg dat het platteland als 
omgeving gevaarlijker is aangaande verkeersongevallen dan de stad. 
Ook de streekgebondenheid van de engevalsfrekwentie - gunstig in 
Vlaams-Brabant ; ongunstig in Limburg - kan de preventieve akti-
viteiten. een richting geven. 
De verstandige aankoop van kleding kan aanleiding geven tot een. 
vermindering van brandongevallen en \vegverkeersongevallcn. De 
faktor zichtbaarheid die een beslissende rol Sl)eelt in het plaats-
vinden van verkeersongevallen kan met eenvoudige middelen zoals 
heldere tinten eri reflekterend materiaal worden nagestreefd. 
De faktor onontvlambaarheid een belangrijke aangelegenheid zeker 
waar het de preventie van brandongevallen bij kinderen aangaat, 
krijgt te lveinig aandacht vanwege deskundigen" maar kan desondan'\<s 
tot op zekere hoogte reeds Horden nagestreefd mits men bij de aan-
koop van kleding rekening houdt met bepaalde regels. 
Een onveilig opbergsysteem, weinig adebvate verpakkingen van 
lijke produkten, het ontbreken van een ernstige etikettering met 
vermelding van de toxische bestanddelen Z1Jn even zovele mede-
veroorzakende faktoren, een preventieve al-: tie waardig. Ver-
giftigingen zijn immers meestal het gevolg van een inname van 
normaal in het gezin aange1·1ende nrodukten. Niet zelden spreken 
onderzoekers van een mogelijke vermijdbaarheid van 2/3 deel der 
gevallen mits een be!Jaalde aktiviteit vamvege de ouders. Toch 
blijkt een afdoende berging van geneesmiddelen en huishoudelijke 
produkten slechts ln een benerkt aantal gezinnen gebruikelijk te 
Zl]n. 
Aangezien de veiligheid op onvoldoende WlJZe bevorderd wordt door 
een adek1vate verpakking, door een etikettering die lvaarschuv.rt voor 
de schadelijkheid van de aangewende nrodukten moet er in de \root-
lichting gewezen worden on de individueel te ondernemen preventieve 
maatregelen. 
Inzamelingsakties van oude vervallen verklaarde geneesmiddelen, 
rationele opbergsystemen op grond van de gekende schadelijkheid 
van allerhande nrodukten, kennisoverdracht omtrent die schade-
lijkheid en stimulering tot \vettelijke reglementen inzake etiket-
tering, afdoende veilige afsluitdoppen en verpakkingen betekenen 
aktiviteiten die inhaken op de medeveroorzakende faktoren inzake 
vergiftigingen. 
De dynamiek van het ongeval verder uit1verkend zien wij, naast de basistaktoren 
die het ongevalspotentieel bepalen,de bemiddelende faktoren. Deze faktoren 
. met een meer \visselend, meer tijdelijk karakter,. verhogen de ongevalskans in 
belangrijke mate. 
Voor het ongeval bij voh1assenen treffen wij in dit verband op 
onderzoeksvlak een uitgebreid feiterunateriaal'aan
1
meer bepaald 
inzake alkoholgebruik en geneesmiddeleninname. Voor de jongere en 
jongste groepen van onze bevolking gelden hier de faktoren ver-
moeidheid, menstruatie, dagdromerijen en zeer specifiek voor voet-
gangersongevallen de spelsituaties en een te grote haast op weg 
van of naar school. In de omgeving tellen als bemiddelende faktoren 
de klimatologische invloed en de invloed bij verbomving van de 
vertrom.;rde omgeving of de \•7egomlegging. 
Er is een groot kontrast vast te stellen tussen de uitgebreide 
informatie omtrent de basisfaletoren en het zeer beperkt feiten-
materiaal dat gevonden kan worden inzake de bemiddelende faktoren. 
-roert 
Dit feit heJemv-ons in de ontplooiing van nreventieve aktiviteiten 
zodat wij in onze voorlichting slechts hebben kunnen wijzen op het 
belang van voldoende rust en regelmaat, van een specifieke aan-
dacht voor de snelsituaties gekonkretiseerd in aktiviteiten aan-
gaande veilige speelruimten, speelstraten, groene zones en krea~ 
tiviteitscentra. ne beveiliging van schoolroutes in normale omstan-
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digheden en bij ~egomleggingen en het 1n vraag stellen van de 
veiligheid van schoolbushalten. 
Waar het engevalspotentieel bepaald wordt door de basisfaktoren, de engevals-
kans verhoogd wordt door de bemiddelende faktoren daar brengen de inh,iciende 
faktoren een sterke toename van het ongevalsrisico mee. 
Het betreft hier de bij dagelijkse aktiviteiten optredende onuitputtelijke reeks 
van orientatiewijzi~ingen, zich voltrekkend in de persoon en de even zo talrijke • 
situatiewijzigingen die zich voordoe~ in de omgeving. 
Deze faktoren houden steeds vrij IJlotse en kortstondige veranderingen in. 
Ou dit vlak zijn de kbnkrete onderzoeksfeiten werkelijk schaars. 
Er bestaan nauwelijks systematische onderzoekingen naar het belang 
van het afzwakken van de aandacht door overdrukte of onven.rachte 
indrukken, naar de faktor argeloosheid als inleidende faktoren in 
j 
de persoon. Dit geldt ook voor de inleidende faktoren in de omgevini 
Dit soort onderzoek zou het belang in het ~ich~ stellen van situatiel', 
Hijzigingen zoals bijvoorbeeld het toevall1g u1tdoven van de gas- · 
vlam, het losraken van de traploiJer, het plaatsen van kokend water, 
snijdende en roterende voon.rerpen in de onmiddellijke omgeving van 
het zeer jonge kind en het begeven van de elektriciteitsleiding in 
het ontstaan van respektievelijk verstikkingen, valpartijen, ver-
brandingen, ver1vondingen en brandongevallen. Zeker ten overstaan 
van het kind komt de preventie hier neer op een uiterste waakzaam-
heid en zorg vanwege de voh.rassenen, waarin het gevaar nog tijdig 
vmrdt opgemerkt en door een vakkundig Dl) treden \vordt uitgeschakeld. 
Het is deze 1·7aakzaamheid en zorg toegespitst op konkrete omstandig-
heden waartoe wij in onze voorlichting hebben aangespoord. 
Hiervoor hebhen \HJ een bestaande handleiding aangepast en ui tge-. 
breid met de in de loop der jaren systematisch bijgehouden veilig-
heiciswenken aangaande het veilig gedrag van de persoon en aangaande 
de veiligheid in de omgeving. Deze handleiding is ingedeeld volgens 
tema's die venvijzen naar de soort ongevallen en hoe deze te ver-
mijden zijn en naar de aktiviteiten van het kind en hoe deze te 
omringen zijn met een vorm van veiligheid. 
Waar er tegenover de inleidende faktoren nog gedacht kon '\vorden aan preventie-
vormen daar is de preventiemogelijkheid zeer beperkt tegenover de akute 
faktoren. Dit zijn immers de startmechanismen tvaardoor het ongeval plaats zal 
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vinden. Op dit niveau kunnen enkel een groot veiligheidsbesef, vakkundig en 
kalm optreden, kennis van Eerste Hulp bij Ongevallen als persoonlijke ele-
menten en verder de aamv-ezi~heid van hulpmiddelen een invloed hebben op de 
milderinp;lvan de gevolgen. 
Ook op dit vlak ontbreken onderzoeksfeiten, hetgeen niet l''t;,;2 ~~.eemt 
dat 1HJ 1n onze voorlichting tot het bek-lvamen in EHBO hebben aange-
spoord en de aanwezigheid van hulpmiddelen hebben benadrukt. Deze 
facetten werden overigens ook opgenomen in de handleiding. 
De voorlichtin8 zoals wij haar tot nu toe hebben uiteengezet was niet alleen 
gericht op het toekennen van een meer reële en düs meer beperkte plaats aan 
de fataliteitsgedachte, maar bracht terzelfdertijd een aantal verantwoorde pre-
ventievori'len. Deze preventievormen kwamen, alnaargelang de duurzaamheid van de ,,: 
te bestrijden engevalsveroorzakende faktoren, neer op enerzijds een oefening 
in waakzaamheid en zorg in de mate dat het om faletoren van me~·~uchtige aard 
ging en anderzijds op een planning in de mate dat de engevalsveroorzakende fak-
toren gekenmerkt waren door een zekere duurzaamheid. Steeds \varen de preventie- c::~ 
vormen gericht on de uersoon en op de omgeving, met andere woorden op veilig-
heicisopvoeding en veiligheidszorg. Afhankelijk van de plaats waar het ongeval 
zich voltrekt zijn de preventievamen naar buiten, meer bepaald naar de ge-
meenschap of naar binnen gericht, naar het gezin dus. 
Na de preventie benaderd te hebben vanuit het ongeval als gebeuren stelden tvij 
1n onze voorlichting het kind centraal en werd de preventie benaderd vanuit de 
ontwikkeling die het kind doormaakt van 0 tot ongeveer 16 jaar. Hier werd de 
houding vanwege de verantwoordelijken\,' van het kind besproken in relatie tot de 
mogelijkheden, beperkingen en strevingen van het kind doorheen de opeenvolgende 
groeifasen; Deze bespreking liet ons toe de veiligheidsopdracht tegenover het 
kind en zijn omgev1ng te nuanceren en uit te diepen en aldoende vast te stellen 
dat deze opdracht een met het kind mee evoluerende opdracht is die niet (uit-
sluitend) door de ouders alleen tot een goed einde kan 1..rorden gebracht. 
In onderhavige studie 1verd deze benadering wel aangestint maar niet uitge\.rerkt, 
ten.;rijl in de voorlichting zelf Herd ingegaan op : 
I. de sociale, fysische en psychische mogelijkheden en beperkingen van het 




2. de typische risico's eigen aan elke groeifase (hierin vinden de verbran'""' 
dingen, vergiftigingen, de valnartijen en verkeersongevallen wat hun evo~ 
lutie betreft een afdoende verklaring) 
3. het plaatsgebonden karakter van het ongeval ~n relatie tot de zich met de 
leeftijd uitbreidende aktieradius van het kind 
4. de uosi tieve benadering van de verant~voordelijken van het kind, rekening 
houdend met de bestaande risico's en met de mogelijkheden van het kind in 
elk der groeifasen om op een welbepaalde manier het gevaar achtereenvolgens 
gewaar te worden, .ermee vertrom;,d te geraken, ermee otn te gaan, zich al-
doende te beschermen om tenslotte ook voor andermans veiligheid zorg te 
leren dragen. 
Doorheen de bespreking van de ontwikkeling van het kind zagen '.nJ dat de 
beschermingstaak tegenover het zeer jonge kind v;:imvege de persoon die voor de 
verzorging van het kind instaat geleidelijkaan afneemt en nlaats ruimt voor een 
·konfrontatie. 
voor he.t kind adehvate kombinatie van toezicht, vertromven,Y gewoontevorming, 
discipline en kennisoverdracht. 
Al deze facetten van de veiligheidsopdracht, zo stelden tvij terecht in onze 
voorlichting, heinvloeden het kind lang voordat het naar de lagere school 
gaat. Het is overigens ook omdie reden dat in de Angelsaksische landen 
reeds in het kleuteronderwijs met veiligheidsonderricht gestart ·wordt. 
Hij hebben dit onderricht in onze voorlichting ook voor ons land als een 
positieve gedachte naar voren gebracht. Systematisch en aangepast onderricht 
over alle soorten risico's Haarbij er de zekerheid bestaat dat alle toekomstige 
volwassenen worden bereikt en dit op een leeftijd dat de gewoonten zich nog 
vormen pleiten als argumenten voor deze beslissing. Bet zou ook een reële 
opvang betekenen van die groen van kinderen die op zeer jonge leeftijd omwille 
van de buitenshuis werkende ouders in miniatuuromgevingen worden qeplaatst 
tvaar alles tvordt gedaan om reële risico's uit te schakelen, zodat, zoals het 
nu 1s voor deze groep van kinderen het veiligheidsbesef zich moet ontwikkelen 
~n de toch beperkt geworden tijd van kontakt tussen ouders en kinderen. 
Dat de veiligheidsopdracht niet alleen een opdracht van zorg en ouvoeding 
vanwege de ouders is lijkt evident wanneer w~J de moeilijke konfrontatie met 
de komplekse verkeerssituatie ovenvegen van het kind met zijn nog in ontwil<:ke-
ling zijnde zintuiglijke en begripsvermogens. Tromvens de beveiliging van 
het snel buitenshuis, van de snortaktivi te i tenmvan de kreativi teitsaktivi-
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teiten moet groeien vanuit een samenwerking en reële inzet van-
wege verschillende groepen zoals de politionele instantie~ de gemeentebe-
sturen, de leerkrachten, de sportmonitors en de ouders. Konkrete voorbeelden 
van zo'n samem.;rerking werden in de voorlichting besnroken. Hij denken hier 
aan de studie van de risico's op schoolroutes en de konkrete bevei'ligings-
maatregelen vanwege de scholen, de politionelè diensten en de ouders~ aan 
het aanwenden van braakliggende gronden voor kreativiteitsdoeleinden; aan het 
plaatsen van telefooncellen als konkreet reddingsmiddel /bij onge-
val, in buurten '"aar telefoons schaars zijn; aan de organisatie van speelstra-
ten, aan de beveiliging in de omgeving van de schooluitgang en dèrgelijke. 
De voorlichting van de voorlichters vJaarvoor telkens drie dagen werden voor-
zien ,.;ras afgestemd op de motivatie van de groep tot participatie aan het 
veili~heidsprojekt. Deze participatie hield vooi de voorlichter een aantal 
taken in op plaatselijk vlak. 
Zo werd gesteld dat een konfrontatie op plaatselijk vlak vam.;rege de eerder 
vermelde groepen van verantwoordelijken met de bestaande risico's en bevei-
ligingsmogelijkheden zou plaats vinden op een eerste ontmoetingsavond. 
Hiervoor werd de voorlichter voorzien van dia's waarop het belang van ver-
schillende ongevalsveroorzakende faktoren visueel \verd voorgesteld. De duur-
zaamheid van de faktoren en de mogelijke preventievormen -vmren de basisprin-
cipes die dienden te worden uitge,.;rerkt. De voorlichter beschikte over een 
kursus "vei1igheid_in de privé-sektor" waarin in een eenvoudige terminologie 
werd gehandeld over de dynamiek van het ongeval en de epidemiologische onder-
zoeksfeiten. 
De tweede avond st.oud in het licht van het benadrukken van veiligheidsgewoon.,-
ten en -houdingen. De -voorlichter diende hier vooral uit te gaan van het 
gezin als leefmilieu. Ook hier beschikte men over konkrete engevalsveroor-
zakende feiten ter illustratie van het belang van de veiligheid in eigen 
leefmilieu. Hier k'.;ram tevens de ontwikkeling van het kind ter sprake. 
De handleiding met veiligheidswenken werd op deze avond naar voren gebracht 
ondermeer aan de hand van een vragenlijst waarin de individuele en familiale 
veiligheid inzake geneesmiddelen, onderhoudsprodukten, gassen,·verwarming, 
elektriciteit, spel eh speelgoed en de veiligheid van de verschillende 
in de woning in vraag werd gesteld. De plaatselijke deelnemers.werden verzocht 
deze vragenlijst als een kontrole van eigen gedrag en eigen omgeving voor de 
2e avond in te vullen. 
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De voorlichter beschikte deze avond over audio-visueel materiaal waarin 
duidelijke kontrasten tussen veiligheid en onveiligheid in omgeving en ge-
drag voorkwamen. 
Ter voorbereiding van de derde avond \velke bestemd was voor. de aktie in het 
breder leefmilieu van het kind meer benaald de buurt en de stad beschikte 
de voorlichter over een inventaris inge:v:uld door de plaatselijke KAV.....,verant-
woordelijken waarin de infrastruktuur van de gemeente aan bod k\vam. Dit 
gemeentelijk enquêteformulier was ont\vorpen met het oog op het formuleren 
van aktiel)unten ter verbetering van de veiligheid in de gemeente, in geval 
de plaatselijke groep uit eigen beweging niet tot het formuleren van aktie-
punten geraken kon. De avond zelf had de voorlichter de taak de veiligheid 
van het breder leefmilieu van het kind uiteen te zetten, in te haken-ingeval 
van aktieve groepen-'op de naar voren gebrachte opmerkingen of - in geval van 
minder aktieve groepen-a~ de leemten welke uit het gemeentelijk enquêteformu-
lier naar voren kwamen en in beide gevallen de groep aan te zetten tot het 
formuleren van de aktiePunten teneinde de aanpak ervan voor te bereiden. Tot 
slot moest hij nagaan of .er iemand uit de groep het aktiepunt \venste te volgen 
in zijn verwezenlijking. 
Dit alles gebeurde hetzij lil aanwezigheid, hetzij 1n afwezigheid van v1at vlij 
gemakshalve plaatselijke funktionarissen noemden. Dit waren respektievelijk 
leden vanhet gemeentebestuur, leerkrachten of schooldirekteurenen plaatse-
lijke poli tie. 
Het is de voorlichting op plaatselijk vlak die wij hebben pogen te evalueren. 
Haar de voorlichtingsfase van het projekt voor ons een verant\·morde vorm van 
dienstbetoon aan de gemeenschap betekende, heant\voordde de evaluatie van de akti-
viteiten,Helke zich ontPlooiden in het kader van het veiligheidsprojekt,aan 
een researchopdracht en aan de t•7enselijkheid van evaluatie als huidige strek-
king in de gezondheidszorg. 
De gezondheidszorg zoals zij nu tvordt gekoncipieerd bestaat immers groten-
deels uit een kontinu proces van opsporings- en verbeteringstaken op langer 
termijn waarin het welzijn van het individu tvordt nagestreefd vanuit de op-· 
tiek van gezond zijn en niet, zoals vroeger zo noodzakelijk het geval was, 
vanuit de optiek van ziek zijn. In programma's waar herstel en verzorging 
het hoofddoel zijn wordt de efficientie gemeten aan de hand van morbi-
ditei ts- en mortali te i tsgegevens, in programma's ·waar evenv.,el 
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het welzijn van het individu en dit voor de totale gemeenschap wordt 
nagestreefd staan we voor een bereidheid vamvege de gemeenschap tot aktieve 
inzet in doorlopende projekten. De gezondheidszorg omvat in dit verbanel meer 
subtiele doeleinden. Een bewijs van efficiëntie van dergelijke gezondlv,ids-
zorg leveren komt neer op een evaluatie van probleempreventie, van koÖrdina-
tie en van inzet van verschillende instanties. Niet alleen moet dit bewijs 
geleverd worden omwille van de gelden die dergelijke projekten opslorpen maar 
ook omdat de voorlichters de effekten van hun inspanningen in vraag stellen. 
Hun verdere motivatie, wil deze niet uitgehold geraken, zal afhangen van de 
evaluaties van hun aktiviteiten. 
Een evaluatie 1s immers een onderzoek over de waarde van een aktiviteit. 
Het gaat hier om een proces ~vaarin de mens zijn bekHaambeid poogt te bepalen 
om de medemens en/of de omgeving te beÏnvloeden. In het veiligheidsprojekt 
betekent de evaluatie het bepalen van de effekten van de konkrete aktiviteiten 
die nlaatsvonden. 
Bij ontbreken van dergelijke onderzoekingen in eigen land hebben wij de 
evaluatie doorgevoerd volgens de teoretische princiues van Suchman. Deze 
deskundige beschom.Jt het evaluatief onderzoek niet alleen als een proces v7aar-
in de effekten worden bepaÇJ.ld, maar ook als een ontmantelingsprocedure van de 
redenen van specifieke suksessen en mislukkingen en tenslotte als een terrein 
\vaarin eksperimenten worden ontwikkeld teneinde de effektiviteit te bevorderen 
door middel van aangewende technieken. Suchman vóorziet dus in het evaluatief 
onderzoek steeds een vernieuv1ingsaspekt, een schakel naar de toekomst.· Bij 
hem komt het erop aan basisinformatie te vergaren over aktieprojekten 
deze op grond van de vervmrven kennis te herontwerpen. Er is in deze visie 
van het evaluatie onderzoek een sterk verband tussen projektplanning en 
projektontwikkeling. 
In die zin is het evaluatief onderzoek van het veiligheidsprojekt een nuttig-
heidsonderzoek, toegepaste research. 
Suchman deelt het evaluatief onderzoek in vier kategorieën in, waarvan wij er 
drie hebben toegepast in het veiligheidsproj ekt. De vier evaluatiekategorieën 
houden een\ 1·Jaardering in van respektievelijk : ten eerste, de pogingen die 
ondernomen worden om tegemoet te komen aan het gestelde probleem, ten t\veede, 
de effekten die met de gedane pogingen bekomen ~·7orden, ten derde, de ade-
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kwaatheîd van die effekten ten aanzien van de gestelde noden en ten vierde, 
de doeltreffendheid waarmee die effekten worden nagestreefd. 
Het bijhouden en berekenen van de uitgaven besteed aan het materiaal voor 
en de organisatie van de indirekte voorlichting en de direkte voorlichting 
hesehomven 1vij als een aspekt van de poging-evaluatie. Deze evaluatie 
bracht een inzicht mee 1n de gemiddelde uitgaven per veiligheidsinitiatief 
en ner deelnemer, besteed geworden vamvege het nationaal bestuur, de ver~ 
bonden en de plaatselijke, aan het projekt meewerkende afdelingen. In de 
jaren 1970-1972 werd er bij benadering 10.000,- F. uitgegeven per plaatse-
lijk veiligheidsinitiatief en 500,- F. per plaatselijke deelnemer. 
In de opleiding van de voorlichters de indirekte voorlichting - kwam uit-
sluitend het nationaal bestuur tussen : toch waren het de verbonden die de 
groepen op te leiden gespreksleiders samenstelden. In de toekomst warehet 
dat de verbonden ook finantieel bij zouden dragen in de opleiding wanneer zij 
het zijn die de groepen van gespreksleiders samenstellen. De keuze van de 
gespreksleiders moet medebepaald worden door een zekere vraag naar de latere 
produktiviteit, betgeen bij finantiële medeverantwoordelijkheid gemakkelijker 
het geval zal zijn. De latere produktiviteit van de opgeleide gespreksleider 
eveneens een aspekt van de poging-evaluatie laat innners nog te wensen over. 
De opgeleide groep, in totaa,l 129 personen, afkomstig uit de verpleegkundige 
en paramedische, uit de onderwijs-, de technische en de politionele sektor, 
bestond hoofdzakelijk uit personen die met de KAV, als organisatie vertrouwd 
waren. De groep belangstellenden, komende van buiten de KAV was in de 
minderheid. Gelukkig maar want van deze laatste groep participeerde maar 
12 % aan het veiligheidsprojekt tegenover 71 % van de met de KAV-vertrouwden. 
Belangstellenden moeten niet ge1veerd \vorden uit de vervolmakingsdagen, zij 
dragen innners bij tot een realistische benadering van het probleem met hun 
dagelijkse ervaringen inzake school- en verkeersveiligheid en dergelijke. 
Als groep bieden zij evemvel Heinig garanties voor de latere werking van het 
projekt, of1vel blijven zij ook dan een minderheidsgroep, of1vel poogt men hen 
meer aan te zetten tot participatie. Ook de aktief geworden groep heeft 
eigenlijk een laag rendement. Bijna de helft geraakt niet tot een routine ~ 
'Vlerk op plaatselijk vlak met hun begeleiding van 1, 2 of 3 avonden 
reeksen, terwijl slechts 14 % van de participerende groep echt aktief is, 
waarmee ,.1ij de begeleiding van zo'n 9 tot 15 avonden-reeksen bedoelen. Met 




kinderen bereikt v~a 252 ulaatselijke veiligheidsinitiatieven. 
In de toekomst moet het vraagstuk van de particinatie van de opgeleide 
groep meer in de belangstellingssfeer van de organisatoren komen te liggen. 
In de keuze van de gespreksleiders, in de begeleiding van de gespreksleiders, 
~n de mogelijkheid tot benaalde verbintenissen vam.;rege de gespreksleiders 
en ~n de finantiële medeverantwoordelijkheid inzake opleiding vanwege de 
verbonden en eventueel de plaatselijke afdelingen liggen nog voldoende 
kansen besloten om de produktiviteit te verbeteren. 
Niet alleen de beoordeling van de aktiviteit der ongeleide groepen, maar 
ook het oordeel over de mate van particinatie van de plaatselijke afde-
lingen aan het veiligheidsprojekt behoort tot de pog-ing-evaluatie. In de 
participatie op plaatselijk vlak vervullen de verbonden een belangrijke, 
stimulerende rol. 
Naarmate het verbond .meer. leden omvatte had het aantal plaatselijke veilig-
heidsintiatieven moeten toenemen. Hieruit zou gebleken zijn dat de ver-
bonden in hun stimuleringsopdracht rekening hielden met de opzet dat het 
veiligheidsprojekt zoveel mogeli]k tot de basis moest doordringen. 
Het is duidelijk ge,.;rorden dat het Limburgs verbond als uitzondering deze 
doelstelling steeds heeft nagestreefd. 
De participatie in het meer stimulerende Limburg verschilde sterk met de 
particinatie van de afdelingen in de overige verbonden w·aar er van een meer 
ah:rachtende houding tegenover de plaatselijke afdelingen sprake was. 
Bij een meer afHachtende houding vanwege de verbonden tegenover hun afde-
lingen had de verstedelijking der gemeenten een invloed op de participatie 
van de afdelingen, bij een sterke stimulering vanwege het verbond H·as deze 
invloed onbestaand. De invloed manifesteerde zich in een grotere terug,.... 
houdendheid vanwege de afdelingen uit minder verstedelijkte gemeenten ten 
aanzien van de participatie dan kon worden vastgesteld voor de afdelingen 
uit meer verstedelijkte gemeenten. ·In Limburg namen de afdelingen uit alle 
gemeentetypen in opvallend gelijke mate deel aan het veiligheidsprojekt. 
Bi.i een eerder afwachtende houding vamvege de verbonden ten overstaan van 
hun afdelingen ~s er, behalve het zojuist aan~ehaalde nadeel voor de afde~ 
lingen van minder verstedelijkte gemeente~ ook het negatieve feit dat in 
anderhalf jaar slechts zo'n 15 tot 25 % der afdelingen participeerde aan 
het projekt. Bij een sterke stimulering namen in dezelfde tijdspanne 50 
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tot 80 % der afdelingen deel aan het -projekt. Voor de afdelingen uit de 
plattelandsgemeenten, de verstedelijkte vmongemeenten en de industriecentra 
en gemengde verstedelijkte gemeenten was de participatie viermaal groter 
1n Limburg dan voor de afdelingen van de overige verbonden. Voor de afde-
lingen in de gewone steden en in de regionale steden en agglomeratie~; bleek 
de participatie, in vergelijking met de afdeling van de overige verbonden 
respektievelijk t1veemaal en driemaal groter in Limburg. 
Bij een eerder afwachtende houding vanwege de verbonden 1s er altijd nog 
het onderlinge kontakt tussen de afdelingsverant1voordelijken van eenzelfde 
type van gemeente als mogelijke beÏnvloedingsfaktor. 
Ook die kans wordt klein in verbonden met weinig afdelingen 1n de minder 
verstedelijkte gemeenten. 
Zo zagen wij dat in de verbonden met een eerder afwachtende houding en met 
,.;reinig àfdelingen in de minder verstedelijkte gemeenten deze afdeliügen in 
een afzonderingspositie geraakten, terwijl in de verbonden met meer afde-
lingen in dezelfde gemeentetypen de vraag tot partici-patie toch gemakke-
lijker tot stand kwam. 
In een t1veede evaluatie-kategorie \vaar het gaat om een waarde-oordeel over 
de weerklank van de gedane uoging staan wij voor de twee hoofddoelstellingen 
met betrekking tot de veiligheidsbevorderende gedachte van het projekt. 
Enerzijds hadden de inspanningen op plaatselijk vlak tot doel de deelnemers 
veiligheidsb~vuster te maken en hen aan te zetten tot het bevorderen van de 
veiligheid in de onmiddellijke omgeving van het kind. Anderzijds waren de 
inspanningen bedoeld om de plaatselijke groep te aktiveren met het oog op 
de veiligheidsbevordering in het breder leefmilieu van het kind. 
Voor het evalueren van de eventuele begripsverruiming en gedragsaanpassing 
alsook de mogelijke 'iveerslag van deze 1vij zigingen op de onmiddellijke om-
geving van de in het projekt betrokken personen was een metingsprocedure 
' ' 
voorzien \vaar bij het instrument bestond uit de eerder besprol:en vragenlij st. 
Deze evaluatie_, die berust op een voor- en nameting Haarvan de uitslagen 
vergeleken lvorden teneinde veranderingen vast te stellen hebben wij niet 
op een verantHoorde wijze kunnen voltooien. 
Metodisch gezien 1vas de eerste meting strikt genomen slechts uitvoerbaar 
vààr de start van de avondenreeks. De redelijke lvens de plaatselijke deel-
nemer niet onmiddellijk te konfronteren met een taak ~.;raarin eigen gedrag 
,--
en eigen omg~ving ou de korrel werden genomen hebben ons doen zwichten 
doch 
voor metodisch minderYpedagogisch meer geschikte ogenblikken. De meting 
, , 
vdóraf is een meting tijdens de voorlichting geHorden en als zodanig niet . 
voldoende betrouwbaar om als basis te fungeren voor de evaluatie. 
Ter bevordering van de veiligheid in breder leefmilieu werden vanuit de 
plaatselijke groepen 1319 aktiepunten geformuleerd, met een gemiddelde 
van ongeveer 5 aktiepunten per veiligheidsinitiatief. 
Tot de effekt-evaluatie rekenen 1vij het bepalen van de eventuele invloed 
van de verstedelijking op de omvang van de gemeentelijke aktie, uitgedrukt 
in het gemiddeld aantal aktiepunten per initiatief. Deze invloed werd na-
gegaan u er provincie. 
De terughoudendheid tegenover het veiligheidsprojekt vanwege de afdelingen 
uit minder verstedelijkte gemeenten, vastgesteld in heel wat verbonden en 
ovenvannen in het stimulerende Limburg manifesteerde zich in deze laatste 
provincie in het formuleren van minder omvangrijke gemeentelijke akties 
door de plaatselijke groepen uit minder verstedelijkte gemeenten in verge-
lijking met de prestaties van de afdelingen uit meer verstedelijkte gemeenten 
In de provincies Antwerpen en 1.Jest-Vlaanderen was er geen invloed merkbaar 
vanwege de verstedelijking op de omvang van de gemeentelijke akties. Op 
enkele uitzonderingen na was er in deze provincies wel een zekere konstante 
in de omvang van de gemeentelijke akties ln de opeenvolgende gemeentetypen. 
Opmerkelijk was de geringe inzet vanwege de plaatselijke groepen in de meer 
verstedelijkte gemeenten in Brabant en Oost-Vlaanderen, vergeleken met 
de prestaties van de plaatselijke groepen in de minder verstedelijkte ge-
meenten. De aktie-avonden in deze provincies hebben in de meer verstede-
lijkte gemeentenn~t veel betekend te oordelen naar de omvang van de ge-
meentelijke akties. 
Een vraagstelling naar de kwaliteit van de geformuleerde aktiepunten past 
in het kader van de effekt-evaluatie. 
Als kriterium voor de bvaliteit gold enkel de konkreetheid ,,,aarmee de plaat-
selijke groepen hun aktiepunten formuleerden. Als referentiekader gebruikten 
wij de verstedelijkingsgraad der gemeenten \vaarin de formulering tot stand 
k\Mm. 
Gelet ou de evemvichtige uitbomv van het veiligheidsinitiatief in Limburg 
i.-: ,-:-_-
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werd dit aspekt van het evaluatief onderzoek enkel op de Limburgse.gegevens 
uitgevoerd. 
De plaatselijke s;roepen uit minder verstedelijkte gemeenten geraakten moei..,. 
lijker tot konkreet geformuleerde aktiepunten dari de plaatselijke groepen 
uit meer verstedelijkte gemeenten. 
Tussen het begin-effekt van formulering der aktiepunten en het eind-effekt 
van reaiisatie der aktiepunten als weerklank op de gedane inspanningen zijn 
er als tussentijdse effekten te evalueren : de mate van aanpak, met andere 
woorden het voorleggen van het aktiepunt aan welbepaalde diensten ; bij 
geen aanpak : de redenen hiervan ; de keuze van de betrokken diensten ; de 
mate van beantwoording door deze diensten ; het soort antHoord en bij geen 
ant~,mord : de herniem1de poging vanuit de plaatselijke groepen. 
Deze tussentijdse effekten en het eind-effekt warP.n het ondenverTl van een 
evaluatief onderzoek, verwerkt: in het realisatieformulier. 
De evaluatie uerd hetzij 6, 8 of 12 maanden na de formulering doorgevoerd. 
Voor 65 % der geëvalueerde aktiepunten kwamen de realisatieformulieren 
terug in ons bezit. Van deze groep aktiepunten werd 62 % aangepakt. 
De aangepakte aktiepunten \verden voor 76 % beantvmord door de betrokken 
diensten. De beantwoording bestond voor 64 % uit positieve beslissingen~ 
De herniemrde poging bij uitblijven van een antwoord gold voor 36 % der 
aktiepunten. De uiteindelijke realisatie betrof 64 % der beantwoorde aktie-
punten, 58 % der aangepakte· aktiepunten en IS % der niet aangepakte aktie-
punten. 
Het is duidelijk dat er in dit domein van \velzijnszorg onmogelijk kon \·mrden 
uitgemaakt ~n l'..:relke mate het effektief resultaat tegemoet komt aan de totale 
behoefte. De door Suchman omschreven derde evaluatie-kategorie : de ade-
~~atheid van het resultaat hebben wij dan ook als aspekt van e~aluatie 
niet kunnen onderzoeken. 
Een vergelijking van het effektief resultaat bekomen onder verschillende 
omstandigheden of liever onder verschillende toegepaste werkuijzen maakte 
deel uit van een zoeken naar grotere doeltreffendheid~ als vierde evaluatie~ 
kategorie. 
Een vergelijking van de tussentijdse effekten en het eindeffekt - kortHeg 
genoemd de realisatie-ontHikkeling - onder variërende omstandigheden bracht 
ondermeer een zeker inzicht mee omtrent de bruikbaarheid van een inventaris 
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ongemaakt "!'er gemeente, - het gemeentelijk enquêteformulier - als hülpmiddel 
voor de minder aktieve groe11en. 
Het gemeentelijk enquêteformulier bracht de plaatselijke aktie voor de minder 
aktieve groepen op ganr.;, eens zover presteerden de minder aktieve groep.::r1 
zoals de aktieve groeoen, hoewel hier en daar toch duidelijk werd dat het 
realisatieverloon gemakkelijker 'vas voor de aktiepunten afkomstig van de ak-
tieve groepen. Het betrof hier de realisatie van S!JOrtaktieuunten en aktie-
uunten met betrekking tot speelterreinen en kreativiteit. 
Tot de doeltreffendheid-evaluatie behoorde ook de vergelijking van de 
realisatie-ont\vikkeling voor de groepen aktiepunten waarvoor :ohJel nie-
manrl uit de groep bereid was het aktieuunt te volgen in zijn verwezenlijking 
~- ohu~l meerdere personen bereid ,.rerden gevonden het aktie-
punt te volgen. De bereidheid van meerdere personen uit de groep ging veelal 
gepaard met een gemakkelijk realisatie-verloop. Bij 'iiJegvallen van die bereid-
heid bleek er on plaatselijk vlak vamrege de KAV Heinig te verHezenlijken. 
De evaluatie van doeltre.ffendhe?:d omvatte tevens de vergelijking van de 
realisatie-ontwikkeling van respektievelijk gemeenschapsaktiepunten, ver-
keersaktiepunten en schoolaktie!Junten bij aan- en afwezigheid tijdens de 
aktie-avond van gemeente-, politie- en schoolfunktionarissen. 
De aamvezigheid van gemeentefunktionarissen had geen invloed op het reali-
satieverloop van gemeenschapsaktiepunten~ meer bepaald van de speelstraten 
de aanleg en afbakening van en het toezicht op speelterreinen de spelmoge-
lijkheden ; de sportterreinen en -stimulering ; de groene zones : de jeugd-
en gezinsraden met veiligheidsaktiviteite.n ; de peutertuinen en kinderkribben 
de gemeentelijke veiligheidsvoorzieningen en de ateliers of akademies voor 
kreativiteitsantwikkeling van het kind. 
Er 'verd even goed in afwezigheid van politiefunktionarissen ge\verkt aan de 
verbeteringen in de verkeersveiligheid, aanpassingen en venvijderingen in de 
verkeerssituatie, toezicht op en aktie aangaande het verkeer. 
Slechts het realisatieverloon van aktiepunten met betrekking tot veilig-
heidszorg~ veiligheid,saktie en veili~heidsonderricht in de scholen 'verd. 
positief beÏnvloed door de aamvezigheid van personen uit de onderwijssektor 










Voor de aktienunten die resuektievelijk terecht kHamen bij de gemeentebe-
sturen, de politionele instanties en de schoolbesturen weid met het oog op 
de doeltreffendheid eveneens bepaald of het realisatieve-rloop heinvloed 
'""erd door het al dan niet aam.Jezig zijn van respektievelijk gemeente-, 
politie-, en schoolfunktionarissen op de aktie-avond. De samenwerking tussen 
de plaatselijke groe~en en de onderscheiden instanties had weinig te lijden 
onder een af,.Jezigheid van nL3.atselijke funktionarissen. Hier en daar had 
hun aamvezigheid evenwel enig voordeel. 
Het betrekken van gemeentefunktionarissen bij de aktie-avond en de invloed 
ervan op het realisatieverloop van r:;emeenschapsaktiepunten en van die aktie-
punten welke werden voorgelegd aan het gemeentebestuur werd ook in de onder-
scheiden gemeentetypen onderzocht. 
Voor zover wij de invloed J_n de onderscheiden gemeentetypen konden onderzoeken 
bleek de aamvezigheid van gemeentefunktionarissen niet bepaald nodig te 
zijn voor het realisatie~verloop van gemeenschapsaktieiJunten in de IJlatte-
landsgèmeenten en in de ge,~one steden. :tn de industriecentra en gemengde 
verstedelijkt~e gemeenten bleek de. aanwezigheid van gemeentefunktionarissen 
echter wel enig voordeel te bieden. 
Het rea1isatieverloop van de aan geme_entebesturen voorgelegde aktiepunten 
werd door de aanviezigheid van gemeentefunktionarissen gunstig heinvloed in 
de minder verstedelijkte gemeenten, meer bepaald de plattelandsgemeenten en 
de verstedelijkte Hoongemeenten. Voor zover de invloed kon worden nagegaan 
1n de meer verstedelijkte gemeenten, bleek wel dat de aanuezigheid van ge-
meentefunktionarissen tijdens de aktie-avond geen noodzaak 1vas. 
Het laatste aspekt van de evaluatie van doeltreffendhe1~d omvatte de verge-
lijking ner gemeentetype van het realisatieverloop naargelang de bestemming,· 
de opzet, de eenmaligheid/kontinuiteit en de bedoeling van enerzijds ge-
meenschansaktienunten en anderzijds de aan gemeentehesturen voorgelegde aktie-
punten. 
Hier noteerden ,.Jij in bepaalde gemeentety~en zekere voorkeuren voor de rea-
lisatie-ontwikkeling van aktiepunten al naargelang de bestemming van het 
aktiepunt, de edukatieve of materiële gerichtheid, de eenmaligheid of kon-
tinultelt van het aktienunt en de rechtstreekse of onrechtstreekse benadering 
van de veiligheid in dat aktienunt. 
L-: 
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Ret 1s op de wijze dat wij de ongevallennreventie hebhen willen verantwoorden, 
dat ~,rij het veiligheidsprojekt hebben kunnen uithouwen en dat wij de plaat-
selijke veiligheidsaktiviteiten hebben ondenmrpen aan een evaluatie. 
Vooral het evaluatiefonderzoek heeft, bij ontbreken van elke ori~ntatic 1n 
de .zin van daad>verlcelijk onderzoek uitgevoerd in onze onmiddellijke o:ngeving, 
moeizaam en al zoekend vorderingen gemaakt. 
De poging, het effekt en de doeltreffendheid blijven als evaluatie-kriteria 
facetten aantrekken van een niet te omvatten geheel van aktiviteiten. Toch 
houdt het onderzoek on deze facetten een duidelijke betrachting in delen van 
die plaatselijke veiligheidsaktiviteiten naderbij te trekken, 
ze te bundelen, te volgen en te zoeken naar mogelijke verbeteringen. 
Voor zover' \vij hierin geslaar;d zijn is de preventie van ongevallen, als akti-
viteit in de gezondheidszorg geen totaal onbekend terrein meer. 
,_. 
ALGEMENE BESPREKING EN BESLUJTF~ 
Evaluatief criderzoek krijgt maar een optimaal praktische waarde 
wanneer het voor een aantal personen routinewerk kan worden, met 
snelle verwerkingsmogelijkheden enenmiddellijke benutting van 
de gevonden feiten. Parti~le evaluaties , met de mogelijkheid 
rekening te houden met de vaststellingen, bernvloeden het verloop 
van projekten gedurende hun werkingsfasen. 
D.eze bernvloeding hebben wij, omwille van het onbekend z~Jn van 
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het onderzoeksterrein en het ontbreken van soortgelijke onder-
zoekingen, niet laten plaatsvinden. Dit \vil zeggen dat het in ons 
geval een onderzoek betreft op een projekt in zijn spontane ontwik;__ 
keling tot aan de afsluiting van de werkingsfase.Het op schrift 
ste.llen van de verant•,,oording, de uitbom,;r en de evaluatie van het 
veiligheidsprojekt heeft het grote nadeel gehad dat de betrokken 
groeperifigen laat gekonfronteerd worden met de resultaten van de 
aktie. 
Met het oog op het ontwerp van toekomstige,gelijkaardige projekten 
achten wij het dan ook belangrijk op te merken dat er naast de 
projektleiders die instaan voor de opleiding, de organisatie , de 
vorm- en inhoudgeving,ook nood zal z~Jn aan personen die op welbe-
paalde tij den partH!le evaluaties kunnen doorvoeren. Dit zal zeker 
bijdragen tot een grotere mate van kontinuiteit in de projekten. 
Nu het evaluatief brrderzoek voltooid is vragen wij ons af of dit 
voor de KAV gelijk staat met het be~indigen van haar taak van 
veiligheidszorg en -aktie. Uiteraard hopen wij dat zij de voort-
zetting van haar taak overweegt en het is dan ook in dit perspektief 
dat wij wensen te besluiten. 





zijn hoe zij met ha.r nu afgesloten projekt in parallelle organisaties 
een zekere bewustwording heeft tot stand gebracht waaruit reeds 
aktiviteiten zijn gegroeid met het oog op de veiligheid 1n het leef-
milieu.Meermaals en dit op verscheidene plaatsen hebben WlJ als 
projektleider· kunnen vaststellen dat er belangstelling was voor 
het in onderhavige studie uitgewerkte projekt. Herhaalde malen is ons 
gevraagd geworden te komen spreken over de toedracht van het projekt 
en dit met het oog op het informeren én begeleiden van groeperingen. 
Gelet op onze onderzoekstaak ten aanzien van de KAV alsook op het min 
of meer beveiligen van het . onderwerp van doktoraatstesis hebben wij 
bij genoemde konfrontaties steeds ver-Wezen naar de KAV als instelling 
en naar de publikatie van het werk.Konkurentil:ile opstellingen tussen 
parallelle organisaties staan een open gesprek blijkbaar in de weg en 
beletten een groei naar onderlinge samenwerking. Het is ons immers 
bekend dat er op de KAV nooit beroep werd gedaan ondanks de belang-
stelling die er was.voor de veiligheidsaktiviteiten. 
Zoals de zaken er nu voor staan moeten WlJ op ZlJn minst erkennen 
dat de KAV beschikt over veiligheidsvoorlichters,over voorlichtings-
materiaal, over verbondelijke veiligheidsverantwoordelijken.Daarbuiten 
hebben zij een aantal praktische ervaringen inzake de organisatie 
van een veiligheidsp.rojekt. Zij zijn er verder in geslaagd op ver-
schillende plaatsen een samenwerking tot stand te brengen die verder 
reikt dan de KAV-beweging.Tenslotte levert de onderhavige studie 
een aantal praktische richtlijnen op. 
Wanneer de KAV thans opteert voor een verdere konkretisering van haar 
taak van veiligheidszorg en -aktie dan ligt het naar onze mening 
voor de hand dat zij in eerste instantie zullen ijveren voor het behoud 
van hetgeen er nu nog is.Daarbij is de groep van veiligheidsvoorlichters 
het belangrijkst. 
De eerde4~fwachtende houding van de meeste verbonden ten overstaan 
I 
van hun afdelingen met als gevolg het veelal matig doordringen van het 
projekt in de afdelingen, verder de vastgestelde terughoudendheid 
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van de afdelingen uit minder verstedelijkte gemeenten en niet in 
het minst de belangstelling van p~rallelle organisaties voor dergelijke 
projekten, tes~men met de gekende noodzaak tot bestendige aandacht voor 
e~n veiliger leefmilieu van het kind,overtuigen er ons van dat een 
voorlopige voortzetting van het projekt een aanwinst zou zijn. 
In het domein van veiligheidszorg en -aktie zou het daarbij absoluut 
baanbrekend werk zijn indien de KAV bij de heropneming van het projekt 
de moed zou hebben zich naar buiten te manifesteren en wel ten aanzien 
van parallelle organisaties als een beweging die veiligheidsvoorlichters 
ter beschikking kan stellen teneinde een eerste stap naar onderlinge 
samenwerking uit te proberen.Hiermee zou de KAV immers laten verstaan 
dat zij samen met andere organismen wenst te streven naar een kol.Jrdina-
tie inzake veiligheidszorg en -aktie; 
In welke mate er van buitenaf beroep zal worden geda9-n op de veiligheids-
voorlichters ~s niet op voorhand uit te maken. Hier dient de spontane 
ontwikkeling te ~vorden afgewacht. In eerste instantie kan evenwel gedacht 
worden aan de konfrontatie van de tot op heden nog niet bereikte 
afdelingen met de "bijgeschoolde" voorlichters. In dit verband weze het 
opgemerkt dat het eerste. hoofdstuk van onderhavige. studie. als een 
ui tbre.iding van de. syllabus voor voorlichters kan v.rorde.n beschouwd. 
Met de. nu opgedane ervaringen, de. praktische richtlijnen uit het 
evaluatief onderzoek als leidraad en met, zo de. KAV dit wenst~ steun van 
onzentwege. kunnen de. groepen voorlichters opnieuw benaderd worden. 
De. be.·slissing tot heropneming van het proj e.kt zou inhouden dat de. KAV 
~n haar interne. organistie plaats moet ruimen voor een bestendige 
aandacht voor recente onderzoekingen op gebied van ongevallen, risico 1 s 
en preventie. OO.k zou men de binnen- en buitenlandse ontwikkeling 
moeten volgen inzake de veilighe.idswetgeving en open moeten staan voor 
vondsten en nieuwigheden betreffende. audio-visuele technieken. 
Dit alles zou moeten gebeuren teneinde de veilighe.idsvoorlichte.rs steed's 
weer :te kunnen voorzien van recente. fiüten en gegevens. 
Vanuit deze opstelling kan de KAV ook uitgroeien tot een pressiegroep. 
De. heropneming van het prójekt houdt vanzelfsprekend een herziening ~n 
van werkwijze. terwijl ook het evaluatief aspekt een totaal andere 
orientatie kan krijgen. 
,.-
Het lijkt ons nuttig bijzondere aandacht te besteden aan de groep 
niet met de KAV~vertrouwde voorlichters. Hier komen wij tegenover 
kleuterleidsters, politie'-agenten en leerkrachten te staan. 
Een eventUele groei naar het systematisch veiligheidsonderricht zal 
eerder vanuit deze groep van voorlichters ontstaan dan wel vanuit 
para-medisch of technisch gerichte voorlichters. 
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Trouwens in het licht van een eventuele samenwerking met parallelle 
organisaties staan deze voorlichters omwille van hun grotere afstande~ 
iijkheid ten aanzien van de KAV gunstig opgesteld. 
Bij een eventuele heropneming van het projekt kan de KAV met de nu 
volgende richtlijnen rekening houden. 
I. In Limburg zulleri de afdelingen van de mindeferstedelijkte gemeenten 
baat vinden bij een grotere stimulering van de gemeentelijke aktie, 
meer bepaald voor wat de omvang en de konkreetbeid betreft. 
2. In Brabant is een aandacht voor de afdelingen van de meer verstede-
lijkte gemeenten ge1venst met het oog op een zekere otnvang van de 
gemeentelijke aktie. Dit geldt ookvoor Oost-Vlaanderen. 
3. Bet is wenselijk het gemeentelijk enqueteformulier verder te gebruiken 
vooral voor minder aktieve groepen.' 
4. De realisatie van speelstraten, afbakening, toezicht en aanleg van 
speelterreinen, groene zones en kreativiteitscentra moet ekstra worden 
gevolgd wanneer het om aktiepunten gaat die door minder aktieve groepen 
'vorden geformuleerd. 
5. Ook de realisatie van sportterreinen en sportstimulering moet biJ-
zondere aandacht krijgen wanneer dit soort aktiepunten door minder ak-
tieve groepen wordt geformuleerd • 
. 6. Wanneer er in de plaatselijke groepen geen bereidheid wordt aange-
troffen om de ter plaatse geformuleerde aktiepunten te volgen in hun 
· realisatieverloop dan kan de KAV zich verwachten aan moeilijkheden in 
de realisatie-ontwikkeling. 
7. Hernieuwde pogingen bij uitblijven van een antvword vanwege de bij 
de realisatie betrokken diensten moeten niet meer ondernomen worden. 
Zij leiden toch niet tot realisaties, tenminste 1vanneer deze pogingen 




8.Men moet zich niet laten afschrikken door een eventuele afwezig-
heid van gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren van 
gemeenschapsaktiepunten; de realisatie-ontwikkeling ondergaat geen 
invloed vanwege de aan- of afwezigheid van gemeentefunktionarissen. 
9.Deze aan- of afwezigheid heeft ook geen belang voor de realisatie van 
die aktiepunten die aan het gemeentebestuur ter realisatie worden voor-
gelegd. 
lO.Verkeersaktiepunten kunnen evengoed in afwezigheid van politie-
funktionarissen worden geformuleerd, voor het realisatie-verloop maakt 
dat geen verschil uit. 
ll.Politionele diensten reageren goed op de aan hen voorgelegde aktie-
punten ook wanneer politiefunktionarissen niet aanwezig zijn tijdens 
de formulering. 
12. Personen uit de onderw·ij ssektor worden best betrokken bij de 
formulering van aktiepunten inzake veiligheidszorg, veiligheidsaktie 
en -onderricht; het realisatie-verloop wordt er gunstig door beïnvloed. 
13 .Men mag zich ven..:rachten aan een goede samenwerking tussen de 
schoolbesturen en de plaatselijke KAV E-groepen) inzake de realisatie 
van de aan schoolbesturen voor te leggen aktiepunten, ongeacht de 
aan~ of aflvezigheid van schoolfunktionarissen. 
14.In de plattelandsgemeenten en de gewone steden ~s de aanwezigheid 
van gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren van gemeenschaps-
aktiepunten niet noodzakelijk; in de industriecentra en gemengde ver-
stedelijkte gemeenten is zij wel gewenst. In de overige gemeentetypen 
kon de invloed niet worden uitgetest. (I) 
lS.Voor een goed realisatie-verloop van de aktiepunten welke ter reali-
satie aan de gemeentebesturen worden voorgelegd is de aamvezigheid van 
gemeentefunktionarissen tijdens het formuleren in de minst verstedelijkte 
gemeenten aan te raden, in de meer verstedelijkte gemeenten niet nodig. (I) 
(I)De richtlijnen z~Jn maar bestemd voor de KAV-afdelingen in genieenten 
_1..:raarvan het college van Burgemeester en Schepenen uit een CVP~meerder~ 
heid of een CVP-koalitie bestaat. 
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Voor de afdelingen van de regionale steden en agglomeraties Z~Jn 
er geen richtlijnen. 
I6. De afdelingen in de industriecentra en gemengde verstedelijkte 
gemeenten kunnen er rekening mee houden dat de voorkeur uitgaat 
naar gemeenschapsaktiepunten waarin de veiligheid van het kind én de 
volwassene beoogd wordt.In de plattelandsgemeenten en de gewone steden 
~s er geen voorkeur. (1) De richtlijnen beperken zich tot de afdelingen 
uit deze gemeentetypen. 
I7. In de afdelingen van de minst verstedelijkte gemeenten (platte-
landsgemeenten) en meer verstedelijkte gemeenten ( industriecentra en 
gemengde verstedelijkte geme~nten) kan men zich verwachten aan een 
gelijke aandacht voor rechtstreeks en onrechtstreeks veiligheids~ 
bevorderende gemeenschapsaktiepunten. Een voorkeur voor de recht-
streeks veiligheidsbevorderende gemeenschapsaktiepunten zal men mogen 
verwachten in de afdelingen van de regionale steden en agglomeraties.(l) 
De overige gemeentetypen kwamen voor dit onderzoeksaspekt niet in aan-
merking. 
I8. In de afdelingen van de plattelandsgemeenten kan men zich ver-
wachten aan een grotere aktiviteit vantvege de plaatselijke groepen ten 
aanzien van de materieel gerichte gemeenschapsaktiepunten; de betrokken 
diensten zullen evemvel meer doen voor de edukatief gerichte aktiepunten. 
Ook in de afdelingen van industriecentra en gemengde verstedelijkte ge-
meenten zal de voorkeur van de betrokken diensten meer uitgaan naar 
de edukatief gerichte aktiepunten, terwijl de KAV zelf meer geneigd zal 
zijn zich in te zetten voor de materieel gerichte gemeenschapsaktiepunten. 
De richtlijnen beperken zich tot de afdelingen van deze gemeentetypen. (1). 
I9. -In de afdelingen van de twee uiterste gemeenten mag men zich ver-
wachten aan een voorkeur vanwege de gemeentebesturen voor de aktie-
punten waarin de veiligheid van het kind centraal staat.(l) 
20. Gemeentebesturen zullen ~n de minder verstedelijkte gemeenten 
gemakkelijker over gaan tot de realisatie van onrechtstreeks veiligheid~­
bevorderende aktiepunten, in de meer verstedelijkte gemeenten komen de 
rechtstreeks veiligheidsbevorderende aktiepunten meer aan bod.Een ge-
lijke aandacht vanwege de gemeentebesturen zal men aantreffen in de ge-
wone steden. (1) 
(l) cfr voetnoot (l),p. 253 
. 255. 
21. In de afdelingenvan de industriecentra en gemengÇle verstede-
lijkte gemeenten en in de afdelingen van de gewone steden kan men 
zich verwachten aan een gelijke aandacht vanwege de gemeentebesturen 
voor de eenmalig en kontinu te stellen daden.(l) De richtlijnen be-
perken zich tot de afdelingen van deze gemeentetypen. 
22.Doorgaans zal er een gelijke aandacht zijn vanwege de gemeente-
besturen voor de realisatie van de edukat.ief en materieel gerichte 
aktiepunten. Slechts in de plattelandsgemeenten zou de voorkeur uit-
gaan naar de realisatie van edukatief gerichte aktiepunten.Er zijn 
geen richtlijnen voor de afdelingen van de regionale steden en agglo-
meraties. (1) 
Tenslotte zouden W~J nog:willen stellen dat er bijhet ontwerp van 
nieuwe projekten gedacht moet worden aan het finantit:!el medebe-
heer van verbonden en liefst ook van de afdelingen en wel met het 
oog op een meer intense betrokkenheid vanwege de totale beweging 
bij de uitbouw van dergelijke projekten. 
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